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El k r lo  l iqrdtrico e s  tto. ;errerpa rege ta t ivo  qae generalmeate t i ene  pe- 
eo  parecids  e x t e r m  con l- b n g o s  no liquenizndoa o con l~ r l g u .  
La w . ~ r o r t a  de iar, empeciea aon paiqetilohfdricslr, l a  qae l e e  permite 
e s t a s  p r e a e n h e  en hab i t a f .  donde l a  e u p e n i r e n c i e  a1 deaecariento 
e %  esencial ,  El  m i  cobionte obtiene eubohidrs toa  bi otrdf icarente  
de l  fotobionkr aatbtrofo,  de unerar comparable a l a  s i tu sc idn  r i co -  
r r f t i c a  o a la de holtgos e b l i g a t e r i m n k  parhi tom. Crecen lenta-  
men*. Prodeccm .mtutauciaa 0rgilaic.s c a r a c t e r i a t i c u  (10s jcidoa li- 
qu6aicom), amdaua de lu eaolee 8610 me ham eneontiedo en h m g w  li- 
queaizmteo,  corn t ihryeado prodrrctoo er t rscclml s r s m  f&gieolr (Lawrcby, 
1984; h l b e r e e a ,  C. et d. (1986)), en 6u mayorfa insolrblier en -6. 
Algtmos ejeaploa de e s k  s m t a n c i u  ae dan en e l  Cuadro 1. In. li- 
qaenes eon ade& capaces de acraaslu diversas  s l e m n f o s  qufmicoa 
haa te  mireleis internoa my elersdoa, propiedad que e o g a r t e n  con al- 
1.1,1*1- Lo. lfquenes crecen robre c o r k s o  (cort icScolse)  
SegGn Bale (19742, eon cuidadoaor eatmdios de lo8 Qrganos de 
f i j ac i6n  de P s r r e l i a  y liaa, Por ter  eocoatrb penetracidn de ri- 
zines a t rade  de la  p e r i d e m i r ,  corteaa, l f b e r  J caeabiua y en l a  
madera viva. Laa hifaa l i q u d a i c u  Bloqueaban l a a  l e a t i c e l a a ,  eacin- 
t e rca rb io  gaoeoeo en la  corfwrza, ae p r d o c f s  imdirectrpente un susea- 
t o  de t a ~ a i i o  y p e m e b i l  i d d  de 1- e i l u l s e  p r i d b m i c a a .  
rie del orcind. 
d e, dirrrieJtieo 
(m ido) 
ie,  f eeanbri +a 
(PP p~~rbddps ido) 
dc. girofbrico 
1 
b d r o  1- l3jeq~laa de rra8CPaeiu liqa&nicru irprorkinbis en k- 
xsnglla de Pcrsarl iacew ( p r d ~ a t ~ e  ms~rodariem originador per 
el  cvios bis+int i t ics  be1 acafirts polhalorartu). C1wifieaciba 
;I f6sw2u W o w  de G@eaflae+r.r, 1W9, 
&e* Q j t e e ~ e ~  
&c.oc-cel rtbf iea 





OH C -0 CH3 
OH 
Sigtrr 8 - 
Pa- P id* 6. la 
eerie 8.1 -oreha k 
i c .  aarrtf ctico 
i c e  8t f  ctico . 
C~sedro 1 - Gontimacfh. ('1s 1a f & d .  del &a. ~.~rea l (k ics  A 
fw tamd4 de Efix, -$%Ma & Wgsst ,  1981. T d u  lu artrfuP- 
eS18 presaat.filur pr%en%cea rl c u i a o  biorrinCdtica 6.1 acekto 
pol iralarrte, exeepeo la Q l C i r r r  ( l  iqnenina). 
+ .. - . .L 1-- 
-&- . r -  - -  
J ~ l ] r  el h r  de l w  I&.- Xlaidorr, 86 
i8a WW.r, h8drrir lea lie- cpla 
el &dl+ per lr pene t r ae ih  de r ix i rca  ro t a r i e r a  mu- 
ebr iqwrkumekr, a m  blur mbie r t a  liqu6nica pede r e r  ua exealea- 
V i e e l k  7 ~ ( L U  (1986) e s ~ a n f r v t r r  qus lo6 
1 f p m r  epffitou prcold$rees uu firclidr de v i t a l  idad gemral  de 1 M 
I, 
I . '  
J el a h r o  de P836(1. LI prencaeia 4s eptfi- ea 1- rama6 ammafa 
e l  cerwri&o de rl&d&n e m  lo8 c l~ rop lu r too  y &dl 
aicaa pae%ram Iwbr 1- &ejidoa cedae;.terer &el 
1 S P d 5 t f c s  a€e la ~ ~ l l l r  7 de 1- mumabt'u 
ea las estracfo+ de t & l \ ~ l ~ b  purempi.btieu, detrbc f~aelea 1 i- 
q r h f i c r .  U i . j . o t u  48- eIp.Auent.lrtrte am el s u c r ,  d e a -  
. 
xablur la  boJr al foraar  el g r w i k ~ n t e  qmlmico y a1 scelarrsr l a  f r ~ t 8 -  
piraeib hliu atareate el trrainietro. %atr laa bojas, diekor feao- 
l e s  inhibfan la  fotaSnteein.  
..I I 
1.1.1.42- ILqmcres p e  erecen sobre roe- y eobra t i e r r a  . I1  
f mutca1a.a J terrScolas). I' 
I . '  
S e g b  hwJraw~r%h y ail1 (ISM), en los dl  tiroo ciaco aifor r e  
ha  aclarado bkstsnfe l a  confrcrreraia aeerea de a l p n o r  tmpectos de 
. I ,  
l a  accida bioqwfrica de l o r  ltpuaaes erustoroa rebrs la8 rocan. La I  
' - 1  
principal  aeci8a pwcce ea r  la cupwrs  de amtale. (magnesia, er?t- 
eido o d l  tea prsees acr  e l  princfpal r a a p e ~ s b l e  6. 1. &gsaaacibn 
de lor  miaerales ( l ea  ddpaidm y d e p i d o n u  interrkrdrfra en pro- 
perciama fat-, 8i ea qtre l o  hacea, debide a 8u brylirirr & o l e  
bi9f&ul ea a(lhu). 
A pea- de cpab 18 r c c i h  oobre lao rocas pare- biem esktblo- 
eida, adle  8e meden beer ccmje4iur~ acsrca de a i  lso roc- m b i e ~  
taa  con lfqaemea ee deu~mpemea 1C61) rhidamexate que 1- rocm d o e  
nudru. La premencir de a u ~  srbierfir l iqu&aiaa modera lea  sfetfos del  
vies60 y de lam mmfsaciar q u f d e u  presentea en la  llmria y protege 
a 1- roc- do lo ecci6n erocriva de, l a  arera. Taurpoca eat$ my el*- 
r a  l a  i ~ a a r h c i s  de 1- lsqaeaea en l a  gerdogheaiat m i  bien lor, 
suelo6 j&venen contiesea oxalrtoa, no ee f i c i l  detersiaer 8 i  r e  hsa 
originado en lo8 lfqwenes o herem pr-cid- per lo8 &phtmycefea 
presentes en e l  suelo, 10s qae tsrbiilSa forr&n malatoo (P. ej. +&- 
pergi l loa  niger). 
Lor, 1 tquenes qee fsrrsrp1 m a  cnbierta 8obre e l  aaelo paeden 
contribuir  de -era imporbsib,, no sdlo a protegerlos de l a  er* 
aibn, raiaa B au estmc%aara por e.1 csgorb de a t e r i a l  l h i c o  que 
hacsn d morir y de~collponerre~ 2ar, eubiertaa liqu4nieaa p d r f a  
a p d a r  a1 er~tableci r iento  de plmtarr rasculares a1 c.p.tar;sr scwilla. 
tranoportadaa por e l  viente, 
1.1.2- Papel bielbgico de lo8 corpttestos 1 iqu6nicoa 
I -
I - -  
. a f 1 . S.& Larre~ (1986) 1- austancis,  fendlics, producidu por 
muehoa lfquene8, tendrfan i q e r t s n e i a  biolbgies, ya qae si esrecie- 
ran de *&lor adaptativo, rtr a l  t o  costo ensrg&tico habrfa coaduci- 
d o  a 8u pdrdida duranfa l a  evol rc idk  
Los papelea 8t scegtsdar de acaerdo con l a  evidencia diaponi- 
b le ,  son 108 efecta8 cmtimicrobisno, alelopatico y sn t ihe rb f~o ro  
~ia+er tebradar) .  
Efeetoa arttimierobianort e l  efecto antibidt ico de =char sur- 
poaici6n de les l f q ~ e n e s  dtlrsate su lea to  creciriento. 
Efeekm r l e l ~ t i c s n :  aatndfoa rrcientes de laberatorio hsn B e  
-
roatrade qae elgpnaa mstrmcior, pueden iab ib i r  l a  p n t i n a c i h  de ae- 
rillas ae p l s a t u  rc)+eularaa, de e8por.s de rr~egor de ISqrreaeo* 
Pero fulbiea ee conocsa a l ~ u 8  eases sn que e l  efecfo er eati.lsla~- 
forio, Con 108 da- e r i a t s n k e  ao es pomible par el mmento e8kaPle- 
cer  elarruenfb e l  aigaificaala ecoa&gico de e8.o o b e n r a c i a ~ s .  
Weefor ~ t i l r e r b f t e r e a t  l a8  lfgarems rsn rarrmafe el al 
f o  de e l e e c i h  de lsr hrbfvoraa,  a1 renor d+ ma inrertalpr.dcw* 
Lar rsseaee no err* del tode elarw, p r o  eetaufm tulacieaulu e m  
l a  baja calidad nutritional Pa prcPdaceih de camparates de?arnr&vaa* 
El caracol Helix Itorteami8 (y otror, iatertabrlrdos) e r i t o  e l  c-o 
-
de a l p 0 8  I iqu8nes, pero 108 cume deape r  qme me lea  be lavade cen 
ana eolucidn a lcal  h a  gue extrae 106 deidos 1 iqrirrtcea. 
Slaasky (1979) obduvo mad b ie r  reveladorea cam larrrt ds Spa- 
aeti-  
r-ate comer hojas de brdcoPi cubierbu con arm solucibn de dcido 
,ralpfnico, pero no evitaban eepecislacrrate a 1- hojar cubiertu8 con 
m a  eolncidn de atraprorina, etaamdo podfen e leg i r  hajaa oia t ratar .  
S i  las larvas eran foreadas a comer hojaa tratada6 (y 8s euantific* 
ba m tslla de crecir iento) 18e obaarrilcba que e l  acid@ v u l p ~ ~ i c o  n  
r e h c f a  e l  crecfaieato larval p r o  q ~ e  la  atrsnorina a i r  
€ h d o  me 
obbmfa e l  mapr detrimtmde e m  e l  crecimieats* S1.sr1kj cen~Iuy6 qme 
e l  h i d e  rplggaico daberfa hmcie&ar d. coat, repaleate, r i e n t r u  
r u i a  Cieae uma g r u  preferencia por lo8 ISqueua Laad1 is 
r, OcbrdecPia y doa especies de Ampicilia, y e r i k .  
r * t i w a u a k  a 1s espeeie Reraperme1 is bal tirsroab.ia, Se abknfua  
reuolkdar, similarus caude a+ ofreefan s lu bdmaaa, Qiaoer~ de 
p-el Impmgssdoo con axtrrrc- de l o r  tdar de l m  empetiea men- 
. cioaadaa. Wtam reenltedea aaa ia tereaaatea porqae denteatran qae 
la8 snatanciaa l i q d n i c u a  em* i r r o l a e r a d u  em el rechuo,  
Pero l a  centidad de elrfadicr en e s t e  cage a8 todavfa immfi- 
cieafe para hacer generdiracioawa e in tarprcrks  adecttadmnk el 
papel satiherb$voro de 108 eempacatos liqubnicom (Lmrey, 1986). 
1.1.3- Uti l iaacidn -- de lea 1Squenea ~ o r  e l  hombre 
1.1.3.1- - Corn alimento (baaado en Bsle, 1974) 
Lo8 lfquenea no han 8ido asadom de ranere importante por e l  
borbre coma slimento, debido a que no mon gumf9.08,~ra qae con fre- 
cnermcia contienen sustsnciaa amargaa o irritaakm, que deben ee r  
previaawnte e l i r inad tu  per  larado con aolociba de a o d a  
A h a q ~ e  aua pareder h i fa les  contienen go l i aack idoe  (liqneni- 
na e isoliquenina) drton no p e d e n  r e r  digeridoa por e l  ae r  humane 
qae carece de laa enzi lar  adecaadam, En Ian dpocas de hambruna, lo r  
paebloa de regiones b o r e d e s  o subdrticaa haa recurrido a loa Ifque- 
nea, ~ z c l b n d o l  oo con harina o hirvigndol om para e x t r ~ r  gelatinas. 
EBI Japdn, una especie de Umbilicaria qae 11- nIwatake", 
e a  eonmiderada ana d e l i r a d s a ~  
h a  laponea pract ican cam loa reno8 e l  p u t o r e o  controlado de 
l o y ILar FOSU. &.il"a~tbmente es te  1 iquen e r r  a1 rsn& de 1 QB anti- 
goop i . m I d i b B *  
1.1. S. 8- h a b k b t i t w  
FNdiei  *, divers08 i tqaeneo her- wdocr car p rephi -  
to8 medichaler. V a r t i a  (1978) public6 uaa rsraHa hiofBrica de era 
P I ~ O  en R i p t o ,  b i a  y Burspa, uf cow araa r e v i e i b  de lea eatPdiea 
f anrcrcol6gicse de prineipiarr de s ig l  a. U l  $ preoeata tembi6m lo# 
resultsdoo & importat$+@ de loe experimentom qae re  real izema 
robre lo r  elec- hctihrieidaa be las mskmciua 1iq1~~&nieu an e l  
p e r f d o  iloreefenqlb c@mpmmdido entrv 1944 7 1986, loa pa+ i d i o m  
roo qae r a*)  lCds del  50 $ de 1s. especia8 de I%qmenee tie- prs- 
piedades mfibibt ies . ,  80) tsr efecto. a a t i b i 6 f i e e ~  st baeao en Z M  
s u s t a n c i ~  liqa4nica0, de lw malee lea dra efeetivaa son e l  hi-  
do h n i c o ,  lor Scidwa del gmpo deP liqznesterinice [a l i fb t ico)  aai 
car0 a l p o a  b4psider; y dep~idonas, de oreinol, 3.) LsQ suatsacisr  
liqaQnicar, sea generalmate ds efectivse contra b a c t e r i u  gram po- 
h ongoso 
Las iaveatigaciones lencioaadaa lleraton a l a  fabriceciba de 
preparacieaeo de uao cli'nico aontra nna aer ie  de ricroorgranimmoa 
pat&geaos, pero Qatssr no l legsroa a oer aceptadarr aupliasiliente. tsll 
iavestigacionee declinaroa, ~antgaidlndore @in embargo an  c i e r to  in- 
ter&& ea l o r  pwib les  efectea .a t ihraraleu de lor  pol ksacbridw 
1 iqn6aicoe (Vartia, 19733 Lsxre~ ,  1986). 
?kle (1974), mte8 del desetlbririeate d t  lee co lorsnbr  
s b k n i d o ~  dm la &elrtilref(kr bs I a  huilrc, lor  liQmel0.8 ttmfaa I c  
poetrecia rcortbica bao& en 1s prepsxaciba de tiateras. Damla 
18810 fWcionsbur etli e l  Sur Be brapa, ma s e t i r a  iPdPatri8 M e -  
da e s  e l  liquen Bscamllc Eh e l  Norte de Eclropa ae umaban eapecie. 
de hernia 7 BohFslectrie. lfEn hop lo. "tweed." de k r r i a  
de Eremi8 8s tfPea cs r  colorsrbm de lfquerrsa netivor que 1.8 ilcl 
partem ap s l o r  particulsr.  0s derirado de IUI d 6 p i d e  liqudnieo (a& 
. 7-oxifeaasaroata)em u t i l i rado  coro indicador gcidbbase en lo6 l a b e  
r s to r ios  qufmicos. 
Evernia granrrstri y Psedevernia furfhraeea aon may tmadaa en 
l a  ~~nuf&o . t a r a  de per 8, extrayendo de ello@ e l  ingredisate q rs  
g a r ~ f i s a  l a  persistencia sobrs 1s piel. Se 10s u f i l i z a  en aquellom 
perfanes cap aroma ea c~ lp l r t i b l e  con e l  euave elw -laorow da di- 
ehos extractos liqdnicoll ( ~ a v k r r s r t h  & R i l l ,  1984). ' 
I. 1.3.4- Liquen-trh 
C-is@ (M e l  rrso de lor 1 fquenee para la  determinauih de 
l a  edgd de una dada superfieie rocosa,, por edsppla en deph i to s  
glsciarea. Para camcer la gpoca en qua qaed6 expuerta e l  mostrti 
t o  a datur, s e  r ide  e l  dibiletro de lo8 liquenee a&a viejaa enc- 
tradoe em esa euperficiet me prefieren 10s lfquemea cmatomom per- 
que e l  centro no mere  con e l  tiempo. El  lfquen d o  uUlizedo has- 
t a  e l  mamento es  Rhitecarpea geagraphicua cuyom tdem d s  viejoa 
t ienen entre 600 y 1300 &oe en loe Alpes y enfre 1000 J 4900 aiioa 
en e l  m o t e  de Goenlandia. Otroo lfqueneo podrfan 8er t a r b i b  apro- 
piadoa. Uns vez elegids e l  iiquen, e r  necesario c m t r u i r  aaa m n a  
gne relacione l a  edsd e m  e l  kuafio del talo, l o  qua no suele aer  
?&cil .- dado - qme l a  tk.a de ereeir iento vsrla cma lets dimtintaa edadea 
y con lsur condiciamm arbieatalea. La ertimscibn de l a  edad de 1oa 
ta loa  de diferentea karraiZao r e  pilede lograr por rnddicidn de k.. 
&or em m3perfisi.r ds  mhd tonocidr dentre de 1u miam* toma, e l  
riame t i p s  de suatrato a &tar y teniendo en m~!nfa factarer  eaea 
uIeree1ima, e x p ~ . i c i & ,  e t ~ .  Tambi(Jn s e  puede Lacer por l e d i c i h  
Be Is taarr de crecimienbe, por ejemplo colpar.lrdo f"otograf3u de 
POL miamo individuo, la8 pee deben tonarae bien espacisdar en el t ie l -  
ps farr l o  lelpor, \ur de). Se& H&rorth 8 E i l l  (1984) l a  fdctni- 
ca  t i ene  un gras paMncial p r o  tederfa  requiem b e e  t ed r i css  14r 
f irrsr. 
tswrer, 1984) 
A medidos del a i g l o  p e e d o  Hylsnder en Parfa y Oridem ea IlaJm- 
cheater, heron loa primwren en docasmatar la  desrpsrici6n de a8pra- 
ciecs liqn&nicerr, sdjradic_k.cdelm a l o r  niveles  eros ias tea  4% esp~fs- 
1 fquenen a var i sa  cleeeo de. conta~rinacibn ha e a t i t d o  s t  inter68 
debido a qne l a s  medicioma de corrtaminacibn con equip88 msal%)rf- 
coa r e s u l t a  my caafosa colo pars a b r i r  a d e d a m e n f e  Iresr, axten- 
aenc i l l ae  7 econbricaa. 
Lo8 lfquenea ao-n ineapacerr de l i r i tar  e l  fluje de m a t e r i d e r  
de  l a  atabsfera,  pa r t i ea la  te cuando esfba hidratadea y activoa. 
En e a t a  eituecibn, lae raotaacicu contariaaptaa premeatea en l a  
litsvits, eon r&pidamea%e a b o r b i d e r  por 10s te j idao  y pe$%n cauear 
daiioa ee tructural.ea y f i a i a l  Por e je-1 o$ dirsinaeibn de for- 
raoiba  de iaidioo y eerredioa, assmento del re cla cailular d g a l e a  
muertas, dimsiwlcibn de alps en divieiba,  di.3inacil5n de fotoafn- 
f e s i a  -y r a r p i r a c i k ,  dissfart~idn de la, had r e l a f i r a  de creciriantm 
JT dsrcertp-icfba de la elorofilk 
Ef w e e  d e t d l d o  de l a  dintribucibn de eapecies selecaioas- 
pmrreqnfaibo para e a h d i a s  I& sofiatieedos em loo que oe u f i l i -  
s u  fre9asacir  o s sncia de erpeciea puticmlrucse. fior eehwiioa 
ticamen$e, ~f e m  eem l a r r  e s t d i o a  fiaiel&gfecrcr, peraitea deter- 
r h w  l a  t e le rane i r  be c d r  e a p c i e  e identlfietw lu especie8 ia- 
d f c d e r u  (qa* &a la8 ka s su ib l e s ) .  
PFa pmbl- ggs emeaentrag lea 1 iquenQ1- em eralaas Irr ce- 
1 idad arsbienkl, %a qpe a u d i d e  que 6e rs a lade l a  i n f ea r t i  
c i h ,  l a  i ab rp rehe ib r r  se vptel~e d i f fc i l .  U a s  de lua dBodoll ID& 
poplarerr para redacir lee 'dstoa da die t r ihc iOn s aa nirel deeua- 
do para e l  -0, es  e l  IAP ( f d i c e  de purer8 r rb i ea f r l )  dererrolla- 
do pot De Sloover 7 h Blsne (1968). La d e f i n i e i h ,  aigniiieada y 
aao  del IAP, MI C ~ M  refereaciw b ib l iogrQf icu  sobra madifiea- 
cioaeo al mirrma ,  ae peden  eaesntrv en ffevkawerfb (1973) 7 ea 
Lewrey ( 1984). 
E. irportante tamer en cuanfa que, wnque p r d s o r i o s ,  Ioa 
eatudioe de @ate t ipo ptreden pressstar  rs r ioa  preblbcesrr lo )  Se 
del  &ea en eatudio, $2') b a  ralevimientoa de lfqueaea no dearer- 
tram por r l  aiwrss loe efectoa de l a  comtarinreibn, Para poder do- 
curentar eorrsetawate 1- cwsrar de lor  patrmcas de diatribaci6m 
de les eapeciea r e  debe contar coa alguaos drfs. de c s n c ~ n t r a c i h  
de c o a t ~ i . . ~ t e a  t m e s f & r i ~ ~ . ,  medido. con equip- r u l f t i c o . .  A- 
d e s f s r  ea c d i e i a a e a  de deacartar l a  f a l k  da saficientr,  
de 1- candsrinaaba aobre l a  e s t m c k r a  7 f ia io lQgfa  de la8 e* 
p e o i ~  i r r o l u c r d a a ,  eon e l  f i n  de iu.d.rea%ar 1. i n t e r p n k e i k  
de  10s patronea de diatribucibn. 
Isr nmeotro pafa cantame8 ccm am solo  t r a b  Je eneaadrado dent to  
de  e r t e  t i p o  de estlrdios ( W r e a  de l a  Torre, 1986). 
El urro exi toso de 10s 1Qqaenea coao indicdar~ra ,  de degrada- 
ciQn d i e s *  ougiere gue paeden s e t  u s d o s  para ds tec ta r  e l  mejo- 
ramieate deaprl6s de l a  ~ p l i c r c i 4 n  de medidam amticontaaiaaatcsa. La- 
meitablemeate pocar regioaes ban aido eetittdidar, dar.nfe pgrlaQoa 
sufieienterem&e largos para p e r a i t i r  eatadi- atirsrr. 
Una regi6n c a p  f l o r a  liqtadnica ha aido e a t P d i d a  desde el ei- 
g l e  XVII 7 domde 10s cambigs en l e  calidad a-fbrica turbih h m  
a ido  docnrentados por mchoa &os, ea e l  Brea alrededor de l a  ciu- 
dad de Londree. lLose 3 Iftrwksrorth (1981) r e a l i m r o n  recientemeafe 
un relevamiento de l a  f l o r a  l i q a i a i c a  en 29 a i t i o a  a1 Norte y d 
Oearfe del  Gran Lopares 7 encon.trarun que r a r i u  erpsciee c q f s -  
das anter ior rente  (1907 y 1970) coso raraa o extiegtaidarr, babf 
extendido cone iderablerrrnte slt d i e t r i b u c i k  loo astorerr, 
1s ceuaa principal  de l a  meJora en l a  f l o r a  liqu&ica, r e  debfa a 
l a  disminuciba en 10s ni re lea  atmoeldricorr de SO , producida en 2 
1 sll doa d l  timaa dbcadaa. 
Shor~m (1975) ca tadi6  l a  di r t r ihac ibn  da lfquanca cerca de 
nna cenbral e l d c t r i c a  b m d a  en I s  cocbustida de carbdn ( l o  que 
1 ibera  considcrablea c e n t i d d e a  de SXt ), en e l  Sadeate de Ohio, 
2 
Obtuvo a;.S la inforracida b b i c a  pars  doeramatar 1s recuperacidn y 
r e c o l o n i e a e i h  d+ erpecriea senmiblaa deapu&m qae -1s cal  idad del ai- 
r e  rejsrara. El muemtree or ig iaa l  me hahila h e c b  en 19131 dcsrde em- 
%-es Sh- r e r i a i u  $err +eeea csrkr uaa da 1- I t 8  u i t i o a  (en 
embargo liu wmcentraeia~br rediaa spaalee de SQ detatrainadu p r  Z 
r t todoa aadgf ieae ,  no mtrcrbsn wm reci\xccibn r i g n i f i c a t i v c  Show- 
man (1SIl) m g i r i 8  que la ccrrnceatracidn y d a r a c i k  de 108 piem 
dte SO ersn rbr d e t e d a a a t e a  en l a  reco lon i r sc ih  qtte Ise prsredior 2 
de  plasee l-oss 
F.atBs eetudiom d trun la importamcia del a80 de wregiatra- 
La conocida capacidad .de los 1 fquonea para r ~ l s r  elemmt@o 
de so aabisnte, tLa eotillslarelo auchsr, investigrcionaa acerca de Is 
conoentrsci8m ds e l m s t a s  em 1- taloa,en re lac ib l  con itreattar de 
candsnfsaciba Ins metaler pe~sdor Iiberados a la  afrbefera por 1- 
er i r iones  de lo. a a t W i l e a  y por varioa proreaoe i d u s t r i d e 8 ,  8e 
han inreatigade coleccioas~rada Pgqueaes para sols ter loe  al a~&li r is  
de elementea (particulan*ante re ta le r  como p. e3. ploro, zinc, nf- 
quell. 
Loe Ilqueaes son capaces de iacorporar lor  metaler praroentts 
en las g a r a d s .  (eaglobando Qatar )  t s r b i i ? ~  lo. captan en sa f o r  
m a  idnica per i n b r c d i s  catibaico, de manera extrasela lar  em laa 
hi fac  Hagicaa t de e s t a  lranerr paeden concentrar un metal notoria- 
reads @in daiio para l a  f i a ia leg ta  del l iqaea, Bivenoe metales etxa 
C ~ Q C P ~  deued de iagremar y acoaalaree en e l  citeplsrma de lea 
c6ltilar de 1- r i m b i a a b o , . d & d U .  W t e  &ipe de acaarlaci4n 
imvol~crs m enrjo Be K+ qaa er  p r t r t i p s l v b a k  i .bratelulu.  
Ln satdieo ds c e s t u i r r a l 6 e  r d i s c t i t a  ee -(MI en m a  mete- 
d@lggba e i r i l s r  a l a  aearralacibtl de metaler paad-. 
La bib l iograf fa  eobre liqueneo y contaminaci6n ea m y  rupl i r .  
Bueaaa retrisionee de censal ta  son Ferry e t  sl. (1973) y Derrraelle 
(1978). M e r b  V h e  Lichenologiat* public8 peribdicamenb una 1 is- 
f a  m y  colp lefa  de 10s trsbajoa de ds recienfs  pablicacidn. 
1.2- Emtudios liqnenoldgicos -- en l a  Argentina 
La primera expedicibn de l a  hndaci6n  Begnell, orgauizada por 
MS1m-3 Lindmam, ae dearrrrolld entre 1892 y 1894. Ella permiti6 ob- 
fener  una importante coleccidn bot ih iea  qae i ac lu fa  loa r&e direr- 
rsos grupor; de l lquenes de Plrasil ( ~ i o  de J r a e i r o  y Eatado de Rfo 
Orands do &l),  Paragnay, alrededorer de Montevideo y t a rb i6n  al- 
gwea local  idades de l a  Argentina, a1 renos de l a  Provincia de 
Buenos Aires (2&sate, Delta dei Parand y ~acheco) .  Todoo 10s e jem- 
p l a r e s  s e  conserran en S. Eb 1913 Lynge pub1 i c e  BUS eotadioa oobre 
e l  mater ial  de Paterelia Ach.; Hale (1960) rev isb  e s t e  material  de- 
terninado por Lynge, como p a r k  de clu primera e taps  de estudioe 
d i r e r a o s  t rabajos  sobre varioa grupos de lfqaene8 auds~ericasloa 
phs), ent re  otros) .  
R Santesron (1942) descr ib i6  algunoe lfquenee de l  Perque W a -  
c ional N a b e l  Ifuapi, coleceionados durante 1 a erpedicibn de Ljua- 
gner de 1932-34. 
Eb 1950 Graaai publied do. trabajos.  Es e l  p r i r r o  (~QJo . ) ,  
e l  ca t i logo  de l fquenea argeotlnos,  r e  puede eacooerat l a  mayoria 
ae lsrr espeeieo cf fedan para nueatre  pafa (exceptmaado l a  Akt6rti- 
dr), con la8 re ferenciar  bib1 i o g r i f  ica.a corrrrporr8isatea. 5 e l  
b 
a e p d o  (1930 ), ua e8Wdio de Ifquener folioaoa y Imt icoaoa  de 
T a ~ & ,  s e  preoenta una reseiia h i s t d r i c a  de l a  l i q u e n o l q f a  rrta- 
d i a l ,  an8 minteaie de l ea  pr inc ipa les  aistemao taxoabmicos, claves 
d e  farr i l iaa  y gineroa de eaa provincia y deaeripcionea de 1- a i m -  
PO.. Eatas ae  baaan en e l  estrsdio de especiea tourdas cam@ ejemplo, 
Lo8 nombrea de gheroa, J eapecieo corresponden a1 s i s t e n a  de Z a -  
b r u c b e r ,  Eu cuanko a l a  f e r i l i a  Pameliaceae,  ee  descr ibe e l  d n e -  
r o  Parmelia Ach. citando 24 colecciones en tudiahs, correerpondien- 
t e a  a ottaa t m b a  especiea. Eb 1953 se publica e l  t raba jo  de Grkeai 
aobre l a e  Peloachiotaceae de T u d ,  con descripcidn de a e i s  es- 
pecies ,  t r e s  fo r s s s  y cuatro variedades. 
&rant& on prolsagada e r t a d i a  en rmeotro page, Yackensie Lamb 
publ ic6  var ios  trabsjjes importantest s u  monografla de l  g6nero =- 
copsia (1947); do8 t rabajos  (1948 y 1953) sobre lfquenee rarm e 
interesanfem del he r i e fe r io  oar ,  con descr ip t ienes  de a l p a s  nuevaa 
espec ies  y corbinacioneo (baciendo referencia  a s d l o  una especie 
de P a r a e l i a c e e e ~  - P. acervs ta  h e ,  gue ae& e l  w t o r  deberfa s e r  
considerada ulna forur  de z. e a x s t i l i q ) ;  au t raba jo  de 1955 sobre 
1 Iqnenes de 1 os basques aadino-patagbaices, iaclaye l a  deecripci.bn 
de 17 especiea nuevaa, t r ea  t a r idadem y t r e e  forslss nueva8 propi-, 
I r ~ n a  eepecie nueva de Motylra y o t r a  de RHshen (ningano de loo ta- 
xones t ratados correaponde a ~ m l i a c e a e ) .  Fm 1958 se e d i t a  au t ra-  
b a j o  P lo r lo t i co  sobre 10s lLquenes de lo6 Parquee Xacionalee Pata- 
gbnicoa, con claves y descripcioner,  domde iacluye algunaa actualeo 
Par re1  iaceae, fundarentalmente del  gene ro Xantboparmel ia,  
Em 1968 comieazan s aparecer lor, t rabajos  de Oaorio sobre 1f-  
quenea de Argentiae, l ea  qas c o n s i e b n  en  1i.W de eapeciea ( s i n  
r e a t r i c c i d n  a n i d n  gmpo texglrbico en -par t icu lar )e  b e l l a  ci -  
f a  e l  material estudimio, gemeralamate rgrtrpQda per  provincia, dam- 
do 1- l oca l  iddem cormrpeindienbem s cads ~ e a % r k  Lac l i s t u  de 
Is(r8, 1976, 1 9 7 f  J 1880 cer respoden a l a  p r o v i ~ e i a  Pe Bueaoe Airem, 
asf  coro la  de 1979 (en coautor8a coa ~ ' E s p b i t o ) ,  l a  de 1983 so- 
b r e  lfquenes ra r f t imos  de Mar del  P l a t e  (en eoautorfa  con P e r t f i  
Ranta) y l a  de 198'1 aobre 1s local idad bonaerense de S i e r r a  de l a  
a b Ventma, Lae de 1970 y 1970 c i t a n  material  de direrram l e c a l i -  
d d e r  argentinllro (elgunas de l a  provincia  de Bueaor Airea). Lso 
b 
de 196ga, 1969 y 1981 correspaaden a l a  prorimcia de Mialone.# lu 
de 1975 y 1982, a l a  p r o r i a c i a  de Ehtre Rfolli; l a  de 1975 a la pre- 
v i n c i a  de Corrientes,  en coautor ia  con N r r a r o ,  con quien pabl icd 
tambiin l a  l i a t a .  de 1978 eobre 1s beoe de eaterial de 1- provinciats 
b 
de Santa  Fe y Santiago de l  Estero. Eh 1977 s e  publ ica  e l  t r aba jo  
d e  Osorio t *llgontes de Liqaenologfa -J elave para  10s g&neror de l f -  
queries de 10s alrededores de Buenos AireeH. 
A p a r t i r  de 1978 Ferraro comienza oua contribaciones indioi- 
dtiales a la f l o r a  lique'nice de Argentina, particnlmrmente de l a  
p rovinc ia  de Corrientes. Fa 1978 descr ibe e i l o a t r a  algnnss e rp t -  
c i e s  cor ren t inas ;  en 1981 pwblica un t r aba jo  similar, con e l a r e s  
y descr ipcionee,  pero reetr iagi6ndose a l a  fami l ia  Parmel iacee ,  
En 1979 descr ibe m a  eepecie nueta  de Pamotrema (Parmeliaceae). 
En f 983, an t r aba jo  sobre lfqueaes fo l f co l a r ;  en 1985 una nueva 
espec ie  de PhyIlap6oraceae y en 1986, a n  t r aba jo  de conjunts aobre 
10s ggneros de Parmeliaceae, W v a p u n c t e l i a  y P u a c t e l i s  en Argen- 
cnna, con clavee de  especiee y deecripcioneu a in t6 t icas .  
Nash e t  a1 . (1987) descr ib ie ron  r e c i e a t e ~ e n f e  caatro  especieo 
nuevaa, de Xanthoparmelia robre la, baae de material  argentino. Fa 
e a t e  Crabajo publican una clave de especies  del  hencionado g6ner0, 
presentee en Sodtncadrica, agregQadooe doce nueuaa c i t u  1 una nue- 
ra corbinacitSm, 
1.3- O b ~ e t i v a r  del p te rea t e  ertudio  
-
El pafs cuenta con una $1 e r a  1 iquEaice r i q u l r i u s  pero con mu7 
escasse eatadios f l o r f n t i s o s t  l a  aiayorfa de e l loo  p u n a a l e a  o f r a p  
mentarioo. A ento debe sgregarse que machos de lora t rabajee ban per- 
d ido  actual idad debido a uaa modificacidn baatante rgpida y profun- 
da (en laa  do8 Q l t i m a s  ddcedru) de l a  t a x o n d a  en lo8 r igt t ientas  
aspec tas t  1) prurton de r i o t s  acercs  de l a  d e l i r i t a c i d n  de generoe 
p famil ias  ( m y  especialrente  en ~ a m e l i a c e a e ) ,  2) l a  concepci&n 
acerca de l  aao 7 val idez  de l a s  sus tanc iss  l iqa in icaa  en l a  tluo- 
nomfa l iquQnica y 3) l a  metodologfa eetpleada en l a  identifieaciCSn 
de 10s dcidos 1iqudnieo.s. 
La provincia de h e n c e  Aires, en pa r t i cu la r ,  no cuenta con un 
e s t u d i o  f l o r f o t i c o  ac tua l  izado, basado en una reeoleccidn intenai- 
va, que incluya claves y descripciones. Lo m b  adecusdo para el  co- 
mienzo en  e s t e  sent ido  es l a  rea l izac ibn  de es tad ios  por grupoe 
taxonlkeicos, l o  qae permite a n  me j o r  a p r o v e c h d e n t o  de l a  biblio- 
g r a f i a  y nrta concentraei(5n de esfuereos. 
El obje t ivo  del  presente t raba jo  fue i d e n t i f i e a r  el mayor ntl- 
mero posible  de especiee de l a  f ami l i s  Parml iaceae  en l a  provin- 
c i a  de Buenos Airea y r e a l i r a r  la deocripcibn de l a e  mlemaa y de loe 
g4neros a l~ que perteneten, aegbn loa c r i t e r i o n  actiudee, m i  co- 
mo l a  preparaeibn de claves de g.dneros y especiee,  con e l  f i n  de 
permi t i r  una r&pida ident i f icac ibn  en cnalquier e ~ t a d i o  pos ter ior  
que se emprenda. TmbiBn s e  pretende f a c i l  itar a1 m&ximo 10s tra- 
ba jos  in t a ros  preaentkndo la bib l iograf fa  de cada tbpico t ratado,  
de l a  manera r6a caarpleta pooible. La oetodof ogfa, aaf caso l a 8  
concepciones truonbmicata u t i l i t a d a n  y d i ~ c u t i d a s  ee basan en l a  bi- 
b l i o g r a f f a  & reciente. 
1.4- Caracferfnt icas  ambientalee del  i r e s  de entadio 
---
2 La provincia de Buenoa Airea (can aus 307.569 km ) ocupa l a  
porci6n centro-oriental  de l a  ~ e p l l b l i c a  Argentina y extiende eu 
t e r r i t o r i o  en t r e  l o r  33O 'y 45. de l a t i t u d  S. Fato de te r r ina  que ea- 
t 6  rbicada dentro de l a  f e j a  tfpicamente tepplada de l a  t i e r r a .  Por 
l a  p m i c i 6 n  qne ocupa y principalmente por ee r  ma ea l i en te  aobre 
e l  Ocd!mo ~ t l t $ n t i c a ,  asf cemo por l i m i t a r  a1 NE con e l  B ~ O  de l a  
Pla ta ,  la  oceanidad const i taye an importante f ac to r  c l i d t i c o  
goa, 1968). 
El clima e s  t~t.iapldo-cblido, COP Iluviaa todo e l  d o ,  in- 
teas-  en p r i r ave ra  y ot&o, escaeas en invierno e i~suf '$cientea en 
verano. La p r e c k p i t n c i h  diamimge de norte a ear y de e e t e  a oeste ,  
variando desde 1100 ma harrta aeos 600 mm anualaa. Hay belados duran- 
t e  e l  irrvierno y cosisnzoo de l a  primavers, La nieve eo rara em e l  
e x t r e r o  eur ( ~ a b r e r a ,  1976). 
La grovinc is  de Buenoo Airea constituye un enorpe t e r r i t o r i o  
1 l m o  o l ige ra ren te  onduldo ,  de l  cual 8610 emergem, earn i s f a r ,  
1 oe a i s  teaas montcriiosos de Tandil y Bal carce, y de Pi*, C u r s r e  
1 al, Ventana y P i l  lrairainc6 ( ~ a b r e r a ,  1968). Bay pocos r ios ,  de cata- 
ce l en to  y ondulante t l a  cuenca de l lanura  =&I importante por &u 
extelnsidn e s  l a  de l  Rie Salado. Tambien bajan arroyo8 de 1- s i e r r a s ,  
a l p n o s  de 10s cuafes descbguan en e l  rear. Loa auelos,  de pradera, 
aon pardoe o negroe con subsuelo de loeas  o de 1 imos, aientrss qae 
en eI sadoeete, bajo un suelo delgado, ex ia te  ana gruesa cap% de 
caf cireo, En laa  s i e r r a s  10s suefoe son esqueldticoa, de rocae c r i r -  
t a l  inas  o de areniscas  (cabrere,  1976). 
Con base en e a t r d i o s  y eubdi r i r ioaes  previa8, B s l l e r i  (1975) 
d e l i r i t a  seis proviaciao geolbgicaa en l a  pror iac is rde  Buenos Ai- 
ree ,  teniendo en cuenta pacul iar idades e s t r r t i g r l f i e a r ,  eatrucltara- 
Is., geowrfol6gieaa y e v o l m t i r u ,  lu Eu.~aa 5e repreaentan ea el 
reps 1.  
Mapa 1- Proviaciae geoldgicaa del territorio 
bonaerense. Tomedo de Rolleri, 1975. 
A continuaci6n rre descr iben suscintaiaente l aa  c a r a c t e r l r t i c a a  
e e l  ienfea de eada nna, segda Rol l e r i  (op, cit .  ). 
Llanura chaco-pa~gesnat corresyonde 8 toda l a  rbna l l a n a  c8- 
r ac t e r i eada  por una cubier ta  cenozoica cont inental  y marina que se 
apoya directamente en roc- p rec l tb r i caa  y/o paleoeeicadl y abm a$s 
j69enes ( t r i b i c a a ) ,  pero s i n  qae aparezcan en l a  coluaas sediaen- 
t o s  e re t&cicos  (en e a t 0  se d i f e renc i a  bien de l a  adyaccnte a tenca 
d e l  Rio ~ a l s d o ) .  
b e n c a  de l  Selador  presen ta  una potente secuencia sedimentar ia  
---
c re tdc i ca  (mesozoica) cuya e x t e n s i h  queda del imitads ,  para eae dos 
t e r c i o s  occ identa l ss ,  den t ro  de l a  p ror ine io  de Buenos Airee 3 en 
coirmcidencia mayor eon Pa red imbrffera de l  Bfo Salado. Con 1 $mites 
p ree i sos  determinados por fallas, la caenca posee nn r e l l e n o  ere%&- 
c i co  de a1 go mBs de 2000 r. de potencia,  a 10s que hay qae agregar 
o t r o  tanto de supuesto c r e t6e i co  por debajo, l o  qae l l e v a r f a  e l  re- 
l lensgliento de e s a  edad a unos 4500 m; sumando a e l l o s  10s qae eorres- 
ponden a l a  cub ie r t a  cenozoica, s e  t i ene  para e r t a  caeaca un espe- 
sor que puede s-upersr loe  6800 IL La hab i l i t ae idn  de la, riama d a t a  
d e l  J n r b i c o  superior-Cret6cico i n f e r i o r  y oe cdPorm& m ~ c e d  a un 
i hunditaiento cnya raz&n v i s i b l e  son la% fall-  d i r e c t -  que l a  margi- 
nan en toda s u  er tensiQn.  
Tandil i a t  ae c a r a e t e r i z a  por ea t a r  cons t i t a i d o  por una s e r i e  
de  lorsdssa bajas ,  aisfsdrre, que aobreaalen en t r e  30 y 250 m de l a  
Ilmturtl eircandante;  au alttrre J f r i a a ,  coincidente con l a  porciBn 
c e n t r a l  de e s t a  prooincia  geol6gica, ee  encuentra en e l  cesro Al- 
b i b  (524 m). Cerrof 7 e e r r t l l o a  se or ien tan  de noroeate a a u d e s a ,  
ertremoa emborn hac ia  l a a  cuelea el r e l i eve  mr& bajo 1 s  cub le r t a  
coabrnaaria. 
EstratigrClicueott, ae deataca per l a  pre~escie de un ndcleo 
del m d 9  v i e j o  p r e c h b r i c o  de I s  ~ e p d b l i c a  Atge~tiaa$ pa r  encims, en 
d iecordancia,  oigue una aucee i6n  sed imeataria cuyo agrupcuiento y 
edad e a t h  aJn en discasiba,  eatando en p ie  l a  pos ib i l idad  de que 
p a r t e  de e l l a  r e a  precbrbrica y par t e  ordovlcica, o todo e l  confu~-  
t o  de una o de o t r a  eded, Lo que s f  e s  reguro e s  qae e l  aabiente 
depooieional perfenece a l a  plataforrra, Emtsr, seetlenciae eta* cu- 
b i e r t a e  por sedinentos de edad cnaternaria,  
Veatut ia t  siatema 11-0 tarbibn S ie r ra8  dus t r s l e s ,  aleaaza 
eu  mayor a l k r r a  en e l  cerro Tres Picoa (1250 n a.n.r). b e e  -a co- 
lumga ruy potente de edad paleozoica bien d a t d a ,  a h  en e l  t r a r o  
medio. Un espesar my i'mportaate de redimen-, qzle supera 108 6W-W 
a, c q o n e  e l  eistema serrapo qne real  i z a  an arco coarexo hacia e l  
no res t e  y emerge en ana 1leartl.a andulada de e n t r e  aedireafos ter- 
c i a r i o r  y caternariaa. El  esti l to e s t ruc tu ra l  ea $fpico, coa pliegmes 
conetantemente vol cador, hacia e l  nordeste, Se trata de una uaidad 
s ingu la r  que smestra diferincicuo notables con e l  cord6a de Tamdil i a  
p o r  8u c ~ q o s i c i & n  e s t r s t i g r d f i e a ,  e s t i l o  eatrocturn1 a h i s t o r i a  gea- 
I 6 g i t a ,  poaeyendo una fisonoafa qae des tacs  &el r e s t o  dc l a  provim- 
c i a  de Btzeaoa Airea. 
Ll awsra i n t e r s e r r m a  baraerense t drea nbicdda e a t r e  TsPdil ia 
y Ventaaia y euyo l f r i t e  noroeste l o  constitaye e l  r r i s t c m a  de lam- 
nae (Epecukn, etc. ) y e l  arroyo de Vall imanca. Poree.una cubier ta  
de  edad t e r c i s r i a ,  marina y continental  y aedimenter del  c u a t e r n e  
r i o ,  per0 de eapesor reducido. La cubier ta  cenozoica se apoya en 
r ocas que son aparentemenfe del  Basamento Criatul  i a o  ( ~ r e c h b r i -  
co?) Q del  Paleozoico. De ea ta  cabier ta  sedimentaria p a r t i c i p m  
a d l o  o n  peqnela medida lo8  rabienter  rerraarolr, en 1%. b o r d e ~ ;  l a  
c u b i e r t a  s e d i r e a t u i a  de e r t a  proviacia  geoldgica ea pecul iar ,  pe- 
aeyendo sderbs nn c o q o r t u i e n t o  e8 tn te tura l  prepio (aturgue alta, 
ha quedade deprimida de l o  a e r r m l m  de lar qwe a r t &  derrimeul.de 
par Iraetu~iu), A e ~ t o  re agrega el  propia ria- de drsoadsr. &an- 
que 8u formtacih obedecid a lo8 r i ~ r e a  movimisrrtgr gee originarea 
la@ cueacsr del Saisdo y d e l  Cafordo, r e r u l t b  d i f e rea te ,  con 
Guenca de l  Rfo Colorado: t d o s  108 autoreo han coincidida 
---. 
- rn 
en conaiderar, desde e l  punto de v i s t a  rorfogrbfico, l a  zone r i tua -  
da  en t r e  e l  fa ldeo occidental de laa Sier raa  Australes y e l  extre- 
a o  our de l a  provincia coao un drea indepeadiente, Fa e e t a  regi&n 
l a  l l anura  psapeana con eas  raagos t fpieos,  cambia de manera gra- 
dual hacia  1 a morfologf s propia de l  srabiente p a t a g h i  co, dwinan te  
y a  a p a r t i r  del Rfo Colorado, Bajo una cubier ta  tercirr ia-cuater-  
n w i a  (cpe en a l p a s  par tee  alcsnea 2000 5 de profundidad) inte-  
greda por unidades continentalee y ra r inaa ,  caatiene una s e a e n c i a  
meeozoice (c re tbc ica i  con profundidad de 2000 r en l a  platafor-  
ma). Esa p i l a  sedimentaria ee apoya en aredimenbe paleoeoicoe norma- 
lets o atetamorfizdoa s en metamorfitdm p r e c b b r i c w ,  in t eg rmtee  
de aarbientes or ien ta l  ee de l  Mac i zo h'orpatagbnico, Es t a  provincia 
geolbgica, apwte de eu eoifologfa dorinante~nente patag&nica, contie- 
ne l a  Ilaamda Cuenca de l  Rfo Colorado, que acupa c b s i  todo e l  s e c t o r  
m h  c i e r t o s  sectorea or ien ta leo  de lras proviacias de Rfo Negro y LB 
P q a *  
Para c w g l e t a r  l a  infarsracidn eobre c d a  prolrincia geolbgica 
s e  guede r e c u r r i r  a Toe siguieneeo autores t T e q g i  y Kilwlrray 
(1915, Tandilia) 3 L l a m b I ~  y Prozzi (1975, ventania) ;  Fidalgo, De 
Franceaco y Paacual (1973, Geologfa supe r f i c i a l  de 1 s  l lanura  be- 
naerenee); Borrel lo  (1968, Nasgos g e o l b g i c ~ e  de l  t e r r i  t o r i o  bona- 
e renae ). 
SPrgdn l a  d e s c r i p c i h  de Cabrera (1968), l a  vegetaeidn carac- 
t e r i s t i c i r  de ee ta  enorae llanurcs, l e  pampa, e s  l a  e r t epa  o seudo- 
ecltepa de grmiaeaot  tlrs mar de pastor ondulanter. ~ n i c w n t e  en 
1 oa bordee nerte y eate ;J en ei ext rero  a u a t r r l  , apsreceo bo*quea 
indfgeam, e robre 10. ccr ror ,  r a t o r r a l e r  de srburtos. Varioa 
Mapa e- Provinciau y dintr i toa  f i t ~ ~ e o g r d f i c a s  en
l a  p r w i n c i a  de Btrenslr Aires, Toaado de Cabrera, 
1968. Para una dencripcibn d e t a l l d a  de cada uno 
de e l l a n ,  as$ cocro de las corunidades regetalea 
t a b  col\mea en e l lo . ,  oe puede recarrir a IM o- 
brae de Cebrera, 1 9 a  y 1978. 
s ig los  de agrical t#ra  JI  ganaderf a han el terado' completarenb l a  ve- 
getacibn do l a  provincia,  hrreta e l  ptlnto que puede anegrararne que 
no e x i a t e  poreidn alguna del t e r r i t o r i o  que no haya a ido  rodif ica-  
d a  por l a  a c c i h  d i r e c t a  o ind i rec ta  del  hombre, presentamdo 1s ra- 
yor  pa r t e  del sue1 a rotnrado y 80m1etid0 a cul t ivo  o bien bajo ga- 
naderfa  i g t e n s i w a .  unic-ate en 1- zonm M ~ % ~ S B S ~ L I ,  en regio- 
nea m y  bajarr o bien jrrnto a 1- vim f s r reaa ,  guedsn r e l i c t08  de 
f a  vegetacidrt p r fe t ina ,  p r o  s i eap re  iaflueneiauta por l a  proximidad 
d e l  laorbre, Ps con baa% en eeos r e l i c t 0 8  que p e d e  r e c o ~ t m i r s e ,  - 
e n  forms aproximada, l o  que fue o poteacialmiste podrfa a e r  la cu- 
b i e r t s  vegetal  natural.  Deeds e l  p ~ n t o  Be v i s t a  f'itogeegrdlieo y de 
a m e n t o  a Cabrera (1968), teda l a  provincia s e  hdla en l a  b g i h  
Neotropical. En an extreme norte ,  aobre Ian ialar, del D e l t a  de l  Pa- 
ran& y en l a  r i b e r a  del  Rib  Be La Pla ta ,  s e  halls an estrecho apdn- 
d i c e  de l a  Provincia Psrtmensa, perteneciente al DaPrinio h m z h i c a .  
El r ee to  d e l  t e r r i f o r i o  bosaerease, pertenece rl Dominio Chaqueiio 
qae e s t d  representado por t ren  Prorinciaa fitogeogrlEficaor l a  Parnr- 
peama, que ocupa l a  mayorfa del  t e r r i t a r i o ,  1s del  Ebpinal , que for- 
m a  una eatrecha faja a l  norte y al oerte  {dende e l  l t a i t e  con Santa 
Fe haata cerca de Mar del  P l a t a  y reaparece en e l  extremo sn r ,  des- 
d e  Bahia B1anca haeta las proxiridades de Rfo Negro y l a  Pravincia  1 
d e l  Monte, que 8610 se encuentra en e l  Part ido de Patagones (Wapa 2). 
2.1- h c o l e c e i Q n  y r i t i o r  de u e s t r e o  
-
Para l a  obtencibn be rriestraa de l$quensr de corteza o madera 
8e u t i l i a a  un cuchi l lo  bien a f i l ada ,  un fo& o cortrpluman. L*a 
tdoa 4slioeoa l a x m s f i ,  adberid08 a carlqclier 8um2rato ne deep re^- 
den filcilraate, p e r s  a recea e8 pre fe r ib l e  rieirriea con -a maw 
Maps 3- S i t i o s  - de ruestrea r lugarea de proeeden- 
cia  de las colecciones estudiadaa. V4ase e l  eig- 
ni f ieado  de far aiglaa en l a  pdg. 29. 
minutoa ankss de la  ueparacibn del  especimen. to8 t s loa  fuastemen- 
te adheridos s e  obtieaen junto con uns percidk del  sustrcrtot eor- 
teza,  madera o roca. ea t e  dltimo caeo, con c o r t a f i e r r w  7 goJpe8 
d e  aaza, y en caao de madera, con f o ~ b n  7 martiil~ m i  ea neeeaario. 
l k ran te  e e t e  trabaJo se coleecion6 al pr inc ip io  a i a  prereloc- 
cidn (recoleccibn r a s iva )  y luego, a medida que r e  conocfan mejer 
las espeeiea y eu var iab i l idad  en un t i p 0  d d o  de asbiente,  e l  area- I 
t r e o  se t o m 6  mCb selective, orient6ndoee a l a  Maqneda de aqoel aa- 
t e r i a l  cuyaa coleccioneu anteriorea eran eaessm. En lam tomaa serra- j 
mas, dada i r  demplejidad del mossico de r i c r o u b i o n t a s ,  recign ae ha 
c w n z a d o  I s  e tapa  select iva.  Los di ferenter  a i t i o s  ( o localidadee) 
de maestreo, se ubicaron en  e l  Mupa 3. LB. sigla.8 utiliz8da.a para ca- 
da local idapd, s e  hal lan expl icadae en e l  e idigo correopondiante (jmn- 
to con el de colectores  y fecbas),  qne r e  eneaentra en l a  p8gina si- 
guiente. 
E l  presente es tudio  s e  r ea l i z6  caai ezclueiramente sobre co- 
leceioaes propias (alrededor de 700) de laa m a l e s  m b  de 500 fue- 
ron incorporates s BAE ( lo8 n b r o r  en t r e  pardntcs i r  que sparecen 
en l ae  deecripciones de eopeciee, correapoaden s eu Re en B A R ) .  
El r e s to  de I s s  aweatrcas fueron enriadas a o t ros  horbariorr: 
US, NY, CTES. EP h d o a  108 caror las s ig l aa  de lo. herbarios corres- 
ponden a Holagrer y lieuken (1974). 
Af nive l  macrororfoldgico am pocaa laa earac ter fa t icaa  de 
i n t e r& taxonbmico que oe anotcarm de unii coleceidn en Parmel ieceae, 
/ 
primcipalrente e l  color de l a  ruper f ic ie  mperirr y e l  tsrekio dal 
t a l o  ( c s r s c t e r t s t i c s r  pglr i l iama) ui coma e l  color  del e a d e ,  qwe 
e r  m y  imporbate.  La maror par te  de 10. c u s e b r e r  de valor  ks;o- 
nbaico, e s t h  entre  l o  macro y l o  micromorfolbgico o decididureste 
CUDXQO BE SITICB WESTuEQ, 
-- 
Y FE- 
A c o n t i ~ a a c i b n  r e  indica e l  e ign i f icado  de la aiglao n t i l i -  
o d a a  en l aa  descr ipciones ,  para s imbol izar  10s norbres de l oca l i -  
dades y a i t i o s  de wes t r eo .  Fatre  p a r i n t e a i s  se eepec i f i c s  e l  noat- 
bre  de l  pa r t i do  a1 que eaos a i t i o e  per teneeoa~ 
A; Adroguh (Almiraate ~ r o r n ) ;  CB: C h a a c d a  ( ~ h s s c o d a ) ;  I): lh88@- 
l a a r  (San Viceate)  ; D3St h a e l a a r ,  3 km a1 Sur s/ruta 29; D A* M I  
D m ~ e l a a r ,  A* Manaatial; Ec Eaeiza (Eoteban ~ c h e v e r r f a ) ;  EECI Eaco- 
bar ,  El Cazador ( b c o b a r ) ;  Gt Gler (Alte. ~ r o w n ) ;  GBt Gral. h l g r a -  
no  (Gral , ~ e l ~ r a n o )  ; 8; k d e o n  ( ~ e r a z a t e ~ u i )  ; IC: I#TA-Ca~telar (MO 
r h ) ;  I D ;  IhTA-&ldB ( ~ ~ a n a ) ;  IMG; I a l a  Martfn Garcfag Lt hng- 
champs (A l te ,  &ern); t Lsg\laa El Burro ( ~ h t r s c d r )  8 0 t O1ava- 
r r i a  ( O l a v a r r S s f ~  MCZa Olarorrfa ,  S. La China! PCBs Phnta Chies 
(San  erna an do) ; PI ECAS; Parque Pereyra I roo la ,  EstaciQn de C r f a  de 
Animales Sa lva jes  ( ~ e r a a a ' k g u i )  ; PP: Punta P i e d r w ,  ke San Fel ipe 
y Ruta 3 1 ( ~ a g d a ~ s n a )  ; PPI t Pargae Pereyra Prsola;  PRt Par t ido  de 
Rojas; P S t  Par t ido  de Ssn Vicente, s / ru t a  6; Rt Rancho#, 10 km 
a1 Korte, a / ru ta  29 ( ~ e a e r a l  pa*); R3 SC; b t a  3, 30 km a1 Sur de 
Caiiuelae ; SCU; Santa Catalina-Llavallol (~0wa.e de ~ l u r s r a )  ; SJ 1 
1 0  km a1 Sur  de Jeppener s / ru t a  29; SPa S i e r r a  de 10s Pdrerir ( ~ e -  
ne ra l  h e y r r e d 6 n ) ;  SRS: 2 km a1 Sur d e l  ~ b o  Sarbormb6n s / ru t a  29; 
S V r  S i e r r a  de La Ventma ( ~ t d o .  de ~ o r n q u i a t ) ;  SV ALH; S i e r r a  de 
La Veatana, A* Loa k l e c h o s ;  EN AVa S i e r r a  dc La Yentaaa, Abra de 
L a  Venfanaj SV IPFBt  S i e r r a  de La Vent&na, Xnrrediaciones del  Perque 
Foreat-a1 Provincial  j P t  Tigre ciudad ( ~ i ~ r e )  ; Tat T a d i l  ( ~ a n d i l  ) ; 
Ts I C ° C t  Tcllrdit, I m d i a c i o n s r  del  C* Centinela;  Ta ILC: Tandil, 
Imed iac ioae r~  de "La Ca~cada"; Ta LC: Tandil ,  "La CeacadaW; Ta MI 
1 Tandil  LB M ~ e d i z a ;  2; Zbrate (Zdrate). 
Colectorea clue apartwon e l  mayor n b r o  de mueetrast & Mdnica T. 
adler; P.= Jorge P ro tmru t ro ,  
Fechwsr e l  me. 4e indica  con n6meros roranor, y ra a e p i d o  de una 
bar ra  J ua n b e r o  dc do. d i g i t o s  que indica  e l  ano de re- 
den t ro  de e a t a  d l  t i m a  categoria  ( 2-80 x sProxioraduente) r por e- 
jemplo c i l i a & ,  seudocifelaa,  r iz inea,  Por e a t s  raz6n una ibwaa lu- 
pa binocular fo ru r  parte indispensable de l  inatnurental  de aa li- 
qnenblogo, Pocas vecea ee  requieren pre t ra taa ien tos  d e l  t a l o  para 
r e a l i a u  eatas obeemacionebt. A vecee es .necesario embeber con KOH 
5% am ft-mto para erdadiar  r e j o r  e l  t i p s  d* r i s i m a ,  pop egerplo, 
Despu4bt de l a  descripcidn con lupa, se r e d i t e n  b b i c a a e n t e  
cortes de apotecios y gicnidioa para d e t e m i n a r  e l  t i p o  y dimen- 
a i o n e ~  de esporaa 7 conidioe, que eon, en Paraeliaceae, lo8 prim- 
c ipa les  carac teres  a obaervar con e l  microacopio Optico (en t re  400 
y 1000 x I o  b e g o  de efec tuar  1 oe cortee en seco, se ablandsa con 
KQB 5% y luego s e  colorean con f loxina  o am1 de dgadbrr en lacto- 
fenel.  %fa r i s l ~ r  u c a i c s  se puede u t i f i z a r  ni s e  d e s e ~ n  obaerrar 
detef ler ,  de cortea de t a l o  t ipos  de tejidcbl (qne alganss veeea 
pueden ser de infer&. taxonbPico), 
2* 2.2- Caraete tizacilSn pultmica 
. 2.8.g. 1- Reaccioaes pmabalcrr de corer  
I_- 
LOS pr inc ipa les  reaet ivos u t i l  i z d o s  fueraart KOH (K), hip* 
c l o r i t o  Be sodio ( c )  y perafenilendiamina (P). Tubidn ,  ocasienal- 
aente ,  Bcido n f t r i c o  eoacenttado y reaet ivo de k l z e r .  
E l  primer0 se u t i l i z d  en aolucidn acuosa a1 10 5. El segpndo 
ea lavandine, a t i l i z a d a  en l a  concen t rac ih  cowrci l r l  ( 8 0  g de clcr- 
3 
r o  ac t ivo  per dm ), que reemplaza perfectasgate  al hipoclor i to  de 
c a l c i o  u t i l  i z d o  t radicienaleente ,  arentaJdadolo porgue no ea nece- 
sari .  atu preparaciQn cstidiaaaa. Ea con.rreniente coaaervarlo en he- 
l ade ra  bien t a p d o ,  la sslucihn de P oe prepare cuando se l a  r a  
a war y nu b r a e i b a  68 Be 8610 un dfa. Se colacur on un v id r io  
de relof moa c r i u t a l a r  de paiafsnilendiarsina y ne sgregap aasr 
go- de alea4ol $6. hplrta obtcner una a o l u c i h  ds color roaaiio. 
Exi r t e  una solucibn de P dea e r t a b l e  ( ~ a ~ l o r ,  1987 y J. SBntereaon, 
1973) pero no ha a ido  u t i l i r a d a  en e s fe  trabsjo,  Ea cuy import-- 
t e  e v i t a r  tsdo l o  posible  e l  contcrcto de l a  pie1 con c o t s  droga, 
aaf como eu iahalaciba,  porque ee potencialmente enneerfgena. T a m  
biQn es neceaario e x t r e r a r  precmcionea para no manchar papeles 
n i  eobres de herbario porque e s  corronivo y de rccida my prolon- 
gda. Laa t e s t a  puntkalea deben rea l i za rae  aobra pn t ro ro  peqaa- 
iio de t a l o  qne s e  separa de f a  muestra en estudio 7 que despuke de 
las pruebaa ee desecha. (ea to  vaf e para todor lo8 reactivos).  
Psra  r e a l i z a r  es taa  pruebas ae necesitam taboo cripilares cuya 
panta aea de d i b e t r o  m y  peqoeia  o or l o  menos l a  mitad que l a  
de lo8 capifares  de hematocrits o mnoe). Lar reacciones ee r ea l i -  
tan directarrente sobre l a  s a p e r f i c i e  superior  de l  tallo mando se 
desea conocer Ia reacciba.de l a  corteza superior: e l  react ivo di 
u t i l i z a d o  en e s t e  caso ee X, que da color  ~ i l l o  can I a  atrsao- 
r i n a  co r t i ca l ,  preaenfe cas i  aiempre en t a l e8  de la8 paurelidceaa 
g r i s e a  (K+ a a a r i l l o )  y qtie ea K- en la4 verde uurrilleafss o ora- 
r i l lo - rerdoaae  (con Bcids dsnice en l a  corteza superior). 
Reaccioaes r e a l i z d a r  en l a  mkdulat en primer Itagar ea nece- 
a a r i o  deaprender f a  corteza super ior  con 1 s  eequina de une hoja de 
a f e i t a r ,  para  esponer l a  m a s a  blamca de b i f c s  eedular t r .  h e g o  ae 
a p l i c a  en e a t e  lugar  e l  reacf ivo con un mic roc~p i l a r .  Primero K, 
o b s e r v d o  a i  l a  r e a c c i k  ea nega t i r a  o positiva y de qu& color;  
luego en o t r o  s i t i o  expuerto, s e  s p l i c a  C, anotdadose e l  t i p o  de 
reaceidn y e l  color  a i  e r  porat iva;  en s t r o  sitis a s  t e o l i z a  des- 
pu€r l a  r e a c c i k  de KC qua c o m i a t e  ea ap l i ca r  prilrsro ii e ineedis- 
t m n t e  C, y oe anofa e l  color r i  ee pos i t iva ;  f ina l r en te ,  en o- 
fro s i t i a ,  ae s p l i c a  P t  e r t a  reaccidn generalrente tarda en yonerse 
en evideneia y 10 b c e  cplcado r e  ha  reeado e l  alcohol. T v b i 4 a  
puede s e r  pos i t iva  o negativaa' en e l  primer caoo debe anotarse el  
e l  color,  ya que, csro en 1- d e b  emor ,  e a t 4  relacionado con e l  
grupo de sustanciao p e a e n t e e  y da \ur primer ind ic io  eobre 1- mi- 
man. 
El deido n i t r i c 0  c o ~ c e n d r d o  ae u t i l i r a  para d i fe renc iar  tan 
genera de parael iaa csstaiias ( ~ e o f a e c e l i a )  porqae le reaccidn de 
l a  cor tesa  superior  da color  verde arrulado con e s t e  dcido. El reao- 
t i v o  de k l s e r  (h id ra to  de e lo ra l ,  500 grs., ioduro de potssio,  3 
grs., iodo 1,5 gra, agua des t i lada ,  100 gra.) em u t i l i z d e  per  
e l  Dr. Hale para poner en evidencia l a  1 iquerrias de 1 r d d u l r  en 
Xanthoparmeliae (colranicacih perooaai); lots panon de 1s tdcsrica 
no  me fueroa corrrnicrrdoa 7 aparea tewnte  p r e s e a k r f a n  complicacio- 
nes. 
tas reaceionea paaftliles de color t i snen  una doble r t t i l idsdr  
1 )  contribuyea en l a  primers separacidn y clsarificacidn grosera 
de las mestram, qaa ee haee no s d l o  por l a  morfologfs 8ino taa- 
bi6n por l a  quteica;  las r e a e c i a e a  reflejam t ie lmeate  l a  qufii- 
c a  assnqae con ellam no s e  paedan i d e n t i f i c a r  csa cer teza  loa cop- 
paes tos  y 2)  d u r w t e  el eatudio de 1- m e s t r a a ,  para en cor rec ta  
idea t i f i cac idn ,  laa  reaccionea permi ten  i n f e r i r  lag austanciar  pre- 
sentes .  Por e jemplo, si l a  d d u l a  e r  K+ aaaril l o ,  G, KC- y P+ ma- 
ranjado pdlido, l o  s h  probable ea que en l a  rkdula haya cantida- 
des importantelr de acid0 s t2c t ic0 ,  Ef peso eiguiente  e s  in t en ta r  
c onf irmar e a t a  supoaiciba real  izando una aaicrorecr ir ta l  izacidn 
( e m @  veremos en8eguidrt)r lo8 c r i s t a l e a  de Bcido e t f c t i c o  s g  $9 
=h 
man de inmediate y aon tslt earacterfaticota qae no s e  pueden con- 
fundir  con otroa. I)e eetai aant ra  s e  f a c i l  its en l a  p r6c t i c s  de mti- 
na l a  eieccida del  eolvente de cor r ida  c r a e r t q r & i i c b  Para nreve- 
larn t&o e l  p a t r h  de aaetaaciar  p o ~ i b l e m m t e ~  presenter,  y no 
a41o el; Ceide s t f c t f e o ,  ser1 neceeario ePecfiPrr un r  eorr ida ere- 
r r f e g r f i i c a ,  par  sjerple ea atslvente G y ereaeatrftmnte t u b &  
ea C, como reremos m b  ade1lutt.e. 
Para rayoree de ta l l eo  robre e s t e  t i po  de reaccioner ee pue- 
d e  consul tar a Taylor (1967) y para l a  e x p l i c a c i b  qafmica de las 
reaccionee pos i t ives  en cada caso, r6-e J, Sauteason (1913). Para 
consul ta r  e l  t i p o  de reaecibn de K, C, KC y P de l ae  p r i n c i p d e e  
aus tanc ias  v4age C, Culberson y Kr i r t inreon (3969) y para  las re- 
acciones de lo. grupos m b s  iaport&nb+aade ruatrmcias, C, Culberson 
f.2c2.2- fdea t i f icac iQn de ouetaaciar liqudnicaa por micro- 
Este procedimiento corrsiste en obtener p r i r e r o  un ext rac to  
2 
acetbnico de un t rozo  pequeiio (1 cna o l a  m i t s d  e i  ee fa1 ioso) 
de liquen. A foe c r i s t a l e i  secoa obtenidor por evaporacidn de l a  
acetona aobre un portaobjetoa,  se 10s tapa con un cubreobjetos al 
que previs len te  ae l e  coloc6 en e l  centro, una gota de r e c r i a t a l i -  
zaater l a  gota  debe t a c a r  cuidadosaaente l o r  c r i a t s l e a  y e l  erce- 
80  de reac t ivo  ae d e b  lirpirs con midado de lo. border del  pre- 
pa rdo .  E10 general e l  portaobjetos debe a e r  ealentado ruave y lenta- 
mente (aobre plancha ca l i en te  o mechcro de alcohol). Ls cantidad de 
ca lo r  ueceaario para  rediaolver  e l  sediments var fa  e m  e l  react ivo 
u t i i i z a d o  y con l o  eulatancia a r ec r i a t a l i z s r .  Norsalmente eada ruds- 
t a n c i e  forna un t i p o  c r r a c t e r l e t i c o  de c r i s h i e s  en ua r e a c t i r o  
dado e l  cual ee usard cumdo s e  quiera  reconocer e r a  suetancia ,  f -
cay. prereneia  r e  eorpeeha por I s r  reaccioeou pantualer de color. 
A vecea una sus tane ia  c r i i l ta l iza  b i e n  forrando criatalesl  pare- 
cidoo en doa r eac t i roa ,  loo que entoncaa pueden uraree indigtin- 
torante.  Lo41 prepordoa  ae  r i r a n  a1 microseopio 7 s e  comparan con 
fotograffu que cfrccea los  t e r t o r  bi. icou 7 lo8 trabajoa pue 8. 
indicsn m&r delmfe.  
El ex t r ac t0  acetbnico s e  puede sbtemer de doe maaeraoa a) 
d i rec taaen te  sobre un partaobjetaa,  colocmado sebre 61 e l  tsozo 
de  i iquen (preferenterrente cortado en t roci tao) .  Sobre e r t e  ur- 
terial  ea hace gotear  a c e h a  pequeaaa y con interval08 qvle 
permitaa l a  evaporacibn), haata  quL ae obaerva sobre e l  v i d r i o  tin 
residrro c r i s t a l i n o  (genera lmate  tin p a l v i l l a  Blaaco, a veces acei- 
b) c o l o c ~ d o  e l  t r o r o  de 1 iquen dentro de  au f r u q u i t e  7 
agregaado acetena en esntidad suf  i c i en te  como para cab r i r  apena8 
e l  l ipuen (uaualrente .uge gotas ) ;  I r  extraccf6n dsbe dur s r  por 10 
renos 10' (de e s t o  Panera ea e m  ae obtiexma l w  extraetom para 
cropatografh) .  P a r s  r e c r i s t a l  isar se t artracte con an c s p i l a r  
y se l o  d e j a  e spa re i r  sobre el porteobjetoo apejondo e l  eapi la r ,  
h a s h  obtener Is  cantidad de residua deaeadb 
A continnacibn ae deecriben 10s prineipdem r e c r i s t a l i s s a -  
tes, de 10s maales l o r  rrda util i tadom son 148 tree primereme 
GEt g l i c e r i n a  + Itc, acCtico glacial. (281 ea v o l ~ u e a  6 3 t l )  
GAWr g l  i c e r i n s  + a1 coho1 95% + sigrra (1 a 1 r l ) 
GbT: g l i c e r i s a  + aleohal 99% + o r f b t a l u i d i ~ a  ( ~ s ~ t l )  
G l i l a i  g l i c e r i n a  4 alcohol 955 + m i l i n a  ( 2 t e t l )  
GAQt g l i c e r i n a  + afcohal 95s + quinol iaa ( 2 t 2 t l )  
62 s e  coasema indefinid nfe  (en general hsrta qae se acaba e l  
f t a sco ) ;  W b r a  harta s e i s  eresea, Tor evaporacidn d e l  alcohol;  
G&T rJe conserva por pacoa resee (atando lsce pone r o j o  ee  l o  d e b  
deaechar ), 
El fieapo de formmi& ds bueaos c r i o k l e n  mo adlo  depends 
del r e s c t i r o  eino, sn graa mdida ,  de 1s auskmcisr  Una d i f i c u l t a d  
r e r i o  que &\rela presee ts ras  er mando tray rariu r u a t m e i a s  pre- 
ae r tka  ea e l  t d o  y r w i u  de ellaat e o t h  en e u t i d c d s o  importam- 
tea. En sakoa c u + s  apele  r e r  m y  d i f l c i l  obt.wC brenor c r i s t a l e ~  
y menos adin de todoa loo corponentes preaenka. Por e j e s p l s  en 
Fletopareel ia exornafa er imposible c r i a t r f  i e r r  ctaalqttiera de 
l a e  coeqponentea qufr ieos  y ea iaevibable ru ident i f icae idn  por cro- 
matograf f a, 
b a h i n a ,  qu f r i eo  y liqaendfogo japan&., fne quien i n i c i d  7 de- 
e a r r o l l b  e a t s  tdcnica,  per0 sctmsireate  m a  p b l i c e c i m e a  ae coa- 
sultan poco. Si r e  deeea f o r r a r  unn buemr eoleceiibn he f o t o g r a f f a  
que a i m -  para comparar ctrn lo8 c r i a t a l e a  o b e n a d o s ,  conviene re- 
mitirrre, enf re  otroa,  a lee s iga ientea  amterert Tarlor (1967 y l ~ ) ,  
Hale (1962, 1974 y 1979), P. eQlberssn y C. Colbemon (1988) y Ku- 
r okara (1 969). 
La r ec r i a t a l i zae ibn ,  ea de todaa msnesae, una h e r r d e n t a  de 
ueo l i m i t d o  eo l a  taximomfa actual. Se l a  a & i l i a a  h i c a r e n t e  coeo 
c q l e a e h t o  de l a  cromatog~affa  en place,  l a  que ae  ha convertido 
e n  f a  U c n i c a  de ruf iaa indiapeasable* 
2.2.9.3 - La croeets9rrffa placa  deli~tsda (=I)) 
-
En ingl4a recibe e l  n d r e  de "thin l q e r  chromatographyH (da 
aqaf l a  a i g l a  de two carriente TLC, equivrlents  a CPP), 
202.2.3.1- DeecripciBn -- de l o r  elerrentoti y procedir ientos  
u t k l  izkdos 
Placaa para c ro ra t sg ra f fa  F 294 (que ya no ae fabric-) y 60 
F 254 de 0,25 cn de eapeaar de cap& de r i l i c r g t l ,  de Werckn, con 
beae de alaminio, de 20 I PO (que s t  p e d e n  cortsr) .  
Cuba ctoastogrkfica *Desagam (dimeaeioaer in t e rn r s i  21 x 21 x 
9,3 w). 
Capilana m y  8elg.d- para l a  a i d r a  de I . Y B & ~ ~ U  I I r q u i -  
t e a  (tips plbmicitiar) para (rrxtrwr lu orrjkawiu &a, lou t r o c i t a a  
d e  l iquen; g r a d i l l s  para e s t o s  f r a rqu i t sa ;  r o c i d e r  de r i d r i o  
para  e l  revelado dc la8 plccar con deido sarl#'&rico$ l h p a r a  de 
W con diferemciscidn e s t r e  onds cor ta  y large. 
Sisteras de eolventes 
Loo 8olveptes s i n  mesclar p e d e n  consenarse  bien tapador 
a t e r p e r s t u r r  d i e n t e  en ea tantes  &bier-8, except0 e l  dietil- 
Btes qua d e b  e e r  c o a 8 e w d o  en heladera. El g r d e  4% 168 liarma 
debe r a r  p ro  s a b l i a i a  o para e roaa togra f fc  
Sinfenrah & eolventea .bbi coa r 
A t  tolaenor diosanot acQtico (160 + 45 + 5 P e30 ppl f 
B t  hexanor d ie t i l -Cter  (anhidto): Jc, fbrrico (120 + 90 + 20 -230 J) 
B'(B modif.): hexanor aeti3-ter-butil-Jterr f i m i c o  (140 + 72 + 1 b 2 3 0 d )  
Cs tolnenot 6c. crc8tico (200 + SO = 230 15) 
GI tolnenot ace ta to  de e t i l o  t bc. f6rmico (139 + 83 + 8 = 230 ad) 
B' es tans mdificaeidsr de B que l o  hace Pbr 6ttlrbaere debido 8 que 
e l  a e t i l - t e r - b t i l  Qter ea macho menos v o l 6 t i l  que e l  diet i l -&fer .  
El aistema G h e  des t s r ro l ldo  especialments pare m e  mejar eepara- 
c i k  de 1- - orcinol depsidanaa de bajoa B ea l o6  t r e e  prime- f 
r o s  solventes. Se& Whits y Jams (1983) p e d e  8 e r  o t i l i z a d o  ccl- 
mo eolvente e8pecia.l para l a  separaci&n de l o r  acid08 pe r l a td l i co  
y stenoapdrico que t ienen e l  mieao R en A, B y C, pero a1 probdrse- f 
l o  con e s t e  f i n  dursate  e s t e  trabajo, no s e  logr6 e l  resul tado 
p e c i d  para d i fe renc ia r  en t r e  lo8 i c idos  lecmnbrico y gi rofbr ico  
se eerreotareatQ OEB la taaaabtllih de aochae e r~pe t i ee  (fundamental- 
r e n t e  en e l  d n e r o  ~ u n c t ~ l i a ) .  
Ea batrun01 ; acetona: agwa (130 + 30 + 60 = 240 rl ). Paxa m a  pre- 
cise deters inacidn del  Bcido pro tace t rdr ico  y eua derirsdoa. 
P t  cloroforror  acetona (115 + 115 = 230). Para d i fe renc iar  en t r e  
a t r anor ina  y cloratranorina (no fue aaado en e s t e  t rabajo;  ea  a- 
quell68 deecripciones de especiea donde ee eapeci l ica  l a  preoen- 
c i a  de las don aastancias ,  ea posque l a  irtfonraci6n proviene de l  
l abora to r io  dei Dr. J. A. El ix  de Canberra, Aiatral ia) .  
Dmracidn de 10s aiste- de so l r en tes r  El solreate A es e f i e i en fe  
-- -
den t ro  de l  i n t e r r a l o  de R para e l  dcido nora t f c t i co  en t r e  31 y 44; f 
cgando baja  de 37 hay gae reemplaearlo por solveate  freaco. Ikra rr- 
rioo mesee. El solvcnte B ee e f i c i e n t e  dentro dell rmgo de R del  f 
Bcido arr+stte&ireo en t re  26 y 34; per debajo da 26 8e l o  debe dese- 
char. Ceneralwnte no ee  l e  puede uaar & de doe jornadas. El Dr. 
El ix  (coaaraicacih personal) srcmseja uaar la  a610 aaay White y 
James (1985) dicen que s e  l o  jmede *reeuci tarw carpletando el  ro- 
1-n con diet i l -Qfer .  El B1 t i ene  una d u r a c i b  my proloagada, a 
d i f e r e n c i a  del B, debido a gue e l  metil-ter-botil-Qter e s  m y  poco 
v o l b t i l .  No bubo oportunidad de uaar lo  durante ea te  trabajo. El 
solvente  C en uno de lo8 n8s duraderos (duramte bmtante  tierrpo 
fue  e l  prefer ido  de loe  tax6noloe por ee t a  razbn, 7 por lograr  a1 
mismo tiempo h e n a s  aeparaciones de m c h w  suatanciaa; es m y  yr6c- 
t i c o  en l a  n i t i n a  y rsu rreo oe coaapleta bisn coo e l  G para e l  reco- 
nocimiento de *char auatsaciast ( - orcinol depaidonaa) que en 
I' 
a 
e l  C t i eaen  at7 bad- R cacu~do ae  baaca la  identifieaci(5n por 
coaparacidn con ext rac tos  citryoa corpanen+ea aon conocidaa. El 
entsce 91  y 87. Per d e w 6  da  emte welor 8e ir, d e b  reerrplrxrr, 
El  nollvente 13 en 4s ran? c a r t e  dtrrrciba, prsferenterrsnte uaa am- 
l a  corr ida c r g ~ a t o ~ r i f i c a ,  a l o  sumo dose Es u y  i a p o r t e a b  fs- 
n e r  en cuenta que e l  d i e t i l -  d t e r  de te r io ra  eaiierfas p l b t i c s s ,  
de mod0 que e s  p re fe r ib l e  deoechar 10s solventea que 1s contienen 
rer t i&ndoloa  aobre t i e r r a ,  doade a1 mi8mo fiempo me evikr  e l  pe- 
l ig ro  de incendio debido a au poder inflamable). El  solvente  E 
es de duraci6n media, perdiendo e f e c t i v i d d  per evaporaeidn de l a  
aceteaa,  Prolonga macho l e  daraciba de l  t i ege  de e o r r i d a  El F 
er, ply v o l j t i l  y por e l  l o  poco duradero (no fhe usado en e l  pre- 
eente trabajo).. 
Acetona para extraccidn de 1- suetaaciaa liqu6nicaa. Acido 
s a l f 6 r i c o  105 en volapen (en sgrta des t i lada)  para e l  revelado de 
las jalacss. Orma de siliccrna para s e l l a r  lea  bordea de l a  cubat 
e s  de noo opta t ivo  ys que en l a8  trabajoa de estssldsrdieaci6n in- 
dicen expresamenfe e v i t a r l a  y en ceabio coiocrr  an peso de 2 kg 
Xetodol ogfa b h i c a  
Preparacibn y conoer rae fh  -- de loc rirtemas 2 aolventemr preferen- 
i temente ee lo. debe p r e p ~ r a r  bajo csep>aaa, coa ' r a t e r i a l  d e  v id r io  
1 impio. Se prepara jus to  l a  cantidad neceaaris  para una vez, S i  han 
de s e r  usador durante variar jorndan, s e  vuelcan en une bo te l l a  
1 irpia, con h e n  c ie r re ,  color de c a r w e l o  y se tmSeWaa en helade- 
Preparacida de la8 placarg ao e s  n e c e o ~ r i o  ac t iva r  lar ylacar  por 
calentamientog s e  ussn directamente tsl c o w  8e r e t i r a n  de l a  ca- 
ja. Mientraa ao ep Iaa uma, debea conservsrae en lagsr  reco, a1 
abr igd  de vspsrca qaSmicorl. Yadar, l o r  t ra i4sr  de (3albenon qtre 
bemu eepuracieneo, rimplificaado a1 rim tiempo lo r  eb1cUioS 
de 10s R , peso tiene e l  gran iacmvenieak del desperdiaio de f 
placasa Normalmeate ae obtienen huenoe resultadma aan con corri- 
dae de 8 cm, con l o  que r e  p e d e  uoar ma placa completa, para 
dos corridaa, r i  r e  l a  corta exactamenta por l a  mitad. h8 pla- 
caa de d u ~ l i a i o  ae pueden corfar, per0 a i  8e a t i l i oaa  de vidria,  
e s  neceerrrio adquirir laa de 40 x 10 u, 
La placa qtte se aaa en per corrida tiene 20 cr de base 
10 cis de alto. A 0,s cm ds l a  l l a ea  de c o r b ,  8e marc@ (con 14- 
p i a  bloado) l a  l inea  f inal  del frente del solreate. A 1,s ell, del 
o t r o  bode  s e  aarca ot ra  1 inea de 20 cr de largo (de pa~tra a pag- 
t a  de la  paaea) que aerd la 1 Smea de eiembra de Ian mnestrsp. En 
t o t a l  se  marcam sobre e l l a  19 puntoe: 10s do8 de 10s extremor, de- 
ben d i s t a r  de 10s d r g e n q  la tera lea  de le pfaea, 1,9 cta, para e- , 
v i  tar loa efector de horde. Todea lo r  prtatoa e s t s r h  dirtancia- 
doo entre 8s 0 , s  cm 4 I sdmeate  dor a i t i w  (10s Iugarea 3 7 17) 
corresponden a K (la rsszcls comfrol de s t r s ~ o r i n a  J.  gee aorotgc- 
tico). Loa restantes panfoe aen para 1 a aiertrra de lo r  extractoa 
w desconocidoa o de eqtlellw mnertraa gue se derean troar como contrla- 
l e e  adicionelea. Debajo de esda panto ee eseribe l a  ~ i g l a  o e l  
9 ' * 
I ndmero ident i f ica tor io  de la l r teetrs  a sembrrr. 
Extraccilha de la8 austmeiast 10s frsrsqoitos daade r e  hart5 l a  
--
extraccidn deben es ta r  bien liqpioa; lavsdo cam escobil la  y de- 
tergente, h e n  enjuague, a e c d o  y enjaegae cim acefOPa. Qe 8elec- 
ciona mo t roc i to  de liqtten aidando especial-nt& gue eea de tlpa 
s o l s  erpecie y qae perteaezca a l a  que r e  eat6 aafgdiando 7 no 
a UR coritaminante. El froze del coal se eeieccf -6 l a  mmeetra, ae 
eepara deatro de 9n aobracito aparte def raata de I r  ca~eccf4h en 
eatd ie ,  Ef f r o c i t e  slsgiba sc colecs en mr fraa~~iCo r k r l d o  y 
st *reg- roris* go- de acetoma, eri tan$@ el ercsao porque r e  
desea que loo ext rac tor  aean coorcentrdw. La e r t r acc ibn  d e b  
d s r a r  no menas de 10'. S i  pre deeecr una e r t r8cc i& llay colp le ta  
de s u s h n c i a o  preeentea en baje cancsntracibn y que puedon fener 
i i p o r t a a c i a  taxonbnica, s e  p e d e  calenkrr  a &CSeC dnraate  l a  extrac-  
ci&n(suavemente sobre plagcha ca l i en te  o en es tufa ,  eon cuidsdo por- 
que l a  acetona e s  iaflamable). Zh p r r f e r i b l e  a t i l i z a r  l o r  extrac- 
toe  reciQn greparados para e v i t a r  p r o b l s o u  ea Ia r e ro lub i l i e r -  
cibn, pero no hay inconvenient& en con8errarlao por much08 seses  
(por  e j e ~ p l ~  a d h e r i d e  a portaob,jetos); en erte e l s o  s a l e  me po- 
d r f a n  perder algunas suo$aacias i d b i l e s  coro gor  ejemple, dgenoa  
p i p n t o o .  
El colrtrol K ea t& forrsdo por tm ex t rac to  de a t r r a o r i n a  (A) 
y dcido n e r s t i c t i c o  (N). Este se p u d e  preparar e m  grsn camtidad 
con azsticipacibn, extrayepdo un liqnen qne ctbnteaga a ~ b a .  sustaa- 
c ia8  o coabinando en rma extracci6n dor lfqaestea qme contengan 
ume y o t ra ,  r e s p e c t i ~ a a e a t e ~  Se l o  puede comerwar por macho tiem- 
PO. 
L a  marcadores de e t ranor iea  y a o r a t f c t i c o  ayudrn en e l  em- 
tablecimiento de l a r  claoes de B de ranchar a i d e n t i f i c u  y r i m e n  f 
de referencia  para  lo6 R de l a  miela8, corn s e  expl icard m b  a- f 
delante.  Para cor rer  con e l  aolvente G r e  cgrega a l a  mezcla control 
dcido fuaerprotocetrdr ico (preeente p. e j. en Cet rar ia  in 1 andica). 
Siembra & & muenfru t  para se*aar lo8 t x t r s c t o r  se ura un ca- 
p i l s r  rny delgado para cada m e r t r s ,  apoYbdolo en l a  placa con 
cuidado para no dariar l a  cspa de ~ i l i c a g e l .  Si e l  ex t r ac to  ea t& 
bien concentrado, t r e e  apl iceeiaaea fue l  en r e r  aa f  icienter.  No em 
acomejable  excederne en e l  ndmero de apfiescioaer  porque ae corre 
e l  r ieago de que la uurcba Ique ee de res  no raJror de 3 10 de d i k  
metro) l legue a r e r  demtmiado gramat. l?r cuga de 1. r r e r t r a  dep- 
de de si r e  &sea o as n g i s f r s r  e u s t r a c i u  presenter en c u t i -  
d d e o  penere8 s trasu. Er i lpor taa ta  d e d u  f f a p o r u  l a  a c e t ~ a a  
e n t r e  doa aglicacionea m c e s i v u  en un py ate de siembra, para e- 
ritar e l  e t r a s m r c ~ e ~ f o .  IAMB csp i lwea  puedea reu88rse s i q n  J.  
cumdo s e  leu limpie .ay bisn con ace topk 
Preparacidg de l a  cuba J.  deschsrollo de l a  corridat e l  s o l v e n k  
--- --
s e  debe coloear en l a  mba 53 horas -tea de i a i c i u  e l  derer ro l lo ,  
p a r a  Isgrar m a  buena oaturaci&n. a e l e  s e r  par ayuda tapimar l a s  
paredea con papel de f i l t r e  truuredecido coa e l  ro l tenfe  de corr ida 
(white y Jsrea, 1985), pero en t ~ d s s  loa t rabajos de estandardi- 
z a c i h  del &todo jmblieador por Culberaoa (osfa o em colaboraci&n) 
indiean que e s t o  no e s  aecesario 7 8610 l o  hacan con l a  pared de 
1 a cuba que enfntnta l a  placr,  m d o  de8arrollsn con e l  airtema 
de solventes L Fda este t rabajo  no s e  us6 cmf nruPca e l  tapieudo, 
obteniindoae hen08 resa l  tsdos. 
Es impertmte tener  en cuenta qne, c- lu placaa ran cor- 
tas (10 cm de a l to ) ,  la  b i c a  Poxma de asegtararse que qaedea bien 
abicadtu deatro de l a  cabs (bmtante  ve r t i ca les  y fijss) a8 colo- 
ear un tope en e l  fends de l a  =ism.. Eato oe consigae atravesando 
(a l o  ancho y a l a  mitad de l a  &see) un tabo de v id r io  que encaje 
p e r f e c f a r e n b  7 ,  en l o  poaible, qae no ae ameva, n i  daraate l a  
corr ida n i  cuendo se  invier te  l a  cuba para volcar e l  solvent@, 
Cuendo l a  mba e s t d  eaturada y l a  placa serrrbrada, se  corre 
Ja tapa de l a  mba y ae introduce l a  p lace  lo 16. rdpido 7 cuida- 
dosamentt pmible ,  de medo que todsr 108 pantoo de I s  b u e  atrrvie-  
r e a  r l  miam t i e l p o  l a  i n t e r l u e  solveate-aim, E l  aolventc no de- 
be tacar  2- manchao de l e  lfnea de siembrat &star a610 r e  deben 
msjar por mceasa cipilar del  lfquido. 
fhalberson (1974), Chlbsrton y Amam (1979) 1. Clilbcrsos J.  
J o b s e a  (1982), aeonse jan para lss corr idar  en It, B' y C ua pre- 
t rafar ieato Be laa  placar serbradaa. Para e l l o  e8 ascesar io  pr@- 
para r  o t r o  t i p o  de cubas o charm de px '.ncatsrcrib. gue no de- 
ben s e r  h e d t i c s s  ( l s s  plscas no se deben -jar r ins  qaedar expaea- 
fsra a l o8  vapsres del l l q a i d ~  de pretrotamienW, de d o  que sC 
lee debe ubicar  asparsdodl de l a  faae liqnida). be8 lfqaidoa de pro- 
tratamienfe eon t preB , preB1 (f6ruieo 80s ea sgor) J preC (& 
cido acQt icu  glacial) .  Bate pmequil  i b r d o  er atdafera glcids debe 
durar 6'. Cnlber so~  (?9?4) frtro que i n t r d u c i r  e8-a caabioe an eta 
re tsdolegfa  debido a l a a  rodif icacianer  prodmoidm en la f a b r i c k  
eidn de laa placsrr en 1973 (placas 60 F Z M ) ,  l o  qae no adlo alte- 
r aba  l e e  R de laa euataecisr,  s ino  tambidn larr, class8 de lt en 188 f f 
cor r idas  con 10s aolveater B 7 C, LM preiuncubecienes vuelven en 
general a lo. mismoa valor.. de R d d o a  por Ocllkram (1978') o f 
muy sirnilarea ( l o  importante ear que devuelven a 1- cronetogrruaar 
e l  eiew patrdn qae or ig iaar ia rente  terfaa), pera l a a  canehas sitax- 
da$n lu claaes 5 7 6, e s p c i a l m t c  1aa del 1Lite J/6,  deben bua- 
carse en arbas clsose. ente  t r sba jo  no ne t u b  la preincnbacidn 
porqtre drrrrsnte u c b o  tiempo s e  turo  la p o ~ i b i l i d a d  de t r aba ja r  con 
l r u P  antiguas placss  F 254, especidmente en la  p r i m r e  fa re  del trs- 
bajo, cuando se identificabgll laa  sas tancias  per m a  R en l o r  f 
pr igeros  tres aolventes, A, B y Cc 
Ldlca fluctuaciones de terrperaktra a1 term rtlcho l o r  R por l o  f 
pare ea indispensable coatrolar  e s t a  var iable  l o  major poaible du- 
raate l a  co r r ids  IT a 10 la rgo  del G o  pare que 1aa d i r t i n t a a  co- 
r r i d a a  r e m  eomparobiea, Culbereon y h s s r  (1979) aconre jaa en- 
volvar lr  cwba con asa  plancha de gam aialaste.  b reran0 puede 
ssr naceaarie  ttabrjsr em b b i t r c i 6 n  ctm s i r e  accsndicionado. 
W 9 r m d l r e r k  l a  cSrrsoik ds lu c o r r i i u  se ssaede 10. 9 O e ,  
p a r s  jme&en proieqgrrme al dobla en e l  aelrcbrW & f*. ecareaieata 
' I1v ig i l a r  coe atenci&n e l  deas r ro l lo  de l a  ccr r ida  p a r e  e r i k t  pp 
e l  f r en te  de l  solveate  nobrepsse l a  l Sncba terminal w e d s *  Al 
n d  iaar l a  
pans o con a p d a  de un necsdor* 
E ~ s a e n  dc la8 
---
t u r d ,  para marear 1 on p i g m e n t ~ ~  ( ~ ~ % a d o  el color al l r d o  de l a  
mameha). 8.) Se lar abaerra  con W 251 para  w e a r  lar, ~lracharr (Is 
mayoria de l aa  rustanciao de in ter&@ tsxodmico abaarben e a t s  lon- I 
g i b d  de an;da;ercspfb los deidoe rrraaoa). 3.) Se la8 a b e n a  con I 
- - 
W 380 para  de tec tgr  aanchaa flnareeceatea,  Iasl cnslea se dab% 
d i r f i q p i r  rraotando e l  co lor  de esa  fluoreeeerrrcia Para la  
cidn eon W ea a y  ilporCan%e proteger la  r i a t s  (con enteojcu s& 
n o  se dirrposle de un e~pararto eon proteccilb9). 4') Bajo caspaaa 
a s  rocfa  la  placa caa dcido s u l  F\frico 10% heuts que quede rojada 
y iue l a  d e j a  secar  t U i k n  bajo campans o em r seeder )  e i  e r t e  paso 1 
aba con p l a c u  de alolimio, a i  la placa ha a ido  r o e i d a  a b d a u t e -  I 
mente, es poaibie d e t e c b r  Bcidw d i f i i t i e o r  mbl;tdo e r d h  prbren- 
t e s  es csatiitedee spreciables ,  coro ana crrnchs blsnce apoca; ]Is 
visua l ieac ibn  sue le  s e r  m&a f d c i l  con p l % c ~  de r i d r i a  y con luz 
de aba~o .  baud6 l a  p laca  ea t& basfrcmh seca ae introduce en es t r r fa  1 
(aobre uns bandeja metblica, para protcger l a  e ~ t a f a ) ,  preriaren- 
t e  l levada a 100-llO°C. El ca lo r  ace le r s  l a  hidrb l in in  de lrrs auetan- 
c iaa  por e l  bcirlo, l o  que l l e v a  a mschs. senehas a wiqtlirir co lo r  
diveraorr que contribupen a sta i d e n t i f i c r c i k  So puebe obtener in- 
Yorurci8n r d i c i w a l  lii r e  maelre a exsr inar  l r  plara eon W 3 6 0 F m  
a n a h d o  e l  colar de 1 s  fiuoreaceacia: muchar uvrcher no flaorer- 
e n b u  ante6 de la  hidrlbliaia, l a  adquieran drnpCa. 3.) bur- 
i u e i h  de lu e1-a de D r v e r  Mg.Io &u l f ~ v  me marc- nua- 
f 
c r  l&is 5oLre el e r o l . f o g u .  b t q 8  o l u e .  em qm. tped57 
Lvidid-a, lie u t i l  iesa pars ubicar  de manerr *gmaeraW %f 8 i  t ie  de 
eho demesnoeida, h t a  cPaaee mirvieron da mfar dursrtte l a  

eatrPnBardisacidn dsl d t e d o  para obaerorar e l  e@mportdeato global, 
de l  c r o ~ a t o g r e ~  a1 tctriar laa condicioaeo. Se rcepta %me un eel- 
vente ba pardido an ef icacia  crnando la8 aaachaa csrbiaa de c l u e ;  
e l  S es iltporfsrrb, pero puede r a r i a r  de uaa corr ids  a o t r r ,  y f 
eato  ae controls  ref i r iegde cada R a loa B del ao r r t f c t i co  7 de f f 
1 s  a t ranor ins  en la  m l s a  corridaa r i e n t r w  me ura t i sne  l a  propor- 
c ios la l idd (la e f i c a s i s  del  ae l rente)  no i g o r t u r  1- cambicu de 
Rf* La primers carecterSatica de posicibp de proa urncha ea SP c1w 
s e  de R Lao clssrea de lluchrua aushnc ias  ae daa ea lam tablar  de P* 
a 
vsrioa trabajoo (Cnlhrson y Kristiasaoa, 1869; Culbsraen, 1973 , 
y Whife g. James, 1985). &*) Ikterminacidn Be lea B t aorUlmente, f 
deeptt&a del revelado, es neceserio obtener loo 8 da cads r&srebso f 
Primers a s  wide l a  d i r t anc ia  en t re  e l  punts de aiembrr y e l  centre 
de la  w e h a ,  Iuego a s  divide e r t e  valor en cr, per la  dia taacia  
&a rBteQo, de r r r l t ip l i ca r  e s t e  valor decimal pot 300 ,  l o  qrae traau- 
Porrrr a - todeis Ion R en n b e r o a  enter-, B r e  da r i e rp re  8- P f 
coppaSadie per loa B de nors t fc t i co  y ~ ~ t r u r o r i a a  en esa corrids,  ea- f 
cribidndese de I a  s iguiente amera  (p ej. para e l  bc. g l w l i f 4 r i -  
ce) ;  43/29,65, ~ i e n d o  43 e l  R d e l  &c. glomelif&rico, 29 e l  Rf del f 
&ce norotfct ico y 68 el R de l a  atrmsrin& Dh m0do que aulnqae f 
haye variaciaaeo en l o r  B de un dear r re l lo  a o t ra ,  se cuenta c m  f 
uns masera de controlar @as* adif icacione8.  
Identif icacibn de m a  +ustancia deecoaocidsr 8. a i y e n  todos 10s pa- 
-- 
sea aateriomenke i d i c d w i ,  cbrriendo c d 8  m e a t r a  a iden t i f i c s r ,  
err, lsrr tram pr imrea  risttau, de aolven-a b6fcorr, detorminaado 
l r  cltra de Et em c d a  7 e l  R de c a b  f P 
d dataa, coara reaccioaea cen IC, C, KC, P, fluoreacencia, etc. 
(1- aenciondbs reacciones ee pueden hacer aobm 1. glace). Si las 
R son bajss y hay raeoaea para penaar que ae eat& trrtando con 
- orcinol, depsidonm, coarieae usar solvente 6. Todoa lo8 data8 e' 
obtenidoa se  coaparan con lor  valoreo que ae putden obtensr de 
t ab l s s  dadus en l a  bibliograffs,  1- cuslea lamer~tablemenk?! no son 
ecuplattm (Culberson y Witatinsson, 1W93 Oolkrrem, 1971' J White 
y James, 1985). 
El trabajp de idgntificaeibn de a u s h c i a a  8e airpXifics ma- 
chfsiao si s e  puede coatar con on berbarie de vefsrencia qae con- 
teaga tin a163aero iaportaafe de eapeciea, coa qufatita variada h t o s  
ejempl ares  bien deterriaador, c u p  quirica atwntal a* wed@ 
ayerigmar (c. h l b e r r e a ,  1969 y 19701, paedea ee r  atif iradoe crrno 
controles adicionaler en .lua corridaa en la@ disCinto8 a o l r e n t e ~  
y f ac i l i f an  enommenkt e l  reconociriento de le, corpweatos. La 
Fig, 2 a r e s t r s  uner corrida realiltada duraak, t a t e  trabajor coopara 
ertractoh de varias a t e s t r m  dia t in taa  de Parrotrema tap (1) ( m a  
'eapecie aaxicola nuevs) eoa ua extracto d t  Pantatrema var taki i  
Hale ( i e o t i ~ e ,  aeiialado en 1. pisea come Rif) ups e a p c i e  h i m  
; d6  any affn. Copra ae observa en l a  f i p r a  k e a  patrmrsa qufmicoa 
d e  ambas eepeciee aron diferentea, a pesar de qtte -baa 
cogtiemen ice olector&ica (explicecibp a1 pie de l a  f igura 2). 
Cuando l a  qugmica se  prcrenta nruy corple ja, sueie rer indiapezma- 
b l e  recnr r i r  a on especial i a t a  qufmico y 1 iqmeablogat durante e8- 
t e  t rabaja fue neceaario hacerflo en v a r i u  oeuionea. 
&to punto tierre por f ina l idad  prcamukrr iu d a  imporfaates 
eifipr Biblimgrdfieaa 442 C B B J M ~ ~ ~  en r e l a c i k  cam 1. Ucnica de 
CPD (m) ~ p l i e d a  rl e a t d i e  de 1- I gqawnw~ J ikacr ib i r  a w  se- 

Fig, 2- Explicaci ih  cromato~rama. 
L a  qu ia i ca  de Pamotrema ap (1 )  ya s e  conocfa Porque ha- 
b f a  e ido  d i luc idad  por e l  &, El ir. I#* l aga re s  6 y 1 4  
( contando de i squ ie rda  a derecba),  s e 5 e l d a n  eon K, correr-  
y onden a1 extrecGo control  -(nor&% l c f  i c o  ( 8 )  mba atrano- 
r i n a  (A)), h a  siembras ae5aladtm con 10s n h r ~ s  $32 
( r e p e t i d s  en lugares 1 7 P), 787, 934, 936, 939, 933, 93'1, 
942, 935 y 938, corresponden a Pamotrema sp (1)  r l a e  man- 
chas reprekentan para  un punto de aiembre, de  abajo hac i a  
a r r i b a r  bc, a lec tordn ico  (R = 14/17,65), p i p n u  ama- f C 
r i l  lo (t20/23,65), pigmento rosado deacenocido (30/2?,65),  
c&- cola td l  i c o  (36/27,63), y una aus tane ia  desconocida, 
asociada a1 Bc. a lec tor6n ico  (48/27,65) y atraaorina.  
10s s i t i o a  (8,11,16) seiiafados con Pvit ,  corresponden a1 
e x t r a c t 0  de1 i s o t i p o  de P. v a r t a k i i  h l e ,  y en ell08 se 
- 
pueden ver lao s igu ien tea  manchae, de sbajo hac ia  a r r i b a r  
gc. alectorbnico,  pigmento aarari l lo,  una eua tan@ia  no i- 
den t i f i cada  con igual  R a1 de l  bc n o r e t i c t i e o ,  por enci- f 
m e  de e l  l a ,  una aust. que ea preaumiblelaente sqnlflla de- 
nominada en l a  dicbgn~cris cam0 oy e o l e t 8 l i c o  (errbnemen- 
t e )  cuyo R 32/28,88, y atranorina.  f i l t a n  e l  pigmento f = 
rosado 7 l a  sn s t anc i a  deeconocide asociada con e l  Bc. a- 
l ecforbnicu,  E s t e  cromatograms e l  iminb l a  pooibi l idad de 
d e t e t a i n s r  Parmotrema sp (1 )  cmo  P. v s r t a k i i ,  junto con 
- 
1 aa r e s t a n t e s  c a r s c t e r f s t i c a s  d i f e r e n c i a l e s  d iecu t idao  
despu4s de 1 a descr ipcidn de l a  eepeeie (m6n adelante).  
1.0s trecr d l t i m a  a i t i o a  de eiembra correopsnde s r  e l t i o  
17 ,  Yaraelia osaeoa lb i~s , '  i b ,  P ~ m c l i a  l ivid.  ( u b o a  bo- 
l o t  i pos )  y 19, una Isaeatra de Hypotraehyam l i t ibe(I i  l ) ,  
P 
robre  1ar  cualea no intereaa entrar en d e t a l l e  aqnf, 
I 
rac te r f s t i eaa  68s sa l ienteo  y su pepel en e l  dearerrello y diFP- 
a i i n  de l a  rrencionada tdcnica* 
En 1969, C, h l b e r s o n  y Ea Krist iasron publicaroa tm* de 
1 oe primer- t rabajos centradorr en l a  eatrradsadiaacibn de 1- 
condicionss para aeparar e iden t i f i ca r  predactos liqu6nicoe. FC. 
plearan lo8 t r e e  sisterss de solventes Mbicoo (A, B y c). En e- 
l lo8 corrieron un i ~ p o r t a a t e  nbmero de coagaeotm (en p l  acm 
F 254 de ~ e r c k ) .  ?be t r ab r jo  preseata una t ab la  tie la8 clasea de 
B para cada mro, aaf eoaQ loo R en cada eczlrents y caracterf8t i-  f f 
c s e  idenCificatoriso d i e i o a a l e s  de lers aualctcurciaa. Eete t rabajo  
sen t6  1- bases para Is retodolagfa u t i l i r sdr r  a c t a d r a n t o  cow, 
r n t i n a  en taxonafa .  
a C. Cnlberaozl (1972 ) public6 un t r sba jo  que modifica l igera-  
mente 108 eistemaa de csofven%era del anter ior ,  precuraado una me- 
j o r a  en 1s estrrndardizacidn, Aqnf ee preaenikslr las claaee de R f 
para  un mayor nQPM3re de snata,ncias, aaf eoro lo8 B de cads ana I 
en 10s 8 solrentea, -fa t ab la  c o n s t i t u ~ 6  par a s h o  t i e r p o  y 
abn trhora,ei paato de referencis  en I a  ideafif icacidn de a ~ c h s s  
p rodactas 1 iqugni cea corrientee. 
Para 1973 a p r o x i d a o e n t e ,  Merck habfa introducido modifi- 
cacimea en l o  fsbricaci6rr de laa placao, lo que aejoraba eeoi- 
blemente lsre separaciczaer (placaa 60 F 254). Fstw ccrebi~e d- 
teraban en gran medida, l aa  claaee y 10s B para lo8 ao1vente;e f 
B y Co lFsl 1974, Cu lb r ron  jmbl i e6  l a  manera MLaica de corregir  e r  
tam derr iscianea,  iatroduciende p r e t r a W a a f s s  qme h e r o n  dee- 
c r i p t a r  s n t e r i e ~ ~ e n $ e  en ertrr teoia. 
Ba 1979 6. Culberosn ~r K. '.rrsnn pubiiearen un t rebajo  de 
racepilreibm, d e d i o d o  e r p e c i d r e a t e  a lor, kolksror, en  e l  que 
r m t e  l a  r e d i r a c i b n  de las crooategraf laa en plrcr dslgads. C 
quf c u b i r n  e l  beneemo (de lo& a istemas de ~ o l v e a t e o  A y C) por 
toluene, de u c & a  maor foxicidsd, sin alterar laa claoea de R f 
n i  lea B misroa. Agregcur d a d s  t r ea  aief9lrsr especialea (D, E f 
y F) para  casos c r i t i co f .  A e s t a  a l t u r a  ye e ras  dr a s o  cor r ien te  
an aaero sisteaa de solrentes  (G) especial  pare la aerpareciBn de 
6 - oreinol depaidoaak. Cea s a t e  oolveate a e  expaadid coneidere- l e r e a t e  la m i f a d  i n f e r i o r  de l ao  eo r r idm t rad ic ioa lee  en A, B 
y C. O e s  actudmente dc a s o  cor r ien te  y ha aid0 may u s d o  en es- 
t e  t r a b a ~ o  debido a que auchae p s r ~ l i & c e r r r r  de l a  zons estudiads,  
t i enen  suskrnciaa per fenec ienka  & ese  gmpo qehdco. 
Ea 1982 C, Culbersei y A, JohPrPa pabliearon o t r o  naevo aol- 
rente que ea nna a o d i f i c ~ c i d a  u y  p r i c t i c r  del arrtigrto B4 El reem- 
p laza  de l  d i e t i l  Qter per  met i l - te r -b t i l -b ter ,  permite au conger- 
v a c i k  par  plazea prolmgsdo;s, dmdo reen lWor ,  r i r i l a r e s  d B 
or ig ia s l .  b s  w t o r t a  daa ans t a b l a  dc B p a r s  ur~ importsnte n6- f 
Fh 1985 White y James publicaron una deacripcibn actualize- 
da y brutante corpleta d* la  aetodologLa en QPD, bwbadose en Ion  
t r aba jos  aa ter ioree ,  e inclayendo una descripcidn de l a  CPD bi-  
diaeasiondl deaar ro l l  &a y pablicada por C. b l b e r s c ~ n  J.  A. John- 
son en 1976(ls quo a pesar de su u t i l i d a d  no pado ser usada en 
e s t e  trabajo). La s f n t e a i a  de White y James ee m y  d t i l  y propor- 
c ioraa t a b l u  eompletao de c l t u e s  de R para mchaa rue taac iu  en f 
c a a t r s  aiatemaat A, B, C y Dc Taaabita inclm~re e l  color  de laa 
rraclrsr despda dc l a  splicecida de eu l fd r i c@ y crier, l a  flue- 
rescencie  ants8 9 deapba & este h i d r b l i a i r  p -regs aeiiar par* 
emlare8 import-tea de c a d r  cwqiueato. Ebtr trabajo e a t &  dedicado 
Ifn ing16s are la  denooina *high performance 1 iquid chromato- 
graphyH (=LC). Sdlo se u t i l i z a  , aplicaida a loo lfqueaeo, en 
aquelloa laboratorierr e spec ia lmnte  montadoa para e l  ea tad io  de 
1 a qnfmica de 10s misma@t no l a  u t i l i n a n  10s tctxombnomoe no quf- 
micoa. Por no contar .con Ise condicionea adscudaa para e l  eapleo 
de  e s t a  tdcnica, no s e  l a  u t i l i z 6  en e a t e  t rabajo,  s d r o  en ea- 
sos p a r t  icdarer r  , core s e  erpl i c a  rb a d e l m b e  
S in  embargo l a  C U  ae  erst& convirtieado cads ve t  &, en 
un a u r i l i a r  indiepeneable de l a  taxonomfa l i q d n i c a ,  en 10s ca- 
so8 en qne l a  cromatografra en pfsca  presents  sue l imitscionear  
Por  e jeapl o gram amt idad  de corapuee t o s  preseatea en una taionta 
muestra, con superposicidn de aanchaa y d i f i w l t a d e s  de separa- 
c ibn  con loa eolventes de uao cor r ieafe  en CPD. Para reeolver  
e e t a s  ei tnecioaes,  C, b l b e r a o n  y A, J~ohPIlon (1916) ya habSam 
d e s a r r o l l  ado 1 a B D  bidimensional , up1 icabls  para 10s kudnarpos 
pero  de un a l t ia imo costo por el  gran consuwr de placss, 
La CLAR tambi6n ea an d t o d o  wry car0 (no adlo por e l  apa- 
r a t o  en sf, a ino por el  enorare gas t o  de solvenfes de a1 tssi~na 
cal idad y e l  prec io  de l a  colulanae), Pero ee  de una gran versa t i -  
l i d a d ,  ya qae s e  pueden csabiar  variaa condicieaer de corr ida de 
manera continua e instaa&oa) ineluao se  p e d e  hscer elucibn 
e n  gradiexnka. Esto permite aepsrs r  todoa l w  eoppzteatoa de cual- 
q u i e r  r ezc l s ,  por complejs qua osa, detecthadolea a t o h a ,  iacla- 
r e  a lo r  preaenfaa en tr=aoo Otra rentsJa err la rapidcz de lsrr 
aaprtsci8arer a coma el melvanta p u a  a gramha prertoner per  la. 
co lmleu~ ,  1'- ~ I U C I O N ~  t ienen ti-@& en t re  6' y 90' . p r a i u  
dslente. TambieP permite c u m t i t i c a r  con prccioida cada uwkur  
cia de l a  mezcla. 
Eateu v e n t a j w  taabiCTn son c a r e c t e r ~ o t i c a a  de l a  croaatogra- 
f f a  gaseosa, pero no s e  l a  p e d e  ap l i ca r  a la. oustancia8 liqad- 
s i c a s  parque l a  muyorfa de e l l a s  aon de baja vo la t i l i dad  y son 
termolilkiles (a1 ca lenkrr las  para obtener Ia t o m  gaoeooa r e  des- 
caqr men). 
Queda fuera de l f ~ s  f ina l  idades de esfe  t raba jo  expl icar  en 
d e t a l l e  c b  oe procede en laar  separaeioacba por CLgR. fi por ib le  
enco~ l f r a r  descripciones apl icadss  a1 esttldio de 10s lfqueaes,  en 
b Culberaoa ( 1 9 7 ~  ) g  hov inen  e t  d. (1985) y M c h  y Elix (1985). 
Cumdo en f a o  descripcioaes de eepeciae qae fignran en e e t a  
t e s i s ,  se coloca e l  dtigno + al coaaienzo de 1s daecripcidn qut- 
mica, e s  parque l a  ident4ficacibn prec isa  drr tdao  o a lgzui~  de 
1 as P80 importantes suots~neiae h e  rsa l ieada  em e l  I sbora tor io  &el 
Dr. E l i x  (Dniveraidsd Naciansl de Anatral i r ) ;  en es te8  ca6or ne 
u t i l i z e r o n  a r b  Gcniccu (CPI) y CUR: en emte bltiro csro,  a i -  
guiendo la metodolegfa desc r ip t a  en 'Iarbrck y FUir (1985)). La 
de te r r i ae~c ibn  da lar surtcmcia* qufmicrpa en An~trd fa 8e h i t o  
s 6 l o  sobre m a  primera muertra enviada, en sqnel los  caroo en que 
lae croraatograflas preliminasem en Cuenos d i r e r  no eram r a t i s -  
f a c $ o r i a ,  o oe dudaba de l a  i d e n t i f i c a c i h  de I -  snstancias. 
O t r a s  vecea s e  enviabam lar r  arueatrcls pre fe ren teme~te  para sa con- 
i i reacidsl  tsxon&miea, pero alilf s e  rea l izaba  igualmenfe e l  erstu- 
8 i o  qufr icoo 
Linmes e l a n i f i c d m  a f as I fquenem junto csa lu dgw. hego  
fueron tratadcur, darante rncbo t ie rpo ,  por l a  r s ~ r o r f a  de l m  li- 
qaenblogoas, corn un grupo independiente, adn deapuea de qne 
Schrendener descubriera  en 1861 su naturaleza dual. Loe eefuer- 
zos taxen6ricos de todos eaoa 1 iquendlogoa calmineron en l a  cla- 
s i f  icocidn propuesta por 24.11 bmekner. b t e  si~teur tuvo rayor 
difusi i ia  hacia 1930 debido a l a  p a b l i c a s i h  de ea Catalogur~ 
L ichenum Univeroal Ss , rsaa re fereneia  iadisperurabt e para ambres 
de lfqaenes abn en nuestros dfaa ( B d e ,  1983). 
Vainip, en 189OS h e  e l  primer0 en propuner que se 10s a- 
grupara con 1 oa bongos. Bale e s  ac taa l~rente  wie d s  lo8 m b  acd- 
rrimos defenoores de eata  posici6no Sm o p i a i h  (1961) ee que es 
dudoso qae al a lga  l e  poepa algdn Ingar en la  c l s s i f i c a c i d n  de 
10s l iquenes y que (~schermack-~oesa,  1878) no t ienen  contribucidn 
qne hrcer ,  a1 menos en Jos niveles  t a ronk icoa  in fe r io res  y en 
a l p n o s  cssos tampoco en 10s ruperiores. Wno de 16s argg~lentosl 
qne apoyan e s t e  punto de v i s t a  e s  que laa  e s t ruc ta ras  reproduc- 
t i v a a  son netamente Mngieas. El ot ro  t i e a e  qoxe var  con la  es- 
Fermeliaceae, Cladoniaceae, Usneaceae, Pyxinacere, 
ceae, y variiw o t r s s  iaportantea. 
Pero en Verrucaria y Lecidea l a  s i t u a c i i n  ee d i fe renter  de 
cada gQnero de liquen oe pueden a i r l a r  a e i s  o a i e t e  ggneros dir-  
f in tos  de fotobionteo ( ~ r  chemack-wos.a, 1976), de modo qne a- 
quf podrfa estar , just i f icada l a  u t i l i z s c i b a  del a lga  a1 menos 
a 1  nivel  infrsgenarico. 
S e g b  el  kt. 13 Not* 4 del  Cddigo Intemscilonal de Korea- 
c l a f u r a  de Estocolao de 1952, lo8 nollbreo de lfquenes me ref ie-  
rsa  d rieobiolrSe ml-fr, y s r k  criuri.  Warfa preralece,  
rEius&daae csrdr reg d m ,  
La mayorfa de 10s liquen610goa conferperbaeim coinciden, en 
mapr o menor grado, en incorporar lo8 lfqueaea a lo8 aietemea 
t a x o s 6 ~ i c o s  de lo8 hoqos. idicblogos y liquenblogoo eat& t r t i  
bajando desde hace tiempo con eee fin. Pero l l e g a r  a un sirtema 
natura l  no ee una meta fOcil de a l c sn r r r ,  dsda l a  c q l e  j idad de 
amboa grupos (hang- l ipuenizantes y 1 i b re r )  7 por loa emher- 
zos monogr&ficos qne rest= par  hacer. 
Recienteraente EriL.son. y Hawkarorth han taaenrado a orga- 
n i z a r  un a i s b ~ a  ( ~ y a t t r e  &coqcekzn) i n t e g r d o ,  coa fberte 
sen t ido  micolbgico. El misao s i r r i d  de bate a1 dltimo erqueur 
general de lfguenes publicado por Hale, qnien in t rodujo  modifi- 
ceciones slugeridaa por Barr, Poel t y Barri8 ( W e ,  1983). 
3,2- - El concepto - de errpecie en Ifquenea 
-
A pssar  de qae 1- s i r b i o r i r  liquBnicrs a m  l o  bastante 
cuns t t~n te r  ror fo ldgica  j. qnh icaaen te  e m  para permif i r  I r  de- 
limitacidar de espaeiem, el kecho tie no poder r e d i z a a  estudioa 
d e  incs rpa t ib i l  idad en t re  r icobioate8 de Wiferentea  eape ciea 
d e  1 iqueneo*, &&err- a m a  taxonwsa e x c l o a i r a r e n ~  fenot ip ica  
( r o r f o l  ogf a m i b  q ~ % l i ~ ~ )  y pf 8 g d a  de hip6teria. 
En general ee acepta que una especie en l fqaeaes,  eta una 
poblacidn de t s l o s  qae evidencia une conotaacia en m a  caracte- 
re. rrorfoldgicaa y qutmicoa relevantes  y que em eatable y ee re- 
produce a a t  a iera .  Por aupaerto nada ee coaocc ni ae  paede decir  
scerea  del flu30 g4nito dentro de esa poblaciba. 
Broda y Narkowotth (1977) encontraron, b r a n t e  nn er tudio  
roaogr i f i eo  del genera Alectoria a. I s t ,  en Marfe rd r i ca ,  nuw- 
room e j e r p i s r s 8  que pcateriaroliclnts ( ~ r o d o ,  1978) fu t roa  iater- 
prctsao+ a m  * a b e ~ r a c l m m a ~ ~  Wn cjsrpl u *rrberreateM e s  sqr$l 
que ma ae p e d a  encuedrar bien eu n i a p n r  eopecke coaocida, 
del cual no s e  p u d e  dea-trar que f o m  parte de une gr- p* 
b l a c i h  ss table  y q'tlle r e  reproQIce s sf m i s t . ,  y que p m @ @ n h  
errse teras  rorfol6gicoa y quSmicoa tlpicaewate ca rsc te r~o t icoo  
de eepecieo reconocidaa. Por ejemplo, an capecfoen qut presen- 
ta l a  murfalogfa de una er tpcie  (A) pero rtna qaLmica adif i ra ,  ea 
dec i r ,  lam wstanc ia r  de do. eepecieo, 1r (A) y 0- ((8) tawbien 
reconocidao Otro t ipo  de aberracidn encontradr e@ l a  de indivi- 
duos con u s  marfologla intermedia entre dm oapeeies bien cmo- 
cidao (A) y (B) pero. coa i l ra  austsnciaa q r t h i c u  de arra so l a  de 
s 11 arc. 
Para Brado, lcur difereatefa t i p a  de "intsrredios &rrantihsH, 
rors evidencir de qae e a r r e n  *hibridirracianes" o intercambio ge- 
a&t i co  ea t re  *espeeien diferenteaW de f fqaenes y s e a  41 erreo 
s e r f a  wm f e m k n o  habiQral em Is  nstardeta .  
WJL e jeql o de 1 ar ulal i zador por 61 en sm t r eba j  e pasden 
s e r  explicedar por an difereafa reesnilure hipot€dico de intercam- 
bio. Per ejemple en lo8 aberraadea con 1 s  morfslagSa de m a  sap- 
c ie  dada (A) y l a  quhieat de o t r a  (B)  [inthrcambio rorfologZq/ 
qat r ica) ,  d l  uugiere qwe e l  a r i p a  ha aido 9n eroua-over de- 
scsrrolla l a  esplfcacibrr, poeible del wcaaiscra. &I lo* cmos en 
qae ae encuentrs en e l  rberreate adici6n de matclarciaa de do8 
eopecies y c i e r t a  marfologia intermedia entre el loo,  Brode &a- 
pone qae he oeurrido ndiploidizacibnn, eo decir  forntacibn de he- 
teroeer iars  (dipl oidea ftmcionaf O t r s  expl icacibn a1 ternaf i- 
ro para eatte e u o  serf. 1. Iormaei6n de t a l w  mirtos (con m b .  
de rn heago). Bailey (1978) cugiere que, an real idad, mchos tal oa 
liqrr6afcor serf- hehwrog6rie- debido a I s  fkridn de propllgulor 
d e  liaage diferen*, &~sn%e e& deoars~llo del tale. E.ta pori- 
b i l i d d  ns pmee tbrc2tkar mi s e  t i m a  BB meak  lu ~mpwiciw 
ia fo- parw 
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de qroximwI8seate ier aitad de 1 a8 simbiosis 1 iqu&nicaa C-0- 
cidas,  pero no s e  1s ha podido ha1 l a r  en r i d s  1 ibre, -Cam qrr6 C 
forman s i r b i o e i s  entoaces 10s hongas qne surgen de l a  germin- 
cidrn de las esporw? Zfna posibi l idad ea que bsfas ,  a l  @minary 
emcuentren i s i d i o s  y aoredios de o t tos  lfqtaenes y usen l a a  c8lu- 
1 ais de Trebuuxia de lee mimass o que sstsbleocan parg. i rbioaio 
durae te  ua c i e r t o  e s t ad la  de su  desar re l lo ,  qua i n c l u i r i s  l a  
incorporoc i6n de ct$lulas a3 gal err, separdndose luego para  desa- 
r r o l l  ar iwdependien+rente. 
e j e ~ p l e e  y SUE posibles  iaterpretaciomea, poaen rm 
evidencia  lasl d i f i cu l t adea  que pueden preaeadaroe en l a  pr8c- 
t i c a  t a x o n h i c a  en l iqaoaologfs,  t an ta  en l a  delimitaei& de 
l aa eapeeies cola en l a  identificaci(Sn de especbaer indiridus- 
1 ee y subrayan l a  naceaidad de i n t e n a i f i c a r  la  diitcasiba de & 
es una e e w i e  en l iqueaea. 
--
3.3- concepto da? pareis tfe especies  
-
Un f e n b n a  m y  freaente  s a t r e  l o 8  I$qaeaeo e s  encontrar 
individuos f & r t i l e s  ( e m  sgotecioe y ~ i c a i d i o a )  e irrdividaos, con 
id8nt icaa o sirnilarea ce rac te r f s t i caa  morfolbgicas y qufmioss 
pero que predxacen BI& t i p  de propdgulor vegekrt i ros  ( io id ioe ,  
s oredios,  pbstnla%). Mttchols 1 iquenblogos consideran que loo in- 
di r iduos  exclueiraaente f i r t i l e o  pertenecen a ma eapecie 7 cada 
-
uns de 1- forrsa vegetativaa corre~ponden a o t r w  teurkrs erpe- 
c i e s t  t o d ~  e 1 1 ~  coaforrsrraa un gmpo de eopeciee cereanamente 
empareatadr*, Bris tea e j e q l s a  Be ee tos  gntpoa  donde r e  mantie- 
ne uns d i f e r e n c i a c i h  neta en t re  l a  eapecie fQrti l  que nunca 
f'onna propdguloa y l ro e8pecie. r e g e k t i v u  qme a r n c r  foram 
epoter tos  n i  p ie r t id iw (a odio m y  r r ruuta to) ,  p r o  r recea 1s 
f or r rc idn  de p d e  .OF m y  irecaemW 

Fig.  3- D i s t r i h c i b n  geogrdfica de I a a  eapecieu del  gru- 
po de Pseudevernia fhrfuracea (Hale, 1968). Pa, f u r h i .  
- -  
raceat &c, f i sddico ,  isidirada, rara vez con apotecios;  
-
Fs. o l i v e t o r i n s ;  Bc. o l i v e t i r i c o ,  wnoa ia idiuda que 
-- 
l a  anterior;  &, cladoniar Bc. lecan6rie0, no i s id ia-  
da;  Ps. i n e n a a ;  =ac. lecan6ric0 ,  can abaodmte. apote- 
-
e i o s  ; E. tomoci snes  i c .  lecan6ric0,  i r i d i o a  bien de- 
oarrollsdorr; PI, furfuracea y &. ol itretoria. r o a  m y  
-
similere8 rorfoi&gismrte. Laa gPm%oa aar Uriea, Cestro 
y STaddrica 60n local idades de PB, fwrhtrsrrsk Carscte- 
-..- 
r f r3 t i  cns tmh i h ? ~  tomnd ae ti r -  Ital r , 19ii8. 
Gnspo del  
1 





~ e c d a r i u r  
-Ie. 01 i r e t or i ns  L. I 
Fig. 4- La erolac ibn del grape de Paemdewernis fiuh- . 
-
rscea (~oelt ,  1973). 
-
Pa. 01 i v e to r ins  no f igure  en el eaqaet. de Poel t, por l o  
-
que ate l a  agregb caa lfaea de  ptultom (kaiendo en cue* 
%e que para H a l e  er ura erpeeie 7 no m a  rrriedad). Tam- 
poco Pigera ~ . c l . i d ~ n i a  probrblemenk par 6ar diferen- 
eiae mwfolkieau, l o  qme padrfs ikdkee e e ~ ~ . a  o mist-  
graa r e l r c i h  e v s l ~ t i v a  eoa e l  g q e .  
Fig. 5 - Ua rsdsls higot(.tico de direrrificecio- 
mas trela%iru reo ltqtlerrar (~orler  & el, 1913). 
r e m a l l e s t e .  P w l t  ab comaidera co & oll i re tor iaa coma -8 
espec ie  *arb de & fbrfxarecea (gue e s  e l  c r i t e r i o  de m e )  
y no l a  inclttye en e l  eaquesa fpero  agui r e  l a  ha agregado con 
l i n e e  de puntoe). &. consocianar y Jr, f k r f ~ r a c e a ,  ambaa aecua- 
dar iaa ,  aparecen de e s t e  nodo elparentadaa de urnera lejsna.  
Bowler y FZnsdel (1975) aceptao ea stls aspectom b b i c o o  l a  
h ipdkrs is  de Poel t ,  ~nbraysado  qae la erolaei6n qufmica debe 
ocur r i r  en l o r  e t t ad fos  sexnaleo d e  l a  mayoria de las eepecieo 
(Fig. 5) .  La .qnfmic@ de loa  pares  de eapecies ea la misma, co- 
r o  se espera de especies  derivadas de un arrcestre coldn cerccmo 
y ya que 1 os caracteree q n f r i  css e s  tdn cantrof ado8 gen&tiesrente ,  
tea ido  lugar pr inc ipa l rea te  cusndo e l  in te rcarb io  gen8tico e r a  
posible  por recosbipsci&i, d a  que duraate las fmes arexrtdeo 
cumdo s b l o  ae puede prodacir  una va r i an te  qmiaica per  amtacibn, 
Si bien e l  enfogee de P e e l t  e s  usado cer r ien temeah en l a  
t l uons r i a  actual  de 10s l lqueaea, e s  ~ l e s c c p t i b l t  de a l p a ~  ob- 
jeciaree.  Una de l a a  diocasionea d s  oer i s s  b e  pablicada recien- 
t e m n t e  por Tehler (18861), El obJefivo ecmtral de srr diadrtlaih 
l o  constituye el  cueatic~lnamiento a l a  uf i l i zac i6n  indiscriminada 
de l  rango de especie para lo& morfotipos regetat i roa.  El se pre- 
gunta e i  1 os presantos clones (c- Ql 11- a 10s marfotipos ve- 
getat ivoo que no s e  reproducen se rus l l en te )  deben s e r  tratadoo 
e w e  eopecier, y cppiea que l a  respues ts  ee a f i m a t i t a  negeti- 
ra dependiesdo de l a  hiat.aria de loo ancestroa. No cueotiona en 
bloqae e l  enfeque de Pael,  pero s E  e l  proeedir iento generaliza- 
d o  por e l  esal, e l  ca rae te r  preasncia  g uoredios por e j e q l o  
( r e r a u r  am aureacie)  en waado coma c r i t e r i a  para c rear  m a  nuera 
e+Fsi+ wrte de Br f#t%S1 r e l r c i o l r d a  Ptrs 81 l a  Biterenair  
r f a  de 10s carac te res  rorfol6gicos, y qufricso,  Para $1 todoe 10s 
morfotipos de un ipismo grupo son co-especificoo. Es ta  opinidn e r  
abs vdl i d e  a6n para q u e l l a s  casos en que lea  morfotipos vegeta- 
t ivos  foman,  aunque a61 o ocasioaelmente , drganoa de reprodncc ibn 
sexual. Otra pos ib i l  idad que, segdn 61, d e b  cuntemplarse, ea que 
en mcho& casos 10s clones tengan origen ecofsnotfpico,  e s  d e c i r  
surjan en respuesta  a Ma modificaci6n ambieakri. Tehler propone 
coma a l t e r n a t i v a  a l a  f o m a  actual  de t r aba jo  taxon&ico, para 
10s casoe en que ee conacen 10s norfot ipoe f d r t i l e s ,  qua ba t e s  
aean 10s reeonocidos en el r m g o  de eepecie, y 10s portadores  del  
notnbre eapecff ico,  aie*trms que a l oe  vege ta t i ro s ,  deberfa aeig- 
ndr se l e s  e l  raags  de f o m a  dent ro  de c s e  eapeeie. So  propone ran- 
g o  de subespecie n i  ds  v a r i e d d  porque ent ieade que lo* morfotipoa 
sargen eepor&diciwnente s p a r t i r  de individaas  m 8 s  qne a t r a r d s  
d e  e v o l u c i b  de poblaeianea, Bamo eo a& m y  l e j ~ n a  l a  pooib i l i -  
dad de exp l i ca r  e l  origen de 10s moefotipos vegeta&ivos,  l o  mda 
razonable e s  aeeptax-, ae& mi criteria, l a  pr&c t i ca  taxon6mica 
tal como s e  e ~ t i  desarrslkazrdo en - {bssa.de en l a  hipdtee ie  
de  ~ o e l t ) ,  que e s  m y  prbc t ica ,  y quo de probsrae err6nea,  bmte- 
r fa con apl i c a r  I aa sineaimias corrcepondientee. 
cCf i c o  e infrerespecf f i co  
Las invest,ig;acianes qufmicae conatitmyen ahora m a  pa r t e  
fundmenta l  de todo e e h d i o  taxonbaico r e r i o  en l o s  hangon l ique-  
a i zmtes  t una rev is idn  faro3nQarica. que no c o n o i d e ~ e  10s datoo quf- 
micor, e e  c o a s i d e r d a  incwrpletar per l a  mallpolria de loa liqtaenbl9- 
v w i a c i h  qufmica, partictklaraente cuando estb relacicmadloo con 
d i ferenc iaa  utorfolbgicaiu, mereeen reconocimiento taxondrico for- 
m a l  mientras que o t ros  no. Fa l a  mayorfa de lo8 casos en que e- 
x i a t e  variacidn qulmica dentro de pl rurtas morfol6gicarente s i m i -  
f a r e s ,  l a  cuestidn es e l  rango taxondeico que se  debe asignar  a 
eaa "vaniante qulatica". Ehte punto e s  quit& e l  de mayor debate 
a c  tualmenfe ( ~ a r k s r o r  th ,  1976). 
Recien a f ines  del a i g l o  pasado s e  comens6 s es tab lecer  la  
natura leza  de 1 as sustancias  qngmicao reaponsables de l a e  pruebas 
puntualee de Nylasder. Los primeroe estudior  taxari6aicos beswios 
en  fa na tu ra l ezs  de loo c q o n e n t e a ,  qufsicea fueron prrblicados 
por  Zopf (1903) quaen indice tanabiin que a l p w  rams qufr icns 
p o d d a n  e s t a r  r e f  acionadas con preferencias  ecol6gicas ( ~ o p f ,  1905). 
Durante un buen ndeaero de Gas s e  fue acumlenda informacidn sobre 
var iec iones  qugmicm, ohternids fundamentalcente con base en l a  
tdcnica  de microcrietelee.  
En 1954, Asahixta y Sfribada pub1 icaron pa i rpo r t au te  coqen* 
d i o  y c l a s i f i c a c i h  de sustancias  l iqa&osic&r, que cozmstitu~& un 
notable  incentivo para e l  avssce d e  l a  quimiotaxotorfa. En 10s 
850s aucesivos comenzaron a aparecer muchas esfvdios aobre r a z w  
$utmicas en lfquenee de sor fo logfa  s i a i l a r ,  f a c i l i t a d a e  por l a  
cromatograffa e n  papel, que a ign i f i cd  un progreso t4cnico notable 
sobre l a  arierocristal  i z a c i h .  Xb e s t a  bpoca, l a  tendencia gene- 
ral de l oe  i n v e s t i g d o r e s  fuera de JapBa f inclaeo Hale 7 C. y U'. 
~ u f b e r s o a )  e re  t r a t a r  a l a e  razae qufmicea CODO ncepasn ein nombre. 
En 1858 C. Culberaon ;I W. Culberson s rs r inaron  138 especf- 
neners de diferentee @dales de h a l l  i a  p W 8 a a  ((-.iUwbil i c a r i a  
p w e l o s a )  y Eoqraroa dewoatrer que l a  edad del l iquen ao i a f l u f a  
en 11  cumpamiciba dct 8urBameiaa t la call.trasfe de 108 coqunen- 
t e i  qufmieea a diferem4,es edsdea era uaa a o o d i c i h  aime qua non 
para que ee l e a  padiera c r r r i - s r  a l g h  valor tarcwbaico. 
E$ su moaogrsffa aobre h'ephroaa en B l o r t a d r i c a ,  Wefrore 
(1960) acordd igus l  peso a 10s csractereo qutr icos,  morfolbgi- 
c s s  y s a a t h i c a s .  
Bale (1961) destacd que e r a  neceaario considerar l a  posibi- 
1 idad de que l a  forsacidn de cepm podfr s e r  un preludio de l a  
diferenciacida ~ r f o l 6 g i c a  JI de e spec iac ik .  
Ahti (1961) en su monograffa de Cladaaia subg, Cladina, a- 
doptd un eafoque conservador, u t i l  izando l a  notae i in  de %@pa 
qufmicafl except0 para 1- rszas  dz color con d i fe ren te  d is t r ibu-  
cidn geogrdifica, daade u t i l i e d  e l  rango de variedad y a las razaa 
que s e  presentabrrn esporddicamente l e s  aarigni el rango de forma, 
En 1961 W. Culberson propuaiio para aquelloa ccrsos donde s e  
producia e l  reerplazo de un coaponente qufmico por o t ro ,  1. u t i l  i- 
zacidn del rttago de especie y puao en pr&etica e s t e  concept0 en 
su  t r abs jo  de 1962 para 10s grupos de P t u r e l i a  borrer i  y E. bolli+- 
n  a, 
-
En 1963 Bale r ea l  i d  r\leatreor masiros, errariaamdo locr cons- 
t i t uyen tes  qafmicos de 16.398 especimener del  gmpo de Cetrar ia  
c i l i a r i a ,  coleceionador a1 azar en 218 a i t i o e  de lo r  basques de 
10s Apalaches. I k l o s t r d  que en e s t e  caoo l a  d i s t r ibue i6a  de l a @  
razam de Scids alectorirsico y ol i r e t 6 r i c o  estsbaa c o r r e l a c i ~  
aadaa coa fac tores  ambientalee y ias t r a t 6  c a s  cepaa p f m i c s s o  
Bale o ) ,  es tudimdo el  grupo de P u r s l i a  borrcri d o p -  
t b  el rango de especie para aquellos cass. en que se producfr re- 
emplass de eustaoeira  r sdu la re r ,  r i  date  ae corm'laeionaba con 
caractere. rwrfol6gicoa d i f e reac ia l ee  y wia d i fe ren te  d i s t r i b u r  
c i k  $eogrbfica, coma l o  habfa heebo prpriarpsata W. Cul bermonr 
b Irle  (1066 ) Uih a.6 e l  r q o  de tapeel. ea a. mograf fa 
de Pa-1 ia aatsg, Amphigymaa para l a s  rc%u qae pr~sentcrb- 
auafsneias ruy diferemtere, si  c-ataban correlacionadaa, con di- 
ferencier, d i s  t r ibucional  e s  aayoree. 
WeelaJrantan (1965) resa l  t d  l a  importancia de cozlsiderar 
e l  grado de relacidn biogendtica de l aa  s u s t a n c i ~  involucra- 
das  en l o s  reeiarplazos. 
Hale (1968) acept6 e l  rango de especie para las raeaa quf- 
micas de Pseaderernia, 
W, Culberson y C. Cul berson (1968) ea sa eonograffe de &- 
t r e l i a  J.  P l a t i e a a t i a  establecieron que rfpoblacionea morfolbgi- 
csmente sirnilares o i d i n t i c a s ,  con d i f e ren tes  caponentee  sedu- 
l area, son consideradas especies  dis tint-", Xrog (1968) rechazd 
e s t a a  quimioespeeiee, basadas sd lo  en c r i  t e r i o s  qufaticar y us6 l a  
terminol ogfa cega qufmics, except0 cumdo habf a corre l  acionea 
con levea diferenciaa qorfolbgicas,  usanda en e s t e  caao e l  rcm- 
go de variedad. R. Santesson (1968) recorsndd e l  uao de l  t i r m i -  
no qa ia io t ipo  (ncheaotypen) para aquel l ea  var ian tas  qafmicas de 
entidades morfoli3gicamente indis t inga ib ler ,  en 108 cams csren- 
t e a  de valor  taxonbrieo. 
W. Culberaon (1969) l l evd  a cabo estbzdios prefistinarer del  
grupo de B-1 i n s  s i l iqnoea  en un protaontorio p i r a ~ l i d a l  en Por- 
tugal ,  10s que sugerfan que a l l f  se  es taba  produciendo una se- 
leccidn de microhabitats por l a s  razaa qufmicaa. Cancluyd que 
*parecia que 9610 e l  rango de especie def infa  de manera preci- 
a a  l a  naturaleza de esaa varittciones y su coxtpartamiento aso- 
ciadot*, tambinon (-1969) no ace~ t .6  e s t a  propeeeta porque 10s m i -  
c6logoa y fanerogerietau euelea no recanocer importancia a l a s  
razae quimicao cuando crean taxones, aun camads se  presenten eo- 
r re lac ioaes  geogrbficim. 
Al emir- e l  -pa ds P-lis b_sqveri am E.cimdinarla, 
K r o g  (1970) sceptd 10. eonceptoe de U. C-rllbrson (1962) y Hale 
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meafe , l a  sayor fa  de 10s 1 iquendl ogos t i ene  a lgo  de averoiBn 
p o r  las cateyorfas  i n f r a e a ~ e c f f i c a s  y tiendena t r a t a r  s tada 
va r i ac idn  marfolbgica y q u f r i c a  digna de reconocimiento tax* 
n h i c o ,  ao lmen te  a l  n ive l  de especie. Es verdad que un s i s t e -  
m e  que u t i l  i c e  categorfas  infraespecf f i c a s  puede rersul tar in- 
cbarodo, pero s i  1 a mayorfa de loe 1 icjuenblogos es tuv ie ran  de a- 
cuerdo en e s to ,  i a  poca prac t ic idad  no s e r f  a un incoaveniea$e 
importaate, Probablemente ese enfoque de Hespecie o nada" po- 
d r i a  tener parcialmente su  origen en e l  abuso que en e l  pasado 
s e  ha hecho del  uso de categorf a in f raespecf f  icaa (particularmen- 
t e  l a  de f o r m )  para  deaignar meras var i sc ioaes  ambientales. 
3.4.2.1- Variaciones qufmicas supraespecff icaa 
A prr r t i r  de l  t r aba jo  de Dahl (19521, 10s liquendlogos ban 
acept.de baotante generalaente,  que 10s da tos  qufmicos, en ca- 
r r e l  acidn con caracteree eo r fo l  bgicoa, cantribuyen a1 ee tab1 e- 
eimiento de afinidadee en l a  c l a s i f i c a c i d n  a1 n ive l  supraeape- 
c f f i t o .  W. Culbereon y C. Culbereon (1938) proporeiasraron un 
> 
excelente  inEorre acerca de l  va lo r  de 1 os coepuestos qnfs icos  
en  108 nivelea  de f s r i l i a  y de ghnero. Estos . s ab re s  consideran, 
po r  e jemplo, que l a  sepasacida de R a s a l i n u e s e  y Ueneaceae s e  
apoya en datos  qufmicos, ya que ninguna especie  de Usneaceae 
8 .  str. produce orcinol  ateta-d6psidos mientras que Qs tos  e s t h  
b ien representadas en 1 a s  Ramal inaceae. 
R. Santerson y J. Sassteeeon (J, Ssatessoa,  1970) dcmostra- 
r e n  c m  elegancia  que l a  c l a r i f i c a c i 6 n  de Zah lb ruehe r  de l aa  
Teloschi8taceae ee podfa remodelar sobre baa*. morfolbgicao pe- 
r o  turbi&~ q r f r i e a a  (18 preeencia  de parietima)g en to  condujo 
ciiba de y Menegazzia, de Pasre1 i a  s. Pat,, y t* 
bida h e r o n  usados para sos tener  l a  s e p a r a c i k  de l tzwtychia 
e n  do% gdneros aobre l a  base de difereaeiao en lao ascosporm 
( W e  Culberson, 1966). EB l a s  Parre1 iacsos, We Chlberson y C. CUl- 
berson (1968) encontraron que se  podtan reconocer dos nuevo8 
g6neroa segregados ds Cetrar ia  s. l a t o ,  oobre l a  base de l a  c o w  
binacidn de carsc teres  qufmicos y rorfol&giecrat todar, laa eape- 
c i a s  de uno de e l l o s  ( ~ l a t i o l a t i a )  prodnee. 6cido caper&tico 
en  l a  d d u l a  y t ienen aacosporss grandeir y rtn hipotecio delgado, 
mientras qae las del o t r o  gbnero (Cet re l ia ) ,  ao produeen dcido 
esperlft ico y t ienen ascosporas pequeiins y un hipotecio grueao 
(eubhiaenio). Mem$is eh Cetre l ia  a e  preaenfrra d4psiBw y dep- 
sidonaa de orcinol ,  a i e n t r s s  que una so la  erpecie  de Platisrca- 
t i a  presents  fumarprotocetr8rico(una - orcinol depaidona), f 
Este  e j e q l o  e s t d  desarrol lado en l a  Tabla 1- 
3.4.2.2- V a r i a c i h  qudai ea especf f ica 
Du Rietz  (1930) de f in id  I aa especier  come @laa d@ psque- 
ii ae pobl aciones na tura l  e s  que e s t b  separlbdaw perranentereate 
una de o t ras ,  por una discontinuidad en l a  a e r i e  de lo8 b io t i -  
posW. ~ s d a  especie deberfa Ber ~ e p a r a d a  de atrrm, por discon- 
t inuidades marcadaa, preferentearente de var ies  caracteree no 
relacioaados,  Dentro de c d a  gCnero, por l o  aenoa, 1.8 eepeeiea 
deberfast a e r  separadas por caractere8 de ordea comparable (sun- 
que r s t e  c r i t e r i a  prtede s e r  d i f f e i f  de ap l i ea r  en grupoe qme 
no  haa oido revisador recientesente  en eafOdi68 ~ o ~ e g r d f i c o o ) .  
Si 108 caractereo a i g n i f i c a t i r o a  som de an ordea menor, entonceo 
aerie  apropiado un r m g o  infraeopecf f i  to. 
I% machoe 1 fquaaea, l a w  d i f e r a n c i u  u lo* campementea qahi- 
Espe c ie  
Tabla I-  Loe cmponentes qufmicas cie tudas Ins  especles 
conocidas de  Cetrelira y Platiematia ( tmnda rle JYL b l b ~ r -  
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+ + .  . . 
+ + .  . • 
+ + .  . . 
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+ - . . . 
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+ + .  . . 
+ + .  . 
en t a l e s  casos e l  r w g o  de especie e s  apropiabdo s i n  duds. 
Bay csoos en que e l  exaeea de caracteree qul r icos  ha coa- 
ducido a1 descubrimiento de carscterea rorfolbgicor  previaaente 
pasados por a l t o ,  encoatr&doae entonces una cor re l ac idk  Uno de 
1 os mejores ejemplos de e s t o  e s  e l  r e p r e ~ e n t d o  por e l  grupo de 
Puncte l ia  borrer i  (=~&rmelia borrer i ) .  En es t e  caao s ieepre se 
produce atranorina en l r t  corteza superior ,  pero 10s corapoaentes 
sedulares  pueden d i f e r i r  (ocurriendo l o  que s e  denmina an r e e e  
p1azo)t  g. bor re r i  tontiene e l  t r idhpsido dcido g i r o f i r i c o ,  mien- 
tras que P. - subsodecta t i ene  e l  correapondiente dkpeido i c ido  
lecsadr ico ,  estando amboa relacimadoe biogen6ticamente; l a  pri-  
mera de las esp tc i e s  t i ene  e l  enrCa negro y ae d ie t r ibaye  prefe- 
renc ia laente  en e l  eur de Europa. La segaada t iene  e l  e n d s  cas- 
taiio c l a ro  a r a r f i l i n o  y w a  dis t r ibuc idn  a h  generalizada. I(b 
bas soa sorediadas. Corn aquf ocurre una correlaci6n en t re  reem- 
p l a z a  de un coqponeafe pufmico mednlar, eon csrac teres  rorfol&- 
gicoll ( e n d s  negro) y Qe dis t r ibac ibn ,  no exis ten  dudas en ssig- 
n a r  e l  rango de espeeie a cada entidad. 
Otro case en e l  ginero Punctelia:  & reddenda t iene  e l  aria- 
mo color del  e n d s  y e3 r e s t o  de l a  morfologfa mu7 s imi l a r  a 
P. bor re r i  pero en l a  d d u l a :  contiene dcidos al i f&ticor ,  (reem- 
- 
plaza que r e f l e j a  m a  d i f e renc i s  biogenCtica fundaaental con res- 
pecfo a 10s d4psidoa). P. reddenda en Eurapa ae d i e t r i b u j e  hacia 
- 
e l  oeste ,  en rez de hacia  e l  su r ,  como P. borreri. A p e r m  de 
- 
1 as s i m i l  i tudes morfolbgicaa, deben s e t  consideradaa especies 
d i f e rea tea  porque e l  reerplazo qula ico  e s  en t re  sustancisr,  u y  
d i s t an ten  biogen8ticshente y e l  ~ i s m o  e s t d  a c q s i i a d o  por una 
d is t r i b a t c i h  difereabe. 
Eb etmm &me. as pueden dar ai torelenea r i i i l a r e s .  %am- 
aoa is r t n i a l a r i o  Oiene dos razas qufa i  t u ,  tuaa que coatiene 
-
Bcido t-61 ico en l a  rbdula (T.  v e r a i e u l r r i r  a. ~ t r ,  ) y uae - 
que contiene Bcido beoricgai co y escuerCtico (TI - 8 u b l  i f o m i s ) .  
Lsir d i f e r e a c i s s  morfolQgicas no son oigaif icaCirw.  EB l a  die- 
t r ibuc ibn  de estasdos raeas qufmicaa, s e  encoatrb qme 1s prime- 
r a  parece p redwina r  en e l  Hemisferio &, r i e a t r a s  qoe l a  se- 
gunda predorina en e l  Hemisferio Norts. Ph r i a t a  de qae l a  di- 
f e renc ia  en t r e  10s carpuestos e s  fundamental y de qus hay i t  
por t aa te s  diferenciaa sn l a  dietr ibucibn,  ea apropiado coaside- 
rar a es t aa  razao coolo especies sunque no 8e encuenfren dife- 
renciae rorfol6gicay cerrelacioaadas. 
Puede agregarse un ejempls que repreaeata  nna e i t u a c i h  p b  
co frecaenfe pero i l u s t r s t i v a r  Heeet-a lsgparicor y = 
tomm d i f i e r e a  principalmente en que l a  primera carece de bci- 
-
do tam1161 i c e  (cepa de l i e i en te )  mientras que l a  segunda af l o  
presents. Ctlando s e  coasidera l a  d i s t r i b u c i h  de e 8 t 0 ~  taxones 
s e  encuentra que e l  p r i t e r o  e s  circuurbored, r i e a t r a ~  que e l  se- 
grutdo e s  erclasiramente eurapeo, Me&, & rentea- t i m e  un 
r m g o  al tifadinal mba amp1 i o  en b r o p a  que H. l ~ r p p o a i c ~ r  qr e 
- 
e a  d s  dirtico-alpi- em e a t e  caao, e l  rrnga de eupecie para 
cada tax& pareec oer 1; m&s apropiado. 
Otro t ipo  de vsriacibn yarecido a1 r e q l a z e  ( y re lac io-  
nudo con l a  d e l i r i t a c i e n  de espeeies) e s  e l  de l a  variiaci6n 
goem~sindrbaica,  descubis r ta  por primera r e z  por C. Culberson 
y 1. Cul berson (1976) en Cetrel ia. Se liema qaeroefadrore a 
a n  gmpo de suatasrciim relacionadso biogext&ticam+?n%e; en e l  pa- 
t rLn de vr r iac idn  q a f r i c a  relacionada con e s t e  grupo, se  puede 
emprobar  que e l / l o ~  .a tabol i to /a  ~ ~ a ~ o r / * a ,  en m a  tuba, cst&,/n 
inver i sb l  e w n t e  acoepeado/s par  cant ida tes  menurea de r a r i  a s  
s o ~ t e u c i s e  relactioibdaa biuae-cuencialwntt, Ydr a&, loe c o t i  
plreaC.~ qm 8- c ~ 8 f l ~ y s n ~ a  rayore. r~ e l p a  erapecie paedea 
valvarae const i tuyentes  menores ea otro. Wmmet~ r e l a c i o a d o o  
y veceversh  De redo qua variado eapeeieo, relacionsLdaa e a t r e  
e f por tener  e l  mismo quereoahdrore, d i f i e r e n  una de o t r u ,  
no exactaaente por su reemplazo de surrtmcirus s in0  por una 
variaci6n en Iw csntidades de slguna/s de l a / a  sustancia/a  
de l  querosindroce. Un e jeeplo  i l a e t r a t i v o  l o  constituye l a  va- 
r i a c i d n  dentro del  grupo formado por cinco especies de Xantho- 
parrrel iae  norteamericarras, e l  cual B e  aanestra en l a  t ab la  11. 
Du Riett (1930) def i n i 6  uaa subeepecie coro *. . . una po- 
blacidn de var ios  b io t ipas  qne fo r r sn  nna facieo m i s  o meaoa 
regional de una eapecie, Las var i a s  eubespeciee de una eepeeie 
alos ha gaaado considerrbl e popular idad eat re  1 os fanerogsris- 
t a8 e l  concepto de eubeapecie, pers .no br a ida  acepkrdo de l a  
misee manera e a t r e  l o r  cripfogsriotss, %al ves en grtm psrte, 
porqae reqaiere  tan i a t i r o  conocimiento de l a  r a r i ac ida  de la8 
pobl acionea. 
Hay m a  notable ercepcidn en 1 iquenelogf a$ 10s estudias 
de  Imshaag y Brodo (1968) sobre el  complejo de Lecanora pa11 ida. -
Estoa sa tores  emplearob e s t e  rango para lea quimicas que 
a e  correlaciogaban corn c a r a c t e r f s t i c a s  e c o l & g i c u ,  regional e r  
y a mendo morfol6gicas su t i l e s .  El ueo do ea te  rmgo  dentro.  
de Lecarrora css+iorubel la  (donde recsxlocierm eiaco ouberpe- 
c i e s )  parece cslsc-ordar b i e s  c6m e l  r s o  de eeta cateaorfa por, 
l o r  faner.ogamiatas, b t r a  aiturrci6m doads el  ramgo de rubespe- 
' t 
c i s  paede 8er rpropide, ea e l  corplsjs 6.mrla I8lurdic.r  C. 
- 
er ice to t tp l  ( ~ 6  iaLIILdiee d~~lberpecie C F I ~ ) .  h r t ~ p a  lea  
- % 

plantaa de  l b b u l s s  angostos carecen u s a a l w a t g  de dcido h r -  
- '1 
p r o t o c e t r d r i c o  (c. - e r i c e t o r u l )  miea t ras  pue laa plan* de 16- 
bulos  r$s anchos si l o  contienen (C. - i s l e ad i e s ) ;  Sin  embargo 
1 os e s tud io s  de t a l l ados  de Kr i s t i n s son  (1969) r e r e l a r o n  qae s e  
da una situacibn coep le ja  en l a  cue1 las c a r a c t e r f s t i c s r  ro r -  
f o l d g i c a s  y qufmicas e a t &  pbbremnte  correlacionctdaa y que 
posiblemente e s t 6  r e f l e  j m d o  intercambio de genes e n t r e  la8 ra- 
e a s  quimicae. Accmoder e s t a s  s i t uae iones  en la  trma t u o n b r i -  . 
.:, - 4 
c a  f o r r a l  no e s  f i c i l ,  pe r0  se& l o  sugirid X r i s t i n s s o a  ntal 
i 
vez  l a  mejor manera de r e so lve r  e s t a  s i t u a c i b a  sea tratar a e m  - 
m 
t o a  taxones cemo aubespecies"- 
b) Varieded 
Du Rie t z  (1930) d e f i n i d  una var iedad c o m  Huna poblacidn 
d e  uno o  v a r i o s  b i o t i p o s  que forman una f a c i e s  a& o menoa di- , . 
. m '  , 
1 
fererrci&da de rana especien.  E3 uso de e s t e  rango para acwo- 
dar algunos t i p o s  de rezas  qutmicas ha s i d o  una c a r a c t e r g s t i c a  
d e l  t r a b a j o  de v a r i o s  1  iquenQlogoe europeoa en d o e  r e c i e n t e s ,  
p e r o  no obktvo scep tac i6n  f a e r a  de Earope, a peoar de qne ps- 
r e c e  s e r  e l  rango d 3  s a t i s f a ~ t o t i o  para algunos t i p o s  de r aza s  a 
qu h i  cas. 
Fo e l  caso de Peeudevernia fu r fu racea  Be conocea, l a  raza  - 
con gcido 01 i v e t b r i c o  come ea s t anc i a  medular p r i n c i p a l  (KO o-
- 3 
I i v e t e r i a a )  y la  r a za  con Beido f iaQdico (pa* frrrfuracea 8 .  s trr )*  
-
dparentemente e l  gcido f i sdd i co  procede biogen6tieamente del  d- ' I  
cido olivetdrico ( e l  dCpsido precureor  Be l a  degoidona). h ea- d 
Oe c m o  no hay cor re lac idn  con d i f e r enc i ea  en 10s carac te reo  7 
I ~ ~ I Q I ~ ~ L F O .  (ULU razaa son .itmil arcs r r r d  bglc-ate), pc- ,a1 :? 
re st bay temdenciar d i f e r e n c i a l e s  de b i s t r i h e i b l  ( c a s  s e  v i o  
. 
- 
antoriermem.te). &i v i s t a  de l a u  af xniddea biogeabt icaa  cmtrr: 
. , -  
- 
las r t r ~ b c i m ,  a pe8ar de l ao  d l f e r e n c i u  d i r t r i b u c i o a a l e r .  no. 
s e  pttede cunsiderac que amlaas razam pertdsezcur a eapecira  d i t  
f e r en t e s ,  per@ s f  conatikryen f a c i e s  aefar  dent ro  de una =ism& 
especie ,  Lo d s  apropiado parece ser da r  a cada ent idad,  e l  
rango de variedadt l a  raza de dcido of i r e t Q r i c o  fue l l d a  




El rengo de forma fue dftfinido por Du R i e t z  (1930) coro 
"ma poblacidn de uno o varioa b io t ipos  e r i s b n t e s  en una eo- 
pecie-poblacibn (que no forma facie6 diferonciabl  es regional 
o localmente) y que d i f  i e ren  de 10s o t r w  biot ipos  de e a t 8  
e specie-psblacibn en uas o var ios  caractere. e l  armente defi -  
n iblesn.  
En l iquenologta,  es te  rango ha s ido  apl icedo a nufaerosaa 
modlfieacioneo s r b i e a t a l e a  s i n  ~ i g n l f i c d o  wor rbb i  co. h t o  
l l evb ,  desafor tuodaaente ,  a d i s a i n u i r  l a  repptacidn de este  
rango, aanque ptrede haiber ~ i t u a c i w e s  en  1- qae tzrt 8610 ca- 
rr4ctet - b i t n  definirls, determinisdo gaa&t ics renk , ,  pero que 
aparece esporMicsreate dant ro  de l a  amp1 i t n d  de Is eapecie,  
Alguno8 tipm de var iac ian  qulmiea, p. ej .  la8 razea de 
Calwl.aca ve rmcu l  ifera deficieatea en pigmento, pueden caer 
d e n t r a  del  cgncepto de fern ,  tal como 1. us- lo* fanerag* 
mi8tua. 
Es opinidn de Hawkworth (1076) e r a  rurgo dtbe ev i t a roe  
srierpre que s e a  poaitrae en l iqueaologfa  y en r i co log fa ,  a causa 
d e l  w o  srrbslea que re  hs hecho en e l  pui.rleo 
h t r s t r a j r i a d g l a a  a TeUer  (108$) ee ocrceerris recordr r  qoe 
La mayor par te  de l a  var iacidn qu t r i ca  ea 1 fqueaes parece 
tener  poco aignif icado taxondrrico, Bi algvnaa aikracione8 e s t o  
puede deberse a eswdioa  inadecuadoa, incslrpletor, o a iapleren-  
t e  a que no s e  ha heeho n i n g h  in t en ta  para r e l a c i o ~ a r  l a  waria- 
cidn quimica con ca rac te r l s t i cas  ecolbgic+ws, aorfoldgicao o be 
distr ibuciba.  Muclam de t a l e s  raeas  paeden l ls l larse  quimiotipos. 
a) Sustancias eccesar ias  
Son aqudllasr qme se p r e ~ e n t a n  esporbdicameate en ma es- 
pec ie ,  usualppente a g r e g d s a  a o t ros  c o n s t i h p n t e e  conatantee 
qae presentan a au vee rm pa t r ih  de vs r i sc ida  e m  s igni f icado 
taxoabPico. La presemcia de las snstanciaa acceseriaa no ruea- 
t r a  correlacidn con c a r ~ c t e r f e t i c a s  morfolBgicas o d ie t r ibac io-  
sales y por eso no tierren valor  taxonbrico ( ~ l i r ,  Whitton y 
Sargest ,  1984). S e e  ea tos  autorea,  sc preaentan c a d m m a t e  
c o e ~  compuestoa acerqaiisatent en & de  uma entpecie y, a menudo, 
varsan en cantidad dsecle l a  def i c i enc i s  iwwk l a  abuadancia, 
Se la8 puede subdividir  en grupoar 
i) Srrstancias accesoriaa del misw csaine b i o s i n t s t i c o  que 
1 a suatuacia  t b r o n b a i c r ~ r e ~ t e  s ign i f i ca t iva ,  p+e j. ae pueden en- 
con t ra r  l m  aiguientes  c eatos en lss erpeeies  qme t ienen a1 
Bcido s t f c t i c o  come sustancia  constsnte y tasonronbricamente signi- 
f i c a t i v a t  dcidos r e t i f ~ t i e t i c o ,  nor6 t ic t ice ,  c r i p t o a t i c t i c o ,  
connorstfct iea ,  corrstfctieo, aenegateiaieo. 
En muehoa aspeeto*, eats  t i po  de rrarisribrn se  parece a 
1 a ds  1 a8 quem08indrws8, elicepto qtle eai tsrr metab1  i tor pue- 
den e e t a r  presents+ a clarrenk?o; wnque c+k amroacia, en a l p -  
nua cug. ,  paede ertarr reflejsado aolaamskr Ievr Ifmitea de detec- 
tegrrlls e n  ylwa de l  
- ii) Coqweetoa ,aim relatidrr o relrciierrrall& cls ranera It- 
jaua en 1s biog8meir. No e s t b  r e l ac io ladw can l a  r u r h c i a  
inva r i an te  y pueden e s t a r  presentes en cmti$ader a ign i f i ca t i -  
var. Por ejemplo, lss sustanciss, acceaoriaa ht commea de esfa  
n a tura lesa ,  a m  I os dcidoa a1 i f d t i c o s  ( c w s t i p b t i c o ,  protocon* 
t ip8 t ic0 ,  dehidroconatipdtico y dehidroprotscaaotip&tico), en 
e l  gCnero Xan thopaml ia  (El ix ,  Whitton y Sargent, 1984). 
h a q u e  8e presentan espor8dicamenk @a uma a e r i e ,  %re- 
gdadoae al gcido dsnico co r t i ca l  y a 1- ddpeidor o deps idona  
\ medulares, eetos bcidos a l i f b t i c o s ,  parecen dSs colanero en ea- 
pecfesenes coleccionados en zonas Bridaa, p.ej. en  l a  par te  
n o r t e  d e l  Sur de Australia y en e l  deoier to  de Sonora (Mxico).  
Es poaible  que t a l e s  condicionea srbieatales ea t iau len  l a  bio- 
s f n t e e i s  de estw cocpuestcrs y que l a  a i s l a  especie  oimplemente 
f )  Vasiacimea -- en l a  concenfraeiba 
Alganos compuestos pigrentadoa, depsa i tdoe  en Is corteza 
supe r io r  de c i e r tos  Ijquener,  m e s t r a n  variaeth en au concen- 
t r a e i b ,  la8 gue parecea s e r  one re rgaaa ta  a l a  intensidad fu- 
ninosa, posiblesrente de protecciQn dc l a  capa algal. Por e j e w  
p l o  l a  v a r i a c i h  de l a  ps r i e t ina  en  h n t b o t i a  pa t i e t in s ,  
de 10s componentes mcbtaree, g. t? j. ea algmbo erpec ies  de 
Cl adanis, en cuyos cwos ,  si  'hay eufJciente  be. fumarprotoce- 
t r b r i c o ,  la d d u l e  da reaecibn K+ ccrabiio, en lugar de K-. Por 
aupusata, e r t e  t i p o  de rasiaeiones no tiesen r ~ l a r  derde e l  
& 1.. 'Pmb1m 111, 8s reammen f o r  car- ai. irqorksrtem de reria- 
propar.& de 8.wLarort.h (1 978) para rr trahaiento taxon6mico. 

Se& JdmS (1973) e l  desar ro l l  o de - fedidor paresquid- 
t i con  v e r d a d e r ~ s  e r  ra ro  en lo8 lfqaeaes. b f o a  s e  forman por 
d i r i a i & r  ce lu la r  en t r ee  plenos, que es carackbrfotica de l e e  
p l m t a a  superiorea y s e  presenta taatbida ea loo eatremas d% al- 
guaoa hoagos ascolocalares y en l a s  ancssperas mriforue de al- 
1 a s  Nte j id08 l iqubs ieesw eoa plec  t e n q u i d t i c o s  per  m a  origen. 
Las cQfalau ee d i v i d e s  8410 en ur plma termado beturas hifu- 
l e e  celulares ,  En ua plect8nquim lrs hi f 'u  e o t b  f lojaeenta  
enkre t s j idas ,  interconectadiw por aaasteuerin o  Pirremente pe- 
gad- unaa a otras. El' contacto secundario ontre h i f s s  diferen- 
t e e  p & e  s e r  tan es t reebo y uaido qae lu B i f s r  i ad i r idualea  
pueQen ser iadistimgctiblea. 
vaacul r res  ha imfiufdle macho en l a  usadr en liqtmrr@logi[a. Lindati 
(1913) fue e l  p r i l e r o  en acoiiar el t4rmino plectfaquisa para di- 
ferenciar lo8  n te j idosw hi fa lea  d e  loa bangar y ISquener de l o n  
q u i m  y prosbaquimu). Eeau (1969) def ine pardnquima coro un te- 
j i d o  caapaesto de cElataa polifdricscr individualee (~ale prefie- 
r e  e l  uso de psraplectgnq~isa en este care ,  en lug- de seudo- 
prr6nqaire).  El preadmquima de lam p1anta.m raperiorer  ea t& f o r  
r a d o  pbr c€luln.a alargadas con 10s extremes dimiaupondo en did- 
- 
metros y a1 inerrdm paralelareate unas cot3 o t s u  (P. e j. en el 
doe frsr; -orientad- dc e s t a  -era, carr hif'ur paralela. ,  u 
deben 11 timar proaopleeGmtrllus  ale, 1978) y para mantener 
l a  consitatencia C 1  propone que l a  oricndrccik de las hifeo sea 
considerado e l  aspecto rlb importante a1 d e f i a i r  un *tejidoW 
liqu8nico. Describe 10s s iguientes  t ip- de te j idoe qae se  pue- 
den encontrar en Ifquenes fo l iosos  y fruticoaos,  10s cuales es- 
tiin sap1 iamente representados en Parotel iaceaez 
Paraplect&nquimat forma capas de protecci ih  y sost&n, constitu- 
yendo cortezas. En e s t e  t i p o  de "te jib" l aa  dlulur son cortas ,  
arientadaa a1 a x a r  y e s t r e c h m n t e  etspaquetadaa ( s i n  i n t e r s t i -  
c ia8 e a f r e  e l l a s )  de mudo que t an to  en s e c c i h  tr9arsverra co- 
r o  longitudinal de un lbbm50, e l  aspecto csltzlu es el miaro. 
No todoo lo8 gdneroa de Psrmeliaceae tienen eortexa superior  
parolplecfenquia&tics, pero s f  l a  corteza i n f e r i o r  en caoi to- 
das l o s  gdneroa. Eh e a t a . f m i l i a ,  l a  corfeza m p e r i e r  e s  para- 
p l e c t e n q u i d t i c a  en C e t r a r i ~ ,  Asabknea, Cet re i ia ,  Purrelis s. atr .  
y Parmeliopeis entire otros. bh l e e  cmoa peaeisarsdea, , l a a  
pwedea ee lu lares  eon mup gmescra (~ecnda  ( 1 ~ )  I l d  a e s t e  
" te j ido ,  prosoplec tdnqui~a  y Dab1 (1832) @a6 e l  t 4 r r ino  91- 
%isnoiden). 
ProeoplectAnquima: tmbi6n  proporciona e o t r a c h r a  bdsiea para 
e l  sosfbn, 1.- hifaa per i c l ine jea  paralelarre qae l o  forman, ae 
d is t inguen enseguida confrontando cortea longitudinales y trans- 
versalea de un l b h f  o, Lsrr psredee ce la l a re s  a m  generalsente 
mds gruesas d n  qne en loa paraplectknquima y tan herternente 
pueden disfimgmir r adlo peraranece dicstingeibie Is pequeiia luz,  
Plocus L fquenea fo l  i oeae t ienen b i  fas periel inales en 1 t~ 
cortezam (uaa exeepeida~ @kyaciaceac (- mhuu). ?a carracte- 
t ruc tu ra r  inthidablerwtnfc proeapf~?cteni~uir/%teu, ran 1 am rizinem 
y l aa  c i l i r r .  
P l e c a n q u i r a  - en empalizadat Tarabien de protaccidp y serf6n y 
fundaurentaleente tug 'Uejidon cor t ica l .  Eat& formado por hifa8 
cor tas  7 orientadas ~ n t i c l i n a l a e n t e ;  s e  parece a1 par4nquima 
en  eepalizada de las hojaa de l a s  plantas  superioree. La mayorfa 
de 10s gdneros fol  iosoa en las pareelilicear que no t ienen aeu- 
dos i fe laa ,  t ienen l a  eorteza superior  f o d a  por e s t e  tejidog 
Paeudevernia, &Il bothrix,  Re1 i c ins ,  Hypotra~hyna, Pseudoparwlia  
s. str., Canoparolelia, Pareparmel ia, Relicinopeis, Baraelina s.atr., 
Mplochroa, etc. 
PPecUnqnima medulart no e s  un t e j i d o  de eostsn pero puede fun- 
c ionar  cop0 e l  lugar  pr iac ipa l  del awtaboliamo, de t ransferencia  
de carbehidratos y de alracenamiento, Lao h i f a s  en& e n t r e t e j i -  
dasr l i b r e  y lartmmnte, &jando grandes in fe re t i c i s s .  Con micros- 
copio e l e c t r h i c o  de barr ido  se  pueden ver  p e r f e c t m n t e  loe  crie- 
t a l e s  de Bcidos 1 iqu6nicos depositados e r t e r n a ~ e n t e  eobre 1 as 
h i f a s  redulares. L;as slgas simbibticas octrpan l a  per te  superior  
de la  akdula en 10s 1 Sqeenes fo l  ioaos , jeato pot debajo de la 
eor teea  miperior. Lss hifar, que rodean a lea alga8 paeden ee r  
indiferenciables  de ler h i fa s  medul area o lrer alga eba delgadaa 
y menos inerustadsa cola suatsnciaa liqu8nicar. 
El t i po  de %ej idoH no se tnt i l iza  ewro c a r i c t e r  texon6mico 
a1 nivel  de  especie en Pa-liaceae, pero' a reccs  conatituye ua 
c a r k t e r  de "pup importante al nivel de gdrseror por ejeqrlo en 
l a  diferenciacibm de Brodoa y Peeudcverrnia que t ienen respecti-  
v~lrenta l a  corteza superior  cons ti tuida gor paraplect+4nquima y 
3.5,2,1- L a  epicorfeza 
-
La8 cdlulas  prrrenqttim&ticaar externas de las planten a p e -  
r io res ,  ea t& pro te l idaa  por una cutfcula ,  cap& no c e l a l a r  cam- 
pueskr gor cutina,  una sus t aac ia  ceross. Esta suetancia  no es 
p r d u c i d a  por 10s lfquenes y l a  mayorfa de e l l o s  parece no desa- 
r r o l l a r  o t ro  medio de ~ r o t e c c i d n  que lae cortezat3 externes (ej. 
Candelaria, Pyxinaceae, ~seudevern  ia). La mmyor fa de 1 as - Panre-
1 iaceae, en cambio, desarrol  Ian una capa pol i secsr fd ica  que re- 
cubre la  eorteza superibr  y s e  l a  denmina epicorteza . La e- 
picor teza  con-poros (pored epicortex)  e s  una delgsda cubier ta  
de alrededor de O,6 pl de espeaor, cuyas perforacionea t ienea 
e n t r e  10  y 30 de d i l e t r o .  L. Fig. 6. m e s t r e  e s  ta e p i c o r  
t e e a  con poros, en  fotografsas toreadas con aicrooeopio e l e c f r b  
n i c o  de barr ido en Bulbofhrix coronata(Fbe) Hale (- Paxnelia 
coransts He   ale, 1913.). El patrdn de poror es var i ab le  de 
un lsquen a otro, L8 epicurteza puede aparecer incms tada  cog 
l a suetancia  que prodmeen laa c&lulaa de l a  corteza superior,  
po r  e jemplo a t r aao r i aa  (Fig. 6b). En g e n e r d ,  I s  p r e s e n c i ~  &rt 
epieor ' tees con poroe ae eorrclaciona con -a cor tezs  aape r i s r  
foresada por plect6nqaima en empal izada y auoencfs de seadoeife- 
lam. La Puaci6n de 10s poros s e r f a  l a  de f a c i l i t a s  e l  intercam- 
b i o  grsaeoeo  ale, 1981). Pseadevernia es e l  h i e 0  gbnero que, 
aun teniendo uaa corteza formada por plectdnquiae en eapal izcrda, 
no f iene epicortezs. 
3.5.2.2- Scudocifslss y epicorteza 
Do8 g a ~ e r s r  bien conaeldos, euyaa especiea presentan 8iem- 
p r e  1teudve3felur [ h n t t e l i a  y Pasae l ia  s. mtr.) t i m e n  l a  cor- 
teza  aweriot (que e r  peruplectdrapuidt ica y ds  3-7 cblular  de 
Fig. 6a- Superf ic ie  de l  t a l o  fo l ioso  
de Bulbothrix coronata, tomada con m i -  
croscopio e lec t rdnico  de barr ido ( ~ s l e ,  
1 9 ~ 3 ) ~  h b a s  i d g e n e s ,  superior  e in- 
f e r i o r ,  representan l a  epicortexa con 
poros, a t ravQs de 10s cuales B e  pue- 
den ve r  las chlulas cort icales ,  La i- 
magen i a f e r i o r  representa una p o r ~ i 6 n  
aumentada de l a  superior, 
Pig. ala- Superf icie  del t a l a  f o l i o -  
s o  de Canoparmelia eroealsiana, Fato- 
g r a f f a  tomada con r ic roseepio  elec-  
t rdn ico  de barr ido (Hale, 1 ~ 7 3 ) ~  La 
epicor teza  con poroe aparece ineraa- 
tsda con c r i e t a l e s  de af raaor i ra ,  
La imagen i n f e r i o r  represent  a  as 
porcibn aumentada de 1s irsgen m- 
parior ,  ! 
Fig. I- Superficie superior del talo de PuneZelia rudecfa, 
m a  eapecie con seadoeifelae. Fotogrefias toaedas eon e l  m i -  
urseeopio electrdnico de barrido @ale, 1973). La imagen in- 
ferior reprssenta una poreidn de le superficie, pero con ma- 
Tor aumenfoi lam flechas seHalaa una aendocifela que con- 
tresta con fa epicarfeea ondulede  in poree (en toao de grim 
o.cur9, h@mogdneo), la fual tapa corpletueate lo. ~ ~ 1 ~ 1 ~  
cortieef ea. 
sin seudocifelaa,  p. e j ,  Cetrel ia ,  Cetrar ia  8. l a & ,  Melaaelia) 
tambiBn t ienen ulna epicott.6t.za s i n  poroe (Hale, 1973, 1081). Lru 
seudocifelas  soa abarturae que no  t ienen w g e n  bien def in ido  
n i  una diferenciacidn de l ea  hifaa medularea e r p n e ~ t a a ,  coro 
t i eacn  l a s  redondas c i fe las ,  En las eeudocifelao (presentee 
e n  Paroeligceae en l a  car8 superior ,  pero en o t r e s  f an i l  iaa 
pueden encontrarse en l a  superf ic ie  in fe r io r )  la@ h i f a s  pedda- 
r e @  han s ido  empajadesl hacia  e l  ex te r io r ,  rompiendo f a  corteza 
euperior  l a  epicar teza ,  y formen m w l e h h  algodoa-0 en 
l a  sape r f i c i e t  e l  resul  trrdo es urn graa poro (1-2 m de d i b  
f r o )  que pnede s e t  pupllctiforme, oblogo o efi;(yrirado. Eat- es tmc-  
turse f a e i l  i t a n  e l  in te rcasbio  de gaoee d i r k t o  en t r e  e l  erte- 
r i o r  7 e l  i n t e r i o r  del  talo. 
Segdn Hale (1981), .lsrr seudocifelas y lo8 poros de l a  epi- 
cor tesa ,  serfrut dos es t rakrg iaa  d i f e ren te r  para h c i l i t a r  e l  in- 
t e r c o b i o  gaeeoso. CIIando l a  corteza errperior en p lec thquima 
e n  empal izada (con c&lulae engrosadae, csn rlE. i n t e r s t i c i o a  en- 
t r e  ef y formando tlaa corteza m p e r i o r  & delgada qae e l  par&- 
plect&nquiraa) e l  ta3o e s t j  cttbierto e x t e m u e n t e  par  una epic@* 
teza,  con poros a (5atos ser f -  su f i c i en te s  para f a c i l  i t a r  e l  inter-  
cambio gaseoao, Pero cuando l a  corteze m p e r i o r  t i eae  va r i a s  ch- 
l u l m  de espeaor formando up perapf ectdnqaica, con c61ulaa de 
paredea grueeae y s i n  i n t e r s t i c i o s  en t re  e l l - ,  han debido aga- 
r ece r ,  aparentemente, e s t ruc tu ras  r6, e f i e i en te r  cmo  las aau- 
docifelas.  Segbn Hale e s t a  d i fe renc ia  deadrfr, u l e d s  de impli- 
csne i tu  evolutivacl, peeiblea corrrecueaciaa t u t m h i c a a .  Po. 
grsadea grrrpoa parecen poder d i f e r e n c i a r ~ e  dentro de l a  actual 
f mil is Parrel  i acew*  Uno de e l  laa, f o l l d s  per g&eroa con pre- 
pamkrslpcia de eupeci8r aettslocifeicrbrrr ( 8  GkQe tgdu e t l u  l a  
.a) 7 d a l e  l a  epicer taza  ao t i e a i  pore81 Ulk .a darla m a  ' 
tendencis a 1Bbulor dr aaehos y 8u d i s i x i b a c i h  e e r f a  predori- 
ntmterenfe te-1 d a ,  boreal o h t i c a ,  pressn&daee rsrrsllsmte 
en  lo8  tr6pieoa. btre 10s g&neros de @ate  gmpo figursn 
h iae r ,  Cetrar ia ,  Cetrel ia ,  k l a a e l i a ,  Yephroueprie, Parmelia 
a. str., Puactel i a ,  Pl a t ismatia ,  y azSn gdseros de lbbrrl oa sa- 
gostoa y r i ~  aeudocifelsrr coro "ruckerranopais peso igua1mcnte 
perteneciente  s e s t a  l fnea  evolutiva,  El o t ro  grupo, con @heros 
coastitufdas par  especies  que sunca foc~an seudocifelas  y qae 
t ienen MI epicortexa '  con poros , e s t a r i a  s o q a e s t o  por 10s res- 
t an tea  g&r~eroe de la Bmil fa, menos Pseadevernia, Le tendencia 
eer a teaer ldbuloe a h  saggastos y una diarttibucidn prcfereate- 
men* t ropica l ,  subtropical haata subtelpl;ada, ertrrndo caei  au- 
~rente en les regiones boreales (except0 P&p~peliopais, un ggnero 
cua sdlo doo especiee), - 
Hale (1981) Cree que estos dos grupor correopondaa evolla- 
t ivwwnte  a doa lfnean agyores aialadao, y que evenfualmente 
podrla  dar  mot i rw para nna suhi iv ia ibn  de la f a i l i a ,  omtque 
p a r  el  maseato e s t o  e s  t d s v f a  precataro, 
3.5.3- Yorfol o~qfa geaeral del tal o 
--
SegGn la d e f i n i c i h  s i n u t i c a  de Bale (1983) de l a  faeilia 
Parmel iaeeas,  ef  -1 o e s  fisl iere y d o r a i v e n k d .  A peaar de 
- 
que en l a  mayorfa de 10s llquenes de e s t a  famil ia  e r  asf, eris-  
t e a  espeeier myoe t d o o  tienden o l o  frutieoclo (aubfruticooos, 
por ejeatpla en algunas Cetrariue y ~eofaaceliav6) o lindan con 
l o  cru8toe.o   or e je sp lo  e n  algunae Xarstbopuurliae y Neofuaceliaa). 
El trlo Pol ioro t f p i c o  e a t 6  curt~tStuf&e iafsrsmmente por 
nma cor tsza  nrpsrior, m a  eapa algsf forms&& gbcrr d g a u  ~ i c e l r  
lare.  v e d e r  del genet-o Treimu+i~, UQI ddul8 i a x ~ . . a t ~ t  entre- 
t e j i d a  -y if88 c ~ r t e z s  i n f e r i o r  en 1 a que se origin- 10% r i a ineo  
que funcionern como drgaaos de fi jacibn.  
Ukr t a l o  de e s t e  t i p o  e s  heterbrero,  porque e l  f i c o b i o s k  
s e  encuentra forrsndo m a  caga, y no e s t d  d i s t r i b u f d s  horog6- 
nesaente por todo e l  t a l o  coma es e l  caso en loo t a l o s  h o p b r o o .  
Un eequema de  cor te  trcunoveraal del  fa1 o parmeli&ceo fo l  ioso  
b b 
s e  puede encontrar  en Osdrio (1997 ) y G r s s l s i  (1950 )a 
Eh en l a  cspa a lga l  donde se establece el contact0 entre 
1 os ficobiontes.  tas relacioneta en t r e  l a s  alga8 y lrrs h i f o r  ra- 
r %an considerabltmente. Pueden aparecer s i n  contact& d i r ec to ,  o 
1 as hifas pueden rodear, abrazando, coqP  e k u s n t e  a1 ficobionte. 
En algunos casoa lam, cdlulao del m i c o b i ~ n h  @st& apretsdaa 
con t r a  las cQlulaa a lga l ea  y s e  11- apresorivs. Eh o t r o s  ea- 
sos  l a  h i f a  forma haustoqios qae penetran dent ra  del a lga  y en 
estoa caaos l l egan  a rartarl-r e s  asf que r e  pueden encontrar  
e n  l a  cape a l g a l ,  cQln'laa del  f icobionte  v a c f m  qae peratme- 
cea unidsar a la8 hifaa. lib algunoa 1 iquenea l a a  s l g s s  y la8 
h i f a s  formadoras de haustoriocr, s e  dividen aimultdnearrente. hs 
dos ct?lulas h i j a s  de l  alga, eat& anganchadaa a l e a  do8 rseeas 
haus to r i a l e s  h i  jag. No s e  ha compr~bwio e l  valor  taxondmico d e l  
tipo de uni6n en t r e  e l  f i c o  y e l  aicobionte. Es probable que Due- 
d a  t ener  re lac iba  con las condiciones mbientales .  
Las c6lulao de ?rC,hmskr se reproducen en l a  capa a lga l  
f ormando aplanosporaa por div io ionee  m i  ti5ticae; las c6lu las  
h i  j e a  segreglrn su propia  pared,  quedando a1 p r inc ip io  e n c e r r d a e  
den t ro  de l a  cdlrnls d r e ,  cays pared f i n a l m n t e  me rolpe 1 i- 
beramdo l a s  ckl\rlarr hijea,  No ee ha observado an taloo l iqu6ni-  
coe f o m a c i b  de roospo~sm, pero ef en cul t i r o r  Be1 alga 1 ibre. 
C m  se ha dicka urtcntiomente, el tipo 8e rim 9s tiene valor  
trr_onbico a i  en In  deli mi tee id^ dc l a  Eaailir, ai ea 10s nive- 
l e s  ia fe i iosar ,  
Los caracterea a a a t h i c o a  de l a  es t ruckt ra  del  ta lo ,  jue- 
gsn. tm papel importante en l a  de l i a i t ac idn  de varioa g6naroo fo- 
1 iosoa y f r u t i  coaos , por e jerrpl o mte j idoe" de 80s t en  en R W  h a  
y t i pos  de cor t e sm en Fyxinaeeae ( ~ o e l t ,  1973) pero en Paracaliw 
ceae no son lsuy u t i l i zados ,  salvo en casos par t icufsres .  Cuando 
-
l a  c&pa a lga l  no e s  continua y pareja ,  s ino  qoe p e d e  p resenkv  
protuberanciaa,  interrupciones u o t r a s  irregularidadea, el tal o 
v i s t o  en superf ic ie ,  aparece aaculado (coa msnchaa rerdes y blan- 
c s s  a l te rnadas  -para formar un patrdn determimado). Este patrba 
d e  maculacide fue u t i l i z a d o  coro carac ter  stuilisr, coneiatente 
gdne roo ~~c~ ins, 
s a  ~mcamere l l a ) .  E$ eatoa cagos e s  m8e biea e l  wpecto  exterao 
-9 
d e l  raslgo l o  que se  u t i l i z a  en taxonoafa y no l a  es t ruc tu ra  mllr 
&&mica determinante. T ~ b f  En s e  usa e l  p a t r b  de maculaci6a sl 
n i v e l  de especie, cop0 cardcter  aux i l i a r ,  p. ej. en Pasmotrema 
r e  t i c n l  at- Tradicionalmente e s t a  especie e r a  recoaocida p s r  ftn 
pat rdn  re t iewlar  m y  regular, ictualmente s e  esbe qme e s t e  c t i  
r a c t e r  r a r f a  con la8 cortdiciones de i l a r inae ibn  y con8tituye un 
rasgo de d i f t c i l  evaluaciba. 
Eh la8 diagnosis t rad ic ionales  se  ine lufa  (I a& algun68 
au to res  l o  hacen) 10s ranges de l o s  espesores de lor, d i fe rentea  
e s t r a t o s  que se  pueden d i a t i a g u i r  in te rnemnte  ea e l  t a l o  folio- 
so. A c h a l w n t e ,  e s t a  a e p e c b  de l a  deecripci& eetructural in- 
terns t iende a desepareeer de 1- descripcicws., debido a que no 
e a t $  probada ou correlaci8n coa lo8 d e d s  caracferer  de v s l  or 
demostrado. Me& e x i s t e  -a enome v a r i a c f h  de e s t a s  direa- 
e iones  s a t r e  eapecfleaer de una mima eopecie, E- Ee edad de 
I @a mi-, con 188 d i fereafee  par t s8  be un t r l o  y con laa 
!; :+ 
etPaaicieaas a r b i a s t d e k  f. 
.. 
a t r e  10s di ferentes  t ipos  de t a l o  fo l i a so  en Paxmliaeeac 
puede v a r i a r  much0 l a  forms de crecimientoa e l  t i p 0  de lbbules 
(p. e j. sub1 inearee, redondeado~, i r regul  ares ,  1 axo o f'uertelen- 
t e  sdnstos,  suberec-, de &ice trancsdo o agodo, etc.  ). T e c  I 
I 
biQn e l  faaraiio del t a l e  puede v a r i a r  segdn tas  especieot siendo 
Qste nn c a r a c e r  demagsiado var iab le  con la8 coadieionea arbien-1 a 
tales, sd lo  s e  l o  incorpora a las desc r ipc imes  c w o  u8 da ta  I 
gals, sin peso taxongrice, 
La form8 de crecimients ea t& de te rminds  gengticaeente y 
nor  eao vuede aer  usada c w o  carilcter en sisterr4tica. En l a  ta- 
tienen en cuenta al n i r e l  gea6rico y eapecifico; .in embargo e s w  
neceaario ser my cniddcuo,  em pa r t inc la r  en lu eiapeciea a y d '  
vsr iab lea ,  For ejerrplo e s  cerdiP en l an thopar r s l i s s  esacontrar que 
1 a aorfo logia  e s  1117 plastics y l a  conf igaracidn de lo5 lbbglos 
den t ro  de una miams especie rwfs en r e l s c i h  eolr lea  condicio- 
n e s  epbisn ta les  ( E l i r ,  Johnston b Armstrong, 198%). I 
El color del  e n d s  Sieae en 1- Parre1 i rceae rrsl gran valor 
t a m h i c o  a1 a i v e l  de especie. Melanelie eia m a  excepcibn ya 14 
que en e s t e  gdnero e l  color del  env&s no ss maatiene rielcpre cons- 
C i l i u r  son forraeicvace* 9 l i l t i k i f a l e@,  p r e ~ o p l e c t e n q a i ~ b t i -  I 
c s r ,  que naean aracdsrerk del margan de I- f e l@. ,  orient&. 
Y 1d43.e col pretereactr b r i s r $ & r e b e  * i r u n b  ez ia t en  dcm . 
d e  r w i a r ,  s o l  cumo l a  longitad, r a p i f i c a c i k  y dia t r ibuciba  en 
e l  aargen, Pero en general, longitad, groaor y dis t r ibac idn sue- 
1 en ae r  b u t a n t e  constantes dentro de una especie. 
Eatas estructuras e s t b  s i n  duda relacionadas con 10s r iz ines ,  
y a  que en mcbos casos l a s  c i l i a s  son PN;~ e ia i l a rea  a eator  61- 
timos: p. e j ,  en Bulbothrix no 8610 l a s  c i l i a 8  tienen base balbo- 
aaa s ino  que 108 r i e ines  bmbi6n, Para Hale hay m a  cl a ra  diferen- 
c i a  en t re  c i l i a s  marginales (que nacen estric$ameate del wrrgen) 
J r i s i n e s  rerrginelea, que surgen de l a  parte rarg inal  del enves 
y s e  o r e n t a n  preferentegente,hacia abajo rerticalrenti?.  Pa 
prdc t i ca  suele ser d i f f c i l  establecer  ee ta  df%rsaciat  pe ej. en 
algano. caam de P a r m e l i n o p ~ i ~  E l i r  & Hale. Kreg J Svinacor (1983) 
inelmyen l a  mayor par* de 1- especies de ese gdnero en Hypo- 
trach~aa (anter iomente,  &reg y Svinacov (1979) t r a t d o  al nivel 
d e  subg4nero), Ea o p i n i h  de es tos  autores la masfologfa de 10s 
r i e i n e e  dispaestes vemtralarmte, por l o  que no cenatiktirfezl 
a n  cardcter independienter en base a este arpmento es que re- 
chazaban en 1919 e l  ginero Pame1 i n s  Hale. 
La  &el i r i t a c i b n  de giseros res l izade  par  Hale, solo  o en 
Q en eu ?teeencia y t ipo,  ye que para 4 1  em tm car le te r  indepen- 
d i e s t e ,  p r o  qee st correlclciona bisn con e t r a  s e r i e  de ceracte- 
rse reievuntea a1 n i r e l  gea6rico. 
La preaescia o anaeaeia de c i l i e s  ea ntiliaadgk coma tmo de 
1 oe carecure.  aus i l i a res  a1 a ive l  de enpecie par Bale dentro 
d e l  gl6~ero Pametrema, Kt* y Sriamcor (198f) bsa encontrado, 
* t 
aim u r n W ~ e ~  rpe en e i e r k t  e u p ~ i e ~  date ar fro f k ~ l e f ~ r  may 
coa~&t.ate,  - mimtru8 - qme m a  atrar aor p. e j. rqwaie& noratallsate 
- - - 
eeiliadaa pvadsn p r e s e n S ~ r  a vece8 ci l ia .  rudimstrrire. 
Risigest tambidn eoa eetructurso proaopleeterequidtielrsa, pe- 
1
r o  o m  funeibn de adhcbrenzcia a1 euatrato,  EJsrrcluenta ae fenran 
a p s r t i r  de l a  cor t ssa  i n f e r i o r  cubriendo e l  envbh con mayor o 
menor denaidad. $1 f i p o  de r i z ines  p I s  d a a o i d d  de distribztciba 
SOSL variabfea, 
Los pr ine ipa les  t ipos  en la8 P s m l i a c e a e  m n  1 oa simples, 
1 oa bihrrcedor, l os d i c o t h i c o s ,  escuarroeor y r u i f i c e d o s  i r r e -  
gularpaente, ;r a veces Ise encuentraa penicilados. Un esquers de 
b 
1 os t r e s  t i pos  a h  cqunes ,  ee puede eacoatrar  ea Oaorio (1974,  
t o l a d o  de Hale, 1974)~ 
Adem& de r i s inea  c s ~ o  es t ruc ta ras  de f i j a c i k ,  se pueden 
encont rar  riseid%*, formadoa por hifaar may poco agregadas o 
ewe1 tao, presentee en algunara eepe c iee  s ~ b c r p s t o ~ ~ r  
El t i p o  de ri~iaerr cpnstituye pa r s  Hale na car6;cter m y  
impartante ea la de l imihc ibn  de gdnerosr s vecss fundamental 
y d e c i s i r o  GOM en Bypetraehyna, donde son predominantentente 
bifnreados a dicot6micos; o t r a s  veces a u x i l i r r  cam0 en Elavo- 
Heudociielaar C ~ M I  ae d i j o  antes, son poroa que c o r o n i c a ~  
1 a m&dula con la  superf i c i e  superior ;  1s r6dula protruye for- 
a Se ha entontreda (grog, 1902 ) que l a  p r a w n c i s  de sate 
cari ic ter  es de valor  tslroadaico a1 nivel  de gdaero (P, e j .  Punc- 
d i s t r i b r t e i k  de L a o  r i a m u ,  mom eoarfarrtea der$ra de aa c i e r t a  
* 
rutas, y eorrelaciopsa ton tm dado color 1.1 eav&e, t i po  da co- 
midim y qufmica, 
- 
Bbctiloat ee t e  tdrpino fue sugerido por Skinacglr y Krsg 
(1918) para eatructurtu, inf ledas,  sirnilarea a i s i d i o r  ea -pee- 
t o ,  pue cubrea l a  superf ic ie  superior  de algaaar especies de faat 
P a m l i a c e a e ,  pero que pueden presentasae ~ g a b i d n  en o t r a r  fami- 
l ias. La di ferencia  m8s importante con 10s i a id ioa  t fp i cos  ea que 
Bstos son compactos y en su i n t e r i o r  l levan &&la, mientrsrr que 
10s ddc t i lo s  son huecos, de origen pus tu lar  are abrea apicr;lreo- 
f e  dejando nraa abertura  d i r e c t a  en t r e  e l  e rkpr ior  J- l a  m6dula. 
Su origen e i  pustular  'porque surge por creciniento y #po#ferior 
in f l ado  de 1 a capa c o r t i c a l  adberida a l a  ceps algal s aabOs es- 
t r a f o s  ee deeprenden juntos a1 rolaperse e l  dge t i lo ,  funcionsn- 
do a d e d a  csro  diaepora. El t i po  de dricti lo e s  constante dentro 
Llamadaa tambi&a diasporcre o prop&los regefat i ros .  Se pre- 
sea* f recaenboente  en 1 as Pamel iaceae  ( + mmchaa erpeeieo 
n o  1- forren). Caastifityen m a  manera mu7 eb ics s  de c o i m i ~ ; s e i b n  
inmediata porque son partadoras de araboe s id iop%ea.  
t s i d i o a r  a m  peqaeiliss protpberancitm &el t d o ,  constikfdrur 
-
par una ~ u e r t e  de nevaginaciCCnw del t a l o  l i qmbico ,  exceptuaado 
l a  c s r t eza  inferior.  lpsrecen en La s u p e r f i c i s  superior  y eat& 
colaalitafdmm per  aaa corteza extema (conthmucilh ct.e l a  corte- 
t a  superior) ,  una capa a lga l  7 l a  d d u l a  abicadr  centralmente. 
E l  i s i d i o  t f p i e o  ea ablido, Sa forma puede rwierr globoso, 
c i l  h d r i c o  o corsloide ( a i  e a t b  m y  ramifierrla). A reces  pueden 
a e r  err~arifonrcfs (Y r e c i b n  el acmb-16 cls fiEEdiar e esc-)# 
8 i 8s tsrnan dora ivea t r r l ea  (ea dec i r ,  l a  &itrtrrleirci&n in terna  
er astrster .s* rfrlkar 8 1 1  de l  w e )  me 1- I s m s  labaBilIou. 
EB lib0 e ~ c u s m i f e m e a - e ~ l e  omsrir que fa e o r t e r r  i n f e r i o r  pa 
desgarre,  expt~niendo l a  d d u l a .  i lgunos i e id ios  ae puedarn a- 
b r i r  ap ics l ren te  ( i e i d i o s  erarpenteo) e inclaao f o  
( i a i d i o e  eerediados). 
I 
La formacidhi de iuidioo ea t& gen4ticarenbe deterrinsda. Co- 
mo s e  v io  antes, a l  d i s c u t i r  e l  concepto de pares de especiea, 
e l  morfotipo i s id iado  de un grupo merfa-quSrica, auelu merecer 
l a categorfa  de especie,  aps r t e  de la  f & r % i l  no ia idiada,  El ti- 
e 
I po de i s i d i o s  e s  conatante dentro de una especie y por e l l o  ee - . 
ua cardcfsr  u t i l i a a d o  a e s t e  nivel. 
Soral is: son cooj~crtos  de soredios que ae origin- por 
rupfgras en 1s corteza super ior  ( a  vecea en e l  margen, otsm 
ea l a  auper t i c i e  superior).  De aspect0 pulrerulento,  pueden s e r  
far inosoa o granulosoa, segda e l  tatslsiio de loo eoredios, Un so- 
. I 
r e d i o  e a t 6  conetitufdo pop un gmpo de algas eqaque  tadas (en - 
las Parre1 iacerre, larghente) por h i f a s ,  cuyo taraiio 
emire 23 y 1 0 0 p  de d ibwt ro .  
. 
A vecea 10s s o r a l i a  no t ienen une forms definida,  origin&- 
I 
dose aobre Breaa extensas de la  l h i n a  ( s o r a l i a  difhsoo). 
h a  s o r a l i a  t fpicoa,  l i a i t ados ,  pueden s e r  c las i f icadoe  
en d i ferentea  t ipos por su forma ( ~ a h n s ,  1973). Aquf ee des- 
cr iben sd lo  10s t ipos  a h  cummes en Paraeliaceae, incluidos en 
e s e  clrrsificecibnr 
1 ) Yacul i toreea 
- 
h c h a a  redandeadarr u obf ongas, o depreaionee en l a  superfi-  
I 
c i e  super ior  del  talo,  Se puedsn o r ig ina r  eoro e r t ruc fu ras  muy . 
pequeiias ( ao ra l i a  ppncfiiormee) ,que a1 sunrentrr de t 
ciben e l  a w b r e  de e rb ica l s re r ,  y pueden finalmeate 
ta que eubronruoa eaparilieie m t h  o renos iq-ortante- 
desa r ro l l an  a g s r t i r  de f i e a r e s  en l a  cortaea auperior easo er 
e l  caao de I- eeudocifelas de Paure l i s  s u l e r b  ( ~ a s m e l i a  6. str.) 
donde 10s roredioe oe originas de 10s bordea internor,  igrral que 
e n  1- eapecies de PPnctelia. 
3) Conrexo-gl obtrl a re  r 
forman coeo una montsiia b r j a  de ooredim sabre l a  l h i n a ,  
Si se originan en las puntas do, laciniau corkaa, s e  denorinan 
capi t i forees .  
4 ) h r g i n g d e s  . 
Se d e s a r r o t l m  a l o  la rgo  de 10s mgrgener de 16bulos dor- 
s i v e n t r a l e r ,  fororendo borde cohereate. A races  se  extienden 
Eh general,  e l  desar ro l lo  cuant i ta t ivo  de aoredioa anrrlea- 
t a  en 10s ambientes ldmedos y soobreados, Taubiifn l a  castidad 
tie soredios (as3 corn la  de i a id ios )  suele  depender de l a  edad 
d e l  talcr. Sin embarga, l a  forracibn de aoredios, a ~ i  c o w  l a  for- 
ma de 10s so ra l i a ,  est& defermiasda gengticamente 7 Is coaateo- 
c i s  de ceda t i p o  dentro de uns especie,  p e r r i f e  au u t i l i z a c i d n  
como c a r i c t e r  a este  n i r e l ,  no edlo en Panreliacese s ino  taabikn 
en o t r a s  familiaa. 
3.5,3.4- Eetructuras iawof u c r d s ~ e  en & repredmcci6n eerual 
del mi cebionte 
7
La f a a i l i a  Parael isceae pertenece a1 orden b ~ a o r s l e e  (sub- 
c l a s e  Ehaecaqcet idae,  Clare bcomyceter,  Bale, 1983) t 1- es- 
t r u c t u r s e  porfsdorm de l aa  esporarr de origen aesusl aon aacor 
que s e  orgaaizaa em ~ g o t e c i o a ,  loe cualee son dc t ipe  l ecmor ino  
cmo en rclchaa otreu famil i ~ .  de ee te  orden. be ,  de t sc r ipc ih  
c q ~ e t .  da a~ t -c tu -  .p*teciJe., ui c m  i. i. t a r r i a o l q ~ a  
bgeica, s e  puedc c n c a t r v  en Oeorio (197 f ) .  y I*N.ea 7 J a b 6  
a )  I)ssarrollo ascocarpo en Pamoliaceae 
S e g b  Henssen y J a b s  (1914) e l  desar ro l lo  ccrienea con 
una trama coapacta de h i f w  generativas que naeem en t re  la cor- 
t e z a  superior  y l a  capa algal. Se forman ra r ioa  escogonioa myoa 
t r icoginos  robresale8 ds l a  superf ic ie  del t d o  (Pig. 8s). h e  
h i f w  obs externas de l a  t r a a a  generativa,  ae ordenan radialmen- 
t e  para c o f o r w r  pn exclpulo. Ear e s t e  eotadfo ae ven a610 unar 
pocaa cE1alaa L c o g h a a  (Fig. 8b). & l a  par* snperior  del pri-  
mordio, nacen lse primer- p a r g f i r i s  rerdaderas,  en cuyao baeee 
ae janfut les h i f a s  ~ e i g @ a a , a  (Fig. 8c). El e s t r s t o  generative 
d a  hacia  a r r i b a  p a r i f i s i s  y hscia  abajo, c€ltilss del excfpulo. 
La aana principal  de atmrento da crecimiento, ae encaentra, coao 
ee mseal, en el borde del himenio. La8 h i f s s  asc6gentrs ae alargan 
horizontdmente para emi t i r  c a ~ t i n a a ~ e n t e  mess, en r ed io  de l aa  
t i n a  himenial ;p eat.& a~lsmtorosader, en su ba&e o algo acb arriba. 
Sna cblafaa son relat$vamerrte cortas. El W o  qae r d e a  sl pri- 
r o r d i o  en deaarrs l lo ,  se i ~ e e a t i v a d o  en ou creeiaiento,  para 
f armar aaa  envolkzra tal iaa (Fig, 8d). taa h i fas  de l a  d d u l a  
conforema parte de 1s envs l turs  del apotecio, con l a  misra u- 
b i c s c i i h  respeeto de la capa alga l  que en e l  tarlo. Eatos apote- 
c io s  lecaaorinor csrecea ds una envol tu ra  propia (excipular  
pi-  o u r m  preplm8) estsndo SY envoltare  f o d a  aolaaente per 
e l  t a l o  (margo t h a l l ~ m ) .  Lo. spotecioa zeorinsll, en ccurbio, 
t i enea  por dentto dsl mrgo tha l l inna ,  un w g a  prspiur bien dera- 
alas, 1- a2gm ooa traatuairerrte w i n c i t a d a e * i  ~ ~ l t i p l i c a r s e  -
- - 
- 
para f o n a r  una cape que e. eomtinuaei6n de I a  cap& algal del 
Fig. 8- Desarrello del  spotecio  en Pamelie ex-perata. 
a)  Trans age.nerativr d a  ascogonioo; b)  prirordio con exci-  
ptllo errpclart en sa te  eatsdflo s d l o  &on ri8iblem smcwacu c6- 
lulaa de f l ~ e  hifae asc6genw; c )  cuerpo fructiforo j w e n  
con 1- primera. p a r f f i r i r  y excfpulo cuprrlrr, alrededor 
de l  cue1 ee diepanen grrryor de sl gas de  l a  cepa a lga l  t e l  
t a l  e eonforss el marEo &ball inua 1 d) apotaets  mdrro con 
s e e a s  jbrencra t e l  erc lp le  Apulrr eat& ~gdeube @xtsrnamen- 
%a par e l  e a t r a t e  algal. ? d o  de Heosasa h Jab*, 1911. 
- 
- 
t a l a ,  y que por un l d o  va  a c o a s t i t u i r  a n  e e t r a t o  (rb o rte- 
noa diecont inuo)  de la& paredes apa t ec i a l ea  7 por o6r0, una 16- 
r i n s  (tasrbidn I& o etenoo discont inua,  no s i e ap re  p resen te )  de- 
bad0 del hipatecio .  El d e s a r r o l l o  de Parmelia exaapera t s  que s e  
m u e a b a  en l a  Fig, 8 es t lp ieo .  El exclpulo ,  coplo en  todos 10s 
d e m b  gdneros, e s t d  formado por h i f a s  an t i c1  i n a l e s ,  e n t r e t e j i d a s ,  
que a1 p r i n c i p i o  t i e n e a  una l u z  grande, El e r c fpu lo  cupular ,  ca- 
r a c t e r f s t i c o  de l a  fan t i l i a  (seg6n l a  def inen Henssen y ~ a h n s )  
estd  cona t i tu fdo  prineipalmente p o t  un h ipo t ec io  o  subh imn io  
(exc ipu lo  b w a l ) ,  e i t uado  por debajo de l  t e c i o  (hinrenio) y 
mn p a r a t e c i o  (excipulo  l a t e r a l ) ,  e l  cue1 no e s a  de sa r ro l l ado  
e n  e l  borde apo t ec i a l ,  de mod0 qne e s t e  t i p 0  de apo tec io  t i e -  
n e  nn s o l o  t i p o  de borde (mirado desde ar r iba )  y e s  t a l i n o  (Oso- 
r i o ,  i 97A.  
I%u7 raramente s e  ha u t i l i z a d o  en Parmeliaceae rs. a t r .  al-  
gdn aspee to  de l  apo tec io  como carBcter  taxon6mico de importan- 
cia .  W, Culberson y C. Culberson (1968) h a  empleado laa caracte-  
r f e t i c a e  del hipo tec io ,  pa r a  d i f e r e n c i a r  Cetre l  ia de Pla t i s l pa t i a ,  
c m o  apoyo a o t r a s  c a r ac t e r ea  d i f e r enc i a l ee ,  En C e t r e l i a  e l  
subhimenio e s  grueso y fKI-, mientras  que en P l a t i ema t i a  e e  del-  
gado 7 I#I+, M e m b  en el primer0 s e  forma una gruesa  capa a lga l  
deba jo  del  subhimenia, mientrae que en e l  segundo l a 8  algss es- 
t b  asuaf mente ausentee de l a  base de l  aubhimenio. Este  t i p o  
d e  c a r a c t e r l s t i c a s  conet i tuyen aparentemenk! buenoe e a r e c t e r e s  
a u x i l i a r e a  a l  n ive l  gendrieo, 
P o e l t  (1973) c ree  que Ine c a r a c t e r f s t i c a a  a sca l e s  ( un i  y 
b i t u n i c d s s ,  foraa d e l  w c o ,  raparato ap ica l )  deberfan t ene r  am- 
eba importamcia taxondaeica en  l ilquenes , especialmco.te para die- 
f i n g a i r  Qrdenaa, familitw, g&neroo g tal vet ,  o c a r i w l d m n t e ,  
e s p e i e a .  Sin -bargo, por f a1 ta de investigscibst euf ic ien ta ,  
y por d iacrepmciss  en l a  evaluaci6n de l a  eotructura asca l ,  
earn ca rae te r l s t i cba  no pueden s e r  u t i l i z a d a s  coeo caractere8 
taxon6micus For sf misaos. 
Eb Panneliaceae no se ha u t i l  izado ein* carhcter  s a c d  
e n  l a  taronomla moderns, n i  a1 nivel  de eepecie n i  de g6nerot ni 
s e  loo mencioaa en 1- deacripcionee de nuevao eapecieab 
La $~8yorfa de lael Paratel iaceae 8. str, t i m e  8 ascoeporar 
p a r  aaco. Sun my ra rae  1- ercepcicmee.A peosr Be e l l o ,  R d e  
(1983) no da e l  n&ro de aocooporao come aa cardeter  de l a  fa- 
m i l  ia. Les  esporas eon h ia l inas  y aniee lu l  area,  conatituyendo 
una ca rac te r fe t i ca  ref svante de l a  famil its para Hale (1983)e 
Genera len te  a m  e l ipao id i s ,  woidea o subeaferoideth SU tias* 
6 0  ea n t i l  i z d o  aetualmente en l a  d e l i a i t s c i b n  de g h e r o s ,  o 
de especies,  cmo  cardc ter  auxi l iar .  Ya en 1968, V. Gulbersoa y 
C. GPlberson, asaron L s s  direturionee de la8 eaporaa ( j u n t o  con 
1 a qnfmica rnedular y otsoe caracterea)  para d i fe rene iar  Cetrce- 
l i a  de Plat ismatia ,  en un armento en que Bale consideraba a es- 
-
t e  carac ter  e in  va lor  ta ronkico .  
Las cs rac te r fa t i cas  de l a s  pardf ie ia  no s e  incluyen actual- 
aen te  en laa  descripcionea de g&neros y eepeciea ni sn su d e l i -  
m i f a c l h ,  Tampoco parecen tener  va lor  a1 nivell &. P h i l  iak  
c )  Picnidias  y coziidios 
Loa p icnid ios  de le mayorfa de las Parmlilacceas a. @%re 
son iamessoo y f uiaarer ,g~di6mdoeelos recoraoeer externaeente 
c s 1 9  puntoe negrorr, cupor cs-ntlrw, a. la. &rcho, arparecen B ~ ~ Q P C  
da un ~lltfala).  d wecee ee diapoalcam co l  preferencia  
en eawm aabuerginalsr Be .lea 16hlocr. 
Fig, 9- Esqueam del deaarrollo p i c n i d i a l  @a Psmelircerre, 
co~respoadier~te a1 t ip  UlabiliearSar de Vobir, (1-0). 
a) Prisierdio, b) corieneo de fomacidn dc l a  c m i d s d  y 
di ferenc iae idn  de lclr hifar,  c )  picnzdio cerrads ( s i n  os- 
t to lo :  inmduro) con canididforos di fersneiadss  y cmian-  
z08 de eoaidios, d) picnidio d u r o .  Tosrsda de Vobia, 
1 980 
Fig. 10- Tipen de conidi6fo- 
V y VI & la clewifaeacibn 
& Vobir, Erplieaciba 
en el  text@. 
En Qla;oroms cwo* ]tog p i c n i d i w  eon e x t R ~ l o s  y pedieefudsr  
COM en C e t r r r i a  y P s e d e . ~ e r n i a ,  
Vobis (P 980) m e 8  tra excelenties f o tog ra l f  aa de l  d~6CWroll o
p i c n i d i a l  de  P a n r e l i a  acetabulam t d a a  COB el m i c r o ~ c o p i o  bp- 
f i c o ,  deede e l  e s t ad fo  de primordio h s s t a  e l  aadaro con os t fo lo .  
S e g Q  61 l a s  Parae l i aceae  t i enen  un t i p 0  de d e s a r r o l l o  que 61 
l l m 6  t i p o  Umbil icar ia  (o  t i p o  a ) ,  (perteneeiemte a uno de loa  
c i n c o  t i p o s  que conat i tuyen su  c l s a i f i c a c i a n )  J que s e  reproduce 
e n  10s esquemas de l a  Fig. 9. Se& e s t e  atator, 1- p i cn id i s a  
e n  las Prtmel iaceae  pueden s e r  ovoideso pi r i formea p soa uni- 
l oculareo,  con l a  e b a r a  t a p i  eada in te rnaaenkr  por conidi6foros. 
Vobis (1980) i n c l aye  taaPbii;m uaa c l a s i f i c a e i k  de t i p d r  de 
conididforosl en l fquenes ,  en l a  que describxr oeho Lipao, Jkrmelia- 
ceae  p resenfa  conidii3foro.s de t i p o s  V y VI ( F ' i g b  10). BD el ti- 
-
po  V 10s conididforas  eon 6eptados y r t ~ a n i f i c d e s ,  y prsdorrainan 
la9 c d l u l a s  eonidibgenas a p i c a l e s ,  mien t ras  en e l  t i p o  VI, en 
que  10s conidBforo8 trwtlbida son septados  y r r r r i f i c d o e ,  prcdo- 
1 oil conidios  tse f o w m  robre  l a r g a s  evabgiaaeiaoer, que deede e l  
a i g l o  psasado s e  conocen con e l  riwbse de rba*vsnetas", 
Yw 
k Ningnn espec ia l  i a t a  en Parmel iacetw u t f l  i a a  a c t u a l ~ r e n t e  
e l  t i p o  de conididforo  ai de conidiag&nesi. coro ca rdc t e r  te- 
xonbmiea, pero sf e l  t i p o  de conidios. Fbe grog  qnien ln t rodu jo  
paula t inamente  e l  u ~ l o  de e s t e  d l  timpo cariEetes en l a  de l  iarita- 
c i d n  de giineros g eepcciee ,  l o  que c o e n t b  reciea*mnte ,  pero  
h a  s i d o  mi i m n t e  acepeado per todo8 lo& de& e spec i a l  i e t a s  
e n  l a  actual idad.  
b Segtabs Krog ( l W 2  ) as ha p re r t edo  pocr  r k a c i h  a 1s formu. 
s de lee caa id iua  an l i s c e w ,  p a w  dcs que v s r f a  
crsariderablementca d c r t r a  de l a  famil is. 
IIanseen y Jdma, W4 Culberrson y C. Culbereoa (1980) y Krog y 
SI~BSCOX ( l981) ,  eonsideraron que l a  forma de loo  conidios e r a  
una c a r a c t e r f e t i e e  de l a  eapecie. Pero, coco s e  ha probado en 
al-noe casoa, p. ej .  en Pyrinseeae ( ~ o b e r g ,  1977), l a  morfolo- 
g f a  con id ia l  tam~bign parece un ca rdc t e r  va l ioao  a1 mivel de gd- 
nero. 
b grog (1982 ) deecr ibe  p a r a  l a 8  P a r a e l i s c e q  cua t ro  t i p o s  
b b i c o s  de  conidios (den t ro  de lo8 que cons iders  sub t i pa s ) ;  f a l -  
tian en esta e l s s i f i c a c i b n  loa  conidias  falcrsdos, c a r a e t e r l a t i c o s  
de Foraminella (an g i n s r e  de Cree especier) .  A c o n t i n u a c i h  
se i l u s t r a a  y dascr iben 10s conidios se& la c faa i f i e ac i6n  de 
b Krog (1982 ) t  
fig. 11- l i p o s  de ecznidioo en Parmel i s ce r e  ( t a m d o  de Krog, 
f :sublageniformesj  b:aaciformeu; 
g, i : f i l  iborres. a 
* Ea general  son 
I ., - 1 1 ,  - 
coitota (4-8 $I). El t i p o  i l u s t r a d o  en f ig ,  111, 11 
biQn c1uviform,  e s  t f p i e o  de Cretrsris. El t i p o  de I l b  e r  carao l  
t e r 8 s t i c o  de Flavoparaselia y Xcmthoparmelia, EIypotrachyaa, Per a- 
parmelie y Caaoparaelia, e n t r e  otros.  Los de e s t e  f i p o  puedea 
apsrecer  mezclados can sub1 ageniformes (Fig. 1 l f ) .  LOB t ipoo 
de  coaidios bifusifors&es representsdos en l l d  7 l l e  son m y  
d i f l c i l e s  de observar sin t inc iones  y dp t i ca  oapecia1 yor  l o  
que en  general no se l o s  d i f e r enc i a  en e l  t r aba jo  t a x o n k i c o  
b 
actual .  Krog (1982 ) ~ b o g a  por su d i s t i n c i h  porque opina que 
Q s t a  puede brier valor  tanonihico, O t r o s  matoma les dm simple- 
Sublty@nifonse~osimifarelr a, 108 b i f u s i f o m e e  pers con un sola  
engroasr ieoto;  cor tos  (5-8 p). Se lo. puede encontrer  en var iaa  
especierr de Parmotrema y .en Plat ismat ia .  
U n @ i f o m ~  t eon an ertrepno c\;trvdo o con forma de gsnch i l l o  de 
crochet3 ec r to s  (4-7 p). Presente  en meham eapecies de 
tel  lg, 
-LIL 
Fi l i foraeercon  f o m a  de hi lo ,  Si son m y  lwgse en re lac iba  d 
aacho, entonces reciben ea t e  noetbre, 10s mibp largos son d% 
A a  6-10 de largo pueden r e c i b i r  e l  naarbre det cifLndricos 
o Pi1 i f owes  a e d n  el ancha.Los coa id io i  f i l i forsaes  ssa t i p i -  
coa de ruchss eepeeies  d8 hmtrera, del gdaero Cenosacu1in6, 
de Yreloehrsar, etc.  
Krog y Suinacaw (1981) encontraroa q u e  en la$ especisa  
africanae de Parerotrema babfa runa al ta  correlacfbn e a t r e  1s per- 
forac i&n del diaco spotecisi y la preaeac is  de eoa id ies  f i l i -  
f orre., mientraa qae, en general, las especiee e i n  perfor;sciba 
a*$ ~ ~ S O Q  
t 4 e 9 k  Saciictgrro Ier -eoaicrfior f i l  i f o r sea  as se pmrastan a1 c 
I3 are 
E3ix 7 Hale (1987) han u t i l i zado  l a  carrelaci6a eatre la 
sor fo logfa  conidis1 y ot ros  caracteres ,  para agoyar l a  patti-  
ci6n de Parael ina Hale. En P a r e l i a c e a e  
do  bastante a l t o  de homogeneidad de t ipo  conidial dentro de un 1 
ggnero, eocontrhdoee a 1 o sumo dos t ipos  en un g6neros en e s  te  
caso se u t i l i a a  e s t e  cardcter  coao difereneieQor de e.pscie8. 
3,6- Del i r i tac ida  actual  de & famili 
cidn de 10s nombsea gendricss 3 
---I. 
En 1854 se c i rcuscr ib id  por primer& vez la ftmilia Pame- 
1 iaceae b c b ,  . Actiialmente, l a  de l  i a a i t a c i h  s o  e s  d e f i n i t i v a  
y var2a s e g h  10s c r i t e r i o s  de djferentea mtores .  I 
Dos son 10s c r i t e r i o s  predominmtes actualatenter uao de 
e l  lo8  (Resssen y Jahns, 1974), basado ea l a  onfogenha del ascor! 
carpo coao principal  eerr&c%er de del imitacibn; e l  ot ro   ale, 
C 
1 983) u t i l  iza fundasrentaltreeate ca rac te r f s t i cas  murfo3bgica vege- 
t a % i v w ,  y logra eubdividir  en va r i a s  famil ies ,  e l  gran grnpo 
u 
que resrul ta de conaidersr el c r i t e r i o  de Benrsen y Jahnal, pa- 
r a  suienes . e l  deserrol  l o  brtsieo d u l  ascocamo en Parmel iaceae 
, ' 4  
mente en e s t a  tesiar, En. l a  Tabla IV s e  puede rer w a  cosparrtcibn E 
' I  4. 1 d e  is cort.posicibn gezlbrica s e g b  Wenssen y Jabs, 7 se& Hale,  - 1 
1983, Tarbih s e  agregarba 10s gineros que i l u a t r m  el estada 
actual, en 1987, de l a  laoilia, 
I 
Coro Bale ea una de Xar e d x i m l u a  sutoridadea en 18 fmil ia  E 
Psnae1iacea.e y realit6 a l o  1-90 de t r e i n t e  &os Pa revieibn =I 
w-- - .  I 
. k B e  variou taxosleo ia t rage~Qricoia  def antiguo g&nero Parae l i s ,  w.  , : 
' .  - 
- 1 
em e e t a  t ea l .  me 'acepfa sm eognems de 1s ?mall ia, de 1983, agre- 
* 4 2  $*#*.-. .:,;
k;-! m i  . ., g W o  lacr m d i f i c s c i o a e s  Jldtt recicnler ,  e t e c b d u  vor 41 aiamo 
=,'-vF:n~-r 7 o J S F ~  atroS a~torea-, per0 ecepWa8 por d l .  
I C 
Ce trar itlatrua 
Cagcaatere 11 a 
1 
I 
s n o  trea-8 is ' 
Pseudoparawl ia 8.  str. 
Flavopawtel is Pseudoparrelia 
P a m l i a  r.atr. 
;lCaPdbopamel i a  fl  aroponc te 1 i a 
Xanthoparrrelia 
+Xanthoaacal iaa 






(no hay date* de I 
poa ible  abicaci&a) I 
Orcrpegoa 
Ilectorka ----2L ~ e e k o r i a e e a e  (+ )  
~ o n i e n l  aria 
1 
- - 
- - I 
T;6\pla f;lklm+08 de Puswliaceae aelJ6ct Henr.en h J&m (1974) y Xale 
.I (19&3); sa qregaren em Ir Cercera coltpama lea giknsroa remuitantea ds prlC$eisaeu de g & a t r ~ r  &cn+aardoa en  I%3. (+ )8 f8 i tan  ggneteg em sr-  ttw Clr#ciJ.iaa;-(+- I I f.altu@ gk!wrl~fd- vestll. Camtea de Cetrarji* 9. &at*  I 
P o e l t  y VGzdtt (1981) en su s i s t e e a  de lfquenes para  Europa, 
~ i g u e n  e l  c r i t e r i o  de HPnrsren y Jahns (1974). Fato ae paede in- 
f e r i r  de fa l i s t a  de generos que dsn para  l a  fepliiliaa b l ec to r i a ,  
i s ah inea ,  Bryoria, Ce t ra r ia ,  Ce tse l i s ,  Coelocadon, Cornicala- 
r i a  Dactyl ins) h e r n i a ,  Lether , Le tharf e l  l a, Neuropo~on, Pa- J I  
melia ,  Parmelina, Pseudopera~elia, Perae l iops i s ,  Pamotrema, 
t i s r a t i a ,  Paeudepbebe, Pseudeve~nia ,  Usnea, hlfmtoparmelza, 
Cavernularia, I&- o ~ y r ~ n i , a ,  Uenegazeia. Ra ldaeaa generalea oe 
advierde l a  aceptsci6.n del c r i t e r i o  de Bensren y Jahns,en 1s 
d e l i n i t a c i d n  global ,  pero t a b i 8 n  10s nuevos g6neros Qe Hale y 
d e  o t roa  autores, Como P o e l t  y Ve^zda no s l a t  especial i ~ t a i ,  en l a  
f ami l i a ,  d o p f a n  10s c r i t e r i o s  de o t ros  au tores t  hay que tener  
que e l  l i b r o  de Poelt y VCzda es an te r io r  a1 de Hale de 1983, y 
por  eso  no ee puede desca r t a r  que ea uns prdxima ed ic ian  acepten 
un  reordeneaienfo y tal vex ua cambia de cri%eriril. 
Co l a  t a b l e  9r s e  coaparan las pr inc iga les  carac te r l s t ic r r s  
de 1- f a a i l i a a  a l l e g d a g  ss Parmeliaeeae a. etr., con h t a .  ?k 
e l  Biagraama 1 s e  presenkr ona s f n t e s i e  b i s t 6 r i t s  de l a  erofucibn 
d e l  gdnero Paree l ia ,  donde se meatran la8 aaeesivea eac is iones  
y ascensoa de rango de sun categorfa  infragendricas,  deede 1964 
h a s t a  1987. 
Tanta l a  r e s t r i c c i k  de l a  famil is Parrel iaceae,  como l a  
apar ic idn  de numeroacrs generor~ a p a r t i r  de P a s r e l i a  en 10s d l -  
t i m e s  MOB,  e s  uns ergreeidn de I s  tendencia t s x w b r i  ca actual  
(may poco cclnsemadora y aia  hmoyeneizadora), l a  que predocllina 
e n t r e  10s 1 iqoenbl ogos nortesgericaaos, pero con adep to s  tam- 
b i b  eB 6traa pa r t e s  dal  mando, Otras autore. he,a recharzarlo d4.a- 
d e  8ierpre epCa form de t r a k j o ,  p. e j .  I i lralrw~y otroa,  co- 
ma Ertrlg, lam W d d o  aieqsmt urnem &em ea aa?epks los cambioa, 
co o $68 LJPam 
I ~ ~ r e r j  in cor- 
1 d& ernW~1.  
llrrro, con @or- 
teea iaPeriar y 
hue G O ) ,  rara vcb~ 
o 15gcrrmepb 
dorni vsm trrS , 
gensrallmasfr aa;m 
c~sd%a cen t r d .  
Simpiea a m w i -  U~licelularea, Umicelularea, Unf oelularer, Un t ce lul are#, 1  tips,^ rdmr-o 
f srma,  iacol oraa incol orarr ; incoi or- ; incolorar $ gene- iacalorua ; r i a  
Qe eIIpeFI9 ar caatdaa 8 2-4 numeroran/arco 9-8/aaco, rcrlmente 8/crroo, dato. de nbrtsre. 
haats O/areob rarur*@tca 8.  per cbbao 
I 
Tabla V - Comparacibn d c  la. earacterfrtica* de Parmeliaceae a. n t r ,  y la# farnil iar al le -  
gndaa, 8 e g r c g ~ d n e  recieatamente de Yarmeliaceae 8 .  la te  (barado en Hale, 1903). 
entre . . ~964/695 y 1987. 
' I . .  _ L 
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En 1974 Bale estabkecfa  que 10s limiter gen4rico8 ea I f -  
quenes, parecf asl demasido cwservadore~, pa qae 15.00Q especies 
estaban acornodadoa en 400 ggneres, ntientras que l a  mima centi-  
dad de especies  de hongos estaba d i s t r i b u f d a  en 1820 generoe. 
Esto j u a  ti Picar ia  wspl iamente l r s  nupreroeae aubdivis ions8 r ea l  i- 
e d a s  41 timaanentit durante las rev is ioaes  de lea ganeroa. 
M&s recientemente, Hate (1984) express gae l oa  aonoigrafis- 
tas hao encontrado que 10s g8neros Zahf brnckaeriaaos son bastaa- 
t e  inadecnados par su. heterogeneidad. Reconoce gue d l  timaneate 
s e  e s t d  produciendo ua fenkeno  de proliferaciba de nocbres gen6- 
r i c o s  (por resurreccidn de noabres r e l e g d o g  o por  c t e s c i h  de 
o f r a s  nuevoa) 7 que eat0 d e t e m i a a  pn r&pido envejacilaiento de 
l a s  llistaur f l o r f s t i c a s .  Su opinidn e s  que el presente  perfado 
productivo de t a  Piquenologits l l e v a r d  a una mayor inea tab i l idad  
de lo8 conceptoe gendricse,  l o  que s e  mantendra haata  que wt- 
chos grapo8 seam cnidadosaarente estudiados. Pero en aquel los  gru- 
poo ddssde se ha rea l izedo  ys iula labor de revisibn k q o r t m t e ,  
10s sueroa carac te res  qae a@ es tad ian  tienden a confirmar y es- 
t a b i l i z a r  conceptoe. EQ au apinibn, d e l g n f e  nneatro eat& e l  pe- 
r fodo  m&s groduct i ro  y e r e i t a t e  de l a  1iqaenologZa. 
Los gdneros encaa t rdo .  en l a  prov iac i a  de h e n o s  h i r e s  
sparecaae subrapdos.  La b i b l i o g r a f f a  rrds importante para  cada 
cripcf6n de g i h e r ~ s  y en e l  trabajo taxondricd, debe h s c a r o e  
a n  e l  A p f d i c e ,  deuyu68 de l a  BiblioyraTfa general, 
2- Talo f o l  iaso,  f o l  ioao oubfnrticooo, fo l io so  auberustoao, 
sin risings werdlgderas en e l  eaves 1 sln c i i  itu ~ a r g i n d e e .  L 
-
1- T d o  Is1 ioao, f o l  ioao subfrut icoso,  f rut icono,  folioso-arb- 
crusitoao, con r i z i ~ e r  verdeaderos en e l  envdo; ra raa  vecss con 
m y  pocos o c w i  nulas ,  como en e l  envda aterciopelado de &- 
topamelia ,gue c m t i e n e  Bcido Jsn ico  en  l a  corteea superior); 
con a sin c i l i a a  margiaales.. s ~ . ~ ~ . s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ?  
-
2- Talo folioao..*....+...,.....~.........3 
2- Talo fol$ono-subfruficoao o foli0ro-eubcmatoso~..~..~...5 
3- Ldbulee redondeadoa o irregcrl ares, no alargados, con &cido a- 
lector6mico en 1s mBdule,.,... .*.. ......*.....-..*.dSdaI,YU 
3- Ldbuloe alargados, r s r i f i c d o s  dicofberica o subdicothieamen- 
t e ,  sin dcido a lec tor6a ico  en l a  mPCtdula..........4 
4- Com r i z i n e s  r a r ~ i n q l e s  c-es (no coacervdos) .  .......... 
. e e . . . . . . ~ . . . . . ~ ~ I l r S T ~ ~  ( l a  mayorfa de I a s  especier  del  
g-mpo de C. c i r r b a k u )  
- 
4- Con r i z inea  r a r g i n u l e ~  fomados por h i f a e  coacer~adaa~... , .  
.............. . C E P R b R X m  (algturar de lam eopeciea de1 
grupo de c. wericaeua) 
5- Tala f o l i o ~ o  8 sob fmt fc s so ,  con aftanorha en l r  cor teza  nu- 
5- Talo subcrustoao, coa dcido t4snieo en l a  eorteza 8nperior*... 
6- Ldbulos & o ~rersr iaf ladon,  de 0,5-11,s m be mcho;  cor- 
t e z a  muprior ~ a r r a p l e ~ t c s a q u i ~ t i c a ~ .  .... ....... .BHODUA 
6- Lbbulea a p l u d o r  a cmal icuiadoe, de 8-4 a de anebo, cor- 
tsaa srrperiar de p l e c & w u i r a  en eopo&irda~....PSRiDEYERYIA 
-
T-  Csn cifiw marginalem ds W e  balbmr;  t a l o  f~fioeo,. . . . .~.@ 
7- Con o sin cilirss mmrginaler, pero e i  s r t b  preaeafaa, nlrrnce 
t ienen base balb0sa,....~.~...,...~.~9 
8- Talo verde amarillento,  con &id0 Qsnico e n  l a  cortaza su- 
per ior  ........................ o m . . . . r . . I C I X A  
8- Talo g r i s  o g r i s  verdora, s i n  acid0 dsnico en l a  cortexa 
super iorp  pero st can atr~orin~..~....o~.~.e..SULBOTBRIX 
9- Rirines predeasiatsnknnante bif'urcadecl o rwmificados dicot lki-  
ea~eate;  t a l o  f o l i o s e  cojr ldbotss  generdmenb Cruncaurfos, o 
.... subapdoa apicalmaate, comidioa bifusiforrerra, WPOTRA.CaPnrA 
9- Riainee predarinmtg~sents simple8 o remificrrdora de manera no 
d i c o t k i c a ;  si bifureadom & dicetbric+w, eatoaces no predooi- 
........ nsotea oino mezcladw con aimplea 7 de o t r o  tipo., 10 
10- Apotecios mewginales o aa gina les  (-7 rarr vez lasi- 
na)es); p i m i d i -  mwginalea o sukrarginalee (rare vez la- 
...... minaree).. ..,.C~*4.o.eo,e.~. 11 
10- dgotecios Peurinarss; gicnid ios  l m l a a r e s ,  a veces con 
fendeacia a  ubiearre  cercsaoa e drew e a b r g i n a l e s ;  en 
Parmeliepais gue&es s e r  unrg indes) .  .e.....I.ae0.0..e.14 
11- Cartezs  superior  focasda por h i f a s  m y  aglutinadas y de luz 
may peqaeiis; en seceibn no m e s t s s  rrspecto celular sino con- 
tinuo, Talo f ru t i coso  a subfmt icoso  o fo l i o so ,  de 165uloa 
angoetoii y alergad0a...~..........~........~......,,,..~~,.~~.~2 
11- Carteso saper ior  f o d a  * b i b  por hitas aglatinuizao pero 
ds l a z  grande, de eala que en eeccidn l a  corteza aut~atra  ao- 
gee- eelalecr; taro iof iwo,  lbBo1or m&oa ns al srgados 
( g r u p ~  de l cus Ce t r + r i w  pame l i o  idea). ................... .13 
I&- Palo car f i l sg inero ,  gcbsdrads, caa I b h 8 o ~  rmi f l  cadoa 
EQ T d o  a o  ear t i iaginuso,  f ru t icoea ,  uabEmticoao o folio- 
++ 
men&+; corteza super ior  parapl ect(eaguimBtioa*.. . CETWIA 
8. rat. 
13- Conidios sub1 agrniforses. Sustancias awdul rsreo t dcido caper&- 
t i c o ,  gero une especie con Bc. fumarprotocetr&rico. .. . . . r... 
.e...a..m...*s,....oo.ooe.aoo**eo*e.o*c*..o.PUTIW~A 
13- Csnidios b i P u s i f o m e ~ .  SatsJlciaio medularear Beidos a lec tb-  
1 4  Picnid iss  eon caaidias falcados y apoteeios con esporae 
renifarrres o dauatoides (a610 tres especies de t a l o  pe- 
pueiio (2-6 a) con ldibul os angostoa y sub1 inearea., . . . . 
... o**.......a..aa**.***a*.e**.*o********H)RAaaIhW 
14- Picnidios  eon collidiea na falcados y al>ofecios con ee- 
-
pclraar eltipsoidss, rara vez algo curvadss, ovoidee haste 
subeaferoides, %lo gelmeralmente fo l ios s ,  ei e s  subcrus- 
teaso o aubfratieioao es de color  csstdo.. . ,. . .. . . .0..13 
15- Tala cori lceo,  eon a o t o r i s r  d c u l v  e f i p r a d v  en l a  corteza 
superior, nary grn-eefh Cspa algd , en EJ@cci8n, formando triitt- 
pPee o t r a p e c i o s  que iaterrurspen la  corteza superior ,  d e l  i- 
s i t ando  cikmraa ab~~edadas......,.~..........~..~.~~-...lC 
1 & Talo ~ntry r a r m e n h  eeri&cco, maculado o emueuldo; en csso 
dr? teaer adcalas, &at- PQ son nutoria~gemte efigutadss con 
c l a m  d e l i s i t a c i h  de c h s r a a  en l a  corteza auperlor,  aunque 
ercepcionala~enfe p e d e  encoatraree este t i p o  de a&culas en 
algunarm Xa~nrtb0p&~~ia;e....~~.~..~.~.~~~~.~~~..~~........l8 
16- Cusn &id* &nice em la ca r t eza  suprriar; %a10 urabilica- 
do sn f s i ~  doe eapcciea scufcolas; la Itercsra eepecie 
a@ tieme h f i o  W i l i e d o  ~ i n o  quc? crccc lfbremaente so- 
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16- Sin dcido h n i c o  en l a  cortesa atapetior peto 8 g  con r 
..... tramorina. TaLo ni ruabilicado n i  terrfcolak .,..f7 
8 7- L6bPlos l inearea aP$r o menas canalieuladoa, r-ificados di- 
e o t b i c a  o eubdicot&icse~ente, con sargen ec i l i ado  pero eon 
r i z i n e s  marginal es qae generde~enfe  apuntan hacia abdjo ( ~ O S  
...................................... epeciea). .CON 
t 7- L6bulos mds o menos i r regul  a res ,  a p i c a l ~ e ~ f e  rsubredondesdos, 
crenadas R hendid-, coa margen densamente ci l iado;  c f l i a s  
robustasl y ae\uainadaa, simples o bifurcdaa.. .... C&4QUCUZIA'A 
1% Talo color casCaiia, ec i l i abo ,  s i n  atrmaorina en l a  cor- 
t eza  superior ,  a l o  sumo con tra~ias,..........~ .. ..& 
18- Tsls cof or  g r i a ,  gsis rerdcso, verde wmri l l en to  o ma- 
rillo verdoeo; ctrando c w t G o ,  l a  cortezr superior  con- 
t i ene  a t ranor iaa  en cantidades iq0rfanf4s.......~.~~.20 
18- %lo fol ioso,  rubcroeto~ric~ o dsnbfmficc+a. Corfeza ouperior 
HNO + -3-verdaaa 4 rararrenh v io l e ta ,  s i n  sedoekfelar n i  3 
ooredior, Sfmapre saxf e d a a  0 t e r r fce las ,  ....... . ~ I ; U S C E U A  
18- Tala folioao. Cortcza aoperior BBOa-, ruammte p c u i t i r o  co- 
1 or vio l  e t a  em espc i ea  eorslri4dirw. merate con oeodoci- 
felasa, Generalreate carticicalire t a l p w  u d c o P u s ,  . U E l l A  
26- Pica id ios  energentea, laminarea n masgirsleo (tcalo folio- 
oo pequeso, de 2-5 cm, con 14bpf r g ~  1iaeaaea d n e t s e  , coa 
... .. deido tapnbl icco e~ la d d n l  bta eepeci(tal .PAWELXOPSIS 
Sicnidie. i rrroo , 1 aminare*, frecslentemeate con tenden- 
cia a ubicarse en &re- aubearg indes  (tala fo l ioeo  de 
r8ra vcz eaEg dcido t~blica..l,.e.~......~C.~~..,.~.~2~ 
P1- MShl sa l iaearalr a aabl inearea, Sin &efdo Qnrico en lea c o r  
91d M b l m  eo 1 imearem ni +sbl.inearea; sn cwa de aer da sate 
- - 
tipo, c m i  r i c ~ p r e  premeatatn &ciao dsaics en f r  corteza ra- 
per ior ,  excepto a l p n o s  cmao  de Pamodsearar; generalrente 
planas a ondarladoo, pocao vecea c,ewalieuladoe (una especie 
de Punctelia y varim de ~ s s t b o ~ a r r r o l i s ) .  . * *  . . . . *. . . . * 0 5  
22- Talo laxseente &.eta y adberido a1 austrato, Ibbul6s 
l a r g m e n t t  lirmeares, pleaas a canal iculadoa, raaifica- 
dos d i c o t h i c a  a subdicot6bric nte. Conidios b i f r a i -  
22- Talo adnato a laxaur~entce adnatal frecaerrGemente bien ad- 
herido, I b h l o a  cort;aar;nte l i n a s r e r  a eublinearee,  angos- 
toa, no canal i c u l d o a ,  r a s i f i c e d ~ o  irregular a subdico- 
tikicsm~ente. Conidi~B c i l  fsdricoe a bifturiformee, , .a4 
Con r i z b e e  eoaeemdos en e l  envds.....,..o+.C~UI~Xbl 
(dgonas especiee del  grugo de 
C+ umeri~arnt~) 
- 
Coa r i z ines  colaunea e'pr e1  env&... . .. ..., ,... .CETEIBIASTIUTM 
(especiea del  gmpo de 2. nepdense)  
24- Tal o saxf cola o cost ic f  cola, adnato o I a r m e n t e  adnato, 
estrechsarente d h e r i d o  o no. Esrgen 3 c i l i a a  (escasas 
a abnndastes ), L b h  f oe subl i n e a r e ~  aagostos, Env8a con 
rizinee siaiples mzcladoa con bifurcasloe y eocaarrosos. 
Coaidi.08 c i l  indrieoa s biftmiforsaes.. . ., . f ~ I h ' O P S I S  
24- Talo s i e q r e  eaxfcola,  es t rechs  a lastmesate adaato y 
.*****..*~~...*~*L..~-.**.*.*~..~.*~....P.~RAP~LIA 
'Palo laraarente rulneto y adherido, con l b b a l o ~  a ~ ~ h o a ,  (3)-  
suMatipi.dsdo8, Sip owdecifeltw. Coaial im fi l iformea, ci- 
15- Tala *ate s ectracharente a b a t o ,  eotreeha a flsje~s~te 
herido, LQi'Cprrf oo cutgoo tos  , general wenfa de renos de 5 rp del 
aaebo, pocas vecea de brtata 10 ma, i r r ep l s r r ea ,  redoadsado 
o sub1 ineitreo, Apoteciss rrdnllrtos a co r t a re s t e  subeetipita-1 
dose Con s &in eeudocifelas. Conidios de di ferentes  t ipo~. .26  
26- Talo gr io  vcrdoso o g r i a ,  a reces con t i n t e  m a r i l l e n -  ( 
t o  por tener  l a  d d u l a  a a s r i l l a ,  o caoteiio pot pigrent08 
de f a  eortezcr superior,  Atrcmorine coro snstsracia cor- 
tical principal.. Con o s i n  cil ias marginalee.. ........ .27 
26- Palo verde aaiar i l leata  o a a a r i l l o  verdaso, con dcido bs- 
nico en la corteaa superior ;  g in  e i l i a s  margiealesm...34 
27- Uarges eciliaid0.,.......,.........~.~..~.~........~~.~~~~~.28 
27- Hsrgen can c i l i a a ;  en algunos cesos son peqneiias y escaaas, 
nbicadua preferenfeaeate en lag a x i l m  de l o s  l b b d o s t  e j .  
P ~ l r e l i n a  a. a t r ,  y Llyelocboar... .... ~ ~ ~ ~ ~ ~ a e ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ C * ~ ~ ~ 3 ~  
28- Con sertdocifelag en 16 eorteze anperior...............e9 
28- Sin  scndocifelaa en la corteza superior.. ............ -30 
29- Seutdocifelae l inearea a ef iguradas pr tdoeiamtea.  .PABMEL1 
29- Settdocifelare p ~ n c t i f e r r e e  predominenter, appqlacsr k.isbi6n se 
pueden eaco-atrar oblamgaur y 1 inearecl a ef i ga rdau ,  .PUNC"PELIA 
30- MQduXa amariIla (bcidoa, eecalbnieos). .,,,PSaTDOPAiUiELIA s.str. ; 
31- Mddula aeaarilla (Bcidos secalbnicos) ,  al meaou en su  par te  
cho, redoadesdoa. Acido ustaz$nico en l a  rddula......33 
33- Coaidiutt c i l f n d r i e m  de 5-9 pa de largo, e a p o r u  de 8-10 
x I S 1 8  te.*e*me**o.e..ee..o.ooo.o***e*.**oP P ELLA 
34- Con seudocifelaa en It a corteza superior,, E L A Y O P I J X ~ I A  
34- Sin seudscifelaa en l a  corteza superior....0.~...~~~~36 
35- L&bnlos sublineares a a g o ~ t o s ,  1 - ~ ( 3 )  ma; cosaidios c i l f n -  
dr icoa a sublageniforpes. Corticicolaa.. . .,..eRELICXh'OPSIS 
eubl ineares  y de arpchos diferenterp, may angoatoa haeta an- 
iehamente redondeadot?, per0 a i  son corticicelapl no aoa sub- 
I hearea, Especiea ~frecuentc;,menOe saxfcolas o t e r r f co la s ,  
axanqae s e  incluye nn importante grupo cor t ie ico l ik  Conidios 
b i f u s i f o m s ,  Iaasta raraa~ente cil~ndrico~1..,,.. , . . . **36 
36- Con i c ido  alectardnico en l a  ddula,  Ehv&o aterciope- 
Ia&o cse~si sin r i z i a e s ;  t e r r i c o l a ~ l  o saxicola is~  con 8- 
cido danico y r t r aao r ina  e n  l a  corteea eaperios. Mne- 
3% S i n  Bcido alector4hico en l a  addula, except0 en m a  
Xaathopamel is d i n a  (x. alee tarbnics). Envbrs con ri- 
- 
zincs, desde eecasos a abaadantea, Sarf cols, t e r r i c o l  as 
o ~orticfcolae~.~.,....~..~.~.~...~.,~..~~~~~~......,37 
37- Lbbul oa, generdraente redotldeaciss, crensdoe a bendidos. Ce- 
neralaenta  cor t ic feolas ,  pero tmtbidn bay dgunaa  especies 
aaxicolas, E a p o r ~  madurw de m&s de IS  da loagitud. Sua- P" 
fancisar redalareimr del  grapo del  dcido protocetriirico 7 8- 
eidor graroa, rsrr rea o t ro  tkpo de eurtanciaa (p.  e j .  8- 
c ids  r a l a s b i c o ) ,  S l a  traaaa d e  strsnarias ea l a  corteza 
wqmrier, prwbmina crlC &side &adcoo 1Elkiw mmklama ria 
liquenine en  our pspeder, Zona8 terpldea y aecail......... 
+++ 1 V e t  acl  
3% Zbb.uleo con di ferentes  forarm, especiea aarfcolas  y f e r r i -  
colas, Ehporaa madurars de menos de 15 de Isngitud. Suafslrr- F 
ciaa wdutares m y  divereas ,  pocaa reees del  gruyo del  8- 
cido pro#ocetrQrico. Atranorina aueente o en trazzno; Qcido 
dsnico predominate en l a  corteza superior. Hifaa medulares 
coa l iquenina en sus paredes. Zonas templadas y c a i d s s ,  B r i -  
-
+ a Las h t h o p a r a r e l i a e  eon taZo folioso-subcrastoso, e i n  ver- 
daderoa r ie inee,  amqed e m  rizoiderr (hifrrs poco conglutina- 
das, agrupttaas pero abridndose como mechones en l a  par te  dis- 
tal) ,  csnstitnyels un grupo pecul isrr las allegadaa a _& = 
geotina . Bte gmpo s e r d  prdrisamente segregado de Xantho- 
permel ia por e l  Dr. E d e  (eomunicaci8a persansl). 
+t t Cetrar ia  sensa l a t o ,  Eh 1965 X. Culberaon 3 C. Culberson 
segregaron de Cetrar ia  sensa l a t o ,  a1 g4nero Psahines y en 
1968 a Plat ismafia  p Cetrel ia r  en e s t e  dltimo t raba jo  ee 
r e f i e ren  al grupo de especies  restanteta como Cet rar ia  a. atr. ; 
a e s t e  grnpo me r e f i e r o  aquf en l a  clave,  coro Cctrar ia  8.1 at. 
e l  eual es%& en reviaidn por M, Lai, qaien en 1960 pub1 i ca 
rm primer avmec, que s i n  embargo no e s  ca lq le to  x i  m y  
erp l fc i fo .  B t e  autor  acepta ye en 1980 vrr ioo  generoe Be- 
greg&do8 dell gmys mapor, cote0 Athia,  Cetreliap8ia,  Neyhro- 
, ]&el ingeriaas,  FBro C-o e l  gmpo 
affa a0 ha 8iBo %eminads, en e e t a  
+++ a Ea d i f k c i l  es tab lecer  gn l lmi t e  neto ent re  las, IFlavopar- 
a e l i a e  ssrrlacolsa~ y lar, Ximtbopb~\laefiae, pot l o  que f a  d i -  
fersnciacibn qae s e  p d e  hacer en una clave no es  fajant.e. 
E l  Dr. M. E. &ale e s t d  tssbajaado hecs mcbo t i e q o  en e l  
problemat l a  crfetih I& determinante parece r e c i d i r  en que 
1- paredes de 1m hi fas  medulrree de Xanthopamelia ten- 
d r f m  l iquenlaa raientrtm que este  pol i sac i r ido  e s t a s f a  
ausente en l a s  paredes de l a  h i  fa8 medulares de Flavopar- 
mlia (Hale, ci , tas 1-1 y 11-1 dell Apdndice), Se& Hale 
- .  
( comunicacibn pessonal) el reac t ivo  u t i l  izado pars  poner 
en evidencia fa  l iquenias ,  eerfa Meleer ( f 6 m u l a  en 2.2.&?, 1 be 
Los pasos de la G e n i e a  (desa r r~ l l en fa  por Coa~moa & l ~ s h a u ~ f  
no me f ie ran  cwaaicados, La aplicacidn d i r e c t a  del  reac- 
t i v o  sobre la8 hiflra. sednlarea no permiten er idenciar  nin- 
guna r e a c c i h  de color, LLparenteceente, segbn Hale, la t&o- 
n i c a  presenta algunea corpl icaciones. Rete importante aspec- 
t o  de l a  difereneiacidsr de &mthoparaelia y Flavoparmelia 
requiere  estad ioe pwter ioree ,  
2- Talo folioao-eubsrustoso, fuertemente d h e r i d o  a f a  roce, 
verde m a r i l l e n t o ,  coar dcido 6snieo eln l a  costeza s u p e r i o r ,  
uin rerdaderoa r iz inea  en e l  eav68, pero eon rizoides..,.,. 
0*.e....e*.eoo*ee1.e9e00ee.*e...**ee....**WTRWA4'WL;IA 
f d e l  gmpo de X. s e o t i n a )  
- 
1- T a g 0  lof  iosa,  h e r *  0 1axamen.te d b e r i d o  er l a  roca, corteza 
0 rr, cga wed&t(~il rfsjSICa ma el e w b s l  e09 u s i n  8- 
S Tala $r ia  ( h a t s  con tinCe c a s t ~ o ) ,  atia Qcido a rn ica  en 
....... l a  corteza ruperiar ,  con seudocifelaa. .PUNCTEtXA 
2- Talo g r i s ,  castaiio o verde atearil lento,  con o s i n  Scido 
asnice, s i n  seudacifele~a en l a  superf ic ie  superior....3 
... 3- Ta l  0 eon c i l  ias marginales Be base bul boa&. .BULBOTBf.UX 
. 3- Tale sin con c i l i a a ,  pero nunca de base bulbosa....,...4 
4- bv i?s  con r i z i a e s  predominanteeente bifarcados o d i c o t b  
~~COS.~......~.~..~....~..~.........~.~...~.WEPOTMCHYS-~ 
C- b v 6 s  con riziqera predmiawtemente tie otro  t i p 0  (gene- 
ralmente simplea, scompsiiados por eeeuarrosoa , penicila- 
dos o i r r ey la r s ren te  raisificados); e i  hay bifurcadcu o 
dieotbPicois, eatoneas eefiBirP mzclados con 108 de o t ro  ti- 
pO*..+..*.*.....*...*..**~**..**....~....~.**....*...*5 
5- Talo corificeo, cor tesp ruperior  gnresa, r fgida,  con noto- 
rias m-8culae a f i g a r d a g  ea l a  sa-perficie superior:  en a e o  
ei6a l a  capa gaa id i s l  forms paquetee de algae trapezoidalee 
0 t h p l  we8 que i n t e r  en l a  cos tees  mper io r ,  del i m i -  
tando chsrars  abuareddasl .....................oo...L. a 0 a 0 0 6  
5- Talo no corigceo, a a610 en las parteo I& v i e ~ a s  o en ta loa 
crecidos, en conrdiciones erpuestas ,  pero entorrces e l  es t r s -  
to a lga l  no d e l i a i t a  c%saras abovedadas en l a  eorteza supe- 
r i o r r  no hay mQculao efiguradaa m y  notorias,...,.........? 
6- tdbulas l ineares ramjificadoe d i c o t h i e e  a subdicotbrni ca- 
menfe; n s  hay e i l im  pero a$ r i z i n e r  orienesdos generd-  
w n t e  hacis  abajo. Bizins@ gruesolr y m y  largos,  general- 
rernte rimplea, h p e c i e r  aasfcof aa. ,. . , , ,. ,. COXCANEkELU 
6- Ldbul os irragttl are8 eubredondeador , coa dwtpdentea e x l  iw 
aacrgin@Zer roburtaa y seminadaa,  rirplem o bifurcadas. 
Biabea te+- (smksea ;7 delgdw), rrlrsnfe riqrl.8 
a r$c@r bift lredsr.  Cortiefcol aar t, rutcioi am., . Clh'OLMCULIIA 
can 1 b b l  oa i r regul  ares a redondeadss, rerseeate 1 ipeores, 
en general baatsnte anchos, (3)-5-20 mmr cuaado e l  ancha 
pertenece a1 1 Emite in fe r io r  de e s t e  rango, las eeyecier de 
s a t e  geaero s e  pueden d i ferenc iar  de lea del  item aiguionte  
porque 108 l6bulos suefen ser suberectaa y apicalmeate dea- 
prgndidos del rus t r s to .  A p ~ t e c & ( ~  esltipitadoo a subeat ip i ta -  
dog. Picnidioa coa conidios filifor~wssr o c i l b d r i c o s ,  a ve- 
ces sablegeniforaea,. ,.....im..m...o......t.. 
I- Talo adnato, con freeuencia bien d h e r i d o ;  algunaa veces 
1- ldbnlos pueden eatar a lgo  desprendidos del s u e t r a t o  en 
a l p o s  ejearplares de ILayelochroa, alqonm Xastthuparaeliae, 
pero no son suberectoa. Ldbulos nbs angostas que en e l  item 
... . hiqbsiforiies, pero a reces c i l fndr icos  filiforntes.. ..8 
8- Talo rerde amari l leato;  dcido Ssnieo en l a  corteza supe- 
8- T d o  eastariio; sia gicido Qanico n i  a t renor ina  e a  l a  corte- 
&- Tala g r i e  o g r i s  verdoso; con a t ranor ina  en l a  corteza 
9- Tale a lu i co la  o t e r r i c a l a ,  con ldbaloo Qe di ferentea  foraasr 
medulares (en h e n a a  ~ i r e s )  nor1 sbar idoaa, &cidoa de l yrupo 
del r t f c t i c e ,  o de l  aralazfnica aary f r ecaenku ,  ninguna con 
austurcika dsll gmpo del  i c .  p r o t o ~ e t r b r i e s ~  W e r f  i c i ea  
9- ia io  cocl&icgctdc (do& erpecies boneerensee) e 6 u X c r ~ l a  (en 
- 
atrar daa @&pee i s r  hat reaser  ). Lbbul ma rerbrsdondeados hae ta 
e m  d q l w  no may ncforiss ,  fomando una tr- o retfculs 
bl aneo i rregular .  Sustancim medul area r dcido protocef r6ri- 
cc en t r e s  espeeies,  dcido s s l az ln ico  en l a  restante ,  Esp* 
ras de a h  de 15 de l~ngitud........~..~.,.FWV~P~IA F 
10- MQdula ~abtiSla,....o......................mOCMtOA 
PC)L @dnla bfanc~,,.,,.......08.1..~~~~.~..~~e~o~~..oo~ll 
11- C m  c i l i a s  marginales....r.....m....8..e.~e,~,P~ELENOPS~S 
11- Sin cilicrs ~rgiaale~....e..,~~,e~,Ce~.~e...~~.o~e..~.~l~ 
12- SaxJcolcls. LSbalos irrebml ares slngoatos s (0,5)-1-3-(4) 
de ~~~~C~O~.~~~~.........~.......,~.~~~..PAZLU?~EL~A 
12- Cotticieolaa,  L b h l o e  de Spices redondedos a i r regul  ares, 
8 a h  ~UIC~QS t (f )-3-5-(8) a,. .. . . . . . . . . CkVOPAWEWA 
A oonLintrseida sa  describen 10s genera8 encaatrados en l a  
Provincia  de WIenorz Airee; s e  presenta  una clave de 1- espe- 
8 
c iea  p a r s  c&e m o  de ello. y se describe cada eepecie. E l  mate- 
r i a l  c i twia  a1 final de cada dsseripcidn e~rrresgonde a una se- 
1 eccibn, en q a e l  las CMCM en que se eatudisroa mchse auestxaa. 
La b ib l iog ra f fa  c i W a  en las descripcionee taxonhicas debe 
buseerse en al  ApBadice, excepts aqa6l lar  en que 4610 ee conaig- 
na e l  d o ,  que deben b w c a ~ s e  en l a  Bibl iograf ie  general, 
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v- 
B a l  bothr ir Hale 
fipseic tipas WbF. i=  saaiiu;nrtrrr Hale 
q u l a ~ e s ,  angostos, lllcrrgea con c i l  ias negru  de base hlbosct! 
W l  
Corteea oupriar  coa una ep icor teea  con porss. h v d s  c a s t d a  
-I (oscuro o c l a ro )  o aegra,.., con r i z inea  aimplea o raatificarloe. 
ApoGeciosl &atus y pequeiios con d i sco  itnperforado, con aseoa 
octosporados, arscosporas b i a l  inaa,  mi celuf a res ,  ovoides o bi- I 
pa). Las esporo.  bicornattm aon b s s t m t e  var iab leu  en nu I o l r a l  
aproxiaadaorente ovoidea con dos cuernos cor toa (pero bien d i fe -  
r enc i ab l e s )  o l a r g w ,  wgosttw y semilunares. 
Suattincia c o r t i c a l  t atranorina,  Sus tanc ias  nredul a r e s  t pr inc ipa l -  
mento Bcidos girofBrico,  leceabr ico,  lob&rico,  norlobaridona 
( r a r a ) ,  nors t2c t ic0 ,  p r o t o e e t r i r i c o  y aalaelnico.  
Laa especfes  de e s t e  gdnero s e  coleccianan can poca fre- 
cuencia, A m  cuando ale?nza nn desa r ro l l o  i dea l ,  coma en 10s ar- 
- 1 
bustacles semi&ridt%.de Bras i l ,  ninguna especie  l l e g a  a s e r  abun- 
damte, Se encuentra  preferenk?mente en 10s bosquea semillridos y 
secundar ios  de zoroaar subfropicales  y templadas de S n d d r i c a  y 
Afr ica  a bajas a l tu raa .  El myor n k r o  de eapecies  proviene de 
a B r a r r i l  (gale ,  1976 , c i t a  4-1). Sdlo se  cunoce h s a t s  e l  preeen- 
Foto 1 
@ Lb virideaccsaa Lpge, Ark. Bot* - 13(13): 11? (1913) 
S8 lecrtofipo; W t  i eo l ec fo t ipo ) ,  f i d e  Hale c i t a  4-1 4pUnBice. 
Eliiinja Kasr i t i e tee ) ) i i s sn  Seuran Yans~o ,  - 21 43 (1947f, f i d e  Hale d 
- e i t a  4-1. 
b*a. . %perf i c i e  cubier ta  por cmel ones negros ( e i l  i a ~  ahor= 
tipras). Md&ule blanca, &~ber  negro con una frmja taargind de 
1 
c o l o r  castariio oscura; e ~ d s  moderctdameate r ia inado;  lo& r i z l n e s  
negros y raasi f icadoa dicot&ieauaente, t a m b i b  con base bn2 boss. 
Apotecias abundantes, adnatos, de h a s t s  4 cao d i h ,  coronados 
por  amelezaea nsgros y e l  a a f i t e c i o  taagbidn cubier to  por estas 
es t ruc turas .  &scoeporas, 4-7 x 6-20 pm. Picnid ios  no m y  abun- 
dantes, inmersos, laminarea; suelen pasar inerdevertidos en t r e  
l o a  smasneloaea.Conidiog bifariformes,  6-9 pm be largo. 
1 
Quirricar Corlaceza super ior  K+ araarillo, mbdula Ii-, C-, KC-, P-. 
Contiene a t renor ina  en l a  cot teza super ior ;  no se demostraron 
s us taneias medal area. 
Materia l  e s  tsdiado: PUG, s / ~ o u t e r i a  sal i c i f o l  ia, & 1/86 
( 35. 601t) 3 1 a/&hedrs spa , Scu ta r i  11 1/87 (30.095). 
No 6le d e b a  eonfClndir l o a  mae lones  negras~ coa p icn id ios ;  
Bale ( 1 9 ~ 6 ~ ,  c i t a  44) d ice  que 2 s  eapeeie presenta  dos t i p o s  
de  pimid ios .  El Dr. Vobis canfirm& m i  suposici8n de qae 10s 
b 
rsapelonee no son picaidioo, Osario ( 1977 ) i n t e r p r e t a  e s t a s  
e s  emcfitraa come c i l  ias abartivas. 
Se& Hale ( c i t a  4-1) es un l tquen raro,  con d ia t r ibuc ibn  
l imi t ada  ( ~ r t m i l  y Uruguay), Faabign se l o  conoce para l a  pro- 
vincia de Corrientee ( f e r r s r o ,  1981) y durante ee te  t r aba jo  e e  
l o  encan t r i  s 6 l o  en l a  Isjar Marfin Garcla, m y  cercaaer a l a  
c o s t a  uruguaya, per@ que adninistrativararente perteneee a l a  
prtra~iacia de fksenoa Airer, Bwta el momenfo no babfa lsido c i -  
%&a para la  mimu. 
- - 
+ u Lao a h r o e  eatre pargntersim, de q u f  err adelante,  
Piropeeie f i po r  Csaoraca~llinsr pi1088 (Stizea.)  Elir Ish Bale 
Palo f o l  ioso e m  lbbttl es subirregularem, ds ( I ) - 2 4 ( b )  
rr d e  anchs, con &picerr oubredondeadoe, Yargen denrs l~sn te  c i l i a -  
o a menudo bifurcadw.  Super f ic ie  euper ior  anifommenfe g r i s ,  
aotoriarnente aaacolislda, con mdculae e f i g u r d u ,  coln f on &pice8 
generaieente  pruinosos y con una cubier ta  pol i a r ca r fd i ca  per- 
forada (epicar%eaa con pores). Me'dula b l a n c h  Ehv&negro o rara- 
lrente c a ~ t a i i o ,  con rizines simplea o bi£uredorr, coa osa retcla 
de  r i e i n e s  graesos y delgadss. Apotecios la r inarea ,  con el d i sco  
usualmente e n t e r s ,  pero ocasional~lente  perforado; ascosporae e- 
l i p so ides ,  simples, 8-12 x 12-20 pn, en MCWS ~ctoaporados.  Pic- 
n i d i o s  laminares con comidios f i l i fo rmes ,  8-16 ? de largo. La8 
dimenaionea de ascoaporaa y conidios que s e  dan sqnf correapon- 
den a l a  diagnos is  de l  g6ner0, pero no siemprc e l  mater ia l  que 
se  estudia ,  p resen ta  estas e s t r a c t a r a s  dentro de esae rangoor 
p. e j, 2. t andi lens ia ,  em eaparbo J. peqae3aa y eonidios 
P ~ O  cortoa. 
La corteza super ior  caat iene atramorina y c l o r a t r m o r i n a  y l a a  
i eustanciau~i medulares non - orcinol  depsidmas (bcido sale- P 
zinico y s t f c t i c o )  y dcidos graseu. 
Diatr ibucibnt  S u d d r i c a ,  Mrica Australia (El ix  d 
Bale, 1981, c i t a  3-1) , T d a a  las capecieo del g h e r o ,  except0 
C. melleri, eat& preaemtea en l a  proviraeia de Bueno~ Airea. 
- 
1- Tala con r e a c c i h  laedulsr II.0 .... . ......... ...,..t......a2 
1- Tale cam reaceida ~usdular iC+ aiarillo tornbPdo8e r o j o  on- 
cars a~ib011,mte...,..~..~....~~.....,~,~~~.~.~,~.~~.~~.3 
42- .la t e id ios ,  sosstliorp, ni pda t a l u .  .. e 6, conaora 
- - - - 
-.. 
&- Palo coa &oral  ia  d r b i m l  area coalencentcs.. . . f. pilose 
- 
- 
3- Tala s i p  i s id ios ,  soredioe ni  piistul as. . . . ._C1 t a g d i l e a a i c  
3- Talo con pbstalaa eortadiadas.. . . . . . . . . . . . . . . - C. ventarrica 
2- Canolrsculina consors (Xyl) E l i r  h Hale 
ecotaron  I a X t  - 239 (1987) 
E P a m e l i a  consors Kylander, Mora 6 8 8  613 (1885). (~4% 
-..- 
35.277 t lectotips), f ide  Hale , c i t a  5-2 Ap6ndiee. 
t Pamotremit consore ( ~ ~ 1 )  Krog 8r Ss*inecor, Lichenalogi&t 
~ s ( e ) t  1r9 ( 1 5 3 ) .  . 
- 
S Paneel ina cansors (Spl ) Rele, c i t a  5-2 y 4-2. 
P Pafaelia bajepeae Mill. kg., Revue M~eologique utl 
(18881, fide E d e  cite 3-2. 
= Panael ia  sqpiialaa B e ,  f\'ouvsllss arcbives du Muo. Pario,  
s b r i e s  3, &I 170 (1899),. f i d e  Hale c i f a  5-02.: 
= Pareelia carstinentalirr Lynge, Ark. Eo& 13f13)o 111 
- 
(1918) ,  f ide  Hale c i f e  5-2. 
2-4 am de ancho, con 10s drgenes c r e a d o s  y xoodereda a denser- 
menfe c i l iados ,  con c i l i a s  p e s a e  y aeurinedlcs, negras, sim- 
p l e ~  o bifurcadals* Superficie plana, can notorias aaiZculas e f i -  
gurariaa. 5;6dula blanca, &vCa negro con sbundantes rizines ne- 
$r6S5 'pri&ciperl.laeate X'rSip1ee; e n d s  c w  fretmencia rizinado 
haeta e l  rargen. 2ona marginal bajo 10s I b h l  oo de col or car- 
tsjrsr Apskcioe das%oa a ~ u b e s t i p i t d o s  e m  disco caatcriio, 
perfordo o no, 0,&-l CI d i b . ,  con anf i tec io  l i ao .  hcosp* 
- 
rrs 7-10- x 1 2 - I 4 p  Picaidior a b u ~ d r u t e ~  c a  e m i d i o s  f i l i -  
femer, 10-13 r iArgo* 
gaMeaa Cur%ers eupriss  $+ -riXle, dQrrEa E-, G, K C ,  P-. 
..- 
Maktrial estuditsdor IMG, s/rsunaar da Bopulua de l t o ide s ,  A. 1/88 
( 35,591, 35.592 1. 
Se l o  cansidera e l  morfotipo f C r t i l ,  s i n  propbgulos ue- 
g e t a t i v o s  de C. pi losa .  Ea POCO f recuente  cn l a  zonil dr. est.udio, 
- 
probablemeate por encontrarse  b s t a  en e l  l i m i t e  eieridional d e  
s u  z0na de d i s t r i buc idn :  b\dam&rica t r op i ca l  ? sub t rop ica l .  
3- Csaoerecul ina p i 1  osa  (Stizen.  ) E l  i x  Si Rale Foto 3 
M~cotiixon XIX 1240 (1  987). 
7 
= Parmelia p i l o s a * ~ t i z e n b e r ~  Ee r i ch t  Tgtigk. St. Gall. 
Katarxiss, b s s e l l .  1888-89; 165 (18lM)). ( t T r  l e c t o t i p o ;  Hr 
-- 
i s o l e c t o t i p o ) ,  f i d e  Hale c i t a  5-2 ApCndice, 
= Pamotrema pilosum (St izea .  ) Erog h Swinscor, Lichen- 
of o g i s t  - 15(2) r  130 f1983), 
Z P a w e l i n a  p i l o s a  (Skizen, ) H d e ,  c i t a  5-2, 
= Parmel i a  balaasae var. s o r e d i s t a  M11. k g ,  , Rerue 
Mycolagique 10: P (188@), f i b  Bale e i t s  5-2. 
-.- 
= Parmelia rrobbdaasae @el., M d i t a r e n t a  ad cognitionem 
Parmeliarurn, 11, Fedd, h i p e r t  zt 2&8 ( 1 9 3 1 ) ~  f i d e  Hale c i t a  5-2. 
f a l o  cort ic%colta o l i g n f c o l a ,  gris a g r i s  verdosa,  adnato 
a laxawaelote adnato, 5-15 cns d i t h  Lhbulos sub i r regu l  a r e s  a p i c a l -  
mente redondeadas, 2-6 lplpe de ancbo, ctenados a incisoe.  hi f i r -  
gen abundantemente c i l  i 4 o  can c i l  ias acuainadee robustas ,  8 lut- 
l a rgo .  Supe r f i e i e  del  t a l o  con na to s i aa  m i a l a s  s f iguradas ,  So- 
d o  extenaes  6 ~ e o 8  seredidw ubf cadas auba&rginal~rent-e, qur tor- 
nsn s 1 0 ~  l l i h l o s  alga ravolntar~, a d s l a  btcuscs. Esv.tSn neyro 
con a b d t m t e s  rhzisem, con m a  mgarta  f r a n j a  caetiina dcsnuda 
aarginrrl, ba jo  l o@ Bpiee8 c!e loo Idbalos. Las riziraea son pr in-  
cipalseate simples o  e s c a s a e n t e  r a m i f i c a d ~ ,  Apoteciao suy re- 
r o s ,  pequeiioa [haeta 3 am d i k e ) ,  adnatoe,  con e l  a n f i t e c i o  
so red iedo ,  e l  d i s c o  c a & t d o  c l a r o  >- con asco&poras, 8-11 x 11-13 
wr. P i c n i d i e s  raroo, con conitiios f i l  i f o m s ,  8-11 yrs de, ltisrrgo. 
d I jm Qulinicar Corteza s u p e r i o r  L- a m a r i l l o ,  roedula K-, C-, KC-, P-. - 1 
Contiene atrmorina en l a  cor teza  s u p e r i o r ;  en l a  m6dula no sc 
hsn  deimostrado sus tanc iag ,  
Mate r i a l  es tudiados  IMG, s//fi cus moackii,  A. 1/86 (35.598, 
35.599); R, P. B A. ~11 /85  (35 .597) ;  PP, s/C+elti~ sp,, P. & A. 
~111/84 (35,499); ID, s / ~ a x i n u s  sp. (33.49733 D keM, s / s a l i x  -
sp., PI St L X/85 (35.494); 0, caatino a S i e r r a  Ls China, ~ / ' ~ o s -  
t e ,  A. 111/86 (35.676), 
Especie de q l i a  d i s f r i b n c i d n  en S u d d r i c s ,  p re sen t e  
t m h i k a  en d r i c a  del Sbr  @ a l e ,  c i t g  5-81; es muy tmdn en 
Pa p r o v i n c i a  de Buenoa Aires. Se l a  eonsidera  e l  morfotipo sore- 
d i ado dc Canwseul iae consora. 
4- Canw~t.acof ina t a n d i l e n s i r  Mler Pr E l i s  
Mycotaxon m: 339-340 ( I  96T) ,  (DAFC! ; holotipo; A\YC! , L-S! : 
-
i s o t i p o e )  . 
T s f  o saricola,  adnato, 10-50 em di&. , cor ibceo,  con l t t u -  
Z os irreplamentrr Ilabeledos, 2-3 ~sa, d e  a c h e  en fa base,  pro- 
a b  izacioos, formaado l d b u l o s  r e c t o s ,  creaadoo o  i ac r -  
, 1-2 mm de aacho. Biargen negro, ccn abetademtes c l l  as grue- 
r as y acttrmiaadw, predoriaanteraente e tpsplss$ 8,1-2 mi be l ar- 
gs,  S u p e r f i c i e  n o t o r i m n t e  maculrede, e n  l w  partes raga v a e j a s ;  
rdcwfas e f i m r a ~ s ,  Si4l.iaidio8, soredxos a i  pQaiaPas* b v d s  
sews, ~S.CM e sbdas&maW rizhcdo, cum ess brlaol j e  w g i -  
n a l _ . e a ; s ~ o  prcuro bgjo Pas Ibbuloa, desiru$as popilda o eo- 
eaaameste r i z i n d a .  Corteza supe r io r ,  1 5 - 3 5 ~  de espeaor (don- 
d e  l a  eapa algal es gruesa)  bas ta  73-85 p fdonde l a  capa algal 
e s  delgada o estd in te rmmPida) r  e l  e s t r a t o  crlgal e a t &  conrtitu- 
fdo gor  paquetes t r apezo ida les  de a lgas ,  50-70 ~;uar de a l t o ,  r6s 
4 
o menos unidos por  sus bases. Mf dul .a bl anca, 110-800 ,us de es- 
pesor. Carteza i n f e r i o r ,  10-17 u. Ayoteciae poco comunes, s u b  
e s t i p i t a d o a  , con discos  co lor  cas t&o,  intperfsrados, 2-5 prrp 
d i h ,  con ascosposas, 5-9 x 9-14 Pica id i a s  frecuenters, l a -  
tninares, con gonidios f i l i f o r t ae s ,  3-11 ur de largo. 
gu~mica8  Corteza Kt aarar i l lo ,  mQdu1 a L+ r rear i l lo ,  t o r n h d o s e  
con rapidez r o j o  sscuro,  P+ anaranjadp, Contiene a t r a n o r i n a  y 
c lo ra t r ano r ina ,  Qcidos s a l a z i n i c o  (mayor), vir8nsico ( v a r i a b l e ,  
mayor h a s t a  t r a z a s ) ,  cansa laz fn ico  (menor) y pso toce t t d r i co  (tra- 
Mater ia l  es tndiador  Ta, arriba de uns 1oea cerca  de "La Cascada" 
- 
rr 359 a, A, 1/87 ( ~ o l o t i ~ o ,  BAFC 35.903 ; I so t i pos ,  &%C, U S ) ;  
Ta I C ° C ,  a 200 a, A. 1/87 (~rrrat i~o ,  XU!); Ta ICaC, A 1/87 
Esta espee ie  e s  f r e a e n d e  aobre roc- en LO* a l rededores  
de l a  ciudrtd de Tandil, ea lu-garee erpuesti3ts. 
5- C ~ ~ o s x a s t r l  in* ven%a~ica~ Adler 8 El  i n  
Mycotaxon - X X t  340-341 (1881). QRAFC! 8 holot igo;  A\TC! r i r o -  
tipo). 
Tala aaxfcola ,  Bdaats, coribcea, formamdo reaetau de 20 
tar de $ L ~ ~ F O $  2bbElil0s irregefarrwnte flabelsdas, 2-5 mu d s  
aacha en Is baae, laeiese en I s e  Spices, coa lac ia iw s p i c a l e a  
- de 1-I as de a& go* laAsgen neqte,  c i l  iado~ lar c i l  ias. %*a 
Y 
robustsra, pr incipalmente  siraples y scumiaadw, O11-2 ma de lar- 
go* Superficie n o t o r i a t ~ e l ~ t e  raculatia en les pcrrtes mtduras del  
t a l o ,  p e r o  con mBeulaa d i s p c r s a s  cn 10s  Bpices dc lo8  Ibbuios; 
I ss m8culaa e f  iLmradasr Abund-antes pdstul aa sorediacdaa ae desa- 
rrsll an subrg ina lmente ,  extendi6ndose l aminsretente sobre  1 os 
l dbulos m&s viejoa;  l eu  s s r e d ~ o a  son granulares .  Envds negoo 
p e r o  con rrna f r a n j a  marginal cas t j i ia  oscuro b a j o  10s Ibbulos,  
e s c a s a  a moderadaatente r izinado, con riz inea robustos, con- 
colsros con el envds, sianples o raremeate b i fu rcador ;  l a  t s n a  
marginal  desnuda, pap i l ada  o evcasasrente r i z i a a d a c  Xo se pu- 
d i e r o n  observar  a p o t e c i o s  ni p i  cnidios  maduroe. 
dutmicag c o r t e z a  s u p e r i o r  li+ a o a r i l l o ,  rakdula L+ a r a r i l l o  t o n  
nbdose  r o j o  oajcuro, P+ maranjado.  Contieoe a t r a n o r i n a ,  c lor-  
a t r a n o r i n a ,  Bcidos s a l s q f n i e a  (ma~or ) ,  v i r 4 n e i c o  (mayor), pro-  
t oce t rBr ico  (-nor) p cansal azfn ico  (menor). 
Mate r i a l  e s t n d i a d o t m  AUi, a 250 m, A, ~ / $ 6  ( ~ o l o t i ~ o ,  BAiX 
35,762; Isotipot A\IVC); SV AS9 a 350 e, & v/$& (Para t iPo ,  h'Y! ); 
SY IBF'P, L v/&$ ( p a r a t i p ,  US! ); Fa ICeC, 11. 1/87 ( p a r a t i p o ,  
BAFC! 35.905). 
El tala dc 2. ventaaica es  w y  parcc ido  a1 de C. tandilen- 
- 
s i s  pero es wenos c e s p i t o s o  porquc forma menas Ibkmlos menores 
y en  general  'los Ibbulcs son mbs c s r t o s  y sBs adnatoo. c. venta-  
- -  
n%ca ea f%cilmente dist iaguibPe d e  C, taxrdileaeis por l a  prescn- 
"-)--- - 
c ia de pdatulaa s u b a r g i n s l e a  que se l l  en= de ~ o r e d a o s  granula-  
c a r t i c a l e s  y medulares, pero  el i c i d o  v i r d n r i c s  se enlcuentra ge- 
aerajtrrartnte en rayorer  can4idadeo s r p  2, ventaaica, en l a  quo e 
+ J  , 
de& se disfribays ab* uaifararrsente p a r  %&a 41 ta la .  C. ren ta -  
0 -  
ln i ca  ea  e l  rorf'otipo gurtulds-sor*,drguio de Cw-euJ ina W d i -  
-
1 eaaie, 
C a n o p s m l i a  E l i x  % Male 
EapecLe tipo t Caaoparmel i a  t e x a a  ( ~ e ~ l  o r )  E l  i x  & Bale 
Talo f o l i o 8 0  con ldbulos  (8,5)-3-5-(8) pn de ancho, e c i l i a -  
dos,  s u b i r r e g u l w e a ,  ar8;s rarmonte subl inearee, con &ice s  re- 
dondeados, Superficie superior gr ia ,  con uaa cabierta pol iseca-  
r i d i c a  perforrula (ep icor teza ) .  Uddnl a blanch h v 6 s  negro, con 
r i z i n e e  predominan&a)ente simples,  con una mgoata franja mar- 
ginal m b  c l s r a ,  deonuda en la bands e&s erterns, baja 10s  &- 
p i c e s  de l o a  Itibulos. Apstecios l a a ina r eo  o @arbmarginales con 
discos en-terosq e s c a ~  aafosgoredoa, con eaporas e l  ipso ides ,  sim- 
p l e a ,  h i a l i n a s ,  10-14 x 6-8)g.  P ien id io s  l a a i n s r e s  o  rarssen-  
t e  marginales con conidios  b i f u s i f o w e a ,  ads raraslente c i l  rndri- 
c  a s  h a s h  f il i f o r a e s  o levenrerite fus iforatae (s subl  ageniformes), 
Sustancias de le co r t eza  superiar: a t r m o r i a a  y c lo r a t r aao r in a ;  
Bcido d s n i e o  poco ea&, S s t a n e i a s  aedularesr ddpsidos de or- 
c i n o l ,  19- ore ino l  depaidaas y ieidoa graaoa (poco f recuentes) .  
Caaoparnwlia eta ua %hero de distr ibnci65s paa t rqp i ca l  y 
sus especies se encucntrsn preferentementn en aelvtm, bosques 
y arbuetale~ tropicaierr y sub t rop i ca l e s ,  pe ro  algunsa e s p e c r e s  
s e  introducen taaabi&n en la8 zones templadae, Ea I s  provlncia 
de Buenos Airee 5e encuentran cua t ro  espec iesa  
1- Tala ein. i o i d i o s ,  8ored ios  n i  pbatnlaao.a*s  .. Co austroar~ericarra 
.I 
3- Tslo estreehamente ecdnsto eon ldbuloe  iuagoeteo 7 sub l ineares ,  
. . . . l ) , l . . . e . . . . . . . . ~ ~ e e e m . . ~ . e . . e . . m e . e e e . , . C ,  carneopruinata  - 
3- Talo lasearerate adnato, con ldbulos  m h  anchos, sub i r regu l  a- 
rcs de contorno frecventemcnte s u b r e d o ~ d e s d o ~ .  C. crozal  sima 
- 
6- Canopanael i a  aua troamcricana M l e r  Foto 6 
kfycotaxon XWXIl(1) t 251-252 ( 8  986). (BAF'C! a h o l o t i ? ~ ;  A\TUC!, 
USf t i s o t i p o s ) ,  
Talo adnato, gr i s  verdoso, c o r t i c f c o l s  o l i g n i c o l a ,  3-10 
cw de m c h o i  de ldbul oa redondedos ,  1-5 plra de aocho, irregul ax- 
mente crenadoa. Ghperf ie ie  re t i cu la rmente  rsculsda g c r e a t d a  
e n  10s &pice@ de loe I b h f  08, armg6ndoss  enaeguida hac i a  e l  
cenfro ,  donde se t a m e  v e r r u  o m  por t a  formaci6a de abundaa- 9 
t e s  apo tee ios  jbvoneo. S i n  i s i d i o s  n i  sosedios,  ~ d d u l a  blancs, 
E n d o  castaiio oeeuro a claro, eaeersaente r i z i n d o ,  con m a  
z aria mrginal dernuda o d6bileent.e papilsdao b o f e c i o e  s b d a n -  
t e a  de d i s co  ca9t&o, f4-8 aun de d i b . ,  adlraton, Ehparae 6-8 x 
I 0-12 p Picn id ios  may f recuen tes ,  eon e o n i d i ~ a  b i f o s i f o r r s  
( a  fusiforltcts, o rnblageniforreea ee& l a  terninotogra de Krog 
b 1 982 ) , +7 a de l asgs. r 
6uimicat  CorD?za super io r  &+ amilrillo, d d u l a  K-. G, K C +  d 6 b i l -  
r e n f e  pjrpura, P-, Csneiene atrmorina, c lo r a t r ana r ina ,  i c i d o s  
s ~ m o a p d ~ i c o ,  perlat4liccr y glonel ifkrico. 
Haterial es tod i rdor  R, Jpostc,  P. b *. ~ 1 1 / 8 6  (35.618, i L G 1 9 ,  
35.&310); CH, ~ / ~ o s t e ,  L I V , / ~ T  (35.919, 35.984 35.981, 35.982, 
3~.983)~ S a a t i q o  d e i  Eutcrol  LOB P ~ r p i n t o s ,  bpo r t amea to  dr? Co- 
po, a/proawie w, P. b *. Q/%J( b e a n  Aims, R, e/po~te, 
P. L L 11/85 (BUT 3J.Bllr holetipot IWC, US, iaotipoa). 
- h g a  especie  repreoenta  e l  aorfotiprs f&r%il  y &in prop&- 
gulos rege ta t ivos  qc la enpecie zs&drrrda w p s r r r l i a  c a r o l l u i ~ n a  
f ~ ~ l . )  Elix Br Bale (comznicaciin personal del  Dr. ~ l i x ) .  Eota 
-4ltina eapecie es de rtarpfia dietribuci&nr s u d s ~ t e  de USA, Plegarr- 
d o  hsata Brasil a trrtv8e de C e n t r a d r i c a  y Venezuela, Africa, 
lslas Azores y Tahilandia  ale, e i t a  $ 0 2 ) ~  ca aastroearericana 
se conoce h a s h  ahora s d l  o para 1 a Argentina. 
Fota 'I 
&ad, Wise., %the-Haturriss. Y l  esse - l(2 1 2  f r 419 (1908). (Wt 
l e c t r s ~ i p a ) ,  f i d e  Hale c i t a  6-2 ApQndice, 
a Pseudoparl#tf i a  carneopruinata (Zabl br. ) Bale, c i  ta 
6-2 dpdndice. 
= Paterelia sSarbar.onis Bouly de Lesdain, Bull. Soc. Bot. 
France 23% 278 (1 923), f i d e  Hale c i t a  6-2. 
.- 
Tala rerde gr idcso  bats con tinte verde amariflento,cor- 
di&,,  con ldbULes sublinerrree de 1-3 eatmr de anchor Con l a  super- 
f i c i e  ruperior reticuPssraate creadadrs, roredida,  con l oa  sora- 
cuencia cotrleseieade, en Pa asdurez. &iula Iblmck~. h ~ 6 8  negro 
e s e a s m n t e  rizin&ol cazt r i z i a e a  concoloror con e l  envds y sian- 
f a ,  desnndh No ar pwdiarsla obaervar apat+eeior (reg& Hale, L r -  
ta 6 2 ,  sol, raros, di.W 3 con eaporsn de 8-9 x % I 3  pm). 
P i c n i d i h .  raroa, coo eonidio. i i f  11-16 ju de largo. 
Quidear  eCr;a%eta atqpwiao It+ -rrl lo ,  ~ ~ Z I L U  K+ u a r i l l e ,  C-, 
Pc anarm$ado f l ido .  Coaitione s*trosaorine, &cider &tictico y can- 
stfc.el.cu. 
Material  eetodiada# I S ,  a/~outrer ia  msl ic i fa l ia ,  A. 1/86 
-_. 
(35.689 , 35.633) 4 ID, a, rv/ss. 
8- Canoparwl i a  crozaleiaas  ( ~ o u l  y de ~ e s d a i n )  E l  is 8 Bale 
Foto 8 
Uycoteron - IUn'Il: 278 (1986). 
r Parrsetia crozalsiana Bouly de Lesdain ex J. Harmand, 
- 
Lichens de k a n c e ,  4 %  - 355 (1909). (US5 l ec to t ipo) ,  f i d e  Hale 
c i t a  6-2 &&adice. 
Z Pseudoparael i a  crozslsicina (Bouly de Lesdain) Hde ,  
c i t a  6-2. 
Talo co r t i c i co la  grie mineral hasta verde grisbceo, ee- 
t r e c h s  a Icusamente adherida, 9-10 cm d i h . ,  eon l6bulocr sub- 
irrepisrres, apicalmen&@ redondeadoe, 3-6 mm de ancho. Super- 
f i c i e  euperior r e t i eu la r ren te  crestada strugads, tsoredida 
con soralia orbicularss forrsdim geaerelmnte sobre 1- eree- 
moderadameate rieinado, c m  ritinea sinplea,  con una mgocrfa 
franja marginal desnada, caatsZia, bajo l o s  llpiees de lo8 
Ibbulos. No se pudieron obeervar apotecioe. Picnidioe ra ros  
con conidios f i l i f o r a e s ,  10-22 pa de large,  
/ 
auimicar Cortezs superior Eir cirl~rarlllo, atbdtzla EL+ rusarillo, G, 
P* &nasanjd& p6l ido. Confiene atranorraa. y deidoe a t f c t i c o  y 
constfctico.  
Material e s h d i e d o t l ,  P. t% XII/84 (35.504); G, e / ~ e i i a  
-
azedarerch, P. 8: Ab ~ 1 1 f 8 4  (35 .508) ;  P I  ECia59, Ps 8 1 IV,'&S 
(3.4838, 35,685)g T, ff /r laee, PI 9r 4 ~ 1 / 8 5  (3~i.688) ; ID, A. 
IV/85 ( 3 6 . S ~ ~  35511) 4 a/& -.. aredsr* Pa & 11/85 
(35,=9) I K ,  a / ~ , r n 3  - ie i fol  ia, L 1,'88 (36*~t36, 96.893) 
h, &/I, - asedara*, I ~ J B B  (35.890). 
Eaata e ~ l p e e i e  e s  babttmte m&s c01pt6n qae 5. cameopmina- 
fa  en le zona de es tud ioo  Ambm pueden flegsfr a  eonfundirse en 
-
10s casos in te rped ios ,  ya que l a  d i f e r e n c i a  nba i apu r t an t e  
cona ia te  en I s  forma y macho de lo8 ibbufos, Hale ( c i t a  6-2) 
a c e p t a  las do8 eepec ies ,  per0 d i c e  que oe in tergradden e n t r e  
r f  y que en mucho.s cssos  no eon f8;cilmeate di fe renc iab les .  
P o d r f a  t r a t a r a e  en real idad de m a  sole espsc ie  m p  p l b t i c a  
cuyoa extroaoa 8e recanwen f&c i fmnte  coma m a  PI o t r a ,  res- 
p e c t i v m n t e .  Hale spaya l a  d i f e r e a c i a c i d n  en una d i s t r i b v c i d n  
d i f e r e n c i a l  t - C. croza la iana  btendrfa una d i a  t r i b c i 6 n  BI& q l  is
y tearplash. Pero e s t e  arglLUaento no e l i m i n s  l a  pos ib i l  idad  
d e  que e l  fac tor  aenbiental s e a  determinsnte en Iw forma de 
crecimiento  (coaro ocurre  eon rauehas Xanthopsraeliw , con 
P a m o  tre~fa ee trattua o g, r e  t i cul aturn). 
9- Cntloparaelie terana (Tuck. ) Fl i x  8: HaZe Foto 9 
Z Parmlia bxtma Tackeraan, Amer. J. Sci. A r t & ,  ser. 
-
2 ,  - 258 424 (1858). (Fl i t  l e c t o t i p o ;  bt, US1 i a o o l e ~ t o t i ~ o r s ) ,  f i d e  
i Hale c i t e  6-2. 
L a  l i e t a  de s indniaoa es largy$sira, por  fo gue nos re- 
m i t i m a  a Rafe, c i t a  6-2, pp. 52 y 53, 
Talo c o r t i e i t e l a  o  i ignfca ia ,  gris ceniciento a gris ver- 
doso ,  5-10 c a  d i h .  .LbbuPos rypicaleente redondeados, irregulb- 
rca a subirregulaaees, mtia rsrtuwnf.e sub1 inearee. Soral i c r  l euaina- 
r e & ,  fr tcaenteactnta sobre  p l  iegues d e l  balo,  pact iforme al 
pr inc ip io ,  coal eerc iaado en 1 a sadurea. Mdulr bl aeca. h v b e  
I 
aegro, r d e t a d a a w ~ f r r  rfziaado, excepto en us& wgosta  franJa 
mar~inal  caataiict en l a  pantcr de 1- lbbultaav krrrslabcnte se oncsaP 
traraa a p o t e c % o . ~ ~ ,  2-4 nrp dikkan*, adaatoa ,  ces a1 mtitecio IOI 
rediado y diaco cataiia oocuro. hacosporas de bC.8 x 10 pa  
Trusbih ss raro encoatfar picnidioe ,  con canidioa f i l i formes ,  
8-8 m be largo, P 
Quftaicat Corteza superior K c  m a r i l l o ,  d d u l a  ki-, C-, KG, P-. 
Conticne atranorina, dcido d i v a r i c i t r c o  y una susfancia no i- 
dent i f  i cade. 
Material es'tudi,ador S C ,  a,/postt-, Pe 6: .& ~ / 8 5  (350 5 3 5 ) ;  1, s/ 
poste  de luz, P, I A. IEI(' 85 (35.331); PI E M ,  e , ' ~ l e d i t z i a  sp. 
P. SE A. XII/ 84 (35*392); SCUJ Aldegheri ~ / 7 6 ;  IW, a / ~ o u t e r i a  
s a l i c i f o l i a ,  A. 1/86 (85 .630) ;  PS, s , ' ~ t a  8 ,  ~ / ~ ~ s t e ,  P. & A. 
TI1 1/85 (35.629, 35.631 ) 5 SCU, Scutari 11/88 (36,086). 
Esyeeie muy frecuente en la  pror inc i s  de Baenos Aires, 
Se ha observada conaiderabl e rariabi l  idad aorfof bgica, l o  que, 
a pemr de fa  opiuidn ea contrario d e  Hale, padria erpf icar e l  
niimero de ~inbnimos. 
The Bryologist - 84(3) r 273-314 (1981). 
f i c i e  srngerior notarictraetl%e aaeuladar can manchao Iniaslerre. Es- 
c s a n s  rissnco masgiaaiea de hasta 2 um de large, simp1 es  o rara- 
care en l a a  pus&@% de Ios Ibbul os, cun ahndtnff@@ f i a i n e ~  lar- 
grss (hwtar 4 m), priackpdaemts oi-mp-l,esw, ~cltpcrc r e m r  f n w i  f i- 
' c h a c a s  obow4adas q M e  conltieaen alpas (en ~ardlb %san~rcrrrsal la  
cspa gonidia l  forma t r i h g u l o a  o t r apcc io s  unidos pas sue ba- 
ses).  dpotecios  poco f recuen tes ,  ha t a  17 mm d i h ,  con aacas 
octosporac4on ; esporas uni  r e l u l  aree ,  h i a l  inae ,  e l  ipsoides ,  9- 
10 x 10-18 um, Picn id ios  lanrineres con conidios f i l  ifarmeo, 
9-13 utn de largo. Sustancirr, cort lcol  : r a t r a o r i n a ;  sustancias 
medulares: 6cido s a l a z i n i c o  3- i c idos  af i fb t i coao  
Este gbnero s e r f c o l a  ee ex t i ende  par  1- s i e r r a s  bajae 
d e l  sudes te  de h Q r i c a  d e l  SPtr (Sur de Brasil ( ~ i o  Grande d o  
~ u l ) ,  Uruguay y p r o v i n c i a  de Buenos &ires), S&lo se conoce has- 
ta ahora una especie para l a  p r a v i n c i a  de Buenos Aires, 
10-Concamerella f i s t u l a t a  ( ~ a ~ l o r )  W. h l b c  & C. Culb. 
The Bryologis t  - 84(2)x 306 (1861) .  
s Pareef ia f i s t u l a t a  Taylor, Lond. J. Bot. - 6 %  168 (1847), 
( m-TAYLz tipcs). 
&ernia$truar fistulaturn (Tayt. ) Hale, Xyeotaxon 3s 347 
(1916); comb. inval.  Ar%. 43, f i d e  1s. Culberson y C. Culberson, 
c ita 8-2 ApBndice, 
Iaf o saxfcola, coridceo,  gris perladlo, 5-20 em d i b ,  ln- 
xrtmente d h e r i d o ,  raxnif icado d i c s t h i c a  o s ~ b d i c a t b m i c a a e n t e ~  
L6bufoa l i a e a r e s  caaal iculados ,  1-3 ara! de ancho, con 10s &pi- 
ces l i g e r m n t e  ~~sttkii ios.  Superf i c i e  con puntnseienea csaspi-  
cu9a relacionsdas con tg&cul as npreria~ademente c i r c u l  aree, que 
anatbmicaaren~ hie corresponden con estrackirao oilsailares a 
ctbarso de l a  eor teza  euper io r ,  l l r n a e  de  d g a e  de 1 8  capa go- 
n i d i a l ,  que fo rsan  g q u e t e s  trxangularca a trapezurdeles, M- 
dula  blas~ca. h d r  aqgro, a veces con wanchaa b l s ~ c a n  3 en lae 
puatas de lea I b b a l s s ,  eoIar castarlo, eecaoa a rodcrariamente 
r+ai&6) ea el cenfra, p r o  en Joa f bbstfoa j&saeb con frecuen- 
c i a  denslteenke riziaa4o. tolo r+lzinee,  rregrtm, ~rue.50, largo6 
Poco8 r i z i n e o  margiaales, Ko se  obserraron apo tec ios  r& p i c  
n i d i o s .  
Qufmica: Corleza wuperior Y+ a n a r i l l o ,  pr6dula K+ s lnar i l lo  r o r -  
n b d o s e  r o j o  oscuro inaediatamente, P+ anaranjado. Contiene a- 
f ranor ina  y Bcido s a l  azinico. 
Material estudisdos OSCH, JL IIf;'86 (35.743, 35.7.14); W, Scu- 
f ari X/86 (33,796) 1 Ta Wd, 1,'57 (36.106). 
LB ident i f icaci6 .a  de e s t e  nrrttrterial ae r e d i e d  par cors 
parac i6n  con eopechenes  coasellradoo en BAFC, de terminados 
p o r  e l  Dr. Clsario. 
Eats  espsc ie  se encuentra  principtrlmente em l a s  S i e r r a s  
d e  h e a o s  Aires, pero  tslabidn en Uruguay (3% N b e r s o n  7 C. 
Culbersoa, c i t e  + B ) r  
F1 avmarpoef ia  Hale 
w-eotaxon 1PXV(2) s 803-605 f 1986). 
Especie t i po r  Eatwaparrelia capera ta  (Lo ) Bale 
Talo folioso, verde m a r i l l e n t o ,  corticfcola o s a r i c o l a ,  
adna to  a laaaaaente adnato, con jtdbul as r e l a t i r a e e n t e  anchoh, 
subirregul a re s ,  d e  &pice redondr ado y margen e c i l  i ado. Cor- 
t e z a  supe r io r  cub i e r t a  por una ep i co r t eza  pal i s aca r f  3 i  ca con 
poros, b v h s  negro, escssa a tnoderdamente rizinado,  con ri- 
zznes 'principalmenCe simples, negros; baJo les &ices  d e  1 0 s  
l dbul os el  envis foma una angoc ts f r a n j a  CBB~GBL desnuda* 
Wdala blanca, a veces con l a  parte i n f e r i o r  pigmentdo,  Rpo- 
tecias adnatms, de d i s c o  ilragperisrado, corn euscoar octosporados, 
e spar%@ a i q l  e., el ipaoidea , h i d  in-, 1 x 4 p. P i  r- 
ria&* $aminare%, e- ~1~lt~idi00 b i g w i g  
f@ms), G 3 0  Swtaneim cordittalest principal- 
meate Bcida Qmico, qrre oe preoenh de manera conattaste (a 
vecea aaumpdisdo per trarars de c~tranoriaa). Slutanciscl aedalasea t 
principalreate ercinol depsidonar (hndama4dmatnte del gnaw P 
p e  del lacido prafocetrltrico; ra ra  rez sa l adn ice )  y h i d e r  grlLr 
so&, Waoa c4msmea a m  lea  orcinol &&psidoc y loe &cider 
ebtcal6aicos. 
P 
b a  erspecie~ a r u f c e ~ a s  podrlsa e r rh sa ren t e  abicaroe en 
e l  ggaera Xa9thopamalia. Sin embargo, se paedea diferenciar  
p orque ;E3 a~crpsnre~f ia,. t i eae  m a  r e a c c i h  nagsf ivcc con rescdivo 
de Xeleer ea 1- psredes de sue hifaa a e W 1 ~ e s ,  mientraa qrPe 
l a  r e a c e i h  de 1- de darian r e a c c i h  pos i t i ra  
(Hsla, c i t m  1-1 3 12-1). La G e n i c r  cQn pPe se observm pre- 
srmtamente estoe, reonl t d o r ,  no ha airdo pabf icda  y ftle dess- 
r ro l lada  por Iasharug y C 
Flavoparmelia eo rra g6nsro cosmopl i t r  crryu erpecieo ae 
encaentran preferenfemente en boaqnea tamplador y a r h s t a l s a  
aecoo. La corrparaeida dc s w  caracterea eaa lo r  de los  d e r h  
g&noron recienterente aegregador dtt Paerufapamlir Lpge, pae- 
de encontrarse en El ix, Johaston y Verdoa ( c i t a  6-1). IFm la pro- 
vincia  de henos  U r e a  ae eacontreron caatro eepeciea. 
1- Talo ein propilploa ~ e g e f s t i ~ o s ,  cort iclcola o ligafcola,., 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . . . o C I . . . ~ ~ e . . . . . . . F a  exomata 
3- 
1- T d o  con propdgbllsa vegetstiroa, aarrfcola, corticfcola o 
l i m f c ~ l a  ~ m ~ ~ o ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ C b ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
2- Talo coa soredior, l ignf  cola o cort icf  cola,..i;: aoredi- 
8- Talo con iaidiou, ~uicola.....~.......~.~..~...~.....3 
3- Talo con i s id ior  oblidou, c i l f n d r i c o ~  a ramificadoa, abundan- 
.......... tee, mddola li+ .narmjda.............. F. papilloaa 
- 
11- F'iaroparaeel ia ex~mPLfs ( ~ a h l  hr. ) Bale 
Mycotaxon ---. ~ ( 2 )  t 604 (1 988) 
Z Par~el ia  c a p e r a h  var. exoraafa Zahlbruclner, Ana 
Ibycol. - l o t  379 (19121, ( ~ t  t l ec to t ipe ;  G t  i so lec to t ipo)  f ide  
Bale c i t a  6-2 Ap4adLecs. 
= Paeudopamxtelia exornata (~atbruck.  ) Hale, c i t a  6-2. 
P P ~ r a ~ e l i a  r t i d e t a  f. f i l i t m n  , Ark, Bot. ~(13); 
153 (1913), f i d e  Hale c i t a  6-2. 
Talo co r t i c f  cola o i i p f c o l a ,  estrecheulente adnato y &he- 
r i d o  al sua t r a to ,  verde 'amari l lento c l s ro ,  sib oscuro en e l  
centro,  5-10 or d i b .  L b b l o s  apicalaente redondeadoe, 2-45 tm 
de sncho, a veeer crenados o incirpoe, Hacia e l  centro, $ell t a l o  
sue le  tornerne arrugade has t a  verragoco, por forraacidn de apote- 
t e e i o s  y picnidios;  ttvabidn pneden encontraree loba l f l loo  centra- 
Pea donde s e  foraaa picnidios. KO ha7 i s i d i o s  no soredios. Mk- 
dula blepea, con machss  no m y  evidentec en la parte  i n f e r i o r ,  
de un pigatento marille-anaranjado. b r d s  negro, tacaeamente 
r ixinedo,  con uas zoma marginal castariZa haata  color pa j izo ,  
angosta, deraudrz a papilada, en l a  p w t a  de lo8 lbbulos. Apote- 
c  io s  usua lmnte  abnadantes, adnstos, ubicados centralmente, con 
dilreo caa taiio earnre,  3-10 ma B i b . ,  con mrgen crenado, Esporaa 
8-10 x 15-18 p. Picnidioe atnmdantes, con eonidioa bifuuifor-  
me., tt9 de large. 
Qufriast Corteza stlprior BL-, d d a l a  K4 aarramjado, G, P+ ma- 
r m j a d o  rojieo. Condieme beid06 bsoico,  protoce trdri co (menor), 
malonlpr~tocetrdr ico (mayor) y tratm de i'imddbl ico  y vi rdns i  co 
$ P war K+ poslitivo8 de B < O La@ trww heron detessri- 
nodm en e l  labera tor io  de l  Dr. m i x  y e l  reisto de Iaa eucpCaa- 
e iaa conf i m d a s  (ercsgto i orir pi-ntos ), 
Material eistadiadoi L, s / ~ e l i a  asedarach, P. & A. 111/84 
(36.435) ; Uruguay, Depi;o. Clloelones, a/ Pious, Oeorio XII/M 
(35.440) g I D ,  s/rimbre, i, 1~/85 (35.424) EEC, ~ / ~ o s t e ,  P. & 
A, y86 (35,431,35.433) ; PPI, is/- driacanthos , P. B A, 
211f/84 (35.443); I) AeM s l ~ a l i x  -sp. (35.429); GB, ~ / ~ o s t e ,  P. B 
A. 1/86 (35.664,35,666); R, ~ / ~ o a l e ,  P. dt b. XII/~S (35,665). 
La qufmica de alganas n u e s t r w  fae eonf i m d a  en e l  labo- 
r a t o r i o  del Dr, Elix. E l  Dr, Hale confirm6 l a  ibentificaci6m 
Sb e l  trabada mirnogrQfico de Hale ( e i t a  6.2) f i p r a  como 
reaccidn aedular K-. h todo e l  a a t e r i a l  e s t a d i d o  de l a  pro- 
r h i a  de Buenocp ~ i r e a , ( i n c l l l s c  e l  t i po  de 1. aapeci$, 1s reac- 
c ibn fue K+ anaranjado y particularmeate en e l  isaterial  f resco 
l a r e a c c i h  fue m y  inteasa, &parentetaenfie e s t a  reaccilSn se 
debe a l a  gresenoia de ua piganento m d u l a r  (de eu par te  infe- 
r i o r ) ,  qoe en el sisteu de eolvsntea C pemanece en e l  lugar 
de l a  s i e * ~  (no fue identificado).  
Flavopswelia  exornsta eo una sspecie  m y  abundante en 
l a  zona esfudiada, y ee encuentra en zonua urbanizadas y a 
campo abier to,  . & may ceresaa a g, ru t ido ta  y F. fe rax  r morfo- 
- 
1 dgicamente l m  t r e e  ran ib&nficae, y ae laa di ferencin  ad1 o 
p o r  l a  c/prfaical 'Eb x. ru f ido ta  e l  Beids protocetr&rice e s  pre- 
dorinante ,  no hay f isda i eo  n i  malonprotocetrbrico acompakb- 
dolo,  y con frecuencia hay deido caper&tico coma a c c e s o r i o ( ~ a 1  e,
c i t a  6-2). Se d i a t r i h y e  per EbXW,. XQrics, S u d d r i c a  y Auakra- 
1 ia, Z h  F. ferar e l  Bc. p r o t o c e ~ r & r i c o  ear acompdado por Bc. 
- -  
f i o d & l i c o ,  7 l a  d i a b r i h e i 6 a  e r  aaidficcn. E. exorgate fue en- 
carr;&ds ea f l rasi l ,  Uruguay y drgeatina,S@ requiererm r b  eir- 
Ludios para d e b m i m a r  con certezcr si - F. exornata ee debe ia- 
c l u i r  an xe nst idota  o si  ea correc ts  tzmariderarla una eape- 
c i e  s%at8n- liaa e s t e  trabaJo se ha seguido e l  c r i t e r i a  de 
~ a ~ e  ( c i t a  6 - f ~ ) ~  a peeax Be que ubaril se superponen en el  
rango de dir t r ibwciba (~rac.il y ~ r u g u a ~ )  y a pesar de que e l  
dcido mdonprobce t rd r i co  s e  pnede coasiderar una oustancia ac- 
cesoria,porque pertenice al atisro camine b ios in td t ico  y e s  
ruy cercana al &c. pratocetr4rico. 
8dycota;xon ~ ( 2 ) s  6Q5 (1986). 
Z P ~ a r ~ e l i s  hayser i i  Dodge, Nova Hsdrigia 1 5 s  295 
(1988). ( ~ e r b ,  Dodge8 h ~ l o t i p o ;  =La iootipot f i d e  Filsoa c i t a  
3 8-1 ~ p 6 n d i  ce ) . 
Tala sasCcola, what@, a n a r i l l o  verdoso claro, coa 161~1108 
de 2-4. mm de ancho, subl ineares  e i r regulares ,  ap ica lmnte  re- 
doadeados, creltados a incisem, formando l bbvlos meaores ds  a- 
proximrsdaaente 1 ss de macho. Superf i c i e  p l m a  a ondu lda  en 
10s lbbulos, con un patrda r e t i c u l a r  1-0 de aacolrzcidn no m y  
n otoris.  Corteza superior  f ormando abundantee ddc t i l  oa i r regul  ar- 
r e n t e  i n f l  ado8 ( i s id ioa  huecoa pnsfnl ares)  f r k i l e a ,  que se  pue- 
den r q e r  pero e in  foropar ~ o r e d i o s ;  l a  corteza superior  apa- 
rece  desprendida en dreaa tb o -nos exteamas. M&ciula blanca. 
b v Q a  negro, moderadageate ri  zinado, principalgente con ri zinerr 
a implee8 e l  emrh b* l e a  &pieen de ioa 1 6 h l o a  en de color 
c a s t ~ o ,  formaado ma f r s n j a  marginal a h  exteraa,  desnuda. 
Ns ee o b e r r r r s a  apa*sior. Picnidioa no m y  abudentee,  con 
c r i d i e a  b i h e i f e r u ,  de 5-7 pa de largo. 
Q m h i e r t  Cartcbsr 1cwpeiior H-, l a  c q r  gsnidiail Y+ maril la, me?- 
*is $- r K+ m y  It ige kr ar,lu.illo, 0, K G  a KC+ -rill0 
l i g e r e  e eaa thte aamsnjado, P+ uaaranjado rojizo. Contiene 
dcidos h n i c o  (mayor), protocetr&ico (maror o eeaor) y cape- 
rBCico (mqor  p r o  accesorio). 
Este material Pue determinado por co~gparaeitln con especrme- 
nes  de Saltla ( h a  pail*) enriado a1 Dr. E l ix  quien d e t e r d n d  
e l  m i s m o ,  C O ~ O  x. h q e o n i i ,  E l  material  de Buenos Aires coa- 
t iene abandanlies cantidades de dcido caperiitico, mientrss  que 
e 1 de Sal .t;B e630 contieae trezas. Esta  especie no ha s ido  e i -  
t a d a  para l a  Argentina en n ingms pub1 icacibn, Ea una especie 
comb en e l  Sur de dufctralia ( ~ i l s o a ,  c i t a  36-l), 
F. baysomii eo m y -  a imi lar  a go. bal t i ao rens i s  (snrbao con 
L 
dbc t i loa ,  8c. protocetrbr ico,  3 saxicolaa)  per0 d i f  ieren en que 
l a  primera sue le  forear  Bcido caperiStico cene austcrncia aeceso- 
r i a  mientrar que l a  segenda f o m a  i c ido  g i r o f i r i c o ;  d i f i e r e n  
adelrrdsr en qae g. b a l t i m r e n e i a  parece ser una especie nortea- 
mericana, srientrag qae F* h a y s w i i  ee reatr inge aparentemente 
.c 
a1 Hemiaferio Sur. 
13- Flavopamelia papillosrr (Gyel.) Hale Foto 13 
ltycafaron - ~ ( 2 )  r 605 (1986) 
= Parmel ia papi l lose  Lynge ex Gyelnik, AM. %ha.  Sat. 
Ifang. - 29: 43. (w; lectot ipo,  f i d e  Hale c i t a  6-2). 
= P e e u d u p a m l i a  pspi l lo8s  (Lpge ex ~ y e l n i k )  Hale, 
c i t a  6-2, 
= Xazithopsrreli~ ] ~ ~ s g i l l o o a  ( h g e  e x  ~yelnik) Hale ,  
cita 34-8, fids Hale cita 6-2. 
W e  aaxf -la verde ilBeato o a r a r i l l o  verdoao clr-  
ro, +15 em d i h ,  COP labuloe de 1-3 am de ancho, redoadea- 
d9s apicalmeate, c rendoa  a hendidos, con Pa snperf icie  apenaa 
o d r l a d a  y cam auava macu1acidn blamers, f o m d o  un patr6n re- 
t i c a l s r  laxo. &perf i c i e  del  ta lo(prs&erentemnte bacia e l  can- 
f r o ) ,  cmbierte de i s id ioo  eblidos,  hmta 1 ca de a l to ,  cuysg 
punt- oaelen srosionraree a l a  aradar~ez per* eia formar oore- 
dios,  Uddnla bl mc& &vda nagro, eocasa a roderrsdamente r iz i -  
n d o ,  eon r i r i n e s  concoforoa con el  enrda, principalrcante aim- 
p lea ,  a .enado congiktimrdosi e l  esr&a ds 10s ipicea bajo 10s 
1 6 k l o o  er de color cast&o, deanado en e l  borde r b s  externo. 
Apstecic~s no any frecoermkte, ~nbes f ip i f sdoa ,  con e l  disco csr- 
ta30 haata 8 nm d i h .  y el  atnfitecio l l e n a  de iaidios.  Aacos- 
p o r w  8-10 x i b l 7  p Picnidioa esct%sea, con eonidioa bifusi-  
f 'orres, 6-7 /sr de largo. 
Qnfmicar Corte za saperlot. 8-, d d n l  Q K+ aaar~jads  intenso, 
C-, KC+ s~areajado, P+ aaaraajado rojizo, Cmtiene dcidoa 4s- 
n ice, protoce t r d r i  es (olesor) 7 m s l  onprotocetrBrico (lasyor). 
Aparentemente krpbiifn preaenta e l  damo p i p e n t o  X+ anaran- 
Jade qne - F. erornata. 
Material eatadiadot SV IPIFP, L V/86 (35.699 
SV ALE, A. ~ / 8 6  (35,698) ; OSCH, A, 111186 (35,695 ( 2 ) ~  35*B9f3, 
39.691, 33.694). 
E6ta eapecie r ep reaenh  aparentemente e l  morfotipo i a i -  
d i d o  de - P, exornate, a pesar de 8er  acufcala,  ya que lar 
c ~ r a c f e r f s t i e a r r  eorfo1be;icsr 7 qaimicsa coisciden may bien. 
Eo baetsnte fmcuente aobre roc- en laa fowaeianes eerraaaa 
del  rwr de la  proriacia ,  
-3 4 s  
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ficokrcren ~ ( 2 )  t CSQJ (1 986). 
3 P a m l i a  aoredians Nylsnder, Flora - 558 426 (1872). 
(PXKL 34.6901 l ec te t ipo) , f ide  NaJe c i t a  6-2 . 
a Pseudoparuelia soredians ( ~ ~ 1 .  ) iIale, c i t a  6-22. 
P Parmelia cwrlpersa var, palyphylla f. sorediosa mll. 
Arg., Flora .-- 74% 338 (1891), f i d e  Hale eita 6-2. 
= P a r r e l i a  s - n i p e l l i  e e l . ,  Fedd, Repert. Spec. N O ~ ,  
29s 288 ( 5 ~ 3 1 ) ~  f ide  Hale c i t a  6-2. 
-
P P a m e f i a  halmairrrra Cyel., Ann, k s e i  Mat., 3 1 1  47 
(1935), f ide  Bale c i f s  8-2. 
Tafo adnato co r t ib l co la  o l ignfcola ,  vsrde amariflento, 
5-10 c r  d i h . ,  con 1 & M o s  apicalmenfe redondeadola, 2-5 mm de 
ancho, de superf ic ie  plans. E l  t a l a  s e  vuel rs  ragoso en e l  cen- 
t r o  con fornecidn de pl iegues elevados, robre lo8 que s e  desa- 
rrolfcur r o r a l i a  p tu tc t i lones  qoe frecnentemelate coaleacen en 
la radarez. Y&dufa blmca. b e e  negro, e a c a s a ~ e n t e  rizinedo, 
excspto en l a  zoaa debajo de l a  p m t a  de 10s lbbulos, que e s  
de  color caatafio, papilada, pero con e l  borde miis e r t e r n o ,  dea- 
nudo. Los r i z ines  aon negros y simples, No 8s encontraron apo- 
t e c i o s  no picnidioa. 
Qulmicar Corteza superior  X-, msdnla K+ m s r i l l o ,  torniladose 
r o j o  oscuro, G ( a  Feces, e i  s e  espera bastaate tiempo, ee 
obtiene \la f d s o  poai t ivo  C+ waarillo-anaraajado, m y  i en to ) ,  
P+ anaranJaito. Contiene i c i d o  bsnieo, ss la t$nico  y gal binico 
(renor  a t razas) .  Qufmica conf irmada en e l  laboretor io d e l  
Dr. Ulix). 
Le dia t r ibucidn  emocida h a ~ h  1976 ere8 Europe, Africa 
ceaf ra l  y de1 Bur, Argentina, Chife y Nueva Zalandia (Hale, 
c i k t  64). Ea muy catrdn en ef drea ss tudiada,  t a n t o  en 111.8 zo- 
Bypotrachyas ( ~ a i a i o )  Bale 
P h ~ t o l o g i a  28(4) 8340-942 [29?4) ; Smith&* Comer, Bo%w 25 (1975)- 
Espeeie tipot braa i l iwia  (~yl) Hale. 
Talo fol ioso,  de l b b l o s  aagostos, subl iaeares ,  a me- 
meate e c i l  iados 3 corteea superior cubier ta  por una epi corte- 
za p o l i ~ a c a r i d i e a  pertorrrda. bv6sr negro, corn 10s dpicea de 
col or  c8sfaiio a p8, j is~.  Bizimea predorinantemeate bif'urcadoo 
a dicotbaicoe, aPgqae con frecuencia ise l o s  enoaentra rpeacla- 
doe con r i z inee  simples sobre t d o  en la8 parus jbvenea. k- 
potecios  adnstos, mda rarapente sobest ipi tadoa,  con aseos oc- 
tosporadors y eqorsa b i d  inas. Pieaidioa lacainares inmersoe, 
con conidios bifusiforree,  h s t s n c i a a  c o r t i c d e s  r atreaorina,  
liqueramtona o dcido CDmnico (aiempre ma s o l a  de e l l e a ,  ae- 
gbn la empecie), Smatancias medularest l uy  divergas ( l a  quf- 
mica aedular  eo m y  C Q I I P ~ C J B ) ,  -0rcina1 depaidonaa (como e 
por ejeuplo del grrrpo del dc. a f fc t i co ,  de l  prs toce t r&r ico ,  
del se l az fn i  co), d6praidoe de orcinol (p. e j. sus t aac ias  del  gru- 
pa de lom dcidot  leeanilrics, evdmico, per1 at61 ico,  girof6ri-  
oa] ,  orc iaa l  dspaidolru e,j. gmpo da l  deido i i sbdico ,  del 
l*vfdlco, del  rlectm4hica), - orc iaa l  d&paidoa (p. ej. del P 
Bfu%ribaei& del gldnerot l a  rayorfa  de f ss eapttcies se 
enmentra en aoaae elevadas de lsa regimes t ropicalee en A- 
f r i c e ,  his y drer iea ,  pero twb idn  rse gueden encont rw espie- 
e iea  de l  gbnero, en xogaa templadas de M r i e a  y b r o p a   ale, 
cita 14-1). Se haa encontrado cuatro espsciesl en la  provincia 
1- Talo rtsxfcola, con i s i d i o s  e rmpentes  fque ae desgrculan 
apicrrllara?.nte en 1 a aadurez) ; d d u l  a C+ rossdo, , . , . , - & osor io i  
1- Talo co r t i c fco la  o s s r i c o l a ,  lsin i s id ios ,  soredios n i  pbs- 
2- Yddula K+ a r a r i l l o  pbl ido, a veces torn&dose ro j o  len- 
tagente,  C+ amaril lo pdlido (grupo del  Bcido l iv sd i so  
en l a  mddula) .........................e........~. f i v i d o  
2- M4dula K-, 64 roaado o rojo........,.....3 
3- Ldbulos sabirregularea a divarieados. Mddula con Bcido gi- 
rofbr ico  y ~ - w f i l h i a a r c i c o  eoro spratancias mayorea. Ta- 
l o  cor t ie fcofa  0 l i gn fco la  .......... . . . e . . . e a e . . H ,  .-.) pltariforppie 
3- Lbbul os l irneares al a.rgsdes a sub1 inearea , rarsif icados d i  co- 
y orcinil-lecanoreto como austccncim principalee,. .liypotrachyn& 8p. 
13- Hypotrachpa 1 i v i d e  (Ta~rl o r )  Hale 
h i t h o .  Contr. Bot. 25s 45-47 (19?5), 
.---. 
E Parae l i a  l i r f d a  "Pyler, Bsoker 3. Bot. B t  171 (1847). 
- - 
( F ~ ~ - T A Y L ~  t l ec to t igo;  BY, HI i ao lec to t ipos)  ride Wale c i t a  
14-10 
Ps;msl iz  oeoeWDsid. E p g a ,  Ark. Bet. 13113) r 133 
.L 
(1913). (SI t f e c d o t i p o ~  UC, UPS, i a o ~ e c t o ~ i ~ o s ) ,  f i d e  Hale 14-1, 
dar @arf oo2a a l ig~nbaolr,  sdaato s es%rechws%e *atot 
grio vefloaro a grie riaeral o g r i a  bltmquoci~o, por l o  generrtl 
&&a ua-s en el' ceatro,  L6bulea de 1-4 laaa de sacbo, subl inearea.  
a irreguJrrreo, con raprifissr;iban principallmeate suMicoMSaioor, 
con 108 &ices truacos a subtmncados. Superf ic ie  eraculada a 
suaremnte macalada, PI-a a leverwsnte oadulada en 10s 1 6 b ~ l 0 8 ,  
s r m g h d o r e  hacia  e l  cea$ro y all$ tornibdose con freeusneia  
r e rn rgo ia  por l a  formscida de picnidios  y apotecios j6veneo. Sin 
i s i d i o r ,  sortzdios n i  f l s t u l  as. Margen escmrr a moderadamende ci-  
1 i d a  (el ejemplar l i'gn$cola estudiado, ea prdfcticaarente ec i l i a -  
do). LarP c i l i a 8  pueden s e r  sisrpies o bihreadaa.  Sdnl tn b l a n c h  
EnvQa negro, escasa a &era$ 
color  pa j i zo  o castaiio bajo 168 lbbuloa, r i z i n d c  hssta e l  ra r -  
gent f os r i z i n e s  negros ( o  castaiio oscuro bajo 2 oa 1Etuf 0s)  , sim- 
ples,  bifurcados o ranriflctxtos dicotbaicamnte,  Apotecios madu- 
roe  ( v i s t a s  st51 o en e l  e jerapf ar 1 ignf  coll a ) ,  ha ta  1 cm d i h  , ad- 
nates, de disco  c a s t d o ,  con esporas 5,5-6,T x 8,8'-11 pn. P i c  
n id ios  abundantes, iaraersos, l m i n a r e s ,  con conidios b i fhs i for -  
mes, 5-7 p m  de largo. 
c Qulmica: Corteza saper ior  K+ runaril l o ,  mbdula Ki amarill  o pb- 
1 ido (en e l  ejemplar l ignfcola)  y K+ aararil l o  to rnhdose  ro jo  
1 entqraente (en e l  material  saxieola) ,  C+ asaarillo pgl ido,  KC+ 
r o j o  violbceo, Pi maranjada p&l ido. Contiene atranorina, cJ or- 
a t ranor ina ,  un pigraento aararillo desccnocido f e n  e l  ejemplar 
l i gn fco la ) ,  Bcidas coleasoica, 4-O-metilfinbdico, 4-hidroxicolen- 
soico, l i t i d i c o ,  aorcolenaoico, Pisddico y oxifisddkco (grupo 
cofen#oico-1 iridico).  Las suetancias medulares fueron i den t i f i -  
catdam en el l abora tor io  deL Dr. El i x  ~ o b r e  1 s rnflestra l ignf cof a. 
Jar mca~trm 1gtrxL60180-~ t s@prssel~%ksl ~ t ~ g  
ma ~ t r a  espeeie diatiada de __I__ 1 ivida (I 5. l iaida) 
o~arseoalbida) pero 
eidn mortal bpi cs y pubicidentro dc - Blrida 
lor)  Bale. b t a  es ups especie ~lctricma gus s e  extiende, aegrfn 
Bale (14-f) desde e l  8ar dle basta 1s k e n t i n a r  el ~aferiral 
citado en ese trabajo por Hals, no c o n e i p a  foca l iddl  Brraro 
l a  hi9r c i t d o  en 11981 para Its preriaeia de Cosrientgso P=n l a  bi- 
I$- Eypotraehgnts osoriai (Hale) Hals Foto 16 
S i e h s ,  Contr. Bat* 2 5 8  51 (19'36)~ 
a Pf~sa~lelka osoris4 M e ,  Phytologia - 888 866 (1974). (ll&~ult 
Bolotips; VSr iaobipo),  fidbe Rala c i t u  l&l* 
3'11~1s savfcsle gris cfaro s gria osearo por l a  Esraaacih 
de akxrndcaxatels ieidios; csa frecuencia lsxamente adherido sl attlei- 
C r s t ~ ,  f5-10 csa d i h .  LSbaalos &atas mubfinesree, arpicalmnk ro- 
aos IP s u b v d o 8 ,  1-2 em de  meha* S p e r f i c i e  vwiablenaente i a i -  
diadar con frecnencia ss forman abundantes ie idioe que p r i w r o  
eon @ilfncJlsicoa, Inego coraleider y en l a  d u r e e  se desarenu- 
zskn con f s c i l i d d  hasfa rorediarae. Margem e e c a p w n t e  cil ids, 
con eil isdp 1 ~ i q l e ~ 1  a bifblreedg.. M&la bfanea, h v 6 ~  negro con 
abundmtea riodnss raraificdoa dicof&icarecnte, bnbiendo taarbign 
bifolreadas y oiwieeg el  eanrt$s bajo Iar ldbaloe er color pa4fizo 
o casW56. +O~QI<PII @bc&madoa nlrmata, aacarpsrae 3,6-T,8 x 
l e l 4 p k  Picnidioa rare., e w i d t a  biheiforrr, 6-1 m de lar- 
CS: "* 
r 
;Ltuimicsr: Carteea awpsric~r EL+ aaariilo, a&iula b, C+ ronrrada a 
rojo, KC+ rorado a rojo, F-. Cogtieae atrsinorba, 6ciQa gfrs- 
fbrico y m a  ous&meia scceooria del miemo, prabableaente srci- 
ni l  l ecabnora%a, 
Makrial e~tud isdo i  OSCH, t 111/88 (35.6~5); SY U, *. lr/'/88 
( 3 5 e  673) W =ITs 4. V/86 (35,672, 35,@69, 35.670); S, Sea- 
tari ,  r/86 (3~.79?)~ Ta IOC, & 1/89 (38.100, 38.101, 38.0~9)~ 
Ts, send& haciar @1 e0 Cantirela, h 1/87 (38.0m); 'h XLC, & 1/87 
( 38.098), 
Conocida sQlto para, Wmhl;utl:r y Argentina (eEsorio (1986) la 
c i t a  por grimeria vclz para Ia Argentina, erpresarrren?xe pars Taw- 
d i l ) ,  &a segunda cita pwe tatleotro psiat correapmde ca, ersta tesir, 
para uns P ecal idad BO c i  t d a  (~ierrs de la ~e&ma) d e -  
m b  Be Trindil, E.s m y  c en 1- aiei&rras de l  Bar de la provin- 
1 7- Rnotrachpa plurif amie (3iyl ) &ale '  
Z P a m l i a  glttriforais Hylander, Spopsir seaodica  
l ickenusn, I. 430 pp, Paris, en p. 381 (1860)~ (8t leetotipo; Pz 
isolectotipo), fide Hale cita 14-1, 
= Pamnsl ia plusiformi@ var, ehl orocarprr MBll, kg. 
Flora - 834 $5 (1881), ( C i s  lectotbpo),,, fade Hale c i ta  34-1. 
.: Pamelia piurifomis Tar. meltifids Mill, Ares;., Flora 
Gt 85 (1881). (Q, lectet ipo) ,  ride Hale c i t e  1+lr 
Pamel is eaetniss%ormie Z a h l  brackner, en Si tzungsb, 
kaiserla &ad, Wi~s. Maa,*ahraris., Klasoe, Ahbilung I ,  
lli: 416 (k90f~;). (w. lec.tcrtip.o), fide Bale cita l4-1. 
-
Zehlbr. , h d ~ e h r o P  &ad. 
Wiss. en Wiea %a, nakaeriarr, Klsrrsss  831 172 (1W9), fide Hala 
.  
e i t a  14-2. 
F d o  l i g a i c d a  o cor t ic fcola ,  gria a grir vedsrs, m y  Is- 
x m e n b  *ad@ $ p o c ~  d e r i d o ,  8-8 as d i b . ,  a sraces can - p e e  
t o  a r r e p o l l d a  por sapetposieidn de las l6bolos que .on eubl i- 
mearea e irraggalarrera, hwta canal icwldos,  X-6 oar ric3 snchoe Super- 
f i c i e  p l m a  elnescdda, Sin i a id i ea ,  s o r e d i ~ s  m i  p%sf\ll~o* Uargen 
pr&cticapeat.rt eefliasdol (8620 sfgun- dent$culus), PIddula frPsncak 
Esv6a nsgro con abundoulb~ riainer negsolr, r d f i e o r d -  dicotg-  
micmante,  acompGados por d p a a e  eilaple., b i h r c a d o s  y eactaa- 
rroasow 8 bajs 10s f 6bPtloe e l  ends presenta  vuta aacha frttnja color 
c m t G o  elaro 6 m a r f d i n s  y aquf iw r i z ineo  ron principdraente 
b i f u r c a u s  o s m i f i c d o s  d i c o t b i e w a t e  3 de color cast&o osctw 
re, cmfraua;tmdo con el envia* &okc ioo  rarwa (ss observd ua 
sdXo spotecio probrxbkemenh poco &aro, can eappotaa, 4-1 x 18-20 
urn)$ pisnidiaa no m y  frecrtentas, c a  conidior bifusiformea, 4,5- 
B de I  srgo, 
Wfmicat Cartezar dcaperior $+ arsarillo, rBdtda, IL-, C+ rosado, 
KC+ ro jo  violdscea tornibdose anaranf ado, P-. Ccntiene atraao- 
P ina y &cidea 2,4-di-O-ret i 3  giref&rico (troltao) , 4,Mi-0-  
me t i l - h i h c i c o  ( t r a e a ) ,  toxi-2,4tfi-Omcb-fi1-girof 6ri GO (tram 
zae),  uaa iBu@k~nCia desconocida relacioaada con e l  Qcido giro- 
f d r i c o  (presente t a~lb ien  en Patrel inopeia  boarrienaim , tra- 
zae haa%a eenar ) , Fj-O-stetiP-hiihcico (mayor); g i r u f d r i  co (aa- 
yor )  y bibacieo  (trazas). 
La q ~ f r i l ~ i a  de lac lmrueetraa far confirrada ern e l  l abora tor io  
del. lk* Eltix, q ~ i e n  I s  &ebrr~. inb hse te  eqmcie  ten taf i r saante ,  
irfentiPdcscSElin que cmfirrat(g.. i3egh Hala ( c i t a  14-4) en e a t 6  e0- 
pee$@ se $r mr grap vsriabf X idad ea el s de 3 e eaperars, 
Es my rQcrs s a  e l  &.@a de estrtitio, p ~ & i b l a w ~ t s  per aer %ropi- 
eal y h d l a r s e  en e l  cuafis de pa &re& de di8tr ibucib .  Se l a  . 
eonow para YL5rieo, Braail, Umeyq y Argeatiaa (~ieiaa&ati Bale 
e i t a  14-1 y Qaorio, 1 ~ 8 1 ) ~  parro no ha rido e iWa exgrsaliraes- 
t;e para la grevincia de Wenes Airerr, 
Tala foliicrco grfr claro, ~axScoiac, 8 cr B i b ,  con It6;bu- 
1 oar l ineglraa a .@ah1 i a e ~ m s  pfl anoa, if'icabas dieotbslfca- Q.. 
aubdicothicca~rende, can &pice. tmeadlw a srrbqpdose %per- 
f i c i e  emacarl &a, s i n  ia id ios ,  soteditps na pbPWas. C i d i a s  
marginales ara J eea tarsallr 8 se obsrervan risinea ~rargixsdea. MBdul a 
blanca. EslvQa negro a cas%Go oecura, caataiio cl-o a pajizo 
en las punt- de 1 QB lbb~loa. Rieinea aegros, b i f a r c d o s  a rami- 
f icadoo d i c e t b i  cmente , a l m o a  simples en ias  partes jhe t ree  3 
l os riz inea son oscotras, en laa parter j6.resea cmfrastsur con 
el fando a b  c l a m  y coa f recrtenci'tr Ileagaa hrrst~i el  margea en 
l as pant- y eotstados de 1 or I,&balor. la ee sbervtrrwi apote- 
cia8 ni p i ~ n i d i o s .  
Q u i m i  ca t Corteza superiar 'K+ asbariilo, alSdula K- a K+ amaril l o  
p & l i d a ,  @+ r o s d o ,  KC+ rojo violdceo a asraruajado, P-. Contiene 
a f  rsnorina, Qcido giraf 6ri co y orcini l  leeanorato ceato sustcm- 
c iaa asyores. 
Material esktdiadot SV AV bsoe del  eerre Bshfa Blance, A. ~ / 8 5  
-- 
( 35,799). 
Probablerente se Lsab de una eapecie nwevs 7s que no s e  
Yyeloahrea (babias) Elir h Bde 
WycoIaroat LlIXt ;24rU-241 (1987). 
zaps c ie  f ipo t ochr~sl arurul e n b  (Tack. ) El ir h Hale 
adnado a Xarxarsennb adnato con lbbalos aublineares a sublitregu- 
c i l iwio ,  con ci&iwa confiabdao a Pas axi l -  de 10s 16buloo o 
remlarmoate dispereaa, aimplea, delgadas, Superf icie  superior 
g r i s ,  ocwiondmente can t i n t e  arsaarillcato, eaaculada o con a&- 
cuPm simples, con una cubier ta  pol isacarddica perforsrdak M6dula 
s e a r i l l e a d o - ~ n a r w j a d o ,  a1 melass en parte ,  debido a l a  preaen- 
c i a  de dcido secaldnico A y/o c ~ u e s t o s  relaciwadoo. Env(fs ne- 
gro r o d e r d a  B densmente r iz inade,  con r i z inea  simples, escas@- 
imperfordoa,  con ascoa oc%osporedos, con ascoeporas e l  ipssides ,  
aiwles, b i a l i n w ,  5-8 x 8-14 P" Pi cnidios 1 aminases, con co- 
n i d i ~ a  cia fndrieae o bifusifonaea, 4-7 p de l rrgo. 
CorLsza superior  f r k i f ,  con atranorina,  cl  oratraoorina,  y 4- 
c i d s e  secslbnicos ,  Sustanciadl medularesr Bcidos oecal8aicos, 
- orcinol depoidonar y t r i  terpenos. 
Su dis t r ibuc ibn  e s  preferenteaeente a s i s t i c a  y norteame- 
r icans ;  sue eepeeiee ae encuentrsn aayomente en boaque. tropics- 
1 @a de teaon&&a o de zoaar, templado e&lt idas, $610 ee: encoatrd una 
esgecie cn Xa proviacia de ;FkPenos Aires. 
1% l indmmii  f l yngc? )  E l i r  8t Bale 
wcotaxon XXIXI 241 (1987). 
i i  jtyage, &k. Bat, 13, 74 (1913). ( ~ a  
-
l ec%otipo) ,  f i d e  Wale c i t e  9-2 b f n d i e e ,  
s P a w l i n e  l iadm~1sii  ( ) Hale, c i a  5-2. 
l ia t i l i a c e a  var. stdphurosa f. sopersta  M i l l .  
Arg., Flarp 46 (18831, Pide Hale c i t a  5.2. 
T d o  coreicfcanf a o lignicela, arilnato gr estrecblrsrentie &*-. 
heribo, 5-10 ws d i h . ,  g r f ~  c l a r e  coar t i n t s  saarilfsnto a gria 
o l i r i c e o ,  oscuro en e l  centro por 1s atandtatcia de iaidios.  Lb 
bznlos apicalaente  redoadesdebs, 3-43 re de meho, Cil iaa laergi- 
nales  eseas2sira~ls o xnlolas; c~laando prerentes,  reducidas a dent- 
en las errillas de l o s  Pbklse. Superf ic i s  sage- 
rior plena y en general b r i l l a n t e ,  rugalora con l a  e d d .  Jleidiore 
faminares en cmtidad mQderada a aimdante,  olivbceoe, ei l%n- 
d r i  cos a coral aideo, LEddnl a awarilla. &r4s negro, moderaa- 
taearte rizinrado, con una zona marginal caartaiiis, en I @  punteca de 
l oe I b h l o s ,  derrnada a piipilada, Biziaea negros simples, &ate- 
c ios  poco frecuentea, s6sif  es,  Bwh 1 onr d i b . ,  e m  disco casts- 
B o  c laro ;  asconporol 6-10 x 13-13 /u. No ae encontraroe pien i -  
d i o s ,  
Qufricat Csrteza super ior  K+ m a r i l l o ,  mddul a X+ y C+ ataaril lo 
a& in teaso  que el  color  or ig ina l  de l a  mkdule, P-. Contiene a*. 
eranorina y dcido secsldi ieo.  
PPI , P* (I. I W/SJ (35.576) 5 D C Y ,  a / ~ a l  ix sp. P. & 1L ~ 1 / 8 4  
( 35,5437 ). 
Qpecie c o d a  en l a  pro-viaeis de B?aeno@ Aire8, tan to  en 
l as eaaas urbmaaizdas, Is@ boaqaecillas s r t i f i c i a l e e  y capo 
abiereo. May Edcdf de identificar en e l  o gopgue ea l a  6- 
n icak de la z w a  con &*la 
TaXo fo l iaso ,  s veees suberushrso o sabfrpticloso, de ca- 
l o r  aastsuiio, a a i s o l s  o %errfeella, 1- (B astreebaacats &a* 
I I 
t o ,  con P8bul os de 0,345 ma de mcho, breves, l i n e a r 4  arlfad~s, 
redondeadss , plcmoa a convexos. Ymgen e c i l  iado. Suparf i c i e  au- 
p e r i a r  sin sorediaa ni oedoc%f@las. La cot%eea superior  reac- 
c i a n ~  positiva~~ceate con h i d o  n i t r i e o  concentrado d a d o  color - 
verdlt azu2ado o asul verdaso (celor a-iolets en ana eapecie nor- 
teaamericmpi y ma ssadafricane), Mdof a bisacs;. k 4 r r  frecuente-  
merute rizinrouio,-con r i z ines  siplgplea) rara vez sin el los .  Apote- 
c i o ~  generalreate  adnatas, P imid ioe  l e s i na r eo ,  imersua .  No 
s e  dispone de dstoa generalea sobre el t i p o  de conidios en todas  
f as sapeeies  (Neofuscelia squawtens los t i ene  b i f ~ s i f o n a e s ) .  
S u s t a c i a  ce r t i co l  r pigsmato eaafafio a ro r fo  que reacciona po- 
s itivaae~.nte con el dcido n i t r i c t ~  coacentrado (rara rez  se ea- 
cuen t rm trazao de atranorins;  nuncs Bcido &anico), Sustancie8 
Neofnscelia es wt glnaro de alrededor de 70 especiee que 
se  d i ~ t r i b u y e  grincipalmente por el  Bemiarerig h r ,  parficular- 
meate an Sudi f r i ea  Ique f i sne  un t o t a l  de 24 espeeies,  eon 23 
ead8ai ces), En Am. t r a l  arsia tambidm eetb  b i a s  representado con 
26  stwgeciagl y 14 eardersieao (de 1w enale6 f l  son end8micaa sale- 
r e n t e  da Nuera Zelmdia). Se ha encontrado m a  r a l a  especie an 
l a  proviacia de Wrenear dkrea, 
PO- Ea%r~Fescel kr (Stites. ) Esol iager 
Z PameBirw aa~acramane J t iaenberg,  Ber, 'Phcrt.igk, 23%. Call, 
Kstumise,  Ges, 1 - T 4 I  1&4 ( 2 ~ 9 ) ,  f ide  E s s l h g e r  eita 18-Po 
estrecbsanente ad~lato y miberido, con Pbbuloe setbliaesreo ca rub- 
i sregulereaa, 0,s-2 ma ds gasho, cs-enadoo s iaeSs@& Superf ieie  
cndulda, e-aacdatia. El  centro del  tarlo con abaMdanttra l o b 1  ills%, 
S i n  isirlioe, s ~ r e d i o e  .a i  &#t\rlas. Ell$ldula blaacrr, Envdo castaiio 
f i c d o s ,  cortos,  concof oroa can e l  ersrda, Apetecias freeuentes,  
x 8-11 p Picnidios  f r awen tea ,  l u i n a r e s ,  i ~ r s o ~ ,  abicadon 
sobre 10s l o b u l i l l o s  def centro del  ta lo ,  csn conidios bifusi-  
f omass, 5-7  a de largo. P 
Qufmicas Corteza superior  IWO + azatl-rerdaso ftwrte, lrQdul a K+ 3 
amaxasillor %ornbdorre aaaraunjdo, P+ rrrsataujda tan palido que 
paede cona'undisee con B-. Contiene may poca atranorina en la  cor- 
l t e r e ~  superior ,  y en la  d d n l a  ~aricts s u s t ~ c i a s  de eatmcturca, 
deacanoeida, denosrindas con las s iguientes  eiglaor PQ 9 W p r  
PfJ y gYE-2, que 80x1 - orcinol deps idon~s  (Emfinger, c i b  
4 
18-2) * P 
9ur y fue c i t d a  por primera reo para l a  prcnisieis ds BPeaoa 
A i r s 8  abl a may reeie~te-~CB) (0deti6, 1887). 
& e l  m a t e r i d  a ~ t u d i a d o ,  8e eracoetr6 varllshsilirfad en iota 
c ons t i t ayeaba  qufrileos, medul a s ,  cuya irportauacir merece s e r  
e s t d i a d a  en UHL mayor n b e r o  de mea t ras ,  
Esge cie  t ipor  Parapamel i n  scotophylla (Kurok. ) Elix  i& Johnaton, 
Talo folioeo, saxfcolcr, adnato a lammente data, 18bulos 
subirregul  a res  a sub1 ineares,  angostus, (Q, 3)-1-3-14] mn de an- 
cho, c13n loa r&genes.eoiliados. S u p r f i e i e  m p e r i s r  g r i s ,  a me- 
nudo oroureciQndose con l a  ed&, Wdula b lanch  h w i a  eastafio 
c i w o  bmta negro, rodsrada s escar  nte r ia inado con r i z i n e s  
s i a p l e s  en su mayor par*, a veces agrupadoir en machonee ha- 
c i a  l o s  Qpices. Apotecios adnatoa, irperforadoa, con asces octos- 
p o r a d ~ s ;  ascasporas el ipsoides ca. 4-6 x 7-10 p. Picnidios la- 
minares o aubapicales con canidios biftleriforrta, Snsfanciarr cor- 
t i c a l e s t  atranorina, pocas veces cloratranorina o t r azas  de 6- 
c ido Qsnico. Suatancias medalarea s orciaol  d8pa idos, orcinol 
depsidonu,, p - orcinol depi r idmu 7 r n o a  c o d  
einaa y Bcidos grasos. 
f i f e  genera es producto de una reciente e s c i s i i h  de Pseu- 
-
dopamel i a  Lynge; sun especiea a s  d ie  tribuyea preferentemenke 
en  zonae Qridsrs y subdridas tenpldaa de Siadifrica y Austral ia ,  
pero tmbi8n exioten en America del Sure Sdlo re he encontrsdo 
una eapecie en l a  Prowincia de henos  A.ire8, 
21- Paraparmelia rnpieals ( ) SUx & Johnatan Foto 21 
M-ycotaxon XJCVIIr 281 (1986) 
-
r Psrmelia rupicola L p g s ,  brk, Bat, 1 3 t  132 (191p). 
-
(s; l ee to t ipo) ,  f ide  Hsle c i h  64. 
T d e  grie cf ws+, m b  oscuro en e l  ceratro, eaix<cola, orbicu- 
1 ar, 1-4 an d i h . ,  eatrecherente adarto y P p s r t e ~ e n t e  ariherido, 
can ldbuloo aolblineares, 0,84  m a  de wcho, a recea canalicula- 
dos, pero con frecuencie~ plaaoa, coatig\toa laberdrente o imbri- 
c a b s ,  con Bpices redondeados a aubtx%neados, con un borde ds 
f i n k  castaiio oscuro. Superf i c i e  r e t i ca l ade  par crest-  ourves, 
blancas, poi- l o  qae aparece na to r i amnte  racolada-reticuleda* 
Medula blamca. .Wv&s mgro, rode redmnde  riaireado, con una frsm- 
j a  marginal color csataiio en loo dpiceo, desntada o papilada. Ri-  
a ines  cancoloros can e l  envgs, my esr too y simpler. Apotecioe 
escareoa, pequeiioo, 1-3 rr d i k ,  adpatog; meooporas de 5,5-9 
x 8-10 (13) P. Pienidios frecuenteta, i r i n a r e a ,  generdmente 
ai tuados aobre l o b u l i l l o s - o  verrugar, hacia  e l  oentro del t a lo ,  
con conidios bifusiforaaes, 6-7 ,ma de largo. 
i WLmicar Corteza euperior K+ amarillo, r8dula K-, G-, KC-, P-. 
Contiene s t raaor ina ,  cloratrsnorima (fratas), %cidu d i v w i c 8 t i c o  
(rayor)  y &cido stenoapdrieo (menor). 
Material estudiado8 SV AY, L ~ / 8 6  (35,795); Ta XLC, A. 1/87 
(36,009, 36,010, 38,011)~ Ta I P C ,  A. 1/87 (36.012); Ta LC, A. 
1/87 (36,088). 
Enta eapecie fue de te rmiaha  con I a  colaboracibn del  Dr. 
J, A, Elix,  debido a dilscrdpsneiea en l w  dimenaioneo de la8 es- 
parae de l a  primera m e s t r a  erfrtdiada, rerpecto de las dadas 
e n  I s  diagnoris del  gdnero Pucrprmel ib  
C i t d a  para Braeil  y Uruguay, pero no para l a  Argentina, 
Em r e l a t i r auen te  cwdn ea 1- serrurfu del  Bur de l a  prorin- 
c i a  de IBPlcnoa Airrsa, perrt pede pasar i m d v e r t i d r  por ee r  muy 
Especie t ipor  Paswielinupaia trorrsaeear  sflo lor) a i r  & Lisle 
Talo f o l  ioeo, co r t i c fco la  o ligallcola, rh rars~aente aarf co- 
l a ,  sdnata 8 laxaaaen* &ate,  ca3t 1bFmlos sublineares alarga- 
dos, divididos d icotdr iea  a i r regufaraente ,  aclgostos , 0,5-1- 
( 3) nusl de ancho, con &pice# tnmcados a subagndoe y &genes 
c i l i ados ,  c i l  iaa  densaa a escasar ,  d ia t r ibufdru  sen 54s o me- 
no8 regu la r id4 .  Ci l iur  delgdas y simples, Sgprfi cf Q auperior 
g r i s ,  s vecee oscurecilfndose con I s  e d d ,  Wduls blanca, b v i s  
negrs,  moderda a densa~vente r ie insdo,  con r i z i n e s  simples, 
y escuarrosos. Apotecios adnatoa, irperforadoe, ascos octospors- 
$08 ; ascoeporaa e l  ipsoides (con paredes generalmente gruesaa), 
ccu. 8-12 r12-18 (puede ocur r i r  que a l g h  material tenga eappo- Y" 
ras, y a m  conidioas, cuyas dimen~iones no coincidsn eractelaente 
con 10s raxlgos dado8 en l a  diagnosis del ghero ) .  Picnidios  la- 
minares iruaersoa, con conidios cilLndricos o bPhs i fonaes  (en 
l a  diagnosir se erstabfece aen largo de 3-43 , pero va r i a s  es- r 
peciee l o  exceden). Saskrncisa cort iealeor  atranorina y cfora- 
nbrico;  son muy coraunes loa orciao1 trid8psidoa, aientras que 
$ orcinol depsidonam y lo. Beidern grssos son poco comnes. 
Este gdnero ha r ido  segregado recieri%emente de Pareel ina 
Hale ( e l  cual era d e ~ d e  haee t i e r p o  rsconacido cero un tar6a 
heterog4neo). Laa especier  de Parrnlinopaia s e  dir t r ibuyen 
p r i n c i p a l m a t e  por beuquea be lorrWa y - rorecrrr teatplsdd-cbi- 
1 idas, Fa urn gdnero prpnEropical 7 pentemplado. Sdlo se  encontrd 
an e ~ p e c i e  ea l a  provin t ia  de &ego$ Airca. 
i2Z- P-1 incrpaie boaariensio f i l e r  Ct El i x  -to BJE 
W c o t u u a  S s 3 4 1 - 3 4 9  (198~). ( B ~ I  I holotipo; W C ? ,  NY? 
US1 t isotipos).  
Talo sasfcola ,  eatr%eltaaea* &at@, f r k i l ,  gmcis ceni- 
c ienfo  a g r i a  perlado en i r ~  partee j6venes, volri6ndoae o l  i- 
vdcea h a c i s  e l  centro; orbicular ,  2-8 an d i h .  ; ldbulos alar-  
gad-, 1-3 r de aacbo, ramificadar s ~ b i r r e g u l a - n u  
eubdlcof6aicoa, &pice% t m n c d o s  a subagmdoa, con margen escssa- 
mente c i l i&o;  cilicua - , d e l g d m ,  . co r twS  8,$-1 11111: &a 1wg0 f a  
vecee 8610 denticalas).  Superf ic ie  emacnlda o, m&s rsrarrente, 
esn macalacidn auave, p l m a  en l o@ &picas, orzdulhdooe lstege J 
f inafglente formaado armgas qae l e  daa PB t~lspecto cerebrifor-  
m e  en e l  centre* Sin ieridios, &Bredion m i  pritstulir.. &v&e negro, 
pero de color castaiio a qcre bacia  lo@ Qpicer,  eecsraa & aoderada- 
mente rieinadot loe  r i l r iaes  conco1oros coa e l  e n d @ ,  simplea, 
g a l  continua, m6dnla blanca, dpotecios commsrs, laminare@, adna- 
t o e  a onbeatipitados, 3-10 rrr d i h  , de diuco carrttGo iaiperfora- 
do, con an f i t ec io  g r io  per la ;  ancoaporao el ipaoides,  5-9 x 10-13 
pm, euyo epiaporio e s  de ca. 1 ~ m .  de grosor. Pienidioa freeuen- 
t e s ,  laminares, inmeraw, can conidios bifusifomea, 4-8 m de P 
1 argo, 
+ Quieicas Corteza superior  K+ a r a r i l l o ,  ebdula K-, C-, KC+ rosa- 
d o  violaceo tornihdose rularanjado r o j i t o ,  P-. Contiene a t r anor i s  
na, cf oratranorina,  Bcidos 3- taxi-2,4-di-U-metil-girof6ric0, 
g i ro fb r i co ,  uabi l icdr ico ,  h idrc ico  (tralcarr) 7 m a  sus tanc ia  
deoeonocida relecionada can e l  dcido g i rof i r ico .  
Material eatadisdo: 2's ILC, a 380 m, L 1/87 { ~ i o l e d ~ p o ,  B U C  
35.91)$; isot ipoa,  IFNC, NY , US); SV AV, b w e  del  Ca Bahfa Blan- 
ca, s 250 m, C. Pabiv & A, ~ / 8 6  (35.189, 35.1610) SV AV expo- 
I -1 5* 
I .  
aici&m rrl  Wort., L ~ / 8 8  (35.793) 8 h I L C ~  t I /87 (35.808). 
Morf 01 bgi cauaenk, 7 ttunbian en su quimi ca, 5 bonarienaio 
ee psrece a z, damazians 7 a g. neodapaaiana, otraa dos eope- 
c i e s  no isiditidea, no soredieidas y &in p&atmla.. Sin embargo 
P- daaaniana e a  ano especie cor t icgca la  con eeporsp, Qe 10-12 x 
- 
wientrasi que g. boncariensis ea saxfcsla, con esporaa 
mbe pequeSar, 5.9 x 1 0 - 1 3 ~ .  h q a e  rubas contienen (Icido 3-re- 
desconocida horreecensfff y &cido g i r o f 6 r i c ~  (easente en c. bonq- 
I .I 
r i e n e i s )  y carece de 6eido umbilicdrico y de l a  aus tanc is  deeco- 
nocida r e l a c i a n d a  con e l  dcido g i r s f&r ico ,  ambar pteoentes en 
cantidades s ign i f i ca t ivea  en c. besariensia,  Por o t r a  par le ,  
P. aeodasaziana (una especie e n d h i e s  de Australia, Elix & Joha- 
- 
aton,  c i t a  23-3), t i ene  un f a l o  m&s pequeiio (2-3 cm d i h )  con 
1 dbuloe mas sngoetos (0,8-4! r ~ m )  y lade raaifieadoe, que P_. bow- 
hi%scico)  d i f i e r e  qafmicamentet - P. neodamaziaaa coatieoe &cidos 
g i rof6r ic0 ,  5-U-aetil-hibacico, urb i f icbr ico ,  2,4,$-tri-0-metil- 
h i i s c i c o  y 8,4-di-O-metil-girofbrico, pero cureee de 3-metoxi- 
P , 4 4 i - 0 - m e t i l - g i r d r i c o ,  - P, bonariensis e s  una e q e c i e  bas- 
t an te  frecnente aobre l a a  rocaa en ltaa serranfar, de 108 sistd- 
mas de Tandilia y Ventania, encsattrbndosela en general, en atitioo 
A t t i  Imp. Reg. 1.t Venet. Sci. 111, 6% 247-2703 Bale, M.E., 
Phytol agia - 28(4) r 334-339 (1974). 
Eepecie t i p s t  E. p e r f o r a k u  (Jacq. ) Ywsd ongo 
%I o Pol iooo, geoerdments bien dessr ro l  lado,- de lbb~1061 
prineipslmente no aciaartos (o  poco), frecuentemente suberec tos ,  
pesa taerbikn tray a l p a s  especier de Ibbuloo acinfsdoo o l inea- 
re4 rec tos ,  o m y  lacfniados ( 2 4  m de  ajncho). Con frecuencia 
e l  e n v h  presenta  una meha frah,ja s i n  r i s ineo  bajo 10s lbbuloa. 
-
El e n d s  presenta  r ix ioe r  genera lmate  eirrplrza paro con fre- 
cuencia tarsbidn raaif icadoe de maamre irregwlap, o esaar rosoa .  
Las apotecios eon eet ipi tadoa,  menos frecoentemente subea t i p  i- 
tados y muchas vecea preiseatan ana perioraci6n en e l  disco. Lo8 
picnid ios ,  laminarea ' reos, contienen conidlos fif iformea 
I U Q I  
( 16-25 pa), c i l  indriebs (6-12 o 8tlbl.geniTa-Mee (5-11 ,urn). 
Sustsnc ias  c o r t i c s l e s t  a t ranorina o dcido dsaico, o ambas mez- 
clsutaa en cantidsdes aproximadarente igualea. S a o t m c i m  aedn- 
l ares  t l a  qufmicif de f a  d d u l a  e s  coapleja, padiendo eontener 
orcinol  dhpaidog ( Bcido g i rof6r ico  y lecanbrico),  orcinol dep- 
s idonas f &c. af e ctor6nic0,-- col at61 ieo, f i s a i i c o ,  nor1 obari- 
dona, loxodina y e l  corplejo def Bcido l ivfd ico) ,  - orcinol P 
depaidonaa (6c. e t i c t i c o ,  n a r ~ t l c t i e o ,  s a l a a k i c o ,  g d b i n i c o ,  
protoce%r&rico, furasrprotoce t r b i e o  egtainaedrpico), 6cidoe 
g rasos (capercitico, profol iquee t i r ico)  , uns samtona (1 iqueranta- 
act) y var ios  pigmentoar 
Horfolbgicsolente, date es  un genero m y  c a r a c ~ r ~ s t i c o ,  
estudiado de laanera bastanfe coapleta por Hae ( c i t a  23-4) y 
por Krag y Swinecou ( c i t a  25-2). Diotribucidsa preferentemen- 
t e  pantropical ,  aunque se ertiemde por lsr, zoaes t e ~ f  &as de 
t d o a  10s continantes. La asyor l e  de la. e a p e c i e ~  "florecet'  en 
b o s q u e ~  y eavanaa deciduoo, en lugarea relativamente oecos, a 
baja y mediana a l t u r a  (t~ale,  ciCs 85-2). 
UAVE PE U BSPECIESI 
- - -  
1 - T a l  o corn prop4,galo~ roge tatiror (aoredios , pbatal rre, pas tu l  ss 
so red idea .  e . . 4 4 . e e 4 m ~ ~ * e e e * e ~ ~ ~ m e ~ ~ . 4 . 4 ~ ~ ~ ~ * ~ ~ e ~ 4 ~ ~ e e 4 ~ ~ ~ ~  
3- - 2 d s  & prep&galoa w e g e b t i ~ ~ a ,  excepto en uaa eslpecie pue 
en elgagos faloa,  en l a  mdurez, puede prerentar l o b u l i l l o r  
ie id io idso  en loe rdrgenes de lbbuloe y apotecioa......,..9 
4t-.*&la K~~r.r*..*..e.........~......e.~..o.*****.****..3 
8- W a 3 s  K+..e...*~..o*.o.+e*+..*.*.*o6 
% Wikla Dewr..r..ea..*.o.r....e..e.*e.~.*m*.*.*? 
, ...... 3- Mdula  C+ ro jo  (Bc. lecarnbrieo) so ra l  is marginslee.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . l . . . , . . . .C. . . . .* . . . . . . e . . . . .E.  m e t r a s i n ~ n s e  
+Mdnla KG, P- (beido capergt i  co) , oosal is marginal e s  a 
~uhrgi~LCiea........ ...*.....e.e..4.......iE. praesored$~sun 
4- Mdula KC+ r e j o  viol jceo,  P-.. ................,........ 5 
5- Tala con. ooral is ra rg ina les  a s a b r a r g i n d e s ,  sin origen pustu- 
lar, e n d s  caetaiio c la ra ,  oacureci6ndose ad lo  h a c i s  e l  cen- 
t r o ;  norlobarideas c a m  austancia  redul a r  principal.  Corti- 
c i co la  0 1 ignf cola. ....................... .Pa cmferendapi 
- 
3- 'Pdo con p&stulas aulmiargiaalea, eaves negro, ebla  con m a  
angoafa f r an ja  marginal castaiio 8 paj izo,  bajo 10s &picgo  
de lo8 Ibbslorr; i c .  alectar&lica coma ruataneia  medul a r  
p r inc ipa l  (m4dnls W+); aaxicola.. ....... .Psrwtrem& sp (2 )  
6- Mdala  K c  araarillo, a l o  mae forribdoee lentamente anarsn- 
j d o  (gmpo del  Bc. a t f  c t i c o  em l a  m6dula); sloral ia  
marginal es  ertendi4ndoae subtarginalaaente, tornando l os 
ldbalor revolntoa; en algunon ejerwplsrer earlcolcas 10s so- 
r a l i a  psrecen de origea pustular  y l a  corteza anperios 
tiende a desprendernt 3 cor t ic f  calao o n a r f  colas 5 super- 
f i c i e  aoperior emse~lsd&.....~.. . g . . . C . P , .  c h i ~ e n a e  
6- Wdgl a K+ msril l o  forndadoee ro jo  oscuro (bc. salazfni- 
giaalea o pbstulsa ssreQi4arr arrr&us~gin~eo,~......~~~.~~8 
8- Superfieie superior totalmeate mseulds ret icularrente,  
la corteaa superior se cuartea y deeprende en forana gene- 
ral izada; p&talas submargindes so red idas  (soredioa 
graaulare.). S u f  cola.. ......... ..PI .I r+ti.rt.tsr fwnm fa) 
8- Sslprerficie superior ret iculamente macdrrJla, prefergate- . 
a n t e  en laa  partee & jdvener (en l m  partes v ie jas  el 
p a t r h  de maolllaci6n ptrede oer efigurado). Corteza eupe- 
r i o r  'cumteada b ns* pero sis desprendimienf o de la ass- 
pa, Los &or& i a  ntr sen de origen pua tai ar g se forrean mar- 
giaalrente y llevm soredios far inoa~a.  Corticicol a o 
lIiie;nfcola,.....,.... ............... go r e t i c u l a t w  foraa 
t l p i  ca 
8- Snperficle macaladg o w l  pmntos, verdes pequeiioa ( a vecea 
hasfa eraculada); en a1e;urmaa p a r b s  el  patrdn es ret icula-  
do y en esos s i t ioa ,  l a  corteca superior se cuartea y des- 
prende. Hstal as m k s r g i a a l e s  cam eoredioa granul 080s. . 
I~LI.~co~~....~........~~ ....... ..eP. .-.) reticulaturn forma (1) 
9- Mdula K-,,,~.~,~,,,,,..~..........o...~~.9......~....o.lO 
9- WQtLnla X+.......~...oe..........e...1l 
2 %  Mdale C+ rojo (be  tecsabric~),. . .~..~,.P, - andinum 
18- M4dula G, KC+ rojo viol&ceo (dc, alectorbnico en la 
........ ddula ,  w+)...~,........... Pamotrema sp. (1)  
11- Mdal a X+ m i l l  o, a f o 8-0 tormihdoae l ent-nte ansran- 
jsdo o roj iao  tgnrpo del h i d o  otfctico),..P, - eciliattua 
11- M&tkcnla K+ mar i l l o ,  dornlkrdolre repidareate rojo ascuro (6c. 
aaa aaeba frarlajc bsja lo. Ibbrrloa, rraberectocr a erectors, 
eea p ~ c o s  rieine., qrse rron de doo tbpoa (gwseoe y 
P. umpyense belg~or). ilgotcleioa c o r o ~ d o s  collar c i l  iaa. . . ,-
1%-Talo eor t ic lco la ,  l i g a l c e l a  o s a ~ i c o l a .  &via negro en 
13- Td o con p a t r b  my n s t o r i o  de raeulaci&m, generalnente 
rib definido g v i a i b l e  en lrrs psrtes & jbveaee de las 
maos  6 em l a a  partea j6venes (qne pueden e e r  ecaculadas). 
dee pequeSios y paede t resrfor~ervse en chllqa~aas partes, en 
un patrBa r e t i c u l a r ,  s i t i o o  donde l a  c o r t e ~ s  uperior  se  
cuartea y desprende ( d e  a m e r a  no general iiaada). . . . . . . . . 
.*a. . * * e m .  ee*m*rm*m**Lm*.mm*mveeeEm cetratwm f ~ l t l l ~  (1)  
pouttss j6vene8, hac ia  el aentro de1 t a l o  staele rolver- 
corteza superior se cuarkea o no pero no se desprende, 
c o r t i c i c o l ~  o lignf cof ase. . . , • . . . 8 *Em eetratum forma 
f i p i c a  
14- Marmlacibn t fp icarente  re t icu lada ,  por todo e l  ta lo ,  con 
cuar femiento  general izado y desprendirniento de I s  cor- 
t e z a  saperior. ~ s r f  cola.. . . . . m e  • *.P). oetrstPa f o r ~ a ( 2 )  
- 
14- b c u l a c i b n  notor ia ,  pero sdlo r e t i ca l ada  en a l p a s  
Flayto1 ogia - 28 (4) r 334 ( 1974). 
3 Parnrelia aztdina Bltiller Argovieneie, Rev. 1Uycol. 169 
(1879). ( ~ t  holotipa,  BM; itsotipa, f i d e  Krog 8r Srinscou, c i t a  
as-a). 
La l i s t a  de sindaieos dada par  Hale ( c i t a  85-4) en dema- 
s iado  l a r g a  para s e r  t r ansc r ip t& aquf. 
Talo cor t ic fcola  o lignlicola, g r i a  mineral a g r i s  verdooo, 
10 em d i k . ,  ?axa~ent.e edherido , con I&baloo anberectoa, 6-12 
ma de ancho, de &gelre8 l i s o a  hsgtvr m y  c rendoa ,  itcikiadoe, 
Superf ic ie  suave a clargeente axrculada, Sin  i a i d i s s  nf seredias,  
MQdula blanca. &v4s castaiio oacoro b a s t s  c la ro  en una gncha 
f ran ja marginal, donde tmbidn  puede hacerse color m a r t  il inog 
eacasamente r iz inado B a c i r  e l  centro y l a  mayor pa r t e  del  e n v h  
debajo de 10s l d h l e s ,  sia rizines.  agotecios abundaates, sub- 
es t ip i f ados  a ea t ip i tados ,  con diaco castaiio, perforado, a se- 
c e s  e i a  perforacibn, hssta  1,s cl~r dibc, ;  aseosporas 6,7-I10 x 11- 
15 p Picnidioe abundaates, con conidios f i l i f o r s t a ,  15-21 p 
de  largo, 
Qufmica; Corteza euperior K+ w r i l l o ,  ddrz la  K-, C+ t o jo ,  KC+ 
r ojo. Contiene atranorina y dsido lecanbrica, 
Material estudiedor CH, ~ / ~ o s t e  d  almsbrado, A, 1 ~ / 8 7  (36.068). 
Eepecie aparentemnte rara en el  6rea de estudio,  per0 ya 
c d n  en M r i c a  t ropica l ,  m h  r a r a  en ka6rie.a del Sur y Asia. 
Foto 24 
a 
(W8 lactofipo;  WI, WI iaot ipos) ,  t i de  Hale, cita 25-4. 
- Fa-1 i a  01 ivetorwa var. hggop~elaena ICTempl h e ,  Zoo1 . 
Bok Y%r. Miea 86% 443 (1836), f ide  H d s ,  c i t a  25-4, 
- 
= Psnrctlia olivetoram v w ,  soredioaa Vainio, 1 9 1 ~ .  @ah 
Afr. Pl* &r 399 (1901), fide Bale  c i t s  95-40 
r Panrel ia  h-aalea (vainio) Vainio oar clnerascsns 
Vsiaia,  Bot. Wag. TaQo 39 41 (1 921 1, f ide B d  e c i  ta 29-ao 
-
I P a r ~ e l i a  mesotropa var. a c t i o r  Wlbr., Sysab. Sin. 
38 199 (1930); t ide  i s l a ,  c i t a  99-4. 
II 
= Parmelia p e r i d i m a l i a  Tavitres, Port, Acta Biol., sere 8 
I t  159, pl. 10, fig.2 (1949), fide Bale c i t a  89-4, 
- 
= Psrrrel i a  cazea~ens ie  Do* , dnn. Me. BotY Gard. 46% 
- 
154 (1959), f ide  H a l e  c i t s  25-4. 
r Paroltelia olivetoroidea Dodge, ibidem an te r io r ,  fide 
c i b  25-14. 
Talo gr ia  claro a grks verdoso oslcuro, larameote sdherido, 
5-10 e~ B i b ,  con Ibbale8 oabsrectsa ds 0,5-1 cr de mcho, 
de &ices redondeadas, enteroo o crenadom, Yargen e c i l  iado, 
S u p t f i c i e  plsna, desde l e r e  a Puertemeate aaculds* Soral ia  
marginalee 1 inearea, bas ta  coa foma de medialuas. M6dul a blanca, 
Env6s negro y rizinedo en e l  centro, desnado y castairo opaco, 
r a r f i l  ino o bsaneo en m a  frsaJa @in r i r i n e s  bajo l e e  lbbuloa. 
Ns se pardiecon observsr apotecior, RQraaente ae enmntraa pic- 
aidioa, eon eoaidioa f i l i l e m a ,  9-12 de largo. 
Qaliitar Coruza  superiar  K+ cuar i l lo ,  d h l a  bi-, C+ rojo, 
KC+ rojo, I)-. Cwtieae atranoriaa y dcido lecan6ric0, 
Material eattedidoa a, s/poote, A. 1~/86 (33.536); PPI, L 
IV/85 (35.646)g L, ~ / ~ o m t e  de lua, F. b h. IV/89 (35.638); 
Eslpecie may frecoeate en e l  Brea de estudio, tanto en to-. ,- 
&ae tiuBbiai%&aa coss a @asp@ abierto; suele encostrdrsela metda- 
da GOIS Par~~edreur ceatfeireda con l a  que auele set  fdci l  de 
coafrindir merfofbgicemer?te. c.austrosinease es  m a  especie pan- 
t ropical  may c e m  laf aavanwi de Afriea g S a d d r i c a  (Hale, 
c i t a  ~ 5 - 4 ) .  Es cosmiderade el morfotipo s e r e d i d o  de 2, andin- 
Foto 25 
Pbytof ogia - &8(4) r 335 ( f 974). 
s B a m l i a  ~ets-a* Aeberiaa, Sya, L i d .  1% (1814)e 
Sinonimia no pabl icada psr Bale, co~ tn i cads  per8onalaren- 
t e ,  pero demaeiads ertensa para aer inclufda qu5. 
T d o  cort icicola o lignSeola, g r i s  mineral a g r i s  verdo- 
80, b s t o  a l a x s ~ e n t e  &at&, con ldbaloa de 4-8 glla de aacho, 
subredmdeados apicalmente harata irregulares, eon frecuencia 
proSondamerife inckaoll 3 laciniados. SItperficie notoriamente 
aente v i s ib le  en l a s  psrtes & jbvenes de 10s Ibbulos, hacihdo- 
ae difuso y l a s  dcu las  efigaradae, hacia el centro de l  ta- 
lo ,  donde 6sfe es  a&e cori8cec. krgen ciliado, Qxlnque en al- 
ggnas partea las c i l i a s  p e d e n  f a l t a r ;  c i l i a .  negras, eiaples, 
h a n k  1 plr de largo, No Bay imidios, roredios, n i  fistulas. blifda- 
l a  blanea k d s  negro Baeta e l  urargen o con m a  angosta franja 
c a ~ % a S o  orcuro haciat lor @ices de 10s 16laalo8. Bizines a me.- 
artdo e b d a n t e e  y mcficu, reces presenten haute el margen, ge- 
te a i q l e r ,  pero a reoan tarbig= ermsrreror.  Apotecior 
srtfpPtedsrc, taa di~eo t u t d e  de 0,6 a d i k ,  garforado o i~psr- 
f o r d s  beoaperu 5-10 x 8-16 p Picnidio8 antes, con co- 
nidioa l i l i fwmes,  7-18 p de largo. 
Q~fmica t  Corteza e~perior K+ t~lrar i l lo ,  r6dula K+ amaril l o  
torahloae dpidamente roJo oscaro, P-t maran jado. Contiene a- 
Material e s t u d i d o r  ZL a/post;e, P. Q & ~11/85 (35.649, 35.665); 
XYO, a / ~ o p a l u s  del  bide., A. 1/86 (36.653) ; IW,  outeris is 
_salicifolia), A. 3/86 (35.650); la, 8 / ~ , a l  i x  sp, , & 1 ~ / 8 5  
(35.918) ; ID,  s / ~ a x i n a s  sg., & 1 ~ 1 8 8  (35.519); EEC, ~ / ~ a e t e ,  
PO & A. S/85 (36,5e1) CR, ~ / ~ o s t e ,  L m/8? (35,631, 35. 632). 
Se t r a t a  de ma eopecis my variable  en &us carracteres 
ror fo ldgicos  s 1 os mda conadastea eon e l  t ipo  y tsPlaflo de 1 a8 
redul  ares,  El patrdn de a & ~ u l e c i i h  e s  re1 atiraarente cons tante 
en lap par te s  jbvenes. ~1 cuarteade de l a  superf ic ie  sue l e  a e r  
var iable ,  tarrbidn l a  farraeiba de l a c i n i s s ,  Is cantidad y largo 
potecicrl es, 
Ls foram que predolins  ea 16 h e n c a  del SELldo y l a a  cuen- 
caar l scnat ree  de l a  zone e e t d i a d a ,  sobre poatea, t iende a ser 
ilbpotecios tienden a no preeeatar  p e r f o r a c i h  en 10s discos, 
Otraa forum de P. cetrakv 
---- 
A c o n t i n a a c i b  ae deecribcn t r e e  f o m  de variacidn 
Dr. Hale (coe. no ate lea  puede dar valor  taxon6mic0, 
d menerr por el lorento, Da dodu manera. er  prefer ib le  eu desc 
cripcian por n e p a r d o  para facil itar am ident i f i c a c i  6n. 
Tala rrarfcole, grim mineral, larsorente adherido; con 16bu- 
a r e d o  o & f'reetmnte~lctate hendido, f~r rs rado  l a c i n i m  cortm. 
Soperf ic ie  plana a susveeeente ondulada, ersaculada a suavemente 
morculada, coa pun t o r  verderr , haata ma& ada re  t i c u l  art~lent e (en las 
partee donde l a  macalacidn ea re t icu lada ,  t s r~bidn  suele  heber 
caarteado de l a  corteaa superior ,  con deeprendimiento de l a  
m i s l a ,  sunque (ate no ea generd i%ad+ Margen ci l iado,  con oi- 
l iara hrtrsta 1 mm &e largo. MQdtala bf amcar Etsv6ai negro. Cuando 
1s eaeulaeidrt e s  r e t i c u l a r ,  e l  euv4a ewtaiio bajo 10s Ibbuloa, 
ee escasaumnte r i z i n d o ,  pero cnando l a  euperf ieie  e s  emacala- 
da ,  e l  e n v h  debajo lrfe lo8 lbbtlloa, e s  mug densauenk? rixiaado. 
No s e  pudieroa observar apotecioa. P i  cnidioa freeaentes,  con 
c oaidios  f il i formtee, de €3-1 6 de i argo. 
Quhicar  igual a la  forina t f p i c a  antes descripta. 
Material  e s k t d i d o t  SP, Sccrtari, v86 (35,773, 35,774) 3 Ta LM 
& 1/87 (36.037, 36,038, 36.039, 36.041). 
Sin bto  
SaxLeola, g r i a  mineral c l a ro  a re rde  grimbcao, laxaaente 
adhcridp l d h l o s  i r regulares  a redondeados, 3-8 rr de ancho, 
crenados a incisos o foramdo l a c i n i a s  de 3-3 nrer de la rgo  y 1-4 
pa de ancho, con Bpicea subagudos. Staperficie superior macola- 
d a  reticularnrente y cuarfeada, resul  tando un desprendimiento bas- 
t s n t e  genera1iza.de de l a  corteza auperior (var iab le  segdn 10s 
eapecflsenee), Margen c i l i ado  con c i l i a s  delgedae d ie t r ibuidae  
irregularnrente, 0,9-1,s apr de largo. U d u l a  blanca, Fayes negro, 
con -a sacha f r s a j a  c t w t d a  debajo de loe ldbulor. Atmadanfee 
rizinem negros qtte frecuentemente l legan  haat% e l  margen, 
Apotecioe Erecuentea, ~ u b e a t i p i t a d o t ~  a ea t ip i tados ,  f o r d o a  
hacis e l  cea t ro  del  tsro, eoa d i a e ~ .  h-ta 8 ara diafae., gene- 
rdmente perfordoll. Itscasporar, 6,5-l1 x l&l% yr& Pienidios 
-1 68- 
-*a, con conidioa f i l  iforces, 7 ,&I4 )m ds 1 argo. 
Q s S d c a  t i p a l  a l a  daracrfpta para fa  foxma t ipica.  
I MsteriaI eetadiedor Ta ICOC, A. 1/87 (36.080, 36.021, 3ar082, 
1 I#&-, 5&8&4, 38.0815, 3 8 . 0 ~ ) ~  
k d c o l a ,  g r i s  verdoeo, laxamente adherida. Lbbules i r r ew 
l a r e e  de G l O  mm de ~ n c b o ,  crenadm a p r o h d a a e n t e  inciaas  
f araastdo 1 argarr 1 ac in ias  rarif icadaa i r r egu la r  rr d i c s t b m i c ~ e n -  
te, de $ 2 4  mm-de ancfia y 1,s em de largo. S p e r f i e i e  notoria- 
r e a t e  ~sculada con p ~ n t o u  grsslaea verdes, haa ta  w c u l  a d e r e t i -  
e u l d a  en c i e r t a s  partea, pero nmnca caarteada ni con descpren- 
dimientos. &?dula blames. &v&s negro, moderada a abndanteaen- 
te rizinado. Pebajo de I-oa 16bulos, e l  enver carstaiio oscpro, 
lfava r i z i aea  con frecneiscis W t a  e l  merrgen. Lots apotecios y 
pienid ios  ae fonaan principalmeate sobre l& lacinisrs, bpofe- 
c ios  pediceladoa, con disco de 5 rrp d i h ,  p e r f o r d o  a no. ks- 
cospsrsa 7,8-11 x 1*13,5 P" Picnidios  abapdantes+ con coaidicrs 
f i l i f o r a e s ,  10-13 1 de largo, P 
Quimicat igual que la  deecr ip ta  antes para l a  f a m a  tfpica. 
Material eatadisdot  Ta IPC,  L 1/87 (36.043). 
2s- Paamatrema conferen&ua Hale Foto $26 
Mycotaxon - ~ ( 2 )  : 433 (1973). (US: bolotipo) 
Tala c o r t i c i c o l a  o l igpfcola ,  g r i s  a c i s  rerdcmo, laxaraen- 
te adasto y adherido, con l8bml08 abs o seaoa ascendentee, a- 
picalmeats redandead-, 0,3-1,5 as de anchs, coe 10s nirgenes 
orrdrtlsdas. Margen e i l i d o ,  per8 Iscl c i l i w  peeden faltar e n  ale 
plr-8 o mer my csrk.,  en promedie tieaea lmm de largo. 
Smperficia! aoforisneate asaculds,  con d c u l a e  efiguradaa, bid- 
*fa blsnea. b v & s  de color  var iable ,  deade csrstaiio m&a o meno8 
aniforme con cenfra  negro, o coat e l  centro del mismo color que 
l a  soma marginal c l u a ,  egarfilina, blanca o ~ a o t e d a ,  Kjlzines 
nieltfres, simples, d i d r f i f o o  (groesos y delgados), Ilegando en 
general has ta  e l   large& S a r a  i a  laarginalco, l i nea res ,  haata , 
s e m i h a a r e s  o extsndidndose subaarginalmn te sobre f a  &&aria& 
El enw6s de 10s ldbulos que I f e v a  10s s o r a l i a ,  puedes e e r  to- 
t a l e a t e  desnudo, No se observaron apatecios ni picnidios,  
~nfmicst Ccjrteza supe'rior K+ r i l l o ,  mddula X-, G-, KC+ ro jo  
viol6ceo o roeaslo ~ i o l b c e o ,  P-. Contiene atranorins ,  norlobari- 
4ona y loxodina. 
Material estudiadot D d e M s  s / ~ a l i x  -sp, P. h As ~ 1 1 / 8 4  (35,414, 
35.409); 2, Cachi, ~ / 8 5  (35.596); PCB, s/Melia -azedarach, P. & 
L ~ 1 1 / 8 5  (35.595) 5 P, ~ / ~ ~ . t e ,  P. B h XI1/85 (35.594) 5 E, S.E. 
Especie amy c d n  en l a  provincia de Wenos Aires, Krog 
y Sxin~eow ( c i t a  25-21 l a  emsideran una cepa qufnica de sub 
sampktm y dicen que ee rara en e l  e s t e  de Africa. Hale, en e l  
t r aba jo  de diagnor is, l a  describe sobre material  venezolano 
y c i t a  en e l  material  aetadiado ug ejemplar de T u c d ;  segdn 
e s t e  t rabajo de Hale, parecerfa  ttvnbidn en AmQricro una especie 
rara.  En eekr t e e i s  ee l a  c i t a  por primera vez para  l a  provincia 
de b e n o s  f i res .  
87- Pamotrema c r i e t i f e ~ u t .  ( ~ a y l  or)  Hale Foto 27 
-to1 ogia  28(4) a 535 (1974). 
- 
r Pssrel ia criatifsra layliar, badan Je Bat. 6s 165 
- 
(1847). (FR-TAYL: l ec fo t ipa ) ,  f ide  Hale c i t a  225-4. 
ta 1 i . b  de sisbaimea ea ertchnafsiur ( ~ h t e  Hale, cf fa  
23-4) 
Talo car t t ic icsla ,  1araerenLe adherido a1 aus t ra to ,  5-10 
dos, 0,5-1 cm de ancho, laa  punt- de 10s llSbulos ascendentea 
y crespm. Superf i c i e  eaaeuf ada. Soral i a  marginal es aemiluna- 
r e s  o l ineares.  tdbufos s o r e d i d o s  & o menos imolutos.  Mar- 
gen eci l iado.  MBdula blanca. &v&a negro, aroderada a escssa- 
mnte riginado, con una frmja w g i n a l  castaiia, erizinada. No 
ae  pudieron obsemar apotecioa m i  picnidios. Bale ( c i t a  23-4) 
erpresa  que 10s apofecios soa raros,  que l a a  ascosporas miden 
13-18 I 86-95 (eon episporio gmeso, 3-4 de espeso?). 
Qufmicar Corteza superior  K c  araaril l o, d d u f  a K+ amaril f o tor- 
nbrfoae ro jo  oacuro rgpidamente, Contieae a t raaor ina  y &c. saw 
Liaferial es t t rdisdo~P1,  Santoro ~ / 3 4  (35.251) ; H, Croaso, s i n  
fecha (35,255 b). 
Wo eneontr6 e s t a  e ~ p e c i e  darante lo8 m e s t r e a s  para es t e  
trsbajo.  Oeorio determind 10s eepecimenes c i t d o a  a r r iba ,  pero 
no 10s ha c i tado  en eas listas para henos  Airea. E. c r i e t i f e -  
s ido c i t a d a  para l a  Argen)ina (Tacasldb y ~brdoba) .  
r 
28- ParnofreMI chinenae ( ~ ~ r b e c k )  Hale Q Abti Foto 28 
Tmoa I 358 183-134 (1988). La l i r t a  de einbnilsoa ae trans- 
cr ib iQ de e s t e  trabajs.  
t Liehem cbim~nsia Osbeck, Oetindiek rera ,  ih21 (1757). 
_I
ciama em e l  herbr io  de B i l l e m i t m  (OILF) (iPuetrado en 
la pf, Sl, fig. 39 B de Dil lea ius ,  Rim%. Muec. 147, 1742). 
I Lichen p e r l a b s  &I&. , F1. -1. 448 (1762)- Ncm. i l leg.  
( incluye e l  t i p 0  de Lichen chinensis Osbeckf 
i~ Parmelia p e r l a t a  Ach., Wth. Lich. 216 (1803). h'oa. i l leg.  
( i a c l a p  t ipo  de ..I L chinenzrstq Osrbeckf, Antes s e  l a  c i taba  PI. E- 
l s r t a  (Rude.) Ach. per0 se(gBir e l  bet. 49 del CIhi, l a  c i t a  en t r e  
-
p s d n t e a i a  adlo ee cor rec ts  s i  e l  e p f t e t o  es lag$timo. Tarpoco 
e s l e g f t i l ~ o  entonces P a m o t r e m  perlatitla (~udrs, ) Cboioy. 
I Parae l i a  coniocarps W r e r ,  Linnra 28 39 (1827). 
a Psrnoelia coriacea var. perlaha EsetPx, i n  Martius, R. 
B r a s .  l ( l )  r '206 (1833)'. 
P P ~ r s m l i a  t r i eho te ra  We, J. Sot. (Parfs) - 188 245 (1898)- 
= Parmotrema perlatnsr; (~aehr , )  Choia~ ,  Bull- &mir Sot. 
Lian. Lyoa ar 174 (1952). 
= Parmotrema tr ichbtenua ( s e )  Choisy, Bull. Bdens. Soc. 
Linn. Lyon - 21% 175 (1952); 
Tala cort icScola o saxfcof a, laxetrsente d h e r i d o  a1 sustra-  
t o ,  5-10 cm d i b . ,  g r i a  ceniciento a g r i s  verdwo,  a vecea m6s 
verde en 10s so ra l  ia. Ldbalos apicatmenfe redodeados, crensdoat 
a bendidos. SPperf icie  p lans  a saavel~ente ondulada, emacalada a 
ligerwmente macnlada. fdrtrgen aroderadaaente c i l iado ,  a vecee e c i -  
l i d o  por par tcs ,  par t icu lareente  en e l  material cor t i c i eo l s ,  Ci- 
f i a s ,  haeta  2 mm de largo. Sora l i a  aaarginales extendiendoae sub- 
tvaxicola l o e  eoral i a  saalen tener  un origen de t i p o  pus tu lar  y 
l a  corteza m p e r i o r  pnede descaacararm. A r ecs s  s e  pueden en- 
comfrsr earal ia  p r r ~ c t i f o m e s  r sb re  l a  l h i n a ,  am e l  material cor- 
d i c f  cola. Mdul a bl saoa. &v&r negro, moderada a escnsaeeate 
rizimado; 1- tb loa l b b l e r  r o s  de es lop caataiio hseta 
p a j l s o  mudo jbvenaa, pers ~ a r ? i l i n b  r blaaes em 10s lbbrtlaa 
a e m d i d o r .  E.fs fraujs del e n r h  crs desmtada, plppilltde o erca- 
euertae risiuada, b s  ritines son negros; en l a  mayor par te  
de l  enviks, y simplso o raaif icadea irregularmenh, No se vie- 
rs= agotecioa, Ea e l  e a f e r i s l  cor t ie f  cola tsarpoco pienidios. 
En 10s especfmeaes sa r i co la s  10s picnidioa no eraa  abundantes 
pero a s  pudiersn observar conidioo f i l i f o r a e a ,  de 6-9 a de /.' 
1 argo. 
@$micar Corteza superior  H+ arnarillo, rgdttla K+ aslaril lo (has%# 
na, Bcidos s t f c t i c o  (mayor), menegaziaico (mayor), constf c t i c o  
(mayor a laenor), norstf  c t i c o  (menor a t r a z w )  , cr ip tos  t l c t i c o  
(aenor a t razas) ,  
g a t e r i a l  estudisrdot D A*& s f ~ a l  - i x  sp, , P. & & ~ 1 / 8 5  (35.401, 
Ta LM, A. 1/83 (36.051); C&rdoba, Los Gigantea, A. ](/a5 (36.048) ; 
fl material  mayo ~zus t r a to  no se nornbre ea saricola.  Es- 
t a  especie fue durante largo tiertpo eorrocida coeo Pareaelia 
gerlcrta (Euds, ) A u b  y luego cmo Bamuotremer perlaturn ( ~ u d s .  )
Choisy, hasta que en 1986 Bale y &ti publicaron su nombre co- 
r r ec to r  Pamotrema chinease (Oabeck) Hale h A h t i ,  
Se l a  puede conlaiderar e l  madotipo sorediado de Parmotre- 
m a  e c i l  iat- Fh baataste c d a  en l a  provincia, a pesar de 
-- 
que no ha s ido  e i t ada  en l a  bib1 iografia.  El material saxfcol a, 
con sora l  i a  de origen pustular  y desprendimiento de corteza  su- 
pe r io r ,  *e paede c o n h d i r  coo l a  especie a f f a  z e  bangii (vain, ) 
Hale ( H - N ~ I  1 holotipo),  usm espacie t ropica l  cor t ic ico l  e con p6s- 
tala@ preferea terna te  lamisarree. El  Dr. Hale (coer. pers.) dea- 
$9- P a r e o t r e ~ a  tbiciliatu!b (Nyl) Bale Foto 29 
Parapelia c r i n i t a  var,  e c i l i a t a  Syl , Flora  - 52: 291 
(1869)- ( ~ Y b r  hofot ipo;  Pf t i eo t ipo) ,  f i d e  Hale c i t a  25-4. 
= P a r m l i a  r e w p i n s  Stirtan, Sct, Sat. t r  298 (1831-78), 
f i de  Bale c i t a  25-4. 
=Parreel is eurycerpa Stein.  & Zahl br., Bot, Jahrb. 
Engler  - 60; 530 (1926), ('lt t holot ipo)* 
T d o  c e r t i c f c o l a  .y l i gn fco l a ,  grits a g r i s  verdoblo, Ilaxa- - 
~ e n t e  Bdnato y adherido, 5-2Q cm d i b , ,  Ldbulos subredoadea- 
do@ apicalmeate,  crenados a i nc i so s ,  895-1 em de aacho, con 
tendencia  a formar l a c in i a s .  Super f ic ie  de l  tala auavePQste 
maeul ada. SfBrgenes c i l i a d p s ,  aunque en pa r t ea ,  1 aa c i l i s s  pue- 
den f a l t a r  o e&ar redueidas. Cilias delgadas,  en general  sirme 
pfes ,  a veces  bifurcardaa. S d u l a  blanca, Envh negro, moders- 
ds~nente  r i z inado ,  castsiio ba jo  10s  ldbuf osl jbvenes, b l  snco 
a marf i l  ino  debajo de los f 6 r t i l e s .  Apotecios generalrnente 
abtmdantes, e s t i p i t a d o s ,  de p i e  hueco, d i s c o  no perforado,  has- 
t a  2 cm d i h  ilscosporss de paredes gruesas ( a lgo  a l s  de 1 fua} 
y de 13 -r 20-24 PI. Picn id ios  abundaates, ubicados suhmarginal- 
mente, muchas veces niezcl ados con apotecios  jbvenes ; conidios  
f i l i f o m e s ,  7-9 m de largo. r 
Qufnriea: Corteza supe r io r  Kc ataaril l o ,  addula  K+ a a a r i l l o  
has t a  1 igerataente m a r e n  jado, P i  a n a r m  jado suave. Contione 
u t ranor ina ,  bcidor s t f c t i c o  (mayor), cona t f c t i co  (mayor a menor) 
mcnegaziaico (mayor), n o r s t f c t i c o  (menor a t r a z m )  y cr ip tos -  
t l c t i c o  ( t razaa) .  Menegaziaico raramen* auaente. 
Material e a t a d i d o r  In, e / ~ a l  i x  ape, & 1 ~ / 8 3  (35,4634); ID, 
-
~ ~ / ~ & u i & u @  i p. 15. 1~185 (35,466); D AeU, s/~alix sp. , P. S A. 
-
Se l a  considera e l  morfotipo f g r t i f ,  no sorediado, de 
Parcot reas  cbinenss. hnque se t r a t a  de una especie prefe- 
ren te~lente  t ropica l  y subtropicaf , e s  mug c d n  en la  provin- 
c i a  de Wenos Aires, pero raraaeate  presente en zonss urbani- 
a adaa. 
Sin fo to  
Phytol ogia 28 (4)  338, 
-C 
s P a m l  ia praesorediosa Nyl., Serf. Lich. Trop, 
Labuan Singapore 18 (1891). (at holotipo; Sr i s o t i ~ o ) ,  f ide  
Hale c i f a  25-4. 
La l i s t a  de sin6nisras e s  larga,  por l o  que no se la 
t r aasc r ibe  aqui (viasc c i t a  25-4).EG.og & Srineco+ (cita 25-2) 
3 Parmelia mordenii Eale, Seithlr, Contr. Plot. 28 19 (1971). 
Ta;lo cor t i c fco la  o Zigdco la ,  l a ra~ len te  adherido, g r i s  
verdoso, de i6buloa redondemios suberectora, 5-8 rsm de ancho. 
Superf i c i e  1 evemen* racalada a ewacul ada. Margen e c i l  iads. 
Soral  i a  marginales y h b i &  a l p o s  Itminares punctif  orates ubi- 
cados isukoarginalmente. M a u l &  bl r t~ca*  EPrds castaiio basta  e l  
rargen, eanegrecidndose hacia  e l  centro, con m y  escasoe r i z ines  
e n  l a  zoaa cent ra l ,  dtwsnudo y a r r u p d o  bajo los  lbbulos. No 
s e  observaron apotecioe, Ficn idioa con csnidios sub1 ageni for- 
m e s  ( p e e u l i a r ~ s ,  dado qne en eate  material eran m y  largoa, 
de t i p @  f ' i l i ' forre currsdor, pere con un angroeapieato cerca 
de usro de lee e x t r m r ) ,  PI de largo. 
-176- 
@faice; Corteea superior  ILc =mil lo ,  d d u l a  X-, C-, YE, P-r 
Contiene a t ranor ins  y gcido caperdtico* 
Material estadiado:l, ~ / ~ o s t e  d  luz, P* 8 A 
D p e c i e  aparentemente rauy r a ra  en l a  zona de estudio ya 
que l a  pvde coleccionar una s o l s  vez, abteniendo una muestra 
pequefa; ea to  s e  deb6 probablelnente a que, al t r a t a r s e  de una 
especie pantropical,  ae h a l l s  en e l  l imi t e  de 8u area de d i s t r i -  
bncibn. Para e l  pais fue anter iomente  c i t sda  por Hale (Tucwih),  
y por Osorip y m r r a r g  [Saetiago del  Estero), A.unque l a  rauestra 
coleecionada d u r a n b  eote  t raba jo  e s  pequeiia, cons ti tuye la 
prilaera c i t a  para  l a  provincia  de Buenara Aires. 
( ~ a ~ l  o r )  Foto 31 
Bull. e n s .  Soc. l inn,  Lyon - 21 o 175 (1952). 
Z Panaelia r e t i c a l s f a  Taylor, R o r a  Hibernica - 22 148 
(18361, f ide  Ksog (G Srinacow, c i t a  25-2. 
P Pame1 ia  pseudsreticul a t a  Tavares, P o r t  Acts biol  . 
l r 138 (1943), f ide &ug 8r Swincou, c i t a  29-2, 
- 
I Pamotrema gre@dore ti cul a- ( Tavares ) Hale, Phyto- 
log ia  - 28; 338 (19741, f ide  Krog & Swinscaw, c i t a  25-2. 
Talo co r t i c i co la  o ligtnfcols, m&s o latenag laxmente  ad- 
neto,  g r i s  verdoso, 5-19 cm d i h . ,  s veees formando earpetas d e  
m& de 50 cm. Ldbulo8 subredondeadoa trpicalsente, 0,5-1 cm de 
aneho en l a  base, creaados y a veces l ecinisdoe. Superf icie  
a o f s r i m e n t e  noereulada con patrbn ref  icorlado regul er, especial-  
rente evidenPIe en 1- partdes a& jdvenes del  talo. Soral i a  
1 ineares, exfendidndose algo eubraarginak~ente, a vecea capi- 
fadoe sobre Paeiniss  eortas. Yargen c i l  iado con c i l i a a  haata 2arag 
ds l a rgs ,  p r o  a raeer s i e r t a a  partes e c i l  iadcrs. Wdal a bl anca. 
h v 4 s  nagrap ern geaeral can abUPdtmtea r i z i n e s  negroe, s i q l e r  
(I errcuarrsaas a veeea. La eona, mrgina3 del  e n d s  bajo 1 os 16- 
balos, e8 de color castaiio, pero cuando i a t o s  eat& sorediatioa 
paede l l e g a r  a presentar  lsaachao bla~cars  o marfifinas;  e s t a  zo- 
na marginal del e n d s  puede s e r  desauda o papilada. ilpotecios 
m y  Faror, y pequeiiae ( 3  am), &at-, con e l  an f i t ec io  soredillr 
do; tucoaporas 6-9 d l - 1 3  P" Pianidles  t aab i in  raroa,  con c w i -  
d ios  f i l i f o m e a ,  8-17 p 
Qufaica, Corteza superior 2I+ aaaril Xo torn&Qoae enseguida re- 
j o  oseuro, P+ anaranjada. Cimtiene a t r s a o r i a a  y dcido salazf-  
nico,  con fiecuencia gieoqpaSado por Be, consalazfnico, 
Material eatudiadox D AeM, s/$alix - sp., P. h & 1(11/84 (35.484); 
D AeII, s /~a l i r  -sp., P, h A. VI/ 85 (35.488); L, a / b l i a  azedsl- 
rach, P. 8 A ,  v84 (35.479) ; E C ,  s/Erythrina cr is ta-gal l  i, 
-
P. 8: A. 1/85 (35.522) I&, A, 1/86 (35.648, 35.635); ID, & IV/ 
85 (35.524); IC, s / ~ r o s o ~ i a r  sericanthrr, Vinocoar ~ 1 / 8 6  (35.6M). 
La primera deterainaci6n s e  confirm6 po t  co~rparacidn con 
mater ial  de l  BAFC determinado por e l  Dr. Osorio. EB nna de la8 
espec ies  d e  corsunes en l o  zona de estudio, t a n t o  en zonaa 
suburbanas coao a cslrpo abierto.  Fa cosmopolita. Se l a  conai- 
d e r a  e l  morfotipo sorediado de - P. cetratum y sl igual que &s- 
ta ,  t i ene  una gran plas t ic idad  .aorfolbgiea. 
Forsaa s i n  valor  t a r o n h i c o  
---
A continuaci6u s e  describen lae principaleo formas que 
s e  desvian de l a  m i 8  t fp i ca ,  l a s  cualee, aun c&eciendo de 
valor tsxonbaico, 8% exclayem de l a  dsocripeida general pa- 
ra f a c i j  i h r  su identificacibn. 
Pors& L 
7
P s h  31 
Sar lco la ,  de t a l o  merbraargea. ts mayor parte de l a  descrip- 
cidn de l a  foraa ( I )  --de Panotrema c e t r  vale  para l a  pre- 
14dir-soredido de Qsta, porque la principal  d i fe renc ia  con- 
siste en l a  presencia de ptfstulas sorediadaa en Parmotrera 
rs t icnlataar  forma ( I ) ,  susentes  en g* cetratrsa forma 1. 
No e e  observaron apotecios n i  picnidios,  
Qafaicar atranorine,  Bcidos saliglrfnico y conadaainiro,  
Fat o 81 
S"laugco1a. h a c r i p c i b n  dei W o  similar a l a  anter ior ,  con 
p&si&w sorediadae, p r o  d e  verdoao y ~embre~loeo,  con l a  
superficir!  totaltmnte saealada re t iwlarmente ,  con patrdn re- 
gu la r  y euartetmiento generalizado y con deaprendimiento de 
la corfeza superior, Ltrs formaa 1 y 2 p o d r i a ,  tal vez, s e r  
modif icaeiones aabientales,  No s e  obaervaron apotecios y 861 o 
unoa pacos picnidioe,  con conidioe f i l i f o m e s ,  10-11 d% 1- 
go* 
P 
dt rsaor ina ,  Bcidos s a l  azfnico y consal e9inico. 
Y a t e r i d  estudiadot SV fPW, L ~ 1 8 6  (35,769); SV Cerro Tres 
Picoo, en t r e  500 y 600 e, Oreazdbal V/86 (35,019), 
Ea h a r i a l  estudiado de Cbrdoba. se h a  enmcontrado que exis ten 
f o r m  intermedias en t r e  I s  foraa  1 y l a  8, 
La pos ib i l  iaad de importanka modif icacionea produeidaa 
por el  ambiente en eetQ especia,  e a t 6  8poyada por obsertraciones 
de ILrog y ;hrinscm ( c i t e  &5-2) a1 es tud ia r  rseterial afr icanot  
nloe espeehenea que cmcea en ~ i t i o s  b a t a n t e  eecoa y e x p u e e  
for r r e h a  l e a ,  se vuelrela coribceos y d e ~ a r r o l l m  pocas dctt- 
' t  u J ,  6 a e a d o ,  8wdis oubPargiarlea, misntras qua loo eepe- 
-119- 
nosor, tienden a fomar eoral i a  marginaloe y raltculas bfen de- 
sarrsl lcdsa,  &a xona del eavea puede eer  saeba, sngosts o w- 
sent&. El dsaarrolfo de lo8 sora l ia ,  ya seas l iaeares,  subcapi- 
tsdw o pustularsa, no se  eorrelecicma c m  ctros caracterea y 
no forrapr tuta base para m a  subd iv i s ih  a.l nivel  de especie", 
32- Panmotrema amgaense (~~rewpl h. ) H d  B
Phytologir - 28(4) t 339 (1974)~ 
= h s e l  ia umgmasis f(i.-1 he, Flors - 61 8 461 (1878). 
(Y: holotipo; Gt TUR; isot ipos)  t ide  Bale e i t u  2 H 1  
* P-lia dusenii ZBhl'br., Ame Qcof* %r 133 (19@), 
- - 
f i de  Bale c i t a  25-4. 
= Parmelia h i e r inmi  Lpge, Xyt,  Mag. PatPrv. s t  88 
(1925), f ide Hale c i t a  25-6, 
= Farmel i a  perfoxats var, c i l i a t a  CengSaa, , Contr. Sci. 
Miss, Sales, Don Bosco Ne6t  - 45 (19301, fide Hale c i t a  254 ,  
nan 2. perforeta vat. c i l i a t a  Nyl. fide tble ibidem. 
Tale cor t ic icola  o 1 fgnicslal, lsxa*rente adnato y sdheri- 
do, con 16bnl0s suberectocr, redoadedos apicalmente, 0,S-1 cm 
de ancho. S p e r f i c i e  fuerfevmente mama1 ad& Idgrgcenea abnndantear 
men- ciliadoa, con c i l i a a  de aproxideurtente 1 mm de largo. 
MJdula blszrca. &vks caatniio oacnro a negro apaco en e l  cen- 
t r o ,  bsja loa ldbdloo cmtaiio pitllido, mar%$$ ino o blrurco, a 
reeesl moteado. Rizinae diadrficoa, algr~ooa grueaos J  impl lea, 
o tros delgados y geoeralaea%e rmificadea irregul srsc?ate o escua- 
rrssss. Lor r i t i n e s  ae d i n t r i b a p a  eupaeisdor uno de otro y mds 
o ~ ~ B O I  regulermente per e l  enr6a; ailr eollor errtrriio oscuro , 
coatrastam eon el elltlat em 1- tomas rise clarwm. Apotecios 
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y caranador por c i l i s a ,  eon dioeo cartaiio c a b  
r o  u o a m ~ r ~ ,  has ta  1 ,S em d i b  ; aecosportao, 6-7 x I1  p Picni- 
dies sbundontes, eon coaidios  f f l i forr~er ,  7-11 de largo. 
Qujtricat Cortege super ior  K+ amari l l  o, m6dul a K+ aotoiril l o  tor-  
n b d o a e  enseguida r o j o  osaaro o anaranjado, se& l a  concen- 
t r a c i h  de sastancia .  Contiene s t r ano r ina  g dcido s a l a z h i c o .  
Materirf estudirrdot Qi, ~ / ~ o s t e ,  A. 1 ~ / 8 6  (35.623); 0, cami- 
no a S i e r r a  La China, s/tranquera, A. 11f/86 (35.624); SV IPFP 
e/manesno, G. Vobis h & (35,685, 35.626, 35-6H). 
Bastante c o d n  en l a  proviacia  a juzgar por las  nuPlero- 
a- c i t a s  b ib l iogrbf icaa ,  aunque durante e s t e  trabajo no ae 
h a  tenido l a  oportunidad de coleccionarl  a muchas veees. Se& 
Hale ( c i a  29-4) podr ia  ee r  endemice de l a  Argentina. 
Foto 33 
Tnlo saxicola ,  g r i a  c l a r o  a l igeraaente  & r i a  verdoso, 
laxamnte adherida a1 sus t r a to ,  5-15 cra d i b .  o fowando 
carpetas. Lbbul 08 4-10 mm de ancho, de @ices  redondeados, 
crenadas o profundapente i nc i sos  (principalmente hacia e 1 centro 
del  t a l o ,  donde en a l p a s  ejemplsres s e  pueden observer abun- 
dantes  l o b u l i l l o s ,  1-3 am de ancho,(a veces i s id io ides ) .  Margen 
moderadamente c i l i ado ,  con e i l i a s  delgadas, has t a  2,5  lgts de 3ar- 
go. Snper f ic ie  suavemente ondulada, emacu2 ada, leventente macul a~ 
d a  en laa partea m b  v i e j a  def t a l o  donde tmb idn  ee  vuelve 
verrugosa, $#dul a bl aslccr, Eaves aegro con abundantee r it inee 
negroe; ba jo  lo6 Ibbulos forsa una mcha Prmja castaiio ciaav 
desnuda,en 10s ldbuloe jbreaes,  pero en 10s fiSrtiles, el env6s 
e s  blaaco o moteado. dpofecioe mduroe poco frecuentee,  cupu- 
l i f o r r e s ,  esbipituior, con d i sco  caetalio i q e r f o r a d a ,  h u t a  1 cm 
d i h ;  margen 'wotcciel o r o d o  por l o b u l i l l o a  i e id io idee j  aa- 
cwp~rw 1.0-14 x 13-18 PI. Picltidios abtadmte., fonudoa 
preferenfemente en Lohl il108, con conidiw fil i f o m a ,  8-1 1 
PP de largo, 
tQuiricsr Corteea superior K+ r i l l o ,  d d u l a  Ii-, C-, KC+ r'o- 
j o v io l  &ceo totnibdoae caaarmjdo. Contiene a t r m a r i n a ,  deidos 
alecfor6aieo y .W- colatbl  ico, ademdts uns rus tanc ia  desconb  
cida que acol~pai5a frecuentetwafe sl be, des to rbn ico ;  un pig- 
taento rossdo y un pigmento wsarfllo. El p i v n t a  rosado es lgbil. 
a l a  luz 3- probablelaente t m b i i n  s e  descorrrpanc! con e l  tiempo, 
KO todoa 10s ejemplar&s, n i  tsdaa larr  partea de un especirnen 
Se t r a t s  de ma- especie nueva pars la ciencia. Es cercana 
a E. v a r t a k i i  Hale de l a  que d i f i s r e  principaltoeate en que es- 
t a  illtima. es  ca r t i c fee la ,  end&mice de l a  fndis y carece de 
dcida W- c o l a t d l i c s  g la aask  dsscanecida ctccesoria de l  
Bcido alectorbnico, coso se pudo c q r o b a r  a1 estt idiar e l  
i e o t i p o  de - P. v a r b k i i    US^) ( a  pesar de que en l a  diagnosis 
de. Q s t a ,  ee cita l a  presencia de 4 c . g ~ -  colat€ilico, e 
t r a t a r f a  de o t ra  eustsncia),  
Parmotrema sp (1) era tambit?n cercana a 11, brevicil iatuar 
ana eagecie presenfe en Grail  y Africa, qae can t i em tm- 
biQn dcido alectorbpico. &bas ean muy airnilares morfol6gicatac.n- 
t e  (I?, brevicil iatum, edltfcola, tmbibn forma a veces lobul i-  
l Eoe i e id io ides )  care@ pude ccmprobsr eetudiando e l  i s o t i p o  
(US! ) y o t r o  material (bTS Na 00310, 00305, 00311)r Todo el 
aa t@riaf  eatrndledo de g. b r e r i c i l  ia- ha deawatrdo  tener  
una i~pesteate di ferencia  m ~ r f d b g i c a  de valor  tarondmico que 
jarfifica, l a  creaicibn de una nue;va eepecier r i e n t r a s  que g. &w 
viei1 iatz~sll f iene conid i~a ,  sub1 ageniformes cortos,  Psrerotreaa 
sp (1) 108 t iene f i l i f o r ~ e a r  l w g o s  y d e l ~ d o s ,  
Pamotrema sp (1) tambiba e s  cercaaa a o t r a  eepecie que 
Kurokawa, publicada en 1981 por l o  gue no se ha &echo d n  1 a 
nueva combiaacibn a Parmotrema ( ~ u r o k a r a  no scepta  e s t e  g6ne- 
FO). 9. nanfwgensis t i ene  ilsidios laeticares. 
34- Parmotrema sp (2 )  Sim Poto 
Talo con La aoorfelogia 9 qnfmica cum0 en Parmotrema sp  (1) 
excepfo que present% paSs Wlaa. 
Material e s t u d i d o t  SV m, b. ~ / 8 6  (35.786). 
E s t a  especie ea e l  morfotipo pulstulado de Pamotrema 
sp (1). Tarrabi8n e e  t r a t a r f  a de una nueva espeeie,  p r o  a& 
e o  necesario eoleccienrrr y estmdiar d s  material, pare reali- 
zar nn eatodio coaplekE. 
Puncte l ia  Krog 
Wordic Jour. Bot. - 20 287-292 (1982) 
Especie t i po t  Puaetel ia  ba r re r i  (51) lCrog 
Tala folioao, g r i a ,  a t e c e s  con t i n t e  castaiio o todo e l  
taf o de es t e  color. LBbgf oa redondeados, 9,3-1,5 ce de ancho, 
admratoe 8 rarameate smbl imcaarea c m d  i cu l  adas de 0,Z-0,3 em 
de mcho (en E. csaalfcrrlata). Superf ic ie  rruperir~r eon aeudo- 
oifelru p u c t i l o r r 8 ,  nbsrbicularea,  h u h  a3 ~ r g s d s a  (tambibn 
*a Is+-meQe--eaaa- crmr a1 srrrgaa, qtre casreco de c i l i a s ) .  4 
so o BJmao, Braat& ctsestaiio oacaro 5 ~ t q p o t  cora ririrrea predck- 
rhsthhlsea6e simplea, par0 a mntldo acoslpafiadoa por OCTWB rmi- 
ficados,  generdlmente concoloror con e l  enrQo, Es te  presenta  
bajo 10s l&buloe, -a -goeta Eranja desarudk Apot.ecior lad- 
mama ( a a r g i n d e s  a submarginalee en & canal ictlltlfa) con die- 
60 enter0 (perfarado en ce paadidaba); aacaa oetesporadus, 
eon ascosporw e l  ipeoides simples, 10-87 x (5)+f8 & Picoi- P 
d ios 1 m i n a r e s  (submarginal es o ~r~rrginal csr a41 o ea g. c m a l  icu- 
l a b )  con conidioa wacifomee o f i l f  forma. Sastaneia ~ort ic lr l  r 
atrsnorina.  ' Su$ tanci i i i  medul a r e s  a gcidos graoas o d6psidor del 
grnpo de3 dcido g i ro fd r i co  J.  leeanbrico, 
Para Krog (eita Wb8) el: gd;nero Ausc'telie irreluye l o s  
subg4neros Pturctetia y Wavepadncfelia Coma eaz e a t s  tersis ee 
sigue e l  sitstepla y l a a  coicepcioees de Hale, la de8cripciba del  
gdsero Puracteliar dada arriba, corresipsmde at aubg* Pune- 
t e l i a  solarneat@, gra qse en 1984 Hale (c i%a 12-1) e levb  a l  subg, 
-
Ffavupttnctelia a l a  categoria  de @?nero, segregaado aslf las 
espeeiea can dcido l s n i c o  en 1s corteza mperiar, con saudo- 
cifelers no ptmctifontrea J.  canidioa bifasiforaees. Esta modifi- 
taeibP de f"tmc%elia b o g ,  , f w e  beeha, lmentableaaente, sin ern- 
mendar este dleimo &arero, hacieltdo caso omisa de l a  Ftecoraenda- 
sids 4f  5 del  A r t .  41 del Cddigo i n t e r n a c i o a d  de Somenclatairs 
Pto&ie& D D ~  e a t a  ariee~a foracsr f u a r o ~  severanelate res l r ingidos  
recieahzaenfat ParrsePina Bale y P s e u b o p m l i a  Lgnge, sin enmien- 
dlws. 
Distribetcib;st 3a ~csyada de las eapeciee Be enmentran 
ea Urfca 7 A d r i c a ,  rar~l~knCo faera de lais regions8 4.empltt- 
d~ y srabtrspicslem. b y  pbeao ham s ido  csleccimrutas en Asia 
1- Wvla nears,  a reces  caestaiio osctlro, reidula C4 rossdo a 
r o j i s o  o G (bcido g i rofdr ieo  o Bcidos gsmoe en l a  m4- 
dnla) .oe...a....*.. ~ ~ ~ ~ e ~ + t ~ ~ ~ * ~ ~ e ~ e * . ~ * ~ ~ o - e ~ m ~ * ~ * * e 2  
1- &v&s castairo ~ 3 1 9 ~ ~  c l w o ,  beige h a t a  partrfil ino, a veces 
en  parte~l bltrnco o cola 1- pun- de 10s ldbulos de color 
cmLaTSo r b  oscuro9 dduta 6+ re30 a r o j i z o  (8eido Ieca- 
ndrieo como sue te principal  ), .......................... 6 
2- %lo sin prop8gul;oe~ ~ege~ti~@s..~~.+.....+..~.....*3 
2- Talo e m  prop-1- ~egetaxtivos,......~.........~...4 
3- M&hala G ( Q e i d o ~  a l i fB t i cos ) ,  co~lidioe f i l  i f o r w e ,  f2-20 
pm, pnPerantenante eorticfcoia.... ....... - P. micros t ie ta  
3- S d a l a  Ct (&c+ girof6rie0,  genera lmate  acwapa5ado por or- 
cini l - leeanorato) ,  conidios u n c i f o m s  y e i f  fndr i  coe mez- 
elados, 6-7 I"' l ignfeofa,  cort icfcola ,  o saxfcola....,. 
...................................... su?qraesignis 
- 
.Q- Coa g r o p b f o s  ieirltioidtes....,....,.....,..J 
4- (;ran soredios,  sa r ics l i i  o co r t i c f  cola.. . .go borrer i  
5- Con isidPo% pequeiios, de forma var iab le ,  naciendla primera 
del borde i a t e rno  de laa eeudocifelas,  a l a  madurez e c o r  
t i c d o e  en la  ca r s  in tc rna  gue aira haeia  eX centro de f a  
seudocifela,  eonidioo f i l i f 'omea,  8-15 m de largo (gene- P 
relaneate el  e n d s  ea ca,atsiio o castaiio oecuro en lugar  
de bien negr&), saxfcolae. .............. .Puactel i a  ep (2 )  
5- Can Y r i d i o s w  apltmd~dors @rectos ,  con Poma de h o j i t a  ( f i -  
f id ios ) ,  conittior usneifomes y c i l  fa4ricoa m z c l  ado8 , 4-7 
ds largo, co r t i c Ieo la  o l ignfeola ,  rar 
7- U ~ i e o l a ,  con f a  supe r f i c i e  crctetada reticnlasmente, eon 
freewencia presents  1 o h 1  il l  ti^ redondeados p crenacfoe. Co- 
nidiolo f i l i f o r w e ,  11-f4 ~&......~.......e hipo1euci-s P 
7- Saxfeola, t e r r i c o l s  o msc ico la ,  c m  la superf ic ie  supe- 
r i o r  plena a ondulda ,  m y  frecuenborentc con lobulii l los 
que nacen en l os &genea de lo8 f & b l o s  mayoms (1 os lo- 
bul i l l  os gon con frecuencia alargadaar). Conidioe uncifarrr~es, 
4-7 ,)m de lsrgo....4a.....~. &enansitma 
8- Con i s i d i o s  p e ~ n a f i o a ~  de f o r m  variable, a veces l ige- 
ratted%@ d o r s i v e n t d e .  e rec tor ,  eon rxna p e e o r f i c d r r  
s l a  sladurez, C ~ n i d i s s  aaciforraerr, 
C8 pl de largo* SaF 
xfco3a a tMIs~f@~l@.r*...r.. ......*..a. *Po .. p~zl fc t i l la  
8- Con soredioa, Ea m p e r f i c i e  superior  de lrrs l b b u k o ~  con 
c res t a s  rc t icu ladas  notoriaa,  doade s e  ub icm preferen- 
%emate las seudocifelaar, que t ienen un borde m y  b i e a  
def in ido  y son marginadas. Conidioa iil i f o n e s ,  6-12 pm 
de l a rgo  .......... i.......r........*..Ptlneteli s p  (1) 
35- Runctel i a  bar re r i  (SI) b o g  
Nord. Jour,  Bot. - 2s 291-292 (1982). 
Foto 38 
= Lichen borrer i  Sm, Engl, Bot. - 25: Tab. 1780 (1807). 
(But  halo t iPo) ,  f ide  bog & Swinecow c i t a  30-3 
= Parrmaelia borrer i  (fib,) Turn., Tranrr. Linn. Soc. 9s 
148 ( 1 8 0 8 ) ~  f i d e  Krgg 8 !%rinecow c i t a  30-3. 
= Parmel i a  borrer ioides Nyl. , Bui1. Sac. Linn. &ormando, 
Sir. 2, -.. 68 2711. (11372), f ide  Krag h Swdnrcor cPta 30-3. 
P P a r m l i ~ ~  . Wyl i n  Croab., J. Bat. London 
X4: 19 (187663, f i d s  K r q  & Swiateow cita 30-3. 
-
I Stizsa,  , JahreoP1, St. G a l  l. Naturw* 
Cesssllf. 1888189 (~warat-~mck 1890, p.f58), f ide frog & Swina. 
c i h  30-8, 
= Parmelia a leur iza  Vaiaio ex Lgnge, Mve Bryol. Lich. 
POI 88 ( 1 0 3 7 ) ~  f ide  Krog & Srinocor c i t a  30-3. 
."I 
Plalo co r t i c l eo la  o ~ a x f c o l a ,  8-15 eta d i k ,  g r i s  verdo- 
s o  eon f i n t e  caataiio an sigunm partea., Labulor de 3-3 rm die 
ancho, con Bpicea redondedos , c r e n d o s  o incisos,  Superf i c i e  
ondulada s creatadsr c w  seadoc i fe lw  punetiismms pequeiiaart 
no marginadas, c i r ca l a res ,  elipscridea, a l e n a i s  veces rwty a- 
l argadas , laminares , fremea-n- nbiorccllaw eobre eleveeioreese 
Las seudoci fe lw se l lenan a I r  r ee  de oorediods farinoaos 
o gratrfoeo8, Mddula bBae.r& %vBg~ negro, sPaderada a abundante- 
arente r ia insdo,  cas l tdo  blaLglo Pw pantas de lo8  16buf os, farman- 
d o  une f r a j a  deenada a pap i lda .  Bizinesl ~ e g r s s l ,  en general 
simples. R a r m a t e  eon w o b c i o s ,  diaco caafai io,  6 cat d i h .  
con a n f i t e c i o  s e u d e c i f e l d o  y .amdido. Ebpotas mohadaeate 
elipsoidldcitra, 10-12 x 11-15 p No se obserraron picnidioa. 
Qo-llmieabr Corteen superior  PI+ ri l le ,  e(Cldml& Ce rosado a ro- 
j o, X-, KC+ rbsado o PBJO. Cm%ieae atrunorins ,  ricido girofb- 
r i c o  y ~ r c i n i l - 1  ecsasrato. 
Material estt ldisdat IPa I e C ,  s/paredbn g r a f t i c a ,  A, 1/87 
(35.916 a p 36.916 b). 
El hesho de no haher podido observar e l  tips de c ~ n l d i o s  
a n  la9 lsuestrao estudiadae, pemiten s o l m n t e  ma dstermina- 
c i h  provisoria,  Me& e s  necesar io e s t ad ia r  el t i p a  de P. b e  
- - 
rreri para obeervar conidioa 3a qao no exiaesn dstos  e n  l a  bi -  
-
bf  iograf fa  sabre e l  t igo de Per m i s r o s ,  Fa e l  material de 
Bltenos Aires, l a a  eepopar rsem 4 s  p e q u e f i ~  qae l o  indicado 
Bq&+ita (1979) bajo e l  naabtc de Bar~ le l i a  borrerioidea, 
err baa% PL 111~t8riaX cor t ic f  coda, g, borrer i  esr preferlentemate 
e o r t i e i c o f a  ae* Krog ( e i t a  30-a),  por e s t o  aa necesario 
aatwdisr & a fondo maferial saxLcola a t e  la porsibilidad 
Nordic Jour. Bot. - 3(4) r 517-518 (LG~ h o l o ~ i ~ o ) ,  
= Pssaelie seaeu We Gulberaon, c i t a  
38-6, naa Xylewder, f i d e  Sd$nrsisua: up, c i t e  
R. Saatesson, nara mad, f ide  
Sirrxsiar cp. ci t .  
l i a  SSP. 121, Krog $r Svinscew eiea 30-5, f ide  
SBrusiaux ope ei t .  
%lo eor t ic fcola ,  rarrerseate saxioola,  m y  admato, g r i a  
cenieiento a gris verdwo o verde gsisiceo. %rgen de 10s 16- 
ba l  se fsregal araente  crenads s i nc i s  o, ap i eal mente redondeadas, 
s b  o menos irabricadose Sewiocifelau pwrctifonaes, redondea- 
daa, alwgadsre a formando lfneiw eopo rajaduras, Abmdantes es- 
e a b l a s  (P i l id ios  s e g b  S m s i & n x  op. cif .  a, i s id ioa  apfa- 
ndos);  en general -creek, que nacen de lo. b o d e s  intarnos 
de las seudocifelwi, pere qae tasbisn eon mmginalts; auelen . 
a e r  &brendaQr y en e s t e  e m 0  paeden l l e g s r  a cubrir  sl t d o  
ds %al m e s a  qtre % w i d e  ver l a  supe r f i c i e  y l a s  aeudocifelas. 
lU\edullp blagca. EnvBr, nlcsgro con una zosna atlrginel demuda, color 
castads,  a veces ~brfilinzo o blaneo. ffieinea msoderadoa a abun- 
darsfss, geeera!arente simple&, pero auelen eneiantrortse ramifi- 
c d o s  ~~~~~~~~nte y pen ic i ldoa .  b p o h c i m ~  en  general me- 
mt~~b8g Bieco o+mt&e eltrro, &-8 u d i h . ;  mcos- 
per- 8-11 x 1 0 - l l p  Pienldior, 17 frecueates ,  cmconidioa un- 
1 argo, 
Qudmicax Corteas s a p r i o r  Y+ m a r i l l o ,  nedula K-, C+ rosado o 
rojo, KC+ roaado o rsjo, P-, Chntieae a t r s so r ina ,  dcido g i ro -  
f 6 r i c o  y una anstancis accesoria  probablemente o rc in i l  l ecwora-  
to. 
Material eatadisdot FXC, P, Br & X/85 ( s J ~ B ? ? ) ~  I, PO & & 
X L I / ~ S  (95,580)~ PP, ~ / ~ o s t e ,  Scutari ~f11/84 (35,590) IMC, 
~/~asusrisla sp, (35.585), B/ Rcus s l ~ e k f i  ( 3 5 . ~ 6 ) ~  .b 1/80; 
-
P. h & xf~Jsa (38,sslr) Trr. LC, s/race grmitoide, A. 1/87 
( 35.584) r 
Especie puy ahadtmte en Buenos Aires, tan ts  en Breas ur- 
b ~ l h l i z d w  C ~ B Q  a eaaps abierfo. Si bien e l  material  t i po  de 
SQrusimix e s  de Afriea, nma gran p w t e  de l e a  erpecisenes ~ e t u -  
d i d o s  pbr 41 proviesten de Sbbaerririca (Urugasy y Argentina), 
Ha aido eitads repet idas  Feces en 10s trabaJoa de Ossrio b e J ~  
e l  nombre de Pame1 ia sqwmwligerac, 
37- 3hactcnl ie, hipoleucites ( ~ y l .  ) Krag Fota 37 
Nord, Joum, Bot. 2: 291-292 (1982). 
- 
5i Parael ia  hipolewcites Xyl., Fl ora 41 r 319 (1858), 
-
(B-sYL: tnol @tipa) ,  f i b  Krog & Swinrrea c i a  3Q-3, 
u Parvaell i a  azulendais B. de Leadain. , Lich. Wx. 6 
(1914)~ f ide h i e  e i t a  30-4, 
'Eale l igafcola ,  grir mineral cr gris ceniza, estreche- 
asab &sf9 y adberid@, Mbsx;rluar 2-5 am de 8netas, redondedoa, 
ctwmedao o pra-da~aeaw iracisos, ten Prscuenciaa fsmando abun- 
dcrnfara leb91ifl&a8 S a ~ e r f i c i e  son notorillia crest- dispues- 
Cas r s t i cu f  armeate. Sler\rdocifePas puncti ferares a e l  ongadas, 
peqneiiss , predoainanterente soBre I a  cfestarp, fdedul a bl an- 
c&. %v6a rcsstaiio elare, ~ ~ i r f i l i n b  a bI$;rteo, escssamente riain* 
d o  eraa s i z i a e ~  concollorosr can el  envba. Apatecies abundmtes, 
discos  3 4 0  sm d i h ,  eoXor cast&io, enf i t ec io  aeudocifefgdo; 
ascosperm 3-10 x 10-12 p Picnid im abundaotas, conidios 
f i l i f o m e e ,  11-14 p m  de largo. 
Qtdebisra, Cortma mperfor Kt erparillo, ddujla K-, C+ ro jo ,  
HCe rojo, CbDtierre titsmorias gi Blc. lecanbrico, 
Ea una aapecie may comb a e-o ab ie r t a  slobre poastea 
de al%mbra&s, en paetixalea y mltivoea 
38- ;t%sletelia taiertrretietc (mlf, &go) grog 
Piord. Jour. Bot. - 2% 291 (18432). 
r P a r m l i a  r ic roefdcta  Bll.  k g , ,  Flora 82s 164 
-
(1879). ( ~ o  hofotipo),  f ide  Krog 23t %inscow cita 30-3. 
Talo cor t ic icole ,  sdaa;to, gr ia  pl m i z ~ ,  UbuT os apieal-  
meats redoradedoa, 3-6 aar de mcho, Sudmcifel  as plulcti  t'ornaea, 
relcaaa&m 8 obllongasl, de doo tsPaiio8 c l a r a a e n b  ddifereate8, u- 
biCdsdl aobre ereetas  cta l a  m p a r f i c i e  que se dispon<n r e t i -  
cnlasr~ttnte, Mdul a b lmta .  &r&e nagro, moderedtwmnte r iz ina-  
do, ccllp tUna rorra marginal cas-a s i n  r i t i n e s  a papiltrda. 
Wizines ccestreslsroo eras ei  emvbs o mBLI cl arm , em su eayoria  
sfpqles. Apoteciss generalaente urceolldoe , m y  abwcfan t e e  y 
biea deism-rolf&dcmg dieco, h & s b  l , 6  em d i b  , de color c m t d o  
c l a r o  u oscuro, con durf i teeko aeudicifelado. Ucogporsa, 10-15 
x 15-2Opm. Picnidioar muy frecuentes , dispueatos hacia las 
&re&& submarginalee de lo. Ibfwlos; conidios f i l  i fomes ,  12- 
2 0  m de largo. P 
@sfmicat Corteea superior  &+ aaarrrillo, pOdula K-, KG, P-6 
Confiene atranorina y dcidos a l i f&f fcos  no i d e n t i f i c d o s .  
Material eatudiadot PP, 8 / ~ e l t i s  ap,, P. %; ~111/84 ( 3 5 ~ 5 6 )  1 
S J ,  s / ~ a l i r  -sp , P. & A. lt11/85 (36.659, 35,861 1; D Aeli, s/ 
& A. IY/&6 (35.683) R, a/5slix ____I_ sp. , P. & & lt11[/89 (35.658). 
Laa primer- determinacfoazes Paerosl confirmadas par cam- 
paracidn con material  ex ia ten te  en BAF'C, deternerinadas por el 
Dr. Oeorio. 
Se trata de una esipeeie frecllen* rpn l a  prur inc ia  de 
henooe Aires, t a n t o  en eorras mrbmlcdarr colo a caqpo abier to ,  
pero siempre h e  encaxttsdlda oobre Brboles, nmcs eobre postes. 
Hord. Joarn. Bot. -L 21 291-291 (1988). 
n Paree l ia  p m t i l l a  Efale i n  Krog h SI inecm c i t a  30-3, 
( L D ~  holotipo; USt  i sct ipo) .  
Tsrlo a a r i c a l a  o rarrc.fcela, d ~ t a f o ,  sa generel estreeha- 
laente dher ida ,  5-18 cr dibiar*. Gria con lrw pnntds de 10s I b- 
bdoa color  actsstaiio, tbimies rdmdeEtdo6, ~ o a f i p o ~   isrbri- 
eadua, 3-4 am de aneha. S d a e i f e l m  pancfiformes, redondao 
s ckf~"pdw,  a recccr Psn*aado ?~IEUYM efiguradas,  a. vecea mar- 
g i l r a Q ~  @a lm partea &kd19~ba* I a i d i a s  muy a W m b a  que Bur- 
gem dc loa b o r d e ~  inbraerr de O M  eoadutalfellas;: al fomarac 
roa p ~ i l i L " e ~ & s  lrsgu sa hrrcen cfllEsr&-icm, aimplea o eaca- 
aslaaeafe r d f i c d o e ,  ah twds  ruelea op1aesr.b valvibadoee 
Qorai+ontrdee  y fmeree~breaiee con una cortesa in fe r io r  ps- 
bre.eofe dssarrol  X s a k  I& b3aaalw I?gtvdr aartda c lam,  
bw%a blasco, ean rimiaer aimplea a rauniticadoe i r r e p l  
te, colaeslerw coa e l  em4a. Apctetsioa mb. o memoe frecventes; 
dirco  csutaSo oscaro, an i i t ec ia  iribiatfe, IQute 8 mm ctibr. &so 
coaparas, 6-11 x 10-14 p Pion id iw na my abrmdaatas; coni- 
d i m  \ z g c i i o ~ r s ,  4 4  p d* l u g s .  
Qufrioat cdrt6zr sup6.rior K+ 4aarillr~, ddtala K-, C+ rojo, 
KC+ rojo, P-. Coatiem otsaraorixta y 8c lecasrbrieo. 
Material eskrdiadso SY dUi, Ltv/86 (35.880, 36.68118 !3'V $PI%' 
A/ ~ 1 8 6  (35.882, 3E8,67%, 38.671) 9 @CH, L 111186 (35.6849 
35.685) 3 Tts W, L 1/87 i 3 6 . 9 ~ ) .  
Si bien es ana eapecie ertreptadamente c sobre las 
roc- en I s a  s i e r r a s  de hems hire* ( tanbiCn en Cbrdoba, 
dondle l a  cofecciog4 en 198691, reeiGn fae ci tsda  por priarera 
vrrs pare lraerics por t. f i r s&ro  en 1986 para hadoe& y por 
s e p d a  vex, para S ie r ra  de Le Venfsne per Oaorio en 1987. 
. Ihrrante es te  frabajo ae 1s cotscciand repetidlts reces en f a 8  
ie r raa  del ear de e s t a  provinela. 
40- PPnetePia aeramaisaa (Cklb. & mlb. ) Krag 
k'ard. Jmm, Bet. g t  891-292 ( 1 ~ 2 ) ~  
- 
G Parw1ia  t. Galberean & C. Culberson, 
Mycal oaia 72 r 1&8 
I f t hslodipo), 
T d o  srudcols e amaeicola (en Satfa tarbidas sa f s encoatrd 
aobrc tidarm), grir cfws, gris v e r h r e  s grf  a promito. Ubu- 
lE aw rry  crendor a p ~ a e d a r r e n h  iaciros,  2-5 III da ancho, for- 
r d o  encrralmnb sbsgdantes 10baf ill- mosginales, tdbrzloo 
con IQS lipices da cofar castdoe &perfieis  plana a c r s s t d a ,  
coa seudoeifelaa na i n d m ,  pac t i fo rcea ,  oblongata a dm- 
grtdse-, dietriiauidm PSe a menu8 regallarcrenk, aobre l a  superfi- 
c ie ,  a veces raJbjrdasg l i n e  nfe; *in ie idios  n i  s o r s d i ~ ~  
&1p&a clerop marfilinor Mdtrla b S m c a  dlpotceioa poco frermen- 
Less, diacro c a s a o  clmrr, O s 4 - 1  em d i b  3 ~ ~ C O B ~ ~ ~ B L B  1, 6-1 l x 
1 1 - 1 6 p  Ricaidiorr f ~ e e ~ s s b a ,  m y  nofsrioa, csnfdioe oneifor- 
me&, 4-7 m de fssgo.  P 
Buf a i c s  t Gor.texa raprier IG + 
'Itaterfa ~akadiaborW AV, Base del C"E 1Slkhl1 B18t~ea, L ~ / 8 6  
(35.805, 39.8~,;35~808); SP U, & ~ / 8 6  (35,808, 35.809); Ts 
LM, & 1/87 f 36.91 0, 3% 914 4i) Ta LC (33.912). 
Con frecneficia e l  aa.trsrfd e o l e c c i o d o  en Argentina 
(Bnenos hiree y %lh, rmeatraa de Qate no citadaa) , ea am- 
cho m b  lobaf.flSardo qae la  eslecciifn tipo, pero ell reafa de 
l oo caractersa df 8 ~ ~ 1 b r r f  ieos es eosesrdante. XiBR8 deterrainacio- 
nes h e r o n  d e d a  cmfi (LIP por e l  Dr, E l i x ,  Eate es 1s 
primera vee qx~e ae l a  c i t a  para fa brgentiaa. 
Foto 41 
lord, Jam. Bof, - Br ml-292 (1982). 
- 
I Nyl., Licb. &v, Parias36 
(15898). ( ~ m t  holstipo), f i b  Kreg ti Slimcar ciea 30-3, 
Tala l iggf cola a osrf cola, g ~ i e  plorire e grdr verdoea, 
16Mor rededodem epfce3rrsrrrkt0 3-6 am 4s; amcleg, Sugerficie 
eslr m@oclt*Psr, diattibfdacl rsgalamente, de dir  t i n to  tsraiio, 
pttnctff*mre W a l r  Ulauaeh b d c l  megra, ~sderadsrente r i a i -  
neuPa, colr r i s inea  p r i n e i p d m n t e  ~iPB3Pe8~ coa~oPoror, con el-- &a- 
viais, el cual e* de color c a s h 3 0  debaJo de 1- l6bolaa g. f o r r a  
all i m a  sagoeta frasja deazPda a papilada, &otecicca con dirco 
cslr&dio, h w t s  1 em d i d k ;  aseoaporaa) +P1 x 1&16 a Picntidioa P 
s b d m t e s l ,  laminarea; cionidioo unciforrrera, ~ezeladoe con baci l i -  
f ormen, 6-? p de largo. 
m h i c a t  Corteea superior  K+ ~l ler r i l lo ,  d d a l a  K-, C+ raaada a roi 
30,  KC+ r o o d o  o rojio, B-. Ccntiens s t r aaor i sa ,  &c, g i to fd r i co  
y una arrrstancia aceesoria, probprblemente o r c i a i l  lecanorato. 
Laaterid ea&d&uior &, ~ ~ / ~ o ~ t e ,  L KV/8@ ( J & B P O ) ~  Ta LC, rL 1/87 
( 3 5 * 9 a ) *  
Apsreaterrente no eo frecrueatta ea Boteaor A&rseo gl hclofi-  
ps oa de l a  Argentina, pero se deae~noce  l a  l s c d  idad dande fzme 
Ea Tandif s e  han recolectsdo, dnrscate ea te  t r s b a ~ o ,  variaa 
mueatraa scuicolas (tie laa que re  aenciona 8610 am), crryaa, cs- 
racterf8t icsrr  *mifen d a b r m i a a r l s  coss g. 
qae auperficialaende d i f i a r e  rarebe de l a  sneotra l i ga fcofa  obta- 
ni-da can ChascorpQa. Eh 1 a bib1 feigrrrffa so h e  paoible encontrar 
ansr a e n c i h  expreea de e a t s  eapecie para le grovincia de k e n a s  
direa.  
%do ea r i ce la ,  gria rerd6sa, con laa p~rsnt lur  ds loo lbbu30_8 
IPe .colaor eant&ar *p?erficic ret icuirxmmte cres+cd&, 1Srandoci- r 
Ielac~ rargiaadaa de centspno bisa dei in ido ,  Irementeaente con 
a1 cent to  oocaro, abicdlsr, sabre laa erertu, prctiforreea, orbi- 
emlama r ablkagtm, wwm alr~gdsrr irwmluaainte, oigtzieada 
I s  farma de I- c c e a u ,  Da lru aemdocifalai~ rstrgan eoredioe gre- 
mrrlaaorill;. raddmlo blemccr. Em48 ear$crfia clara eorr lar panplaa de lam 
14hlss de a d o r  dll -car0 9 ~ 3  ef cenera $el %do, No a. pa- 
bierem &mervtw bpa%ecius. Picnidiaar s o  may akpadaatur; teoai- 
dloo f i l i f o r ~ e o ,  6-18 pn de largo. 
Qrlricag Cortesa a o p r i o r  K* emtarilllcu, d d u l a  P-, C+ rojo, KC+ 
llatkrrf a2 eetedisdor SV IPFP, A. V/W (35.8~) ; SV AV, A. ~ 1 8 8  
( 3 3 . 8 ~ ) .  
Bta %specie corparte coa PunaC.elia wrret ictalafa (R;lb. ) 
Willtalr h h i d  Pa e a p r i i e i e  area-a m$lSdarrrsnte; a]. ipd 
pue 4% ta q*e h e & l  ia emhdeeta ( I V ~ I  ) ~rog(%~YLl  holotipe), * 
PltlscfRllia sp (1) preaeata I a  umprbieis l3eaa de soredioa y ls 
m&uf a eoa%ialte be. f ecan6r.i to. kZ laolotipo de P, s t l ibdec ta  
-.. 
(a!) poaee coaidios ~tocifonr.,  4-8 p, riestru qua +stalia 
ap ( I )  lea ;diesre P iP i foma ,  an caracker qw Jplstifica l a  ere* 
c i h  de rma ahpeeie a p s t e  de z. 8~bradeefckPero coeo a h  m3 4 
ae baa podido ccbkraer datorr acerca &el t ipo de csnidio8 ds 
P* per re t i ca le ta  ests c r e r c i h  ao ea dsf in i t ivo,  Do todas ro- 
w 
dm e s  al tamate prsbblce, debido ro que 1Lrq f eftes 3&&) abi- 
ca  a PI. p r r e t i m f s d s '  c a m  aiadlniaas & PI 8trbmstecW, qua se- 
a& dif l roa  t ieae  coaidioa useifarmma, Ads ms re ha tenidc 6- 
T d o  sa%ieola s ~rrrcfeofe, grim a griu rerdoso, con tia- 
te ca*km"o, varisbfe re* lea &epscfmner ( a cabre totalm%n- 
f e  el  W e  o se locarsfrsa preiemnr 
Lbbrrf aa redoladledoe, 2-10 ~r de mehe, ]lira@, rtrceoaszdoa o iaci- 
#;err. *erfieie p1maa a OardtLfacla, e m  sePboePPefea p u n c t i f o r  
aer so urgAa e ~a~"fsaji).e f o  sea my peqaeiiaa e im- 
per-ptible., o p . d e .  y erideatea, acg& 1- eapeeimemca). 
Prapwfoa vrgetstives ~wqaePor, 0,l PI de d f o *  a i m i l ~ 1 " ~ s  ei 
i r i d i s r ,  qoe comi@ae~la coro ~ o r e d i o a  ~rmmlahea gsoea~8 en 4- 
b~rdes iafemm be 1- eeudtscifiarl~. p r&Ja&arah $oraan f i -  
s d m o f e ,  isidioo, en gtaa parts ecor t i cado~ hacia su cara is- 
terna, gwdie~do a ma l ~ b l ~ . e a  & Is& propdgtiloa, l a  i nbaa i -  
dad de l  tiinBa oaatajb;o em variable, fuerte o aaaenb. Mdula bl- 
@so Zbv611 negro a car-e escaro, rCbdlsrQdsrsntQ rtzinatfo, earn 
rixinss c o n c o l ~ r w ,  ]lorireipdreafe r l q l e a ,  em ntaa i r an ja  der- 
nada a papiiada de color cwWo &are e p a i s e  bajo las I& 
balm* iA;pofsqior, rare#, aagsllifermm, me eatipitador, dioca 
o o . M o ,  hmta B I d i b  8 mcmper~ ,  18 I IS-16 p.. Pieaidioa 
Precaen*a, @oaf dim i f  & i f  e m s ,  8-16 p. a@ lug*. 
f j d d c s t  Corbssa lnmperisr X+ m a r i l l e ,  d d d a  $-, C+ rosedo, 
KC+ rrcJo. Gontiene aficsaorina, &c. g i r o f k i c c  JP ~ r ~ i n i l  Itdcaanto- 
L[ataria ertPdiada; SV IPS', L V/W (36.80~); SV ALH9 & ~ 1 8 6  
(35.801; W P C ) )  SY U, d, ~ / 8 6  (85.802) Ta LC, 1* 1/87 (35,928))  
Ts UI, & 1/87 (35.919)) Ta IN, 11 1/87 (35.915, 35,817). 
Xbta eapecie psree tolaitiim filiformes, car&cter qae cum- 
parte a610 c t r ~  o t r w  c h e o  eupeeiea canoeidam de P\lnctelSar 
i 
P. micrart icta,  g. h3psisgciter,, 6 m, z. calombirrrna J.  
.-.-.. 
P m c t e l i a  s p  (1). Lar Crea primerit. no tienen propbgnloa vege- 
tatiwos, lta a ~ t i u r  en r r ~ r e d i d a  (y cwfieru! &co lacandrieo en 
ree &e gfrcfbrico), y ge 4-iaaa ea i r id iada y contiene bc+ 
giref6rieo,  p r o  1- b i d f s o  .err t a k l r s n k  diferenter de lor  
d@ h c b & & &  4Sp ( 8 )  (1011 ~ ~ t ( L f ~ f h 8  J lLZJ f0ba0f08 (Sf 
hale t ipa) ,  .ismlo w r f f c f c o l r  en vex de aaxfcala coaao er  - hnc-  
e e l i a  (B). BBeidi 
-
te, erkr Qltiu erpeeie deb8 aer derr- 
ar.fp.(Elc 1s-a grarelr cLm-eim. 
T d o  f o l  ioso, rararpebnfe, subcrustoso (8 i n  ri  zinea verdade- 
r o a ) ~  a a r i c o l a  o t e r r f co ta ,  re rde  apaarillento, laxa  a estrecha- 
mente adnata, dead% faerteraeate adherido al sue t r a to  h m t a  c m i  
desprendido, LdbuX oo Be m y  d i fe ren tes  confomacinnes t planoe o 
coavexoa con la auperf i c i e  i n f e r i o r  cmal icu lada ,  revolvfos o m a r -  
ccadserente canrofatos B cantornedaa  ( l a  eonfiguraei& parece as- 
t a r  tmy h f l a 2 d a  por e l  ambientel p e & e n  s e r  l ineares ,  sabline- 
area o redondeades, irrtagulares, iabsicadoa o no, e f  c, Superf i c i e  
erapchrior aacnlrs$a e no. Ymgen eci l iado.  MddaLltr blmca. Ends ds 
d i f e r e a t e s  eolores s desde czmtaiio claro,  o nar f i f  ino casi  blanco, 
b a s t a  casfaiio oscaro y ne 'pot  e l  color de l  e n d s  eer cr t racter iat i -  
co de l a  especie g un carh%er t a x o n k i c o  importante en s u  def i -  
n icibn. Rizines predariaaatepente aimplea, eocaasa a, abundantes 
(tapbib paede ser una c a r a c t e r f s t i e a  de l a  eepecie),  cortos y 
f inaes  hwta  largos y de12j9dss. hpotecioa adastor haats ligerevmsn- 
f e  ~ubest ip i tador~,  fa l t tm en machaa eapecias de propaggacibn vege- 
f a t i v a t  askor octosporwiw, aacoeporasl s i ap lca ,  e l ipaoider ,  gene- 
r almen&o peqaeSw, de reno. de l 3 ua de 1 ongi tud ( oa. 3-6 x 5-12 
~ m ) .  P i  f ix idio. laminares eon eeaidioa generalmente b i  fua i f  ormes 
B vecea hasfa cilfndricoa. Stastancia, c s r f  i c a l  x Bc, dsnico, Sustan. 
c ia8  medularear Eiqnenina en l w  paredea de laa  hifae (Hale, cita 
1-I), oreinol dapaidaas*, - orc iaol  dcpaidonar. (grupo de aus- P 
f saciru, bmde st? p r e s a n h  l a  maror v a r i e d ~ d ) ~  - 1)rcirio1 ddpai- P 
be@, =a aa t raqoinma feocpririaa) ;fr beidoe d i f b t i c s s  ( ~ l i x  e t  
ririca ( l a sh  et el., o i b  54-41 psrecs tzmbi6n poeeer xxn sl to a%%= 
rero &a eapecies, mientraa pus Is flora eusao;i&tica ea relativpr- 
'iBp %ucaasr f i r e r  are hslJ saclontrsdo durante eeta  trabajo, 
2- T d o  sin ptopm2oa vegatativoa......., b . . . . . . e . . . . * e 3  r 
2- Tala con prop-lsa wegetativor,....,............*..../L 
3- LBbal~o rrnbliaearer, 0 ,84  am de ancho, rcwrifiedos i r r e p  
l an a s.crb8ieoatQlli c;am~te ,  euper~aea toe de mod@ qae fdrman 
ma talo ecalchoneufo. MQ$tda I(I+ uarillo del gee etLc- 
Iamente; I@& Ibbraloa, no are aaperponea Be manere acclchaLdat 
dartfa K+ aamrillo (gmpa .(][el gcido s t f c f i ~ o ) ~ . . X .  (I &poprile 
tE- ls K+ aaarill o (grapo de1 tc. r t i c t i c o ) .  ......... ,7 
6- Wdmla g4 rraurrillo to rnhdoae  riipidzmwnte r a jo  oscuro 
(&c, aalazinico y lobbrieo),  ia idioa erumpeates.. ...... 
................................ X. s r ~ e n t i n e n a i e  
- 
7- I~slidios c i l  h d r i c e e  h m t a  may raaificadoe (cortrloidee) cor- 
t i c d o a ,  no e~enks.,................L.8 
7- Iaidioa globoeoe hesBa eortdlreate o i l b d r i c o s ,  ernrpentes 
ap iea lmnte  en Ir tlBdtu:sa (ouelea obserrarse rajaduraa a- 
picde)........C....~...X. - vrightiaraa 
63- Is id ioe  cill[nd=ieos Wta poco ramificados, ldbuloa 1-2 
l l t ~  da c~ne&o.. ...................... .X. compersa 
- 
8- I s i d i o s  coralaide&, gsmsa l rea te  r o h e t o a ,  aunqae a ve- 




9- Mgdala E[+ s p a r i l l o ,  a l o  sumo texmbndose lentssrente aria- 
ranJado (grupo del 6c. e t f  ctico). h Q e  cwtaiia c l a ro  hasta  
mu7 claro........,....,~...X. - far inosa  
9- li&duls IL-t 810arillo tornhdooe rhidamente ro jo  oscuro.. ,. 10 
10- Bnvls caat&iro c l a ro  a marfil ino, las puntas de lo& 16- 
bnlos miis oacnrar; ao ra l i a  laminares punctiformes, or- 
biculsres  h w t a  cedeacealteo en l a  madures, pero Precuen- 
temente hay aors l  is capitados aobre l ac in ias  cortas., . 
.......................e.....e..e. .It. uleeroga 
- 
10- lhr6s aegro, ~ o r a l i a  l s r lna res  a sutnmsrginalee puncti- 
44- XlraCaopal~llis argand$atlgein Huh, Elix h Johnston 
b t o  44 
- 
Mycotaxan - XIRIIIf(2)t 288 (1987). 
-". Palo aasieola ,  verde curarilleato, ds oacuro en e l  cent- 
.. I 
caa I&MZUI eatblinearea, 1-4 ee de lrrsgo, I 4  m de ancfio, con 
&pi cea au 063, Superf ieie  plana, no  maculada, con i a id ios  la-, , 
mimares en caatidad variable, desde eocasos hmta muy sbundank 
g l o b l a r e s ,  0,1 ma d i b .  mando jbvenas, pero f i s u r b d o ~ e  luego [ - 
a p i c d a e n t e  de modo qae e l  t d o  garsce i s id id iado  pustd  ado o e u b  
granmfwoe UGdula blapea. %v4e negra, eslcsua a moderadaaente ri- 
eiaado, con l a a  pnnfas de l e s  16bw.loa de color  caetaiio oecuro, I 
f ormando u9ka f r w a  marginal desnada m y  angasfa y una regidn. 1 
pilada. dpoteciim, 3-5 rp d i h . ,  &atoo, an f i t ec io  iaidiado, die- 
c o  c a s t d o  oscuro; aseoaporas, 4-6 x 8-11 ,pa, No ae pudieroa o , 
aemrrr picnidios. 7 
+ pllSmicaa Cortesa m p e r i o r  I-, mgdtlla K+ amari l lo  t o m b d o s e  re 
So oscoso, C-, P+ rmaranjado, Contiene dciode rBanico, salazfni-  
co (mayor) y lobgrico ( d e r )  y trasas de protocetrsr ico.  
. I 
(35.829) m aar , A. u/se (35.832). 
Del material  e i W e  s e  entiareti  dn~ l i c sd . a s  al Dr. E l i r ,  de- 
I 
terminadoa coro Ze af f ,  t h c t i n a ,  quien c o r r i g i i  e a t a  ident i f ica-  
c i6n par l a  de 5. arg~nti&rt.enris, eepecie nueva publicada m y  re- 
cieateemente, y que e s  may coadn en l a  Argentina. Oaorio (1987) I 
c i t a  eepecificamente para S i e r r a  de l a  Ventana a _& f i n c t i n a  
c i t a d a  h s l t a  eae momento para S a d s d r i c a ) .  E.ta d l  t i m a  eapecie 1 
no f i p r a  en e l  trabeJo de k'qsh e t  ale ( c i t a  3 6 1 )  donde en -  c a r  
b i o  se describe X. a rgen t ipewis -  coro nuera, d i f i r i endo  de 
- 
X. f fnc t%sa  en e l  tip de i s iQioa  y en que poses be l o b b i c o  
- - 
como uar tanc ia  accesorirr, Cabe snponer qne l a  c i t a  de 5. t i n c t i d  
49- &mthwiwmfia caoseperea (&he) Hale Sin Foto 
phy-tolegia - rs(s): a s  (1974). 
z - Lichen consgmmqs Aeh, , Prod. Lich. Suec. 118 (1798) 
(H-AG~. , Lectotipo, f ide  a l e  c i t a  34-10; BU-Ach. r isot ipo,  Pide 
Galloray, c i t a  34-1). 
Sinonirria reuy extensa, v6ase Hale, c i t a  34-10, 
'Palo aasfcola,  verda tmari l lanto,  estrechamaate sdnato y 
biea  adherido, con lbbalos i r regul  ares  de &pice& redondeados, 
ray poco incis'os, 1-8' slar de meho. Soperf i c i e  eracal  uda coa a- 
B ~ ~ l l d s a t e s  i s i d i w  l minares  cort iedosl ,  p r i ~ e r o  &loboa- 3 oecu- 
roa, l~rego c i l fadr icoa  y claros,  s vecea ooa eecaara ramiiicacii5a. 
lfedala blames, &vQa negro sederadarente r i s i a d o ,  con r ix ines  
simples y negros, Apotecios adnabs a snbestipitado%, haarta 4 a 
d i k . ,  a a f i t e c i o  i r id i ad i ,  &coeporas, 4-6 x 8-11 . Picnidios 
con conidioe b i fns i for rea ,  
f" 
5-8 P de lwgo* 
&afmicas Corteea saperlor I-, Mdhla  K+ e r u i i l o  tembdoiue rojo 
anaranjsdo, KC+ marille oro. Cmtieae icidoo brnico, s tgc t ico ,  
n o r s t i e t i c o  y canetfct ica,  caa traztm de cr iptoat2ct ie0,  hipostic- 
t i c o ,  connorstf c t i co  e ~ i ~ o s a l a ~ f n i c o  (trazaiu detenainadae en e l  
1 abmrstorio del Dr. Elis) ,  
El material  de Sierra de La V e a h a  hsbfa s i d o  deterrina- 
do teatatirammtar eomo XI rillarilisna. El Dr. Elix l o  redeter- 
.I 
r i a 6  came g, eotwperer debide a cpe 1 o+ iaidfocl ran st& pequefio. 
y no corsloidem, &-&a e l  t a l o  =n 5, v i l l r r r i l i aaa  ea r r b  eatre- 
charanfe cdns.to, hbau e a p c i e s  tarbidn d i i i e r e n  en 1 ar sue tan- 
46- Xauptkopameliac f1u"iauais (Vain. ) IJsoh, Elix & Jobnrton 
Pot0 46 
Mycotasoat 33CV1f I(&?) a 292 (1087). 
a Pamel ia  farinor. Vaimio, Etud. Lich. B r J n i l ,  ~ 8 6 ~ '  b8 
c i e  plana &a o men- bri l lante ,  emamlada, ctw .oralis ptmctl- 
o eobre pliagues de l a  ltfsra. lidbttlos spical~gnte redondeadoo o 
algo roroa, 1 , 8 4  R de ancha, MdmXa blsnca. &vCs caataiio el* 
ro har ta  aroy claro, e e c a s m a t e  risiaado, con rizineu simples, 
d i h . ,  adnatos; arcosperu, Q15-8,5 X 9-10 P' Pi  a i d i o r  raroe, 
e l  laboratorio del Dr. El ix .  ) 
La deterninaci&n fae eonfirmads por e l  Ik. El is. Na hay 
reacidn e r p r e ~ a  de es ta  eapeeie en l a  bibl iograffa para la pro- 
vincia  d s  WIeasrr f i rer .  
47- ZIElfhoprrmelia hjp-ila (Wll1. Arb;.) Hale 
Phytolqgia ~ ( 6 )  t 488 ( 1 ~ 7 ) .  
= P I F Y I S ~ I ~  =I. kg. ,  more  - T o t  317 (1887). 
TSprr ma de8igrdo8 s-r-afs eeri  fsictotipifieada per Bale 
err IP mmegraffa; 161 ejemplar ufi l isada par Mil l .  Arg. para 
3a dese r ipc ik  de 1s eapecie ear J. h c t i a v r l e t r  15. la, tpo iP- 
d f c d o  e l  herbarlo d o d e  re comserva e l  ejerplar.  
L &mthopamelia auatr~weericana Hale, Mycotaxosl XX11(8)r 
2842 (1983), f ide  Bale (core per@.). 
Falo estmcha has&& laxamelpa a b a t e ,  saxlcola o muaefcole, 
verde amwillento. Ibbaloa auklinearea, 0,5-4rrrr de ~ c h o ,  eepara- 
do8 o irbricadoe, b a t s  my s u p r p r t a 8 .  Qaperficie plana ns ma- 
culada. WaQula blanca. &vBa nagro sscaisa 8 moderedawnte r i n h a -  
do, can riaissr *negroa aimplea. Apobeioa freamntes,  sdlostm, 
4-8 um didril., dieco cmdrriro, gemra lwnte  eacero. Ascospotas, 4-7 
x 8-12 p, no torrlrntr, elip.oid.le8 s ine  preaentaudo l l ~ a  lige- 
ra c~rratgra y frecrtentemmrb CQB do@ gdtalss Beop~Br; de f i- 
barsdaa del  aaco [ftrdurm?). P i m i d i m  ab.ndante8, conidiaa bi- 
f u ~ i l o r s a ,  5-8 de largo. 
p a f i i  car Corbza superior K-, rrsdda 84 e r a r i l l o  haat a anaraa- 
Jade, G., P+* anarssjsdo. Contiene bcfdoa rfmico, s t f e t i c c  (mayor) 
nor r t fa t i co  ;l corz+bie)ico f eorr treaia~il de cr ip tgat ic t ico ,  hipoa- 
t l c t i  eo j. connorc~tf ctlce),  Traras de%e&lrgdw por e l  Dr. El ix. 
Ea rtns de lrrs especier aaxLcolaa rbs cammar; en lam fowacio- 
ner aerrsliaa de 1s provincia de henor  Airem y re l a  encoatrd m& 
frrrhea-temente aobre rocsl,  p r o  tsrBiQn aobre r ~ s g o s ,  nunca sobre 
tiema. An- lam dificultadsrrr para amigper na na-bra def in i t i ro  
81 material eafvdiado r e  coa@ul t b  taate con el Dr. Elix como con 
e l  Dr. Hale* Pn o p i n i h  def prirrero e ra  correcto war 5. matte- 
(mi pr&rs dgdsrria~cihf, gge en reslidad casi no di- 
f iere der 1, I I ! ~  qas err e l  babitat . 
rieena fie deseaipta  por B s l s  c.oocs t e r r f co la ;  
- 
I- d i ~ e n s i o n e s  de c m i d i o s  y eeporm que da  en l a  diagnoeis 
son d g o  menores qne lea  obervadae  en e l  mater ial  de l a  provia- 
c i a  de Buenos Aires, viota de eat- incongruencirra, e l  Dr. 
Bale me c o r ~ n i c d  eu ogiaidn de ubicar en s i n o n i r i a  a s. aur%ro- 
snrerieaaaa con roapecto a & -psila, Fn". mi opinibn, e a t a  ea- 
pecie, t= comb en Wanas Aires, tiene una gran p l s s t i c idad  
morfcl6gica, pcveicalsrrente en cgaato a l a  forma de los I b b ~ l ~ o  
48- Xanthopar~el  i a  mieroapora (Mil 1, &g. ) Hale 
Talo verde amarillepSo, adnato, aaxlcola o auscicola,  4-10 
cm de d i h . .  Superf icie  planar no eaculada. U h l o s  subl ineares  
con &pi ces subtrancudoa a subredondeados , a renndo pro fundataen- 
t e  hendid- hgsta Paoiniados, f $5-4 ts de anebo, Soral  i a  l mi- 
nares et subaarg indea ,  paurctiforaes a  orbienlarea,  coalescentes 
en  la  eadurez. H&dula blanea, Envds negro con l aa  puntas de 
108 lbbulos de cs lor  c a e t d o ,  deanudarm a papiladas, Esvis escaaa 
r :moderada~snts rieinsdo; r ix inee  simples, concoloros con e l  en- 
vba. Apotecioe poco frecuenteo, 2-6 rer d i b . ,  disco  achocolata- 
do, basta csetaiio roj ixo;  wcaogoraa 5-7 x 9-13 p. P i c n i d i o ~  
no  aieapre sbPzadsnte8, 18Q-2430 ru dibr. ; conidiea b i fua i fomes ,  
6-8 p de l a q ~ .  
+ @ b i c s r  Cortesr  eapsr ior  K-, BIQdrtla K+ a r a r i l l o  to rnbdoae  en- 
aeguida r s j o  oscorro, G, P+ eaarmjsdo, Goratieae dcidos denico, 
fob&rics  y aa lsa ia ieo ,  mmaslasinico y t r azas  de pro toce t rdr ico  
J ns r r tgo t i c s ,  
- 
. 3 -  
&pam+nJYemente re  trata de ana especis  b a a t a b  c o m b  robre 
1 as roc- de 1as fomaeiones r e r r m m  de e s t a  prorincia. Fus c i -  
t d s  especfficmwnte para S i e r r a  de La V e a W a  por Ooorio (1987)e 
49- h t h o p a r a e l i a   asst ti (Stisen.) Hale ad int. 
Cblmwi=aci6n persbnal de l  Dr. Hale 
3 Parae l i a  s a x e t i  S t i o e n b r g ,  3e r i ch t  Bber d i e  Thgtigk. 
_1_ 
St. 6id 1 iach. nstum. Geaselscrh. l81Kt8Sa 153 (1890), 
-- 
Tala v e r b  amari l lenta  oscaro, 5-8 cr dibr. , subcrtlstogo 
f f'aertemente adaato y adherido al sue t ra to ,  pero s i n  r i a ines  ver- 
d d e r o s ) .  Ubaloa sublineiases may sngostoa, 0,5-1,5 trp de ancho, 
diepeertoe en Po- de abmico,  con.biguos a poco imbricsdos y 
adnatss  hasta e l  &ice,  qne paede e e r  redomnteads a subtruncado. 
Snper f i c i e  emaculada i e i d i d a ;  16s i a id ioa  my peqaeiioe, ca. 8,l 
m de macho y 0,1-0,4 PPP de alto, pr i ae ro  rerrugoaoa, luego ci- 
- lfndricolp, a veces bifarcQrdose o rsaificBndoee pocaa veces, i r re -  
gc r l s r~sn te ,  Mddula blcmca. bvC8 negro a caatafio oscaro, con las 
puntas de l o8  lbbmios de color  cwtaiio; ae encuentran escasos 
brganoa de f i  jaci&or ( r ieo idea)  c m s t i t p f d o s  por h i f a s  poco con--- 
glut inadas,  l a a  caslers c ~ n e r v ~  ee buena cedida r u  individual i- 
dad, y en l a  p m t a  pttedem abrirre iadiridualrzcnts, formando ana 
cabe l l e ra  o r s c b h .  1Js a e  risrlon apotecioa ni picnidioa, 
Qnfmica: h r t ez ra  e m p r i o r  I€-, &&la K+ s a a r i l l o ,  G, KC-, P+ a- 
aarur$do* Caatisae Ceidos h a i c o ,  mtfet iea,  caaa t fc t ico  y nor- 
a tistf-ca, 
- 
Ef fh?. W e  r e  ha earurticsdo per8malsente que e l  mate-  
r i a l  a r r i h  aeneionado, correrponde a Par~aelia saxet i  Stie.  
y que, se& e l  aietema oigente actudrente ,  eorreoponderia 
a1 & h e r o  Xaathoparrelir. No hsr pub1 ieado esa  copbinacidn debido 
a que eat& por erear, ~ E I  & h e r o  naeva, segregsdo de Xanthopar- 
uelia, para ine lu i r  a dodm las especiea onbcmrtoeaa o folioso- 
subcrpstortm relacionadas can & mumgeatisa ( m i  determinaciba 
de l  material correapuadSa a eata  eqecie) .  
ssrsti no east& cituda para l a  Ilrgantinrr, 
-
ni bajo esEe sombre rii bajo su baaibaimo. 
50- Xaathopa,melia bctstwosa ('Fay1 or) H a l e  
7 Parmelia s cab rka  Taylor, London J. Bot.6 - f 62 (1847). 
(FBI lectot ipo;  Wr isotipoe, f ide  Elix, J o W t o n  It Armtong, 
c i t a  34-3). \ 
= Pamel ia  c ~ l s p e r s a  oar. hypoclystoides Mil l .  brg., 
Flora, Jena 68: 48 (1883), f ide  Elis e t a1 c i t a  34-3. 
.-L 
= P a m l i a  hypocljl.toides (Mill. kg.) Oyel., Ann, hist. 
nat. Mw, natn. hung. - e ~ ) ( ~ o t . ) r 2 5  (1935), f ide Elix e t  al. ci- 
P Xanthopanaelia hypoclytstoides (Ml11. kg.) Hale, 
Phytalogia 288 487 (19741, fide E l i r  e t  al. eita 34-3. 
-
- P-lia limkolse *el,, bgy. bat. Lap. 5: 60 (19301, 
f i de  Elix e t  al. c i t a  34-3. 
- Pahlwlia rcabraprrrfuf&s Slir, kuatr. J. Bet. 29r 369 
- 
(l981), fide m i x  e t  alt, c i k ,  34-3, 
T d o  s u s c o l a ,  ratrda c l a r o  cam t i s t e  grirdceo y silo lere- 
mmC. r u i l l e i t o ,  e C . ,  p r o  lax-st. d b e r i d o  a1 amatrate. 
LBklas subirragulares alga aacendenMa, 8-5 m de aaoho, de hi- 
cer  m b  o menos r P irregularuieate redowleado@. Ywgen en par- 
tea  irregul amenfe cmnsdo, Skiperf i c i e  plana no maculada. Is idior; 
l eriaszea , pequePea , primere rermgosas o gl obassa papil arso , en 
l a  MudFErea colo verrPgse broQadas, hart8 0,4 mm di&,  haata ce- 
reluides, conesloroa sea el -10, annque co~rienso el &pic@ es 
ndai oecwro. FinallrenGe pueden sbr i r sa  apicdaente  (nu observsde 
ea e l  material eatadiado), pere s i n  folasci&a de rorediorr. Mdu- 
1 a blaoca,&v8s castafis c lare  ( a b  oecuro hacia lo8 dpioea 
y en 'psrdes ssrfililaio), eseasamste r i t i a d o ,  deanado a papila- 
d o  en ama f ranja  marginal bajo lea lbbuf os, No s e  observaron apo- ' 
tecise mi pienidios. 
Q u ~ ~ i c a t  Corteea superior $0, d d a l a  K-, PC+ rojo violgceo, P-. 
Contiene dcido bsnico, ngrlobaridona y Ioxodina# Elix e t  air (ci- 
f a  34-3, encon trerem d e d a  varios otros rretsbol i tos). 
Itparenferneats en 1Bueaoa Airee ea m a  especie rara; hasta e l  
momento ee l a  hcc citado plura Australia y Nuevtr Zelsndia, Muy re- 
cienfsrante (&ash e t  al*, cita 36-11 l a  ci tan para Sudadr ica  en 
base a m a t e r i a l  de la  provincia de NenpaBn, p,ero no la eitan 
expresamente para benos  Aires. Aparentemente 1s aencidn de l a  
especie en este trabajo, e s  I 8  psiaera para l a  provincia. 
81- IEasrUsopsrrelia alesraaa (5lrhlbr.) Hale Foto 51 
d e  snsho, tanriamado en p u ~ k r s  algo ram- hmta subagudm. S o r e  
1 ia limilassea, orbioularea,  coalescentga en l a  madurea, pero pre- 
docinantemeate capi t i fornee sobre l a c i a i a s  cortas. Superf icie  e- 
macnlada. Mdula  blaaca. %vis castaiio c l a ro  a marfil ino, con la8 
puntas de 10s l bh loa ,  Bdre oac\tras. antes r i e i n e s  con~oloroo  
con e l  env&e, p r o  d e b d o  de los &pices, edlo papilas,  No s e  ob- 
eervaron apotecios, Bicnidios no muy abandstites; co i id ios  bifuai-  
formes, 6-44 p. de largo. 
Qufmicar Corteza super ior  X-, a6duIa X+ a a a r i l l o  tornibdose ro- 
j o  oacuro, P.c.anarrmja40. Colrztiene &eido@ G n i c o ,  s a l az in ico  y 
consalazinico, con crrntidades Prenores de $or s t f c t i co  (eegbn e l  
Dr. $l i x  aparentepente no contiene a o r s t i c t i c o  pero sl traeas de 
de. protocetrbrico).  
Material  estr;ldibdor SV AV, & ~ / 8 6  (35.781)1 SV IPFP, & ~ / 8 6  
(35.782); L, &/tech  de t e j a a ,  P. & L x11/84 (35.784, 35.785) 
y & ]J85 (33,783). 
Se@b E l i r  (ccnn. per@. ), qufen estudib. e l  ejemplar 33,785, 
rae l o  puede i d e n t i f i c a r  coao XI nlcerosa,  a pesar  de que s e  tra- 
I
f a  de nn especfmen inltaasls M i  p r i m r a  ident i f icac idn  fue X. ril- 
- -
deae, similar p r o  de lbbnlou m b  angoetoa, aunque l w  d e d s  ca- 
racterleticasa son concodantea. b y  recienfemente , 5. u l  cerosa 
fne c i M a  para S i e r r a  de b Ventana (nuera para l a  Argentina) 
por  Osorio (1987). 
52- fanthopar~ael ia  vil lamilirrna Nub, E l i r  h Johnston 
Pot@ 52 
Mycataxem rlnrI11(2)r 889-280 (1987). (ASW; fnolotipoi AISUC, 
B A R ,  WSt iratipss), 
T s l o  ~ u l c s l a ,  eth&to, rerde ewr r i l l ea to  rbs oacuro hacis 
e l  ceatro,  hasfa 10 em d i k e ,  bastante adberido a1 ~ u a t r a t o ;  
16h1m9 2-3 mu de snchs, i r regulares ,  i rbr lcsdoe,  can dpicea 
oolbsedondedoa. Abundaate~ i a id ioa  1 slrinaree c o r t i c d o e ,  coraloi-  
desr (robnatoa segdn l a  d iagnss is ,  pero poco desarrol lados en e l  
mater ia l  estudiado de Wsenoa Airee). Id-Ldule blenta. b v b s  aogro 
moderadaaenitg riainado; cmtsiio debajo de lo8 lbbulos. K O  se ob- 
semaron apokecios n i  picnidios. 
~ n f m i c a t  Cortexa K-, &&la K+ a a a r i l l o  has t a  tardfa~rente ro j izo ,  
C-, P+ ~ r i l l ~ a n a r a ~ j e d a .  Contiene Bc, banico, Bcidoo la t i c t i c o ,  
cons t f c t i co  y aoretSctico. 
Material e;tadiadot& ALE, A. ~ / 8 6  (35.833)~ SV IPIP, A. ~ / 8 6  
(35.834); O S a ,  A. 111/86 (35.835). 
h s  maestras enviadae al Dr. El i x  bajo e l  n o ~ n b ~ e  5- aff s- 
llzwdliasne h e r o n  i d e n t i f i c d a s  coma X. v i l l ami l i ana  por 61, a 
- 
peear  de qae f os i s id ios .  eran muy poco desarrollados,  Aparente- 
mente no s e r i a  atny c d  en l a  Argentina, 
534mfboparrrol ia rr i  nhti-a Haeh, El i x  & J o h s t o a  
M~cotaron - XIIVII(~): 290 y 292 (WSUt halot ipo;  W C ;  isotipo).  
TaPo adnato, saxicola ,  verde amari l lesfo parejo en todo e l  
t a l a ;  has t a  10 cm d i i t , ;  1Qbulao 1-3 m de aacbo. h p e r f i c i e  su- 
p e r i o r  con aupliae ionbnlacionee, I s id ioe  laminare8 verrngosoa 
a globoeos, raratrente algo c i l fndr icos ,  que ae r a j a  en l a  sa- 
darez apicaleente (el material eetudiado preeentaba 
poco@ i~ id ioc r  erunpentes), pero s i n  fo raa r  soredios. MQdula blaa- 
c a  l!hv&s nsgro eatrsa a rderadarrente  r i a i n d o  con r iz inea  ne- 
groo) atargen de l  earbs bejo 1011 18btrlos, de color castafio. 
Qr f r i ca t  Corfeta strperior K-, d b l a  $+ a ~ r i l l s  h w t a  maranja- 
do, P+ amwi l l  a-urarshjde, Caabime Qcidos daaico, n t f  c t i co ,  
n o r s t f e t i c o  ~r c m s t ~ c t i c o .  
El holotipo de esta especie recienteroeate descr ip ta ,  per- 
tsneee a1 par t ido  de Tornquiet. 
El Dr. El i x  confirm6 l a  determinacidn de f a  niueetra 
54- Xanthopanreli a ape 
Talo saxf cola, vrrrde m e r i l l e n t o  claro,  10-50 ct dibslb, 
foraesdo exteneae curpetera sobre g r a a i t o  l iso.  L(Sbafo6, 0 ,8 - 
4 81 de aneho, sublimearea, r iua i f icdoe  i r r e g u l a r  a subdicotb- 
ricamente, con loa &pice8 sabsgndoa hasta tnmcados o erenals- 
dose E l  t a l o  forma an estraBs o c o l e h b  no mug gmeso por imbri- 
cseidn de 10s IGbnloao Superf ic ie  emaculada. MQdula blasca,  I%- 
~ 6 s  negro, esoasernenta rizinado; lss punt- bajo 10s 1 6 ~ 1 0 s  
son de color csrstaGo oscuro , fomando una f r a n j a  desnuda, pa- 
p i l ada  o con pocos r i s i n e s ;  6etos  son simples y may cortos. Ago- 
t e c i o s  escasoe, admates, diacos de color c a s t d a ,  1-4 .lp didrrt-. 
Aacosporas, 4,4-8,7 s 8-12 P" Pi  cnidioa 1 aminarea f r e  cuentes 
con conidioa bi faaiformes, 6-8 )m de largo. 
Qufsaicar Carteza superior  K-, etedplla K+ ~ l a r i l l o .  Contiene Bc. 
bsnico, s t i c t i c o ,  n o r s t l c t i c o  y constfct ico,  
Hater ia l  eaQdiadot Ta WU, A. 1/87 (36.012, 36,015); Ta LM, 
l adera ea te ,  A. 1/87 (36.016); Ta ILC, A. 1/87 (36.014, 36,018). 
Esto empeeie presenta  pocaa d i f e ranc i r a  con &, hypopsila 
X 6. que correspomden b b  icarwnte a 1 a coat  igaraci 6n de 1 os I6tru-r a 
loss y 6 .PZ mp~rpoaic ib ih  que l e  da rta arrpecto m b  cerpitooo. I 
l i e r r  p d r t a  &ra&rms de lilns f o n a  d e t e r r i n d s  per e l  arabiente, 
de 3, bypep&i&a. El Dr. M e  &pias  que oe t r a t a r f  a cie una espe- 
cie  nuera QUO 61 ha eneontrsdo t a r b i b  en Afri.r (car .  petr, ), 
ZM t r e s  c o l e c ~ i 6 ~ l e ~  gue se derscribgn a continuacida per- 
msnecsn s i n  noabre de g8nex-o, dabido a qne es td  en d i s c u s i h  oa 
- - 
ubicacibn y se aeceai ta  eatudiar  a h  material. Se& e l  Dr. E- 
f i x ,  larr t r s o  mueatrae son perfectareate abicables en Canom* 
cul ina  El is L Hale 8 61 Dr Hale opina que Iam dos que s e  descri- 
ben prieero, o m  P s r a a s  sin valor  t a x o n w c o  de Parmetrema 
cetr ,at t t l  y Paxmotreaa r e t i a l a t u m  reepectivrurente, pero a0 
emitid opinidn al-a mobre 1s te rcera  mmeatra. En m i  opinibn 
habrf a que cdntemplar l a  posibilidad de crear  un nuevo genero 
(eolo hipbtesia de t rabaja)  o abicsrlarr en Patpel ine l la  E l ix  Eli 
Hale. 
Foto 55 
Talo a b a t o  per@ laixaammte sdEterido a1 sus t ra to ,  sari cola, 
g r i s  plateado, con I b W o s  eubirregirlares, 2-4 mm de ancho, hen-  
didos, eon 108 &picee de c d a  ramificscida 1 igeramente truncadoa 
a mbagasloa. Llargea nagrm, c i l  iada, con ciPiaa relatiraraente ro- 
d e  largo. Superficcie pl ma b r i l l s n t e ,  emaculada, basta  suavemen- 
te. maculsda. Mddnla blanca. b v 6 a  negro eseasarante r i z i n d o ,  
eon r i z ines  principalaente simples, con una zona marginal caota- 
iio o%caro bajo loa lbbulos, b r i l l a n t e  y Perantadis. No se observa- 
rcm apotecios, P i a i d i o s  aborrdentes, laminalea, ubicados sub- 
rarg inal rente  en maacboaer , de 150-800 un de d i h .  , con conidioa 
de 1-k. 
/' 
f i l i f 0 ~ 6 ,  8-13 
QaSmicas Cerfeza superier  K+ saarillo, rlldula K+ s a a r i l l o ,  tor- 
aPaaaae re& oacuro, E, P+ mairanjads. Condiena a t r ~ o r i n a ,  c2or- 
efr-rime, &a. n r l r s h i e o  (maper) y ~ a l z f n i ~ o  (menor). 
- 
lfaferial %etwdfsbos O m ,  A, 111/88 (33.770 dupl icadoa en &WC 
y US). 
T d o  orrcrScela, g r i s ,  l l u m n t e  adnato, con Pdlmlor euberee- 
t o s  de 2 4  u de ancho, de contorno apical  redondeado, crenadbo 
a i n c i ~ m .  Superf icie  plana a elacrzlada, h w t a  auavepren%e racale- 
da,  con abnndaurter, p6aWar s o r e d i d e a  forradaa aubnarginalmente 
que  tornan lor, m&geaes revolatoo. llargen roderdasreate c i l i d o ,  
c iliae, eortss ,  h w t a  $4 rr da largo, acumiaadas, r iap lea  ,no rotws- 
tss; m b d ~ l a  blanca. &&a negro, moderadameate rieinado, con riri- 
nes nogros, principalmente simplea, a g a e  Ior  hay escaarrosos; 
bajo lol. l&bdo. e l  ;&a e o n e t i t q e  una i r a n j a  eatsteiia deanuda. 
No s e  vieron apotslcios m i  picnidios. 
Qnfrics: Corteza superior  K+ a m r i l l o ,  medula K4 amarillo t o m b  
dose enaeguida ro jo  o s a r o .  Csntiene Bcidos aalaafni co y consala- 
zinieo. 
Material er~tndiado r OSCEI, A. 111/86 (35.772). 
Una posibi l  idad eerlla qne e a t a  nneetra  correspondiera al 
morf o t ipo  pnstul ado-aorediado de CC 1. 
Foto 57 
Talo sa r i co la ,  g r i a  mineral claro,  con l o r  l6bulos g r i a  
b l a n a z c o ,  adaato. L6bul os 3-6 am ds ancho, aubirregulares,  cre- 
nadoo si hendido., con loa &picem redo~deadoor a subtruncados y prui- 
nosor,. Margen elserrsa a sroderadamente c i l i d o ,  con c i l i a s  cor ta r ,  hat+ 
t a  1,s E de largo. No ha!g i r i d i o s ,  .oredios mi pbtularl .  Superf i- 
c i e  pl ams a saareaente a a d ~ r l d a ,  eurcul ada, saare.tafs macal ada 
con pgntos r e rds r ,  e r e t i cu la r ren te  macalsda ( regular  o i r regular) .  
alaperior con deaprtadi.miento de l a  miatma. Wdala blaaca. & r i ~  
ne&ro, eacma  a moderadwmnte r i a i n d o ,  con r i z i n e r  negroa,r i rpler  
B m a m i f i d 0 8 $  b & j ~  108 l b b u l o ~ ,  e l  e1276s e(3 CCIB&&O, dctamdo s 
leveaente papilrrdo a coa r i a i n s #  oeaaioaales, Wo ae  obrerver@ls 
spokaeiaa, Picnidioa rsroe,  eanidios f i  1 i f o  a, lo-le fUk 
Qufm~cas Corteza euperior K+ 8slarill0, &&a K-t srtrarillo &ornb-  
doae erasemid& ra  f o oa extra. Cwtieae ~ t r m o r i a e ,  Ccidos a i l  asfni- 
ce y c o n o a l r ~ a i c o ~  
ha primera deterainaeibn bsl dxracaro qua hlaa fue P 
pero  d o r a  creo que lo8 lfibalos aos aliemclsido adnstosl pare) perte- 
necer  a e a t e  gdsero, Es i d i spengab le  e l  e a t d i o  dc @aterial f6r- 
bade  el  punto de virta wthldslbgica, este t rabjo  es e l  pri-  
mero qne se r e a l i z s  en nrrestro pafa, atiliz8ndo l a  croeratogrsffcl 
e n  placa delgada e m 9  USanica dcr i d e n t i f i c a c f h  Be l a a  caarpoxten- 
t ea  qufrfcoa de importancia -on&ica en lfquenea. En a s t a  t e a i s  
ost dererliben loo aapectoa r&a h p o r h f e s  de la  fecnica ( s i n t e t i -  
zadoar s p s r t i r  de toda l a  b ib l iog ra i i a  existente al respecto, a 
p a r t i r  de 1969). TsabiQn 8e iacluyea d e t a l l e s  importantea de su 
p r b c t i c r ,  los cualles no  se encaentrrrrt en las publicacionea y pa@ z 
me ht%n aprendido en e l  $rsascur*o def t r r b s j o  cat idisao,  
Bt m a n t o  a1 wpecfo  te8rie0,  ss km elabaredo m a  a i n t e s i r  
d e l  enfoqrze darenihico aebaerl, e m  sspecicll 6nfim.i~ en e l  \pro de 
l o #  ca ras t e ree  qufmicoer en l a  torrengZa y lrsa loda saracterer aor- 
l o s  c m b i s a  mameaelrtri.rrlar srtridar, par rs1 g&mras Psrrelis s n t r s  
1984 y 1987, E s b  fus elabsrada eon e l  fin ds ilua&rar lam cambioa 
r ,  1 - 
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12- Ei avoparmel ia haysomii (35.699 ) (1) 
13- Z l  avoparmel ia papil loea (35.698) 
1.9.- I3 avoparmel ia sorediane (35.628) 
15- &potrachyna 1 ivida (36.004) 
-
16- Bgpotrachpa oaorioi (35.669) 
-
17- Hypotrachyna pluriformia (izq. 35.760; der. 37.002) 
18- Hypotrachyna sp. (35.799) 
19- kfyel ochroa 1 indmt&ii (36.576) 
20- Neofus eel ia sguamans (36.104) 
22- Parmel inops is bonsriensie (hol otipo) 
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24- Parmotrema aus trosinense (35.638) 
8 '. ,f ? - -  
"a: 
Ci&. m ,  
25'- Parmotrema cetratuer, forma 3 (36.043) 
. . 
26- Parmof rema conf erendum (35.41 3) 
27- Pamotrema crjstiferum (35.251 ) 
28- Parmotrema chinenee (35.390) 
31- Parmotrema. reticulatuai,forea %-<pica (35.778) 
T 
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31 'r Pamotrema retidnl afm, 'f orma 2 (35.768) 
r - - 
. ,'- 
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32- Pamotrema uruguense (35.627) 
35- Punctelia borreri (35.916 b) 
1111 1111 1111 1111 llll 1111 lill 1111 Ill1 1111 1111 Ill 1111 1111 1111 ill1 Ill1 I . I I I I I I I I I I ~ I I I I  I 
36- Punctelia cons tantimontium-435.586) 
37- Punctal is hipoleueites (35.557) 
38- Punctel ia m i o r o a f  i c ta  - (35.660) 
39- Puncfel ia punctilla (35.798) 
44- Puncf e l i a  semansiana (35.805) 
41 - Punctel ia  subpraesippis (35.622) 
';+ t i f -  




Iik il f- ir: 
42- Punctelia sp ( 1 )  (35.803) 
43- Punctelia sp ( 2 )  (35.802) 
44- Xanthoparmel ia argentinensi s (86.828) 
46- Xanthoparmel ia farinosa (35.824) 
1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1111 llli lill IiII 1111 tlll 1111 1111 1111 1111 1111 111 I I I I I I I I I ! I I I I I I I I  
48- Xanthoparmel ia microspora (35,821 ) 
49- tiXsnthoparmel iatt saxe ti (36.079) 
50- Xanthoparmelia scabrosa (35.767) 
51- Xanthoparmel ia ul cerosa (35.784) 
52- Xanthoparmel ia v i l l  mil iana (35.835) 
53- Xanthoparmel ia vrightiana (35.832) 
54- Xanthoparmel ia sp. (36.01 6 )  


